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r^a día que pasa es mayor el en-
.,^mo de los aficionados para con-
®Mt a las carreras de automóviles 
^ l e celebrarán los dias seis y sie-
' • abril en el Oriental Park con-
vertid0 en Inmenso e imponente Auto-imo y ^ grande, extraordinario el 
S o de los Que acuden a la ofici 
del Racing Comraittee'lg para ins-
-ihir sus máquinas para las diversas 
rías que señala el programa, 
ún el cual se repartirán $7.375 de 
Zmios en metálico, además, de las 
oas medallas y trofeos de que ya 
¡jneií conocimiento nuestros lecto-
Las más distinguidas familias de la 
¿pita! han solicitado palcos para asía 
ür a las pruebas de velocidad y son 
ya muchos los que se hallan en poder 
de aquellas. 
Al mismo tiempo que una fiesta de-
portiva resultará la del Hipódromo de 
Maríanao una hermosa manifestación 
social en la que nuestras más ele-
gantes damas lucirán su explcndida 
belleza y sus galas. 
Digámoslo otra vez: los palcos 
cuestan cincuenta pesos y ha sido en-
cargado para su venta el señor En- su reglamento, 
rique Fontanills, quien se complacerá 
en atender las órdenes por. su telé-
fono A-6993, de once de la mañana 
a la una de la tarde en su domicilio 
Malecón 70, altos. 
Las entradas podrán adquirirse en 
las carreras al precio de tres pesos las 
del Grand Stand y un peso las de la 
glorieta chica. 
Para . mañana sábado el Hacine: 
Commíté'18 ha convocado a los miem-
bros del Jurado que son los señores 
Honoré F. Lalné, A. G. Domínguez, 
G. Oliva, V. Dermy y José Ramón 
Fernández, para verificar un cambio 
de impresiones y redactar y aprobar 
A última hora de la tarde de ayer 
se verificaron diez y ocho inscripcio-
nes de máquinas, quedando pendientes 
para el próximo dfa otras diez y sle-
el Hotel Plaza, todos los días o en te más, muchas dfe ellas de gran ve-
el Oriental Parle momentos antes de j locidad y potencia. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
29 DE MARZO DE WIS 
85 AÑOS ATRAS 
H o y c o m o a y e r . 
Año 1838 
De oficio.—Se necesitan do 
licantes de medicina y cirugía para el 
mejor servicio y alivio de los presos 
déla Real Cárcel, qu© se hallan en eV 
Castillo de la Cabaña: los que quieran 
Icomodar&e y se halaron aptos para 
el caso, ocurrirán a mi morada, calle 
de Compostela 56, José F. Rodríguez 
Cabrera. 
Cejnentfirfos provisionales. — Por 
caerdo de la Real Junta de Fomen-
to de Agricultura y Comercio se pone 
en conocimiento de los señores Ha-
cendados estar acordado por el Excmo. 
Gobernador y Capitán General, 
con la autoridad eclesiástica, como 
medida de salubridad pública, y a efec 
to de evitar en cuanto sea posible la 
Propagación de la epidemia ¿e cóle 
Veinte siglos hace, que en las callos 
de Jerusalen, un día de Viernes San-
to, resonó potente el grito de "no-
lumus hunc regnare", no lo queremos 
por rey, dado por una inmensa mu-
t chedumbre contra pobre nazareno, 
l que se llamaba Rey y Mesías, y era 
P1"3-0" | acusado como impostor ante el Pre-
L a s s i e t e p a l a b r a s 
d e H d y í á 
Cuando a últimos del siglo X V I I I 
volvían a la Península españoles a 
I quienes el deber o la espranza de for-
tuna había conducido a América, te-
merosos de un desmenmbramiento o 
j completa ruina del poder nacional en 
j el Nuevo Mundo, se estableció en la 
•, ciudad de Cádiz un don José Ssenz de 
Su nombre era Jesús, había pasado ! Santa María, Marqués de Valde Iñigo, 
tres años por tierras de Galilea, Ju- j sob:ino y heredero de cierto obispo 
dea y Samaría haciendo bienes, de- j americano, el cual trajo con inmen-
rramando dichas, sembrando felici-! sas rinuezas, el cansancio de la vida 
dad: sanaba lo^ enfrmos, resucitaba i al sacerdocio. Debía ser 
los muertos, ••acr-i'w: ^ i-ambr?-ntos, r -"^bre de Instrucción y 
{np' -nia. , í-j Jjfr^jjinie-1 iomunes. cuando al 
noli a los taalvados y arrastraba con j -muirse a erigir un templo en su ciu-
el encanto de su palabra divina las I dad natal, bajo la advocación de la 
tor romano. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
¡ A S C A R R E A S D E A U T O M O V I L E S 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
7 . 3 7 5 p e s o s d e p r e m i o s e n m e t á l i c o . L a f i e s t a d e -
p o r t i v a r e s u l t a r á u n a h e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n s o c i a l 
| ) ¡ez y o c h o i n s c r i p c i o n e s d e m á q u i n a s d e g r a n v e l o c i d a d y p o t e n c i a 
turbas. Su paso quedaba marcado con 
destellos vivísimos de luz celestial. 
Virgen del Rosario y dotarle oon sus 
cuantiosos bienes, escogió la traza de 
perfumado con aromas suavísimos Ia Iglesia que en Cádiz lleva su nom-
de virtud sobrehumana, rebosante de l>re' 7 acometió las obras con el lujo 
dicha, de consuelo y de paz! :df!2I1ÍHL•qUe, ^Pw- r de l a \ c s J S 3 : & 
! dotes artísticas del tiempo, ostenta la Y sin embargo, llegó un día en parroquia de que habla os 
^queen lasTincasliuadas a "alguna I ^"e el pueblo lo pidió para la muerte 
fetancia de las iglesias parroquiales ! Y rechazó a voz en cuello su reinado. 
fie sepultura dentro de ellas mis - j ¿Quiénes eran los que tal hicieron, 
»as a los cadáveres de los que fa- Quiénes l<?s que no pudiendo aducir 
Wn del mal epidémico, con las contra él un solo argumento de con- irfesia'misma díl 
denación apelaron a la fuerza de los uo es en la iglesia misma del 
Pero donde la austeridad y el asce-
tismo del Marqués se revelan de una 
manera • exacta, así como el temple de 
su espíritu hacia las concepciones su 
frecauciones debidas, siendo entre 
«Has muy importantes, las de abrir 
m fosas profundas y separadas, y 
Nbrir los cadáveres con cal viva. En 
virtud, los hacendados o fus ad-
«Inistradores, se pondrán de acuerdo 
(on1-
pulmones y a argumentos de violen-
cia? ¿Quiénes los que gritaron "no 
queremos que reine"? Sin duda los hi-
pócritas soberbios que haciendo mer-
cancía de su falsa virtud y de su ex-
los señores párrocos y justicias da j te.^li??'_^u:ie.ci^?_^_^,„1^, 
^Partidos, para la formación de ce-
«terios provisionales. Wesccslao 
«villa Urnitia, Secretario. 
50 AÑOS ATRAS 
Año do 1868. 
tlí^"^0 en Cardenas^-Ayer se de-
«o un violento incendio en Cárde-
E fué en el establecimiento de vi-
te I i?1 Vc>lcán". situado en la calle 
íadd es<luina a Obispo propio-
SilT16n Mazpule y don Fran-
*0 Aedo. 
Espedida de Madame RestorL— 
tes/8, resuelto, nos dicen, que las 
ruuciones de despedida que la se-
bn MlSt0ñ dará; en la Habana ten 
'os ñ¡ en 6,1 Gran Teatro Tacón 
fas S 20> 22 y 25 de abril próximo 
je la! ,s Gustarán respectivamente 
WnLf as tituladas Mirrha, María 
Tfealr / Adriana Lecouvreur. 
Sla d«b ?r~:vIaña'na' P01- la compa-
fctiw i 8:6 61 actor Valero, se re-
ítteva p I>0' 6n el teatro Vil la-
Wftn™ x el miércoles se dispone 
fo, t e n t a c i ó n de "Un Drama nue-
^ £ i^anahacoa.—Mañana se 
^ S i ^ d e eI teatro Tacón al 'tea-
%a de f3 de Guanabacoa, la com 
?CH Se opera que dirige el señor pondrá en escena "Un ba-113 Riaschera-. 
25 AÑOS ATEAS 
Año 1803 
H a n a J í l V 6 0rdei1 Póblico de la 
f̂iana gr8;n:ia Por el table.— 
•eun S ^ S. M. la Reina Re-
. -te pi ™ e t o organizando militar-
f^baL Terpo de 0rden Público de 
^ d e o L íleiua f i ™ hoy el tra-
te6a y rci0 6stablecido entre Es-
La n rtu^al-
S S o í 5 " m Sant0 Entierro.-
Í1B^ de ft^n el Excmo- e Utrao. gr. 
íe iaPi io2S ^ ^ i s . he dispuesto 
I b r ^ ^ I ó n del santo Entierro en 
Ü?*0 Doífl,vn0' salga de la Iglesia de 
¡ S e r S ^ las cl°co do la tar-
^^doTp mta y uno del actual 
í ^ ^ h a S !as î 1165 de O'RelTly 
a ia !a la ^ Obispo, en que 
^te , Izquierda flnWanHr. p0r a i  doblado 
^ ^ e S í 1 0 / contInuará por las 
k ^ T E¿nSn doblando a la izquier-
N i S f ^d0 hasta entrar en la 
^ C ^ L ^ l - Lo qu. se ha-
V 93-^?Í1 ^ Haban' marzo 2! 
CJ fecibirt ¿ S ^ f * 1 la ma 
Hfi ^terio rt„lana sepultura en el | portentosa 
^ientnea Bemal y ^morós. 
^epa a distinguida familia 
9 
cubriera su desarreglada vida, se ha-
bían conquistado un cetro de supre-
macía espiritual que se les iba de las 
manos, al ser desenmascarados por 
la esplendorosa palabra de Jesús, qüe 
alzando la losa blanqueada por men-
tirosas apariencias de virtud, los mos-
traba al público en toda la hedionda 
podredumbre de sus corrompidos co-
razones. ¿Cómo no habían de gritar 
"nolumus hunc regnare"' contra quien 
llamándolos "sepulcros blanqueados," 
clamaba "aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón!"? 
Los (mercaderes que esquilmaban 
con sus usuras crueles a los pobreci-
tos, convertían hasta el templo mismo 
en lugar de negociación y eran arro-
jados del sagrado recinto a latigazos 
por Jesús, ¿cómo iban a quererle por 
rey, sí enseñaba que eran blenaventu-
raxios los pobres y que para seguirle 
de cerca y ser príncipe de su reino era 
requlisito previo desposeerse aün de lo 
justamente habidb y darlo a los ne-
cesitados? 
Los lujuriosos encarnizados en sus 
torpes vicios, que veían írseles de las 
manos los instrumentos de placer, al 
mágico influjo de la celestial palabra 
de aquel que transformaba las peca-
doras de Bagdala en prodigios de pe 
nítencia y de pureza. ¿Cómo no ha-
bían de gritar "Nolumus hunc regna-
re"? ¿Quiél atractivo tendría para ellos 
aquel rey que proclamaba bienaventu-
rados a los limpios de corazón y es-
tigmatizaba con el signo de la Igno-
minia aún la más leve mancha de 
pensamiento? 
1,03 cobardes que conociendo en su 
interior la Inocencia de aquel sublime 
modelo de toda virtud, no se atrevían 
a remar contra corriente, a hacer 
frente a la avalancha de cieno, a sa-
car la cara por Cristo y cedían con 
pena, pero sin aliento para otra cosa. 
¿Cónío no habían de repetir aun a dis-
gusto "nolumus hunc regnare!" al ver 
que aquel rey pretendía subir a su 
trono por el dolor, por la deshonra, 
por la Cruz? 
Soberbia hipócrita, sórdida avari-
cia, desenfrenada lujuria, cobardía 
indigna! ¡Caifás, Judas, Heredes, 
Pilatos! Ahí tenéis los enemigos prin 
cipales del reino de Jesucristo; los 
actores eficaces de la Pasión y muer 
te del Señor. 
TT 
Rosario, sino 'm una capilla subte-
rránea que construyó a la derecha y 
al pié del templo mayor destinada a la 
penitencia propia durante el resto de 
su vida y consagrada a la pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Para esta bóveda o cueva del Rosa-
rio de Cádiz, fué para donde el señor 
de Valde Iñigo encargó a Haydn la 
con^posidión de las SIETE PALA-
BRAS, 
No conocemos documento alguno pá 
blico ni privado en que conste el he-
cho que acabamos de exponer; pero 
investigaciones personales verifica-
das en la parroquia misma el texto de 
algún contemporáneo de Valde-Iñigo, 
y la circunstancia de que ya existía 
en Cádiz la partitura de Haydn a la 
muerte del Marqués, acaecida el 24 
de Septiembre de 1804, no habiendo 
tenido antecesor ni sustituto en el 
patronato de la Iglesia nos inducen a 
asegurar con harto fundamento que 
el encargo de esa joya de música clá-
sica se debe al canónigo español don 
José Saenz de Santa María. Tal vea 
en Alemania existan entre los papelea 
de Haydn vestiglos de la correspon-
dencia que debió mediar sobre el asun 
to; quizás en la obra original del 
maestro se encuentren trazas de la 
petición o de la oferta; pues nos cons 
ta que contiene palabras alemanas 
cuando es sabido que la composición 
carecía de ellas, hasta que el herma-
no del autor, Miguel Haydn, se las 
puso muchos años dspués. Do todos 
modos, cuestión es esta que s! no la 
resuelven los papeles la resuelve el 
sentimiento con coló visitar la cueva 
dol Rosario en la tarde del Viernes 
Santo, como nosotros lo hemos hecho 
expresamente, y oir la obra en el 
modo y manera que el gran artista y 
el devoto sacerdote debieron Imagi-
narla. El lector nes acompañará de 
buen grado en esta excursión artísti-
có-religiosa. 
(Continúa en la plana 11) 
Mueva York, marzo 28. 
^SUMIENDO paulatinamente la 
forma de la "reja de un arado gi-
gantesco, la acometida alemana en 
Picardía ha llegado casi a un alto ex-
cepto en la misma punta del saliente 
elevado en las líneas de los aliados 
de la Entente. El área cubierta por 
la ofensiva teutónica corre ahora, al 
sur en ca*! linea recta desde Eajidri-
court, en la vieja linea de Hlnden-
burg, hasta Mont Dldler, bastante de-
trás de las posiciones aliadas según 
estaban en 1916. 
Sangrientos combates s© han libra-
do en la parte francesa de la línea. 
Las tentativa-» alemana* para avan-
zar en la punta extrema del saliente 
clavado en las posiciones francesas 
han sido infructuotms habiendo tido 
rechazadas a punta de bayoneta. Los 
ingleses en el frente norte del Scar-
pe tambif-n han roclu'zado ai enemi-
go, pero al sur de este rio se han 
visto obligados a ceder terreno. 
Desde Mont. Didier la linea hacia 
el nordeste corre un ángulo afilado 
a Warvillers y en ese punto vuelve 
y pasa a lo largo del rio Somme has-
ta más allá de Albert, donde vuelve 
hacia el nordeste hasta unirse a las 
viejas líneas sostenidas por los ejér-
citos contendientes en la mañana del 
21 de marzo. 
De la confusión producida por la 
batalla v de las pretensiones alega-
das por ambos beligerantes, dos 
pitntos sobresalen. El primero, es que 
los franceses, en un frente de seis 
millas, han introducido en las líneas 
alemanas a lo largo del fanco meri-
dional del sáltente establecido por la 
ofensiva teutona. El otro es que ios 
alemanes han iniciado una nueva 
operación hacia el este de Arras, qu© 
tal vez pueda ser el principio para 
ensanchar el área de batalla hacia el 
norte. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE OFICIAL FRANCES DEL 
DIA 
París, Marzo 28. 
La batalla se libró con sostenida 
violencia durante la tarde y noche 
de ayer. Los alemanes, bloqueados 
por las valientes tropas francesas, 
y cruelmente castigados delante de 
sus frentes de Lassigny y Jíoyon y 
en la margen izquierda del río Olse, 
concentraron todos sus esfuerzos so-
bre la izquierda francesa, y lanza-
ron importentes fuerzas en la región 
de Montdidier. 
^En este punto pronto se desarro-
llaron encuentros de una ferocidad 
jamás vista. Los regimientos fran-
ceses luchando cuerpo a cuerpo, can-
saron grandes ba.if.. a . ^tacautes: 
por último se retiraron en buen or-
den a las colinas al Oeste de Mont-
didier. 
"En el r^sto del frente ha habido 
cañoneo intermitente*'. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 28. 
En el rente desde Lassigny hasta 
Noyon nuestras tropas han avanzado 
en una línea como de 10 kilómetros 
de largo hasta una profundidad de 
dos kilómetros, dice el parte expe-
dido esta noche por el Ministerio de 
la Guerra. También se anuncia; que 
los alemanes fueron rechazados en 
ciertas aldeas situadas más al Oeste. 
París, Marzo 28. 
El texto del parte oficial «ílce así: 
"El enemigo continuando sus fuer-
tes ataques en la región de Montdi-
dier, y al Sur de dicha población, 
intentó aumentar sus Tentabas; pero 
nuestras tropas contra atacaron can 
bayonetas y arrojaron a los alema-
nes de las aldeas de Courtemanche, 
Mesnll-Síl. Georges y AssalnTillers, 
las cuales hemos ocupado y soste* 
nemr k. 
"Nuestras tropas han aranzado en 
un frente de unos diez kilómetros y 
dos de profundidad en el frente des-
de Lassigny a Noyon, En la margen 
izquierda del Olse los ataques salva-
jes lanzados por el enemigo no les 
han dado ninguna rentaja, puesto que 
nuestras tropas sostienen sus posi-
ciones. 
Frente Oriental, Marzo 27. 
"Ha habido consWerable actividad 
de artillería en el Noroeste de Dol-
ran, en la región de Tetrenic y en el 
recodo de Cerna. Los aviadores in-
gleses bombardearon con éxito en la 
región de Doiran y en Feree Seres 
y Drama". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 28. 
Las tropas del Príncipe Heredero 
alemán, han penetrado hasta una 
profundidad de 60 kilómetros, (87 
millas) desde San Quintín, al trarés 
del Somme, y capturado el Mont Di-
dier, dice el parte oficial de hoy. 
En los momentos' actuales el mun-
do aliado espera con ansiedad noti-
cias del éxito alcanzado por la aco-
metida francesa contra el flanco de 
las fuerzas alemanas. El hecho de 
que la ofensiva francesa progresa 
rápidamente y corta una profunda 
mella en el terreno sostenido por los 
alemanes en la región d« Noyon pue-
de indicar que este movimiento es. la 
contra ofenaiva que «e ha estado 
esperando durante los tres últimos 
días. El • avance francés a considera-
ble distancia dentro de las fuerzas 
alemanas paralizaría la embestida 
teutónica en la misma punta de la 
"reja del arado" y lo» obligaría a re-
tirarse, o por lo menos a hacer una 
pau«a hasta que deeapareciera la ame-
naza a sus líneas de comunicación. 
Un nuevo avance francés pudiera fá-
cilmente echar por tierra todos los 
planes alemanes y dar un nuevo as-
pecto a la batalla en el cual los alia-
dos golpearían rudamente a lo largo 
de todo el frente y obligaría a los 
alemanes a renunciar sus conquistas 
adquiridas tan costosamente. 
La actividad alemana cerca de 
Arras tai vez tenga por miras o una 
nueva acometida contra las líneas 
aliadas o una operación defensiva 
con idea de parar algún golpe bri-
tánico por el norte que coincida con 
el Iniciado por los franceses. 
Los ingleses se han sostenido con 
firmeza al norte del Scarpe, pero al 
sur de dicho río han tenido que re-
plegarse. Su línea se halla ahora 
cerca de la ocupada en Julio de 1916, 
y corre recta desde Arleux, norte de 
Arras, hasta Boisleux, sobre la línea 
sostenida por los británicos on la re-
gión septentrional de la cuña metida 
en sus líneas por la acometida ale-
mana. 
Berlín admite que las bajas han si-
do muy numerosas. Las pérdidas se 
CONFIANZA EN WASHINGTON 
MR, BAKER VISITARA EL FRENTE 
ITALIANO 
Roma, marzo 28. 
Tbomas Nelson Page, el Embajador 
americano salió de Roma hoy par í 
encontrars con el Secretario de la 
Guerra, Mr. Baker y acompañarlo a 
í Tisitar el frente itaUano. 
WASHINGTON, Marzo 28. 
Ba declaración publicada esta noche, el 
Mayor General March, Jefe interino de) 
Estado Mayor, aaeguiró al pueblo ameri-
cano que no había motivo de alarma en 
los avances realizados por los alemanes 
en la gran batalla que ahora se está l i -
brando en la Picardía y expresó la más 
completa confianza en el triunfo de los 
ejércitos aliados. Dice el general March: 
"Cualquieraj que sea el terreno actual-
mente. ocupado por los alemanes, sea cual 
fuere el sacrificio de vidas que tendría 
que acarrear la situación, los aliados Irán 
hasta el fin y vencerán." 
Estai noche, a una hora avanzada, el ge-
neral March aún no había recibido no-
ticias del general Pershlng acerca de las 
tropas americanas que participan en la 
batalla. 
Los informes enviados hoy y esta no-
che por el general Pershing && referían 
exclusivamente a las posiciones que ocu-
paban ayer las fuerzas contendientes, tal 
como las describen los partes oficiales 
inglés y francés. 
Según atvisos recibidos por el Departa-
mento, entre las nuevas divisiones Iden-
tificadas en el frente alemán hay cuatro 
que fueron traídas del frente ruso. 
El parte del Feld Mariscal Haig anun-
ciando que la máquina de guerra alemana 
a lo largo de todo el frente inglés había 
sido rechazada hoy, sufriendo pérdidas nu-
merosas, alentó esta noche las esperanzas 
que aquí se abrigan acerca de la contra-
ofensiva aliada. Los oficiales están conven-
cidos de que no se demorará mucho más 
tiempo. 
Los funcionarios del Departamento de 
Guerra parecían, por lo general, ©star se-
guros de que un número suficiente de fuer-
zas americanas entracriau en las líneas de 
batalla al lado de los franceses, cuando 
se diese la señal para la contra-ofen-
siva. 
Algunas autoridades se inclinaban a atri-
buir la destrucción de un mayor tonelaje 
Inglés por los submarinos la semana pa-
sada a un esfuerzo co-ordinado por mar 
y pior tierra. Creían posible que el Almi-
rantazgo alemán se hxibiese esflorzado has-
ta lo sumo para agregar una ofensiva 
naval a la acometida militar, con el úni-
co media a su alcance: los submarinos. 
Tomándolo todo en cuenta, la ofensiva 
militar, ©1 bombardeo de París con mis-
teriosos cañones de largo alcance que 
dejaban caer grandes proyectiles desde 
un cielo desipejado sobre la patriótica ciu-
dad, los mayores estragos causado» por 
los submarinos, todo eso, según los co-
mentarios que se hacen, forma un cuadro 
d© terrr que bien pudo esperar Berlín 
que hiciese flaquear el valor del heroico 
pueblo francés. Si tal cosa esperaba el 
enemigo, fallidas han resultado sus es-
peranzas, puesto que, según las noticas re-
cibidas. París sigue firme y confiado, sin 
más emoción que la que le produce la 
perspectiva de las grandes cosas que se 
prepara/n. 
En cuanto al mayor número de hundi-
mientos, las autoridades navales no están 
mencionan como "normales", lo cual 
en vista de la magnitud de la bata-
lla, tal vez sifnifique que los ale-
manes hayan pagado fuertemente por 
el terreno que han conquistado. Ad-
mítese que en ciertos puntos las ba-
jas han sido mayores, pero díeese que 
la proporción de heridos leves es 
muy crecida. 
Los americanos han estado en ;a 
batalla y se han portado noblemente-
Despachos de Parí» dicen que han 
ganado las alabanzas de la oficiali-
dad francesa por «u comportamiento 
en medio de lo más recio de la gran 
batalla. Dícese que divisiones ame-
ricanas se encuentran entre las uni-
dades que forman la "reserva estra-
tégica" de los ejército» aliados. SI 
este es el caso, es probable que es-
tuvieran en la batalla librada ayer 
cerca de Noyon y compartieran con 
los franceses la tarea de romper den-
tro de las lineas alemanas. 
No hay nada envíos otros sectores 
en Bélgica, Francia' e Italia que in-
dique que una nuneva ifensiva ea in-
minente en alguno de estos frentes. 
Ha habido duelos de artillería en va-
rios puntos, pero en los partes ofi-
ciales no se anuncian encuentros de 
Ir. fante ría. 
El ejército británico ea la Meso-
potamia ha alcanzado una brillante 
victoria contra los turcos matando o 
capturando toda la fuerza otomana 
en las inmediaciones de Hit. Este 
pueblo está situado sobre el Eufrates, 
a unas cien millas al oeste de Bag-
dad. Dicese que la caballería britá-
nica está operando a retaguardia de 
las fuerzas turcas allí. 
Amargo descontento con sus .'amos' 
alemanes se ha evidenciado por los 
rusos en Ukrania y es probable ciue 
las victorias bo»lshevikl en Odessa sea 
seguida por nuevos avancesi contra 
los teutones. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Marzo 28. 
Nuestra artillería atacó al enemi-
go en el camino al Este de Badene-
cohe y cansó la explosión de nn de-
pósito de municiones al Este de Ti-
doi", c|ice Ja comunicación oficial 
de hoy. 
•'(Nuestras patrullas pbligaron a! 
Tarias partidas enemigas a retirarse 
en Concalaghi y al Este de Carazu-
ccherina. 
"Aviadores ingleses derribaron dos 
aeroplanos enemigos, al Este de St. 
Dona di F i n r e P , > 
PARTE AUSTRIACO 
Londres, Marzo 28. 
El ataque en el frente Occidental 
ha ganado terreno naeTaiaente", ^di-
ce nn parte austríaco recibido aquí 
hoy. 
(Continúa en la plana DOCE) 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e 
EL CASON DE GRAN ALCANCE FUE 
INTENTADO POR DOS CATALANES, 
DICEN EN MADRID 
Madrid, marzo 27. 
La prensa madrileña dice que el ca-
fión de gran alcance que ha estado 
bombardeando a París fué inventado 
por dos catalanes, los cuales están 
trabajando ^n las fábricas de Krupp, 
en icho invento, desde el año 1916. 
Los inventores, según la prensa, 
ofrecieron sn invento a España y des-
pués a los aliados; pero en ninguno 
d elos dos casos tuvieron favorable 
acogida, Díícese que el Consulado ale-
mán en Barcelona hizo ciertas inves-
tigaciones acerca del invento y envió 
a los dos inventores a Alemania en 
un submarino alemjn, después de oom 
prarles la idea. 
CONSEJO DE MINISTROS. IMPOR-
TANTES ACUERDOS 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia de don An-
tonio Maura-
El Consejo s« ocupó do los recien-
tes incidentes ocurridos acerca de la 
navegación nacional y la campaña 
submarina. 
También se ocupó del problema del 
suministro de carbón. 
Se acordó pedir a las Cortes que 
apruebe las sentencias dictadas por el 
A L O S L E C T O R E S 
CON MOTIVO DE L A SOLEM-
NIDAD QUE HOY CONMEMO-
RA LA IGLESIA. NO PUBUCA-
REM0S NUESTRA EDICION DE 
LA TARDE, 
H e r m o s o e s p e c t á c u l o 
AGLOMERACION DE FÍELES 
EN LAS IGLESIAS 
De año en año va en aumento 
el fervor católico, apesar de las 
prédicas en contrario. 
Ayer, con motivo de la solem-
nidad del d ía , se vieron todas las 
iglesias invadidas por el numero-
so público que acudió a visitar 
las estaciones. 
Es un espectáculo hermoso y 
confortador para el espíritu ver 
cómo la fe católica se extiende 
y cómo es mayor cada d ía el 
número de creyentes. 
S A L O N N A C I O N A L D E 
B E L L A S A R T E S 
Siguen con gran animación efec-
tuándose los preparativos para la 
fiesta de la Cruz Roja que se cele-
brará el día primero de Abril pró-
ximo en los salones de la Academia 
de Ciencias por la Asociación de Pin-
tores y Escultores. 
Son muchas las obras que los ar-
tistas donaron para la recolecta de 
fondos. Estas obras serán rifadas y 
so podrán obtener tan solo con el 
costo de la entrada que es de cua-
renta centavos. 
Estas entradas se encuentran ya 
a la venta en el edificio de la Aca-
demia de Ciencias, donde actualmen-
te se celebra la Exposición de las 
obras qüe componen el Salón 1918 
Para el día tres del próximo mes 
está señalada la clausura de dicha 
exposición. 
L o s v i a j e s a M é j i c o d e 
l o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
El representante cíe la Trasatlántica 
Española señor Otaduy ha sido informado 
por el señor Ministro de España, de que 
el delegado americano mister Morgan ha 
resuelto de un modo terminante no faci-
litar carbón al vapor correo "Alfonso 
XI I I " para que regrese a España en caso 
de que realice su viaje a Veracruz. 
El minlsrtíro de España ha cablegrafiado 
de nuevo al Gobierno de Madrid pidiendo 
Instrucciones para resolver sobre el viaje 
dol vapor a Veracruz en vista de que éste 
tiene carbón del qu© trajo de España pa-
ra llegar a ese destino. 
A causa de este Incomenient© la casa 
conslgnataria no sabe aún si el "Alfonso" 
irá o no a Méjico. 
fian en su capacidad, cooperando con la 
marina inglesa, para contenor a los sub-
marinos hasta lograr que los hundimientos 
sean pocos y a grandes intervalos. 
ME. BAKER m PARIS 
París, marzo 28. 
El Secretario de la Gnerra Mr. Ba-
ker Ueyó a esta ciudad, hoy, proce-
dente de Londres. 
Parece mentira que pasados veintí» 
siglos haya todavía tantos Caifás, Ju-
das, Herodes y Pilatos! Corren los 
tiempos y se rerplte la historia con 
portentosa fidielidad; hoy, como en 
tiempo de Cristo, contra él se oye el 
rugido de rabia de los que negándose! 
a doblegar su cerviz al yugo de su ley ! 
(Continúa en la plana 11) i 
B U E N N E G O C I O . P O R T R E S C E N T A V O S 
D I E Z P E S O S 
C o n n u e s t r o n ú m e r o d e p a s a d o m a ñ a n a 
Tribunal Supremo relativas a la anu-
lación de numerosas actas de ¿iputa-
preocupadas con los nuevos datos. Con- ¡ dos. a Cortes que fueron protesta-
das. 
Otro de los acuerdos tomados en el 
Consejo fué presentar a las Cortes 
para su inmediata aprobación un pro-
yecto estableciendo los créditos nece-
sarios para acometer determinadas 
reformas militares. 
El Ministro de la Gobernación^ se-
ñor Marqués de Alhucemas, dio cuen-
ta a sus compañeros de Gabinete de 
c/ue ha quedado restablecida la nor-
malidad en las oficinas de correos y 
telégrafos por haber vuelto al traba-
jo todos los empleados que se encon-
traban en huelga. 
También dió cuenta de haber que-
dado nombrado el nuevo Director de 
Comunicaciones. 
CAMPAÑA PELIGROSA. NOTA OFI-
CIOSA BEL MINISTERIO BE LA 
GUERRA 
Madrid, 28. 
En una nota oficiosa publicada por 
el Ministerio do la Gnerra se protes-
ta contra la campaña tendenciosa 
que viene haciendo parte de la pren-
sa sobre la actuación de los militares 
en los últimos sucesos. 
Bice la nota que las tropas se l i -
mitaron a cumplir órdenes recibidas 
del Gobierno. 
Teruitna afirmando qne es preciso 
der fin a la peligrosa campaña de al-
gunos periódicos. 
(Continúa en la plana TRECE) 
V I V E R E S L L E G A D O S 
EN EL «HEREBIAW 
Procedente de New Orleans, llegó 
ayer tardé el vapor americano "He-
redia" con los siguientes víveres: 
Huevos, 3047 cajas. 
Frutas en conservas, 672 Idem. 
Sardinas, 400 cajas. 
Manteca, 100 tercerolas. 
Papas, 2.800 bultos. 
Arroz, 480 sacos. 
Harina de Alfalfa, 940 sacos. 
Puerco, 197 cajas. 
Frijoles,' 10.056 saco». 
PARA LA ISLA 
Harina, 95 sacos. 
Manteca, 86 tercerolas. 
Arroz, 11,222 sacos. 
Frutas en conservas, 360 cajas. 
v Frijoles, 860 sacos. 
EL VAPOR ESPAÑOL LEON X I I I 
DETENIDO EN MONTEVIDEO 
BUENOS AIRES, Marzo 28. 
El vapor español "León XI I I " no puede 
zarpar de Montevideo por no serle posi-
ble obtener carbón, habiendo prohibido los 
aliados que se provea de combustible a los 
barcos de la Compañía de Plnillos. 
Atribüyese esta prohibición a haberse 
descubierto—según se dice—que los barcos 
de esa Compañía han Introducido clan-
destinamente en España a oficiales y di-
plomáticos alemanas, procedentes de va-
rios de loa países subamericanos, princi-
palmente Chile. 
Î a prohibición afecta a varios de los 
más grandes barcos de pasajeros entre 
España y Sur América. El "León XI I I " 
ha excitado sospechas desde hace casi 
un año. En Glbraltar y frente a la costa 
brasileña fué registrado varias reces por 
sospechas de que conducía provisiones para 
los submarinos. 
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American Beet Sucar. , . 
American Can 
American Smelting & Sef. 
Anaconda Copper. . . . 
Callfornlu Petroleum. . , 
Cunadian Pacific. . . . 
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Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
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Reading Comm 
Repub'.ic Iron & Steel. . . 
Southex-n Pacific 
Southern Railway Comm. . 
Union Pacific . 
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U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com 
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(Cable Je la Prensa Asociada 
recibido por e! hilo directo). 
AZUCARES 
New York. Marzo 28. 
El mercado de azúcar crudo penrm-
«ece en su base de. í.DSr) para Cuba?, 
costo y flete, igual a 6.005 para el cen-
trífugo. Los negocios fueron, modera-
dos. El Comité compró 60,000 sacos de 
Cubas. 
La situación en el refino se ya acla-
rando y espérase que dnrante el pro-
ximo mes las entregas sean casi ñor-
males, pues se confía en que los em-
barques de*Cuba serán crecidos. Los 
precios no yariaron, cotizándose el. 
granulado fino a 7.15. 
VALOKEÍ 
New York, Marzo 28. 
La tensión cada Tez mayor de la si-
tuación militar, junto con la circuns-
tancia do ser mañana día de fiesta, 
restringió hoy más todayía el mercado 
de yalores, aunque el tono, por mu-
chos conceptos esenciales, fué firme. 
Entre las excepciones más notables 
cuéntanse las marítimas y especiali-
dades, como motores, tabaco, azúcar y 
hostilidades, sosteniendo esas emisio-
nes extremos retrocesos de uno a dos 
puntos por motívos más o menos espe-
cíficos. 
Las ganancias realizadas al princi-
pio de 1 a 1*2 puntos en las ferroca-
rrileras y equipos se anularon con la 
yenta más libre de última hora, dejan-
do la lista algo insegura en las actiyas 
postrimerías de la sesión. Las yentas 
ascendieron a 350,000 acciones. 
Las transacciones con los bonos fue-
iron más diversas, asumiendo alcance 
j internacional en yirtud de la debili-
I dad de los municipales franceses y de 
la fuerza revelada por los de Tokio del 
5 por ciento, ganando estos últimos 
29é puntos en transacciones bastante 
extensas. 
Las emisiones de la Libertad estu-
vieron irregulares, siendo el único 
cambio especial de ese grupo el ade-
lanto hasta 99 de los del por cien-
to, nuevo máximum para el movimien-
to corriente. 
Las ventas totales de bonos ascen-
dieron a $7,250,000; 
LA BOLSA DE VALORES 
]Vew Yorq, Marzo 28. 
£1 viernes, el sábado y el lunes per-
manecerá cerrada la Bolsa de Yalores 
de esta ciudad. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.314. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|4; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.5|8; por 
cable, 5.71. 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , \ 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a . 4. Haban 
res 
... 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
T h e M a n u f a c t u r é i s L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á . 
A g u i a r , 65. H a b a n a . 
WILLIAN BROTTN 
Supervisor do Agentes 
JACINTO PEDROSO 
Agente General 
Capital y Fondo de Reserva más de veinte y cuatro millones d© 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá al Depaito^fn*^ ^a 
Hacienda do Cuba-
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
Florines.—Por letra, 45.3|4; por ca-
ble, 46.114. 
Liras.—Por letra, 8.79; por cable, 
8.77. 
Rublos^—Por letra, 13.1j2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 92.1 S. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
Jjonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3!4; promedio 
6; cien-e 5.3I4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Marzo 28. 
Consolidados, 54, 
Unidos, 78. 
París, Marzo 28. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
25 céntimos al contado. 
C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20c 
C 2212 al in 15 mz 
P e s c a d o S a l a d o 
S e v e n d e e n t o d a s 
c a o t i d a d e s 
C o n p n l ü C É a o o de P e s c i 
y N a v e g a c i ó n , S. i 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e r e s 
C a l l e E N N A N o . 2 
E s q u i n a 
C2206 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19^ céntimos. 
Empréstito cin'co por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El día 25 del actual entraron en Ma-
tanzas 16,100 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de la pro-
vincia. 
Existencia anterior: 1,694,758 sacos 
Total entrados: 1,710,858 idem. 
Comparación de los arribos semar-
nales de azúcares en todos los puer-
tos: 
1918 1917 
Total de la zafra. 
Semana que ter-
mina Nov. 24Í17 
Diciembre! 1 V . • 1,400 
Idem 8 . . r . • . 1,671 
Idem 15 8,497 
Idem 22 . . . . . . 21,453 





Enero 5, 1918 
Idem 12 . 
Idem 19 . 
Idem 26 . 
Febrero 2 
Idem 9 . 
Idem 16 . 
Idem 23 . 
Marzo 2 . 
Idem 9 . , 
Idem 16 . 















baña, con arreglo al Decreto l£CT< 
70. de 18 de Enero de 1918 oí r 
mo sigue: uzo 
Azúcar centrífuga polarizada ú 
4.20.205 centavos o r o ^ a c i S ' 
ricano la libra, en almacén núbliS 
esta ciudad, para la exportación 
Azúcar de miel polarlzacMn ¡s 
. . . centavos oro nacional o ^ 
(Continúa en la página NUEVE) 
lASGO 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A 
a S a n P e d r o . 
a l t 10d.-12 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los CoHlerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
Rene Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arela. 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 










Juan Alberto Enrique, 
Agente General. 
Se admiten igualas 
mensualidades. 
ftfiTE 
l l i l i l l H ^ 
A H O R A E S L A H O R A D E O U E S I T U E N 
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Esta Consultoría no tiene Sucm ""luili 
sales y todos los asuntos deben trat» airaba 
se exclusivamente con la Dirección»s 
Administración. Asi "i 
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ESTADO DE SITIO Y SUS EFECTOS.—LA ACTUACION ECO-
m U DEL GOBIERNO- EL CONVENIO CON LOS ESTADOS 
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F E EN BARCELONA. D. ANTONIO SOTO REY, SACERDOTE 




r o ñ i c a C a t a l a n a 
¡'ara el DIARIO DE LA MARINA 
bjrcelona 8 de Febrero de 1918. 
L puede considerar el estado de 
«o impuesto a Barcelona como una 
Kcripción terapéutica para cortar 
¡¡ebre y restablecer la temperatura 
Cal en el organismo ciudadano. A 
í de tijo de Barcelona, y por en-
(onocedor de la situación de la ciu-
ly de la idiosincrasia de sus mo-
Üjres. el general Barraquer ha da-
muestras de un tacto exquisito. Ni 
itención se ha distraído un ápice, 
la abusado en un solo caso de sus 
nliades discrecionales. Al dividir 
ne en zonas militares sacando a 
lile las fuerzas de la guarnición 
de piritas, cueros, curtidos, manufac-
turas de lana y algodón, aceite de oli-
•vas, frutas secas y en general de to-
dos los productos, sean naturales o 
manufacturados, de los que haya ex-
cedente una vez satisfechas las ne-
cesidades del mercado nacional. El 
envío de productos petrolíferos a Es-
paña se ha fijado en cuatro mil to-
neladais mensuales y el de algodón 
en treinta y cinco mil pacas, también 
por mes, que es la cantidad que ne-
cesita nuestra industria manufacture-
ra. Por tal motivo se-disipan las preo-
cupaciones y angustias que embarga-
pan a los industriales ante el peligro 
se propuso, y así lo comprendió i de que pudiese carecerse de tan im-
lel mundo, hacer un alarde arro-
lle de intimidacióu, sino más bien 
| todir en los espíritus la seguri-
que no había de perturbarse 
orden ni habían de ejercerse coac-
i Bes en contra de la libertad del 
fejo. La niísnia actitud de loe-
Senes de tropa destellaba una 
Sucui,upilidad y una confianza que en-
i trata* f'1̂ 11 un íiel reflejo en el áni-
jcciómí1 del vecindario. 
Asi. sin más que algunas detencio-
momentáneas, llevadas a cabo co-
=333» medidas de precauci)5n, y una 
le otra multa impuesta a expende-
ires por pretendidos abusos, se fué 
l'&Weciendo paulatinamente la nor-
|&d. y a los siete días de procla-
o ei estado de sitio no quedaba 
¡fii-tflncionar una sola fábrica, ha-
cedido por completo la resis-
ücía pasiva de algunos obreroá a 
kir en ellas, que las mantenía pa-
Ifatro estado de guerra tan benig-
Man ceñido a su olí jeto, tan exento 
tiitemperancias y exabruptos y tan 
W ocasionado a enconos y exacer-
tiones no hay memoria en ^Barce-
Î Todo induce a creer que en bro-
Merá levantado, abriéndose a la 
jwidad elecLoral el pleno poce de 
P los derechos políticos 
peho ha contribuido el Gobier-
• restablecimiento de la confian-
Mública con algunos vierdaderos 
Ros. El ministro de Hacienda, se-
r̂entosa, puede apuntarse como 
m-o la conclusión del convenio 
Jos Estados Unidos, cuyas nego-
•Ns ha tenido a su cargo. En vir-
• p lo convenido, se asegura el 
™"'5ionamienio de España en algo-
gasolina, petróleo lubrificante, 
pales para la construcción y re-
Bfto de locomotoras y vagones, 
r« de cobre, fosfato de cal, ma-
^ J \ y "tros artículos, a cambio 
^España permita la exportación 
portantes primeras materias originán-
dose una considerable paralización de 
trabajo. 
Al conflicto de la carestía de las 
subsistencias se dispone a aplicar asi-
mismo el Gobierno medidas eficaces 
implantando el servicio de cabotaje a 
fin de normalizar los transportes. 
Disponiendo del tonelaje necesario pa-
ra atender a las necesidades del l i -
toral, se descongestionará el servi-
cio ferroviario, y el problema, que 
después de todo lo es principalmen-
te de distribución, se simplificará ex-
traordinariamente. Lo esencial es que 
lo que sobre en muchos puntos pueda 
llegar rápidamente y en- las n> ?jo-
res condiciones económicas posibles 
a los puntos donde hace falta, A tal 
efecto se llegará, si es preciso, a la 
supresión temporal de algunos trenes 
de pasajeros para multiplicar los con-
voyes de mercancías. 
En éstas y otras providencias, que 
podrán llegar hasta el establecimien-
to de una tasa racional y de un ré-
gimen organizado de raoionamiento, 
a tenor del cual nadie pueda exceder-
se en la adquisición de los artículos 
de consumo, se perciban claramente 
los buenos efectos de la inteligente y 
celosa intervención del poder público, 
de todo punto imprescindible en los 
momentos actuales para hacer fren-
te a las inevitables repercusiones de 
la guerra. Enfrenar egoísmos e Igua-
lar a todos en los sacrificios para 
eme éstos resulten más aceptos ea 
obra de buen Gobierno, y como ins-
pirada en un espíritu de equidad y 
justicia altamente favorable al man-
tenimiento de la paz pública. 
Desgraciadamente, aún con todas 
las ventajas inherentes a los conve-
nios concluidos con la Gran Breta-
ña y la República Norteamericana 
para el aprovisionamiento de Es-
paña, han de surgir no pocas dificul-
tades citando se trata de hacerlos 
ara i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
| N a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
I O N S U 8 A R R E F I N I N G C O M P A N Y 
Ĉom611-?61 señor Presidente de 
'""istasri nía" CÍto a 103 se,ñores ac-ítra0r.,. la misma para la sesión 
Accin la rIe la Junta General 
icuatr-m,stas «lúe deberá celebrarse 
taírt Abril Próximo, a las dos 
ittía /Jf' en la oficina de la Com-
' ^ y SRtarSUra nún:ieros setenta y ' .^J^enta y nueve, en esta capi-
tal, con objeto de autorizar al Con-
sejo de Directores para vender bie-
nes inmuebles y derechos y acciones 
de la Compañía. 
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l u 8 v o t r a t a m i e n t o d e l a 
d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o 
h SsCTP?t IMPORTANTISIMO DBJ AERApEuxlco „ DE PARIS 
F o u r W h e e l D r i v e 
( F U E R Z A E N L A S C U A T R O R U E D A S ) 
C A M I O N 
I D E A L 
P A R A 
C A M P O 
E s t á p r o b a d o c o m o l o m e j p r p a r a ef t i r o d e c a ñ a , p o r s u e c o n o -
m í a d e t i e m p o , d e c o s t o y d e i n c o n v e n i e n t e s . V e n c e t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s d e l o s m a l o s c a m i n o s . 
E l C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e . 
E l F O U R W H E E L D R f V E , n o s e a t a s c a , p o r q u e s u s c u a t r o r u e d a s 
t i e n e n f u e r z a p r o p i a . L a s d e l a n t e r a s a r r a s t r a n y l a s t r a s e r a s e m -
p u j a n . E c o n o m i z a g o m a y c o m b u s t i b l e . 
L o s C l i c h é s M u e s t r a n u n F O U R W H E E L D R I V E 
E n e l C e n t r a l " J u l i a " c o n 1 . 6 6 0 A r r o b a s d e C a ñ a 
UN M I m i l i PRIVE, RINDE EM M D U EL TRABAJO BE 12 CABBETAS. 
G ó m e z & M a r t í n e z , S . e n C . 
D e m u e s t r a n c o n d a t o s f e h a c i e n t e s l a 
e f i c a c i a d e e s t e c a m i ó n e n e l t i r o d e c a ñ a 
1 A p a r t a d o 3 0 9 . G A L I A N O , 4 9 - 5 1 - 5 3 . T e l é f o n o s A - 3 2 2 2 - A - 7 4 5 5 
J 
efectivos. La guerra submarina a ul-
tranza será siempre una terrible ame-
naza para el comercio español. 
Al torpedeamiento del Joaquín 
Mmnbrú y del Yíctor Chavarri en sus 
rutas de ida a los Estados Unidos 
el primero, y de retorno de Inglate-
rra el último, sin que llevasen a bor-
do contrabando ni cargamento sospe-
choso, se ha agregado el hundimien-
to del (ííralda, que se dedicaba exclu-
sivamente al cabotaje, habiéndose con-
sumado en aguas jurisdiccionales. 
Contra tamaña tropelía se ha desatan-
do una ráfaga de indignación general, 
sin que por esta vez haya asomado, 
como en otras ocasiones, ni la menor 
reminiscencia de aquellas atenuacio-
nes que dictaba la pasión partidista. 
Por fin, la enormidad de tales desafue-
ros ha acabado, con las absurdas exa-
geraciones de los filias y fobias, tan 
contrarias al interés de España. 
El Gobierno con su reclaipación 
enérgica y razonada ha interpretado 
dignamente el sentimiento público. 
few'^e V!ma rnvista ••K1 M^ I ""ataclcn ^a,ris' dl'-e en su artículo t un del estómago,- lo siguien-•l " uei estómago, • lo sig 
se pro-
C*1^ del «<,"-<«l, de un estupor 
S«.Jmra ren.ii m;i "^«««lar, iasufl. 
?C.tno<lera!,',ar R"s f"ntli<«u»' ni aún 
^ ^ rénLff k> >uá.s importante j 
MblkPc>onar ^"Itiples utilidades 
k ' lo8 (^^r"01^' Ja migraña ei« fre. 
',/eK,08 dlspcpüco» nume-
t ' » ^ ^ o *1". Ia diKesti6n de 1 'tf̂ *8 pi'""' 'a diífestión de los ñ ^ ^ i ó r i ^^"'"aRf» .r a favorecer 
J.* aato '1/stelldl<la. I-os fenó-^ C„0t* U cá« XÍCli<lón "O" ™*i ^iC0. «fl lo, "r^^110^ d« ,a dllata-S;<2,ón «á^tti tí,>mas Importanfco» de ^ t:i¿r„,ra .es «1 vómito de lo» ^";-io« de «aso la jdroxis, 
eructos, estreñlmlent-o, palpitaciones, in-
termitencias cardíacas, etc. 
Las tres Indicaciones te rapé utico* que 
de aquí Be desprende, son: 
Primero: Evitar una alimentación «ju« 
ent-retenga o exagere la dlstención gAs-
trica. 
Segundo: Excitar la contracción mu sea-
lar del órgano, a fin de reducir su ex-
tensión. 
Como se re, lo principal en lae terri-
bles dilataciones de estómago es practi-
car la antisepsia del estómago, es decir, 
bacer una desinfección tanto de este 
importante órgano como de los intestinos. 
Ahora bien: ya que hemos llegado a 
hablar «obre la limpieza interna del orga-
nismo humano y que "El Me» Terapéuti-
co'' no cita algún medicamento para ha-
cer esa limpieza, nosotros podemos reco-
mendar muy eficazmente tin producto 
descubierto recientemente que se llama 
BIMAGNESIX. 
Las propiedades de BIMAGNESIX son 
excelentes. Destruye microbios, disuelve 
y elimina el ácido úrico proporcionando, 
como consecuencia lógica, la desaparición 
del reumatismo, gota, arenilla y cólicos. 
Recomendamos eficazmente BIMAGNE-
SIX y así cumplimos, ya que hemos he-
cho referencia al Importante artículo que 
copiamos de una de las revistas más 
prestigiosas de Paris. 
A l 1 p o r I C O 
Baece de Préstamos sobre Joyería 
C o d s q M , 111. TeL 9 9 8 2 . 
—Eotre Sao Safae! y San H i p e t — 
C6829. ^ IB. 
El hecho seguro de que al publicar-
so las presentes líneas el cabio habrá 
anticipado el resultado de las elec-
ciones generales resta Interés a 
cuanto podría escribir acerca del mo-
vimiento preparatbrio de la contien-
da. Sin embargo, no creo del todo 
inútil apuntar unos ligeros Juicioa 
inspirados en la atenta observación 
de la actualidad electoral. 
Hasta ahora la lucha dista mucho 
de ofrecer aquellos caracteres de 
grandiosidad que al avasallar a la 
conciencia ciudadana son los que mar-
can y consagran la existencia en lo 
que se ha dado en llamar un momen-
to histórico. En realidad no parece ser 
una batalla general la que se prepa-
ra, sino una serie de combates par-
ciales en los distintos distritos que 
a ello mejor se prestan, poniéndose 
en juego los medios que se conside-
ra más abonados para ganar las ac-
I tas. Cada combate se rige por una 
! táctica especial, cuya eficacia, al pa-
¡recer, fíase más al empleo de las me-
, nudas habilidades y al estímulo de 
los intereses que a la atracción de 
los altos prestigios de los ideales. 
En realidad tan solo los regionalís-
tas, los republicano-socialistas y los 
amigos de Maura sustentan una ban-
dera perfectamente destacada. Man-
tienen los primeros las conclusionefe 
íntegras de la Asamblea de Parla-
mentarios; se apoyan los segundos 
en el señuelo, algo vago e impreciso, 
de la conjunción de las izquierdas, y 
renuevan los últimos su arraigada 
confianza en el hombre que de mu-
cho tiempo acá tiene una política pro-
pia perfectamente definida. En cam-
bio, los elementos de los antiguos 
partidos del turno están todavía en 
ayunas de exteriorizar su pensa-. 
miento, si es que lo tienen. Cada in-
dividualidad que se considera con 
fuerzas propias se presenta buena-
S E R V I C I O 
O P T I C O 
S U P R E M O 
A medida que sn conocimien-
to de nuestro departamento de 
óptica aumenta, usted apreciará 
más nuestro servicia 
Nuestro optometrista regis-
trado, Mr. Chase, tiene induda-
ble capacidad para adaptar cris-
tales y la calidad de nuestro tra-
bajo es el resultado de grandes 
esfuerzos. 
Sería conveniente avisan* con 
anticipación, para exámenes. 
Telefonée o escriba. 
NAVANA 
mente a luchar allí donde cree que 
podrá sacar algún provecho de los 
i estos de su pasado predominio. Son 
todavía en gran número íós distritos 
de España sordos a las ansias renova-
doras, y de ellos esperan sus actas 
los representantes de la vieja políti-
ca. Su actitud en el próximo Parla-
mento dependerá exclusivamente de 
las circunstanedas. 
De todas suertes señala un consi-
derable progreso en las costumbres 
políticas la inhibición del Gobierno y 
sus agentes en la lucha electoral, que 
aun cuando no resulte absoluta, en 
todos los casos, bastará que se vea 
cohibida para que se amengüe consi-
derablemente su perniciosa influen-
cia. 
Pero es harto sensible que cual-
ouier abuso que tienda a alterar la 
pureza del sufragio no encuentre por 
do quiera un firme valladar en la en-
tereza del cuerpo electoral. Todavía 
éste no ha reaccionado lo bastante. 
Aún se cuentan en número incalcula-
ble los escépticos, los desconfiados, 
los inertes. Si se lleva adelante el 
propósito de imponer seriamente san-
ciones pecuniarias a los electores que 
se abstengan de emitir el voto, según 
lo preceptuado en la ley vigen-
te, quizás se consiga por temor a la 
•pena lo que no se lograrla por un 
entusiasmo espontáneo que en reali-
dad no exista 
D o n F lo renc io E c t e r n 
Nuestro estimado amigo don Ci-
priano Echavarri, prestigioso co-
merciante de esta plaza, gerente do 
la razón social Echavarri y Herma-
no, ha recibido la triste nueva del 
fallecimiento de su hermano y con-
socio don Florencio, ocurrido en 
Estella (Navarra). 
El finado, por sus condiciones de 
honradez y caballerosidad se había 
grangendo el aprecio general, siendo 
por tanto, muy sentido su desapari-
ción. 
A su desconsolada viuda, doña Fe-
lisa Senoseain, a sus hijos, a susu her-
manos y demás familiares, enviamos 
nuestro sentido pésame. 
H A C E N D A D O S 
A u n m i l i ó f l c i n c u e n t a m i l 
(1.054*000) 
alcanza el número serial del modelo 
No, 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Patees, 
la *í^mderwood,, es la máquina ofichil. 
Represenüj, además, el ochenta por 
dentó de las máquinas fnroortadas t, 
la profecía de que la" *<IJnde^wood,» ©s 
la máquina que al fin y al cabo so 
somprará, ya cumpliéndose al pie de 
(a letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w m 
Obispo, 101, 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
y operaciones, de a 4. 
V e n d o e n a l m a c é n H a b a n a 2 0 0 , 0 0 0 s a c o s e n v a s e a z ú -
c a r , n u e v o s S t a n d a r 2 9 x 4 8 a 6 5 % c e n t a v o s s a c o . 
D e r e c h o s p a g a d o s . I n f o r m a n e n L o n j a 4 2 0 , H a b a n a . 
Piadoso tributo a la buena memo-
ria de Enrique Granados fué la co-
locación de una hermosa lápida en 
la casa de la calle de Gerona donde 
el insigne maestro tuvo su domicilio 
y su academia. Al Gírenlo Artístico 
corresponde el honor de la Iniclati-
ca y de la realización del acto, al cual 
se asoció un público numeroso y se-
lecto, con su presencia, y Barcelona 
entera con sus simpatías. 
Por cierto que el póstumo home-
naje vino a coincidir con la noticia 
oficial de que el Gobierno germánico, 
acogiendo las reclamaciones formula-
das por España, ha concedido por vía 
de reparación a los hijos del infor-
tunado compositor y de su esposa, 
trágicamente sacrificados en el torpe-
deamiento del Sussex, la suma de 666 
mil pesetas. 
Contribuirá esta suma a aliviar la 
triste suerte de los huérfanos de Gra-
nados, mas para su consuelo moral 
vale infinitamente más la lápida del 
Círculo Artístico. 
En nombre de la familia dió las 
gracias a los autores del homenaje y 
a los asistentes al acto el poeta Ape-
les Mestres, unido a Granados por 
•vínculos de una fraternal amistad de 
toda la vida y aun por algo más que 
tiene un valor especial en la labor 
artística del llorado compositor. So-
bre libros de Apeles Mestres escribió 
Granados la mavor parte de sus obras. 
El músico y el poeta se compenetra-
ban. 
Y todavía después de la horrenda 
tragedia había de ser Apeles el pri-
mero que consagrara a Granados un 
inspirado recuerdo. Tal es el que f i -
gura en uno de los cantos de su últi-
mo poema. 
Describe el regreso del artista vic-
torioso, a bordo del buque, descansan-
do su cabeza henchida de ilusiones 
sobre el regazo de su fiel esposa. 
"¿Es cert—mnrmnra—qn'he triomfat?.... 
(iL.a vida 
no es tota desencant. farsa y mentida? 
¿Es cert que té quelcom de gran y bell? 
¿Es cert, respón, que han ressonat mes 
(notes 
d'aqnell rafin nou en les reglons remotes, 
y's daleix per sentirles el m(5n vell? 
jMes no! Tot aixfi es res. Avny se 
(m'obre 
la porta d'or d© l'avenir. Mon obra 
no és la qu'h© fet, aquesta morirá. 
L'obra inmortal, la meva, no l'he es-
(crlta. 
Es la que sentó qu'en mon oor palpita, 
que porto a dins y qu'escriuré demá. 
¡Vola, lleuprera ñau! I/obra bátela; 
m'angoixa ab so* batechs, m'estreny, m' 
(ofefra, 
pugna per pendre el vol, alsalse y ser... 
¿Encara un'hom per petjar la costa?... 
¡Que n'es d© llarga un'hora!... jOh, 
Deu, eom costa 
besar els filia y asseures al teler!... 
De súbito la nave es atacada por 
una fuerza extraña que la sacude 
y la destroza. Todo el mundo, presa 
del terror, se tira al agua. El artis-
ta con sus manos crispadas logra 
agarrarse al borde de un bote. Fija 
en el cielo sus pupilas alocadas y se 
considera salvado. 
(Continúa en la página DIEZ) 
F, Ba rc i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas m é d i c a s : Lunes, Mides 
coles. Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a O o x n i c i l i u 
D r / J u a n Santos Fernández . 
Y 
Dr . francisco Ma. Fe rnández . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a IX t 
i b 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Jbey y Dragones, 
Teléfono A-lMOk 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIv HOSPITAL. DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EJÍ VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
c ONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 53C3 31 mí 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos, 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 1 2 m 3. 
TENEDOR DE UBR0S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2 1 R 
C 2236 In 15 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, es más eficaz en todos los c<*soa 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefC de lo» Nesrociados de Mareas JÜ 
Patentes. 
BaratlUo, 7, alto».—Teléfano A-64SS 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba», 
Job- Memorias y planos de Inyeutos- Soli-
citud de patentes de inyendón. Reglstroi 
de Marcas, Dibujo» y Clichés de marcaai 
Propiedad Intelectual, Recursos de aira-
da Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes eâ  
los países extranjeros y de marcas im* 
ternacionales. <¡ 
D r . E l p i d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital Mercedes'» Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfyr-i 
medades de lea oios, orina 7 sangre^ 
Inyecciones de «NeosalTarsanc Ccn-
Bultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé^ 
fono A-6329. Amargura 70. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes;-j 
de 12 <« 2 , „ c 
Consultan partlcalares, de 2 a 5. 
SanNIcoíás, 52. Teléfono A-8621i 
5139 SOmz. 
I Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
' RIÑA y anúncieíe en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
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L a P r e n s a 
Los caballeros de Colón, 
Esta gran asociación católica de ion 
Estados Unidos ha discurrido muy 
cristianamente sobre la mejor mane-
ra de agradar a Dios en estos solem-
nes días de la Semana Santa. 
El Mundo en la sección de Attache 
expone la idtea de loa Caballeros do 
Colón de Nueva York en esta forma: 
L formidable organiziiclón católica de 
loa Caballeros de los Caballeros de Co-
lón ha iniciado una campana para co-
lectar dentro de un plazo improrrogable 
en las 279 parrotjuias que forman la ar-
cliidiócesis de Nueva York dos millones 
y medio de pesos, para emplearlos en el 
recreo y comodidad de los soldados del 
seiTicio' de la nación. 
El primer golpe de esa campana, que 
lia de tener gran resonancia, fue dado 
en el "Hlppodrome" de Nueva lork, en 
una asamblea, de la a,ie fllé "rao01, 
principal el secretarlo de Marina del go-
bierno federal, quien se dirigió a todos 
los ciudadanos excitándoles a contribuir 
para la colecta de los Caballeros de Co-
lón, sin fijarse en diferencias religiosas 
y pensando sólo en los nobles y patrióti-
cos que con ella se persiguen. 
Asistió enorme ooncurrencla a la asam-
blea, en la que figuraron los capitanes 
de los cinco mil teams que habrán de lle-
var a cabo la colecta, emulándose unos 
con otros para ganar el galardón ofreci-
do al que mayor cantidad recaude. M 
acto tué notable por muchos conceptos, 
prlnf-ipa^nente por el espectáculo poco 
común que ofrecieron los sacerdotes de 
distintas religiones que ocuparon los lu-
gares de preferencia y hablaron en favor 
d« la colecta de los católicos. 
El pensamiento de los Caballeros de 
Colón fué secundado por varias corpo • 
raciones del protestantismo y del ju- j 
daísmo. La voz de la piedad universal 
aportará valiosos auxilios a los sol— 
dados americanos que luchan por la 
patria. ¡Dios tenga piedad de todos y 
conceda pronto la paz decorosa tan 
deseada. 
El nuevo gobierno español. 
l a Correspondencia do Cienfuegos 
comenta la situación actual de España 
en estos términos: 
BERTINI 
Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanô ea su tez, 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de S«l, evita trenos, espinillas, las 
pecas y todo le que manche la piel. 
ROSTRO CUE SE TRATA CON ''CREMA BtRIiNI ". 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
OE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
deposito: cuba es 
Se solicita un dependiente que ten-
ga letra clara y sea listo en el des-
pacho de recetas y preparaciones. 
Tiene todas las noches libres, des-
de las 6 p. m. 
Diríjase por manuscrito a W. Cristi. 
Porte restante. Correos. Habana. 
7524 29 mz. 
DE LA FACULTAD DE PASIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
El país eatá evidentemente cansado de 
los políticos escandalosos, de esos que 
al son de los cantos a la patria medran y 
engordan y quo no tienen más ideal que 
sus personales egoísmos. El país no 
quiere al frenta de los destinos de la 
patria a los pífrásitos. El país quiere 
'una renovación nacional iabsol.uta. El 
país quiere acabar con la indisciplina 
social, tan desarrollada en estos últi-
mos años, y agudiza dia por día, según 
lo demuestran las huelgas revoluciona-
rias de los últimos tiempo», sin razón ni 
finalidad racional. El país quiere, en una 
palabra, mano fuerte para acabar con el 
estado de anarouía en el Poder y en el 
pueblo. De ahí dimanan estos cambios 
v estas crisis: cambios que no eran más 
que superficiales; crisis que se resolvían 
siemore con los mismos hombres y sin 
reforma fundamental o sustancial algu-
na. 
Por este cansancio ha podido ser via-
ble la subida del señor Maura al poder, 
a pesar del veto que los' politicastros lo 
tenían puesto desde el fusilamiento del 
anarquista y dinamitero Ferrer: por es-
to vemos apoyando hoy al señor Maura a 
todos los partidos senos y vemos en su 
(iabinente a los jefes de los' partidos más 
vigorosos de España: por esto se puede 
decir en España ahora con razón: "Mau-
ra si va." 
Las farsas de la política moderna 
han llegado a un extremo en que ya 
los pueblos estiman mejor un político 
honrado y sincero, aunque tenga fa -
ma de reaccionario, que esos políticos 
llamados liberales, sin pizca e libe-
ralismo en los procedimientos. 
La cruz redentora. 
El Comercio de esta ciudad publica 
unos párrafos del padre Calptna, en 
que habla del esplendor de la Roma 
gentilicia y dice: 
Mas ua día. el cielo de Koma aparece 
esclarecido con extraño resnlandor. El 
mismo Tfber, en cuyas orillas acampan 
dos ejércitos enemigos', parece que detie-
ne su curso, cual si quisiera purificar, 
con aquel rocío luminoso, sus ondas man-
chadas con la sangre de tantas víctimas 
arrojadas allí por los tiranos... Las águi-
las imperiales, asustadas, han refrenado 
su vuelo, y quietas en un punto ael es-
pacio contemplan e Is'ngular prodigio... 
El resplandor aumenta, las sombras se 
disipan: la ciudad de las siete colinas, 
eümuUada por aquella luz que penetra 
sus muros, parece de cristal... Y domi-
nándola presidiéndola, como astro ruti-
lante, como un foco do vivísima claridad, 
entre Itoma y el cielo, sobre el puente 
Milvio, aparece la santa cruz, íft cru"z 
del Itedentor divino, que venía a derrum-
bar una sociedad impla, vana, crapulosa, 
cruel, substituyéndola por otra donde el 
amor, la verdad y la justicia tuviesen 
una sede perpetua e inconmovible. 
Y las águilas, las orgullosas águilas 
del Imperio romano, acostumbradas a mi-
rar de frente el sol de su antiguo pode-
rlo, no pudieron ya resistir la catarata 
de aquella divina claridad... Y cegaron; 
y rotas, maltrechas, cayeron al TIber, 
que apresuró su curso para arrastrarlas, 
cuanto antes, al profundo mar del olvi-
do, al océano insondable de la historia. 
Desde entonces no son ya las águilas: 
es la crui el símbolo de la civilización. 
Esta gran civilización tan portento-
sa y brilante es hija del Cristianismo, 
y los únicos lunares que ofrece en su 
esplendor son efecto de las doctrinas 
ateas proclamadas por los enemigos 
de la Religión Católica. 
El goce de la libertad. 
Leemos en La Semana un artículo 
del doctor Pedro Becerra, dyl que 
cortamos estas líneas. 
El proverbio del Rey Sabio Salomón, 
hijo de David, dijo y noí< ensoñó: ¡Hi-
jo mío, guarda mis dichos y atesora mis 
mandamientos dentro de tí! ¡Guarda 
mis mandamientos y vivirás! DI a la 
Sabiduría- tú eres ral hermana! y lla-
ma a la inteligencia amiga tuya. Él go-
ce de la libertad nos hace libres en tan-
to en cuanto sabemos) amarla y no ultra-
jarle con el libertinaje de las pasiones. 
El goce de la Libertad es disponer nues-
tra voluntad a verificar actos de concien-
cia en el orden de la moral cívica. Mu-
cho se ha dicho de la historia de los 
hombres que se han erguido sobre los 
demás por sus conquistas de heroísmo, 
de patriotismo y pocos son los que han 
mantenido en lo político las máximas de 
¡guarda mis mandamientos y vivirás! DI 
a la libertad tú eres mi derecho natural, 
pero ten presente que esta facultad de 
obrar depende y se sugiere al principio 
de una ley, de una autoridad, de un de-
ber cívico moral, 
Despué? de estas consideraciones de 
filosofía del derecho nos place felicitar-
nos mutuamente los que amamos la l i -
bertad, los que vemos en complacencia 
picrcitrulo uno de los atributos del Poder 
Epecutivo. 
Para que haya el mayor grado de 
libertad posible es preciso llegar a un 
mínimum de leyes decretos y dispo-
siciones oficiales que son proporcio-
nalmente incompatibles con la idea de 
libertad. 
a M O D E L O S 
F R A N C E S E S 
Negros y b lan -
cos, en C r e s p ó , 
G r a n a d i n a y 
Crep . 
A v í s e n o s por ei 
t e l é f o n o A - 6 4 2 7 
y l o env ia remos 
a d o m i c i l i o . 
L T O A N C f 
P A R i n 
S. R A F A E L 34 . 
L a n o t a m á s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a m o d a e n 
c a l z a d o d e S e ñ o r a s , 
s i e m p r e e s t á e n 
uncem 
O E 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M u r a l l a 4 5 r e l é f o n o A - 4 5 2 8 , 
( e s q u i n a a i l a b a n a . ) „ 
M o d e l o s p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e . 
S o n l a e x p r e s i ó n m á s p e r f e c t a d e l 
c h i c f e m e n i n o . 
U n i c o s i m p o r t a a o n 
d e h v l e p a r a p i s o s 
( L I N O L E U M J , 
m a r c a P o t t e r . 
A©MIAR l l6_ 
V A R I A D O S D I B U J O S , 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
V I E R N E S S A N T O 
Gran concierto sacro. 
Lo ofrece esta noche en la glorie-
ta del Malecón la Banda Municipal. 
He aquí el programa: 





2. —Obertura "Patria" 
3. —Célebre aria de "Xerxes". . . 
4. —Suite "DominKo Bretón". . . 
a. —En la iglesia. 
b. —En el cementerio. 
c. —La precesión. 
5. —Andante de la "VI Sinfonía" 
keyskj-. 
6. —Nocturno, de la "Suite Lyrique", Grieg. 
7. —Escena fin^l de "Paraifal", . Wagner. 
Dará comienzo la retreta a las 
ocho y media para tener término a 
las diez y media. 
Los espectáculos en teatros y ci-
nes son apropiados a la solemnidad 
del Viernes Santo. 
Se representará en pav 
mo que en Martí el dram?! 10 
sion * Muerte ele A u e ^ 
sucristo, obra que anoche ^ 
teatros, obtuvo un e smeré ^ 
peño. 00 de; 
La cinta del mismo 
adaptación muy semejaate ^ 
birá en Miramar v Umhié ' Se % 
lón del Prado, en Fausto J l H 
en Niza y en el Recreo' ! % 
coaín. ' 0 ^ 
La película de la yida p • 
Muerte de Maestro Señor J 1 
que se exlftbe en Miramar - ^ 
marca Pathé. 
En colores. 
(PASA A LA CINCO., 
H O Y , V I E R N E S S A N T o 
N O C O M A O T R A C O S A Q U E C O N S E R V A S 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
IUN SURTIDO GRANDIOSO A PRECIOS MUY BAJ 
"LA fLOR CUBANA", Ave. de Italia y San l o s é . T e l é f . ' 
D E P O L I C I A 
CHOQUE 
Ayer se acusaron mutuamente ante la 
quinta Estación como responsables del cho-
que ocurrido entré sus respectivos ve-
hículos eu Avenida de la República y Be-
lascoain. iSicasio Alamo Santana chau-
ffeur del auto 3624 y vecino de Municipio 
y Justicia y Mauuel Sánchez Solís, del 
auto 5220 y de Espada 106. 
Las averías son, apreciadas en $8 y $6 
respectivamente. 
ESTAFA 
Lucrecja Moreno de Neda. dueña y ve-
cina de la casa de huéspedes sita en 
Paseo de Martí 44, denunció ante la ter-
cera Estación al pinche de cocina que 
conoce por José García, creyendo ser otro 
su nombre. 
Lo acusa de haber desaparecido llevan-
do un billete de $50, que se dió a cam-
biar ignorando su paradero. 
ATAQUE NERVIOSO 
A Rosalía Iglesias Herrera, vecina de 
Ensenada 3, le dió ayer un ataque ner-
vioso que la obligó a' correr desaforada-
mente por frente a la cárcel t. 
podido ver a dos hermanos 
^c1á0t!da .̂al,lecimie,,to' p ^ l ñ ; 
El vigilante 1349, P. Romera i, 
gio conduciéndola a su domkiiin la ̂  
AL VIVAC POR HÚ i'o 
A petición de Pastor Pérez Herrera™ 
ductor del carretón 935. v vwinfri V-
gía 23, el vigilante 450, F CaLi^ 
arrestó ayer a Francisco ' y í ^ 
y Vicente Tejero Trasaucoa, vecinos ' f 
pendientes de la bodr?;l sita en RaU 
y Labra, propiedad de Manuel Guane1! 
ya. el que fue también arrestado ,^1 
dependiente, llamado Manuel GoJP 
Alonso. 
Los acusa de haberle siLstraidoi del« 
rro una caja de cognac valuada en 8 
que les fué ocupada. Ingresaron en 
vivac. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 087. A. Graña, fi> 
denunciados ayer ante la tercera Hj 
ción José Vaceiro Lúpes:. Teoino de Cd 
sulado 94, 96 y Esiher Hernández, de(3 
su lado S6, por Colón. 
Los acusa de haber promovido esa 
dalo en este último lugar 
c 2068 alt 4t-
V a y a a V A R A D E R O 
E N E S T O S D I A S D E P A S C U A . 
E l e l e g a n t e H o t e l d e l a h e r m o s a P L A Y A A Z U L , 
o f r e c e t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
G r a n c o c i n a . - T e l é f o n o d e L A R G A D I S T A N -
C I A e n e l m i s m o H o t e l . 
Ahora bien; obsérvese como en esos 
tiempos de liberalismo y democracia 
se aumenta a diario la legislación 
creando mil y mil trabas para el ejer-
cicio de los derechos, que es como 
coartar cada día mayor número de l i -
bertades. 
Epidemia en el ganado. 
El Popular de Camagjiey publica 
lo siguiente respecto a una epizootia 
en las Villas. 
En la finca "Iduatc," en el término 
municipal de Santo Domingo, se ha de-
clarado en el ganado una epidemia que 
causa estragos tremendos. 
Tales son. que muchos guajiros temen 
que se acaben allí las reses y que sea 
imiosible luego dedicarse a la agricul-
tura por falta de yunffis para los arados. 
La epidemia que azota el ganado bovi-
no también causa daños en los caballos 
v mulos muchos de los cualés han sucum-
bido ya. 
Los vecinos del término han recurrido 
al Departamento de Sanidad en súpli-
ca de que envié un veterinario para que 
diga lo que .deben hacer para impedir 
que esa dolencia se propague y caus 
nuevos destrozos. 
Es lo que nos faltaba para qua 
suba el precio de la carno. 
Sobre los repartos. 
La Prensa publica un notable tra-
bajo referente a los repartos y los 
latifundios en el interior de la Ha-
bana, y dice . 
Nuestros abuelos, generalmente tildados 
de poco progresistas, se preocuparon de 
satisfacer ciertas necesidades Srbanas que 
nuestros contemporáneos miran con abso-
luta despreocupación. 
Ño hay entre todos los repartos moder-
nos de la Habana, uno solo que pueda 
comprarse con el Vedado. Y esta, hermo-
sísima barriada se debe a la iniciativa del 
Conde de Pozos Dulces, iniciativa con-
cebida y puesta en práctica a mediados 
del pasado siglo. . 
No hay. tampoco, entre todos los nup-
vos repartos de la Habana, uno solo cu-
yas calles superen, por la regularidad de 
su trazado, a las calles del antiquísimo 
reharto de Santos Suárez. 
•Hace más de medio siglo que nuestros 
•antepasados se preocuparon de trazar ca-
lles rectas, enmendando hasta donde fué 
1 posible el defectuoso trazado de las an-
tiguas calles que debían prolongarse eu 
las nuevaé vías. Ahora no hay quienes se 
preocupeti de esas cosas. Los nuevos repar-
tos son trazados conforme a las conve-
niencias de suis dueños y no de acuerdo 
con un plan general cuidadosamente eje-
cutado por la administración municipal. 
Las nuevas vías no guardan exacta corres-
pondencia con las antiguas calles que de-
bieran prolongar. 
Por donde quiera se multiplican las 
puntas de diamante, las calles sin salida 
y los callejones trazados con la mira de 
sustraer terreno n la vía pública para 
iñadirlo a la edificación. 
El reparto del Vedado en forma de 
ciudad jardín es un modelo de urba-
nización que se anticipó medio si-
glo a los que según se dice, fueron 
ideados por un inglés a principios 
de . este siglo. 
Y todavía hay quienes creen haber 
inventado ahora planes de urbaniza-
ción que son viejos en la Habana. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAM1-
SAS entre el texto Ae Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
tados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Rusia por el triunfo obtenido en be-
neficio de la mujer logrando la capa-
cidad electoral de la misma. 
Tercero. Hacer extensiva esta fe-
licitación a la Presidenta de nuestro 
Partido señora Amalia F. Mullen de 
Ostolaza por haber sido la iniciadora 
de la defensa de los derechos de la 
mujer y su enaltecimiento en esta 
República y seguir laborando a fin de 
lograr lo que sus compañeras de los 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia 
y Rusia. 
Cuarta. Alevar una exposición a la 
Cámara a fin de que renueve las no-
ciones de los representantes Viondi, 
Ferrara y las exposiciones dirigidas 
a la misma por nuestra Presidenta la 
señora Mullen en mayo de 1915 para la 
reforma del código tendiente a conse-
guir la igualdad1 de los derechos civ -
es del hombre y la mujer en Cuba 
y de la carta fundamental respecto 
a los políticos. 
Habana 23 de marzo de 1918. 
Dra. Concepción Ledón. 
» Serretaria. 
¡ M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d ! 
La Sociedad do Ahorro "La Positiva", veade en 40 mil pesos la manza-
na número 21, de la Loma del Mazo, quo mide 10 mil metros cuadrados; y 
tres solares 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
las de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del tranvía. Informan en 
San José número 23, Compañía Litográfica. 
c 2397 alt 10t-22 
D E L D R . J . G A R D A Ñ O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s Crónicu 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J amáa fallu^ 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N . 117, y D r o g u e r í a s y Boticai 
2509 2d-28 lt-2S 
P a r t i d o N a c i o n a l 
S u f r a g i s t a 
Con el fin de tratar asuntos intere-
santes al Partido, se cita por este me-
dio a las afiliadas al mismo. Para la 
junta que tendrá efecto el sábado 30 
del actual a las tres de la tarde en 
Tejadillo número 1 (altos.) 
Orden del día 
Primero. Lectura del acta anterior. 
Segundo. La dirección de un men-
saje de filicitación a las Presidentas 
de los Partidos Sufragistas de los Es-
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r i p a d u r a p o r t á t i l . Lome 
jo r que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C Í O : S 6 . 0 0 
FRANCO DE FOBTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la 
P A R A M U £ 5 L 5 ñ / m 
< 
J O Y E R I 
E j L D o s D & M ^ d 1 
El reiraJo más artístico, más flagrante j de más delicado ¡fasto se 
lo proporcionan en la Joyería 
" E L O O S D E M A Y O " 
ngeles, 9. Teléfono A -8956. 
También compramos oro, platino y piedras, pag-ando buenos precios. 
Mata* Advertislns Asency—1-2885. 
T 
Ha inaugurado una exposición de vestidos y sombreros para 
ñas 
Artículos todos muy finos e imponible encontrarlos iguale 
otros establecimientos, pues son exclusivos para esta casa, 
R 0 5 ¿ . _ . - ^ 
m u e b l e k í a : m m 
Todas las semanas recibe de París nuevos modelos de vesti-
s y sombreros. 
En estos dias de Semana Santa, invita a las damas elegantes 
a visitarla, para elegir sus trajes y sombreros, con la seguridad 
ffwantía médica 4e aae r o t ^ 
i«cen Intftttflto que quedarán complacidas 
i Caouw ; r i Dre». Hccs 
P R A D O 9 6 
ASO LXXXVl DIARIO DE LA MARINA. Marzo 29 de 1 9 U PAGIN A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r 
L A Ü E S P R E S Y L U G N E P O E 
^ va un hecho. 
Hará su presentación en el iSa-
• al en la primera quincena de 
Ch n el cuadro de artistas franceses 
dirigido por M. Lugné Poe y con 
? eenial trágica Suzanne Despres 
i frente ha venido a la Habana en 
íiisión del Ministerio de Bellas Ar-
tes de Francia. 
TTieura en el elenco, además de 
WRdemoisclle Ninon Gilíes, el nota-
ble actor Henry Burguet. director 
del teatro Oimnase, de París. 
Y el ifpertorio lo componen, en-
, otras obras. La visite de noces, 
rie Dumas, hijo; Sapho, de Daudet; 
fp bonhoramc Jadis, de Murger; t e 
iocnr a ses ralsons, de Flers y Cai-
iiavet; Dcnnlsc, de Dumas; Le par-
ion de Jules Lemaitre; Le robe rou-
be, de Brieux y Le palx chez sol, de 
Courteline. 
La temporada se reducirá a cua-
tro únicas representaciones. 
Todas de abono. 
Ha sido abierto éste en la Conta-
duría del Teatro Nacional (teléfo-
no A 3730) a cargo de los señores 
Pedro Várela y Alberto Guilló. 
Véanse aquí los precios: 
firillés $ 60.00 
Palcos plateas y prini.-ipales. . . 50.00 
Luneta con entrada 14.00 
Butaca' con entrada 10.00 
Delantero de tertulia con entra-da 04.50 
Delantero de paraisao con en-
trada. 03.50 
Veladas deliciosas parecen reser-
varse para nuestra culta sociedad en 
la temporada que se avecina. 
D E L G R A N M U N D O 
H o y , V i e r n e s S a n t o , p e r m a n e c e r á 
c e r r a d o 
6 6 
E l E í T i i e a i i i i t o 
t o d o e l d í a , y a b r i r á n u e v a m e n t e & 
S á b a d o d e G l o r i a , a l a h o r a d e c o s -
t u m b r e . ' 
Cna boda está próxima. 
Es la que ha sido señalada para 
el miércoles de la entrante semana, 
a las nueve y media de la noche, en 
la iglesia del Cristo. 
Los novios? 
Una parejita elegante. 
Ella, la gentil flaneé, es la señori-
ta Silvia Martínez Zaldo, muy gra-
ciosa y muy interesante. 
Cuanto a su prometido, el doctor 
José de Jesús Pórtela y Pórtela, es 
un abogado joven, de talento, meri-
tísimo. 
Ambos, por igual, pertenecen a fa-
milias que figuran en nuestro más 
alto rango social. 
Designados están para padrinos de 
'g boda los señores padres de la des-
posada, los distinguidos esposos 
Aquiles Martines: y María de Zaldo, 
en representación ésta de la señora 
María Teresa Pórtela Viuda de Pór-
tela, madre del novio. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Martínez actuarán sus tíos, el 
señor Guillermo de Zaldo, los docto-
res Carlos y Teodoro de Zaldo y el 
señor Belisario Martínez. 
Y firmarán como testigos del no-
vio el señor Manuel Sanguily, ex-
Secretario de Estado, el^íuez Eduar-
do Pórtela y los doctores Carlos El-
cid y Enrique Lavedán. 
Se ha hecho para esta boda una 
extensa invitación entre nuestra bue 
na sociedad. 
Será un acontecimiento. 
C2503 
za, en la carpeta, al precio de tret 
pesos para los dos días, 6 y 7 de 
Abril. • 
Después se' pondrán de venta en 
la puerta del hipódromo. 
Yo no las tengo. 
Mi gestión, por encargo del Kachig 
CommitteViS solo se limita a la 
venta de palcos. 
Hubo ayer f¿-aii demanda. 
A tal extremo que ya van esciieañ 
do los denominados palcos aku? del 
fctand de Marianao. 
Son los m¿s disputados. 
Enrlquo FONTAMLLS. 
E N E L S A L O N D E 1 9 1 8 
(Jna tarde espléndida se espera. 
Tarde del primero de Abril, esto 
es. el lunes próximo, en el Salón de 
Bellas Artes. 
Está dedicada a la Cruz Roja. 
Por vez primera, y en atención ai 
objeto benéfico a que se destina, eos 
tará la entrada ese día en el gran 
concurso artístico. 
Una cuota mínima. 
Se ha fijado en 40 centavos. 
Cada ticket llevará un número que 
da opción al sorteo de los cuadros 
que han sido pintados especialmen-
te por el mayor número de los ex-
positores. 
Hay, entre esos cuadros, de Viln 
y Prades y de Monturiol. 
El sorteo se efectuará esa misma 
tarde ante un tribunal que queda-
rá designado entre los concurrentes 
El clon de la tarde. 
Polo. 
Empieza el torneo mañana. 
Torneo en opción a !a Copa de 
Plata donada por . la Primera Dama 
de la República. 
E! ground de la Asociación de Fo-
-lo se verá favorecido por la presen-
cia de una sociedad selecta, elegante 
• distinguida. 
Es de invitación. 
* * * 
Una fiesta se írarivfiei-. 
Es la del bautizo de los nietos de 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Ir f¡tamos a visitar nuestros salo-
nes, 5os más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo. 
siolón presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA VA SA QUINTANA 
Ay. de Italia (antes (íaliano), 74-76. 
Teléfono A.4264. 
la distinguida dama Jostífina Embil 
de Kohly. 
No es ya el lunes, como se proyec-
tó, por enfermedad de uno de los ni-
ños, sino el 12 del próximo^ Abril, 
por la tarde, en la hermosa Villa Jo-
sefina de la Calzada del Vedado. 
Y así, para conocimiento general, 
me apresuro a hacerlo público. 
* * * 
De temporada. 
Están por Sagua las señoritas Lon 
ga, las hijas del distinguido notario 
y caballero queridísimo Marco An-
tonio Longa. con las distinguidas 
señoritas Mora. 
Pasaron en el ingenio Santa Te. 
resa varios días. 
Se encuentran hoy en Cayo Cristo 
Al ccuclufr. 
Se me pregunta: 
—¿Dónde conseguir las entradas 
para las carreras de automóvlleg? 
Respuesta al canto. 
Pueden obtenerse en el Hotel Pía-
: - : C a f é s u p e r i o r y a z ú c a r r e f i n o e n : - : 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
a l a n c e 
P o r e i F u e r o d e l o s 
e o o s P r i o c i o i o s . . . 
Con el prestigio que imparts a to-
da idea, una afirmación rotunda, des-
provista de razonamientos en los pre 
cisos instantes en í¿ue la desconfian-
za en la eficacia de los principios que 
que el mejor régimen en la relación 
de los sexos, es el amor libre. ¿Quó 
otra cosa significan esas lamentacio-
nes plañideras, nacidas al calor de 
un sentimiento, respetable es verdad 
pero cuya respetabilidad no es bas-
tante a excusar la responsabilidad 
de la víctima? 
Con un arebato digno de causas 
más nobles, "El Día," la emprende 
con el doctor García Cañizares, de-
nostándole el suyo con los epitétos 
más infamantes. ¡Como si en virtud de 
las buenas cualidades que sus? fntl -
mos admiraban en el interfecto debie-
ra hacerse tabla rasa de sus extra-
víos! La lógica de estos sentimenta-
les es la lógica singular con que ra-
zona el que tiene ñor móvil sus ac-
tos el impulso instintivo de nuestro i 
antepasados trogloditas. En estas or -
gías del sentimiento nada tiene que 
hacer la razón, y las consecuencias 
más rectas del severo raciocinio, son 
pospuestas, con mengua de los prin-
cipios morales más rudimentarios, a 
las apreciaciones insulsas de !os "sa-
bios" orcedores del sano criterio de 
lo moral. 
Intolerantes con la Ciencia cuando 
estatuye principios a su torcido pro-
ceder contrarios, erígenle un altar, 
ante el cual se postran reverentes, en 
servil adoración, cuando sus asevera-
ciones, confirmadas o no, (esto no les 
importa,) abundan en la prueba de 
su sectarismo sistemático. 
Inútil que el autor de los "Primeros 
Principios," al tratar la génesis de 
la familia y su futuro, demuestre que 
la forma monogámica es la última y 
que los cambios del porvenir no ven-
drán a hacer otra cosa que comple 
tarla. Estas conclusiones de la Socio-
logía, contradicen las actuales condi-
ciones de su pensar insano, y ¡fcay quá 
negarlas aún a riesgo de sufrir el dic-
tado de inconsecuentes. ¡Como si fue-
l 1 
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1 
ra lícito, admitido un principio, cortar 
por donde se quiera las consecuencias 
que de él lógicamente se deriven; y 
en desagravio de un sentimiento inspi-
rado por la semejanza de normas en 
la conducta, subordinar la realidad de 
las cosas a un principio preconcebido, 
y rechazar un hecho real, no porque 
no lo sea, sino porque no se confor-
ma con aquel. 
Exigentes con el deber que impone 
la Moral, cuando se "sospecha" que 
ha sido aquel violado por "algún 
miembro" de una comunidad de reli-
giosos, proclaman la libertad más ab-
soluta y la más absurda de las tole, 
rancias, cuando por uno de los "ele-
gantes" de nuestro mundo social, se 
lleva al seno de una familia honrada 
el germen de la desintegración y de 
la ruina. 
Inútil que se afirme, contra la ac-
tual doctrina de la "liberación^' que 
existen esclavitudes indeclinables, co-
mo la del deber; que la libertad tie-
ne por límite el derecho de los demás,, 
y que ese límite debe ser a modo de 
muralla infranqueable y sagrada, co-
mo el arcano de la existencia de los 
mundos para la débil razón. 
Entusiastas fanáticos de la Justi-
cia cuando depone el ceño adusto de 
la severidad más extremada, ante las 
reivindicaciones niveladoras de la 
equidad, asumen, empero, un gesto de 
alta indignación, cuando las leyes que 
encuadran en su contenido, el inne-
gable sentimiento de justicia que vi-
gila, para emplear el decir do un es-
critor contemporáneo, en el fondo de 
nuestro ser, no actúan contra el que 
venga su honor, con «el arraitgue e 
pontá,neo, las acometividades irrazo-
nadas y el fiero refinamiento de los 
seres primitivos. 
En vano que los Códigos vean en el 
arrebato del que mata en "vin'iic&c^fin 
nróxima" de la ofensa inferior a su 
honor una atenuante de respcn.-abili-
dad, al extremo de señalar comn "pe--
na" al delito a que hacemos n-feren-
cía, el "beneficio" (no la pena) de 
alejar al A^ctimario del lugar de su 
deshonra Ante el sentimontAllsnn llo-
rón de los amigos de la ykthna, la 
ley reviste en estas circunstancias el 
traje de las cVadicaciones. y U .s mi-
nistros de la jm-ticia se ecnyñn'tvn en 
tiranos conculca dores de loe ^cru -hos 
de la sociedad a imponer, "cumdo 
menos," la pena de muerto, (¡qué sar-
casmo para el humanitarisma mdul 
gente que invade a los tr'iumales y 
penetra en el alma de los jurados y 
los jueces!) a quien la uvavedad de 
Se usan en las casas más aristocráticas, donde impera h más aita distinción y el refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con ñocos ingresos, tienen 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AÑOS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo el servicio 
completo. 
L A S E C C I O N X 
T E L . A - 3 7 0 9 % 
D i t C 
Ja injuria inferid'a o pí-írima a in-
ferirse, priva de la faculíad de de--
terminarse a obrar pesando les moti-
vos que solicitan su voluntad 
Sin guiares principios estn^ que au-
i torizan la violación capricho-?a üe los 
ir.-.ii sagrados comprom.Sv'^ 
ccí\;prometidoí; y a los exiraños, la 
libertad de inducirlos a faltar al de-
ber que de elos se origina. 
Dr. P. A. DIAZ. 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
Una señorita, española, modis-
ta, que corta y cose por figurín, 
desea colocarse en una casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Habana, 24, altos. Te-
léfono 1457. No admite tarjetas. 
C 2492 4(1-27 
Pasados Jueves y Viernes Santos, invitamos" a las damas ele-
gantes, para que vangan a aprovecharse de las gangas que ofre-
cemos después de nuestro balance. Hay muchas cosas buenas, don-
de .escoger, lo mismo en el depaitamento de ropa, como en el de 
sedería. Una visita, convence a la más incrédula. 
N U E V A 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - 6 S 9 3 





C u b i e r t o s d e P l a t a 
D e b e V d , c u m p l i r c o n s u s a m i s t a -
d e s . U n r e g a l o p r á c t i c o y b o n i t o e s 
u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s d e l a 
A M E R I C N A S i l . V E R . 
C R I S T A L E R I A 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s 
d e a r t e y o b j e t o s d e p l a t a p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
" L a M a s c o t a " 
A- Fernández, Neptuno 4 0 . Teléfono A-0383. 
AdvertJslng A^cy.-I-WJM ' 2533 ld-29 
m á s m o d e r n a e n e i 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s 
OBISPO 119 y 1 2 U P A R " 
TAOO 818, : : HABANA, E Z O P 
OBS£JíVATOKIO NAClOXAL 
Marzo 28 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
762.0; Habana, 762.6; Roque, 764.0; 
Matanzas, 762.5; Isabela, 763.0; Cien-
fuegos, 763.0; Camagüey, 762.0; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 26, 
i mínima 17. 
Habana, del momento 20 máima 
30, mínima 16. 
Matanzas, del momento 2 ,̂ máxinia 
27, mínima 19. 
Roque, del momenao 20, máxima 29, 
mínima 13. 
Isabela, del momento 19, máxima 
28, mínima 1S. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
31. mínima 20. 
Santiago, del momeatu 25, máxima 
29. mínima 21. 
Viento, dirección y íuerza en metros 
por segundo: Pinar, N. 4.0; Habana. 
|E. flojo; Matanzas, N. 8.0; Roque, cal-
ima; Isabela, SE. 4.0; Cienfuegos, N. 
4.0; Camagüey, NE. 4.0; Santiago, cal-
! ma. 
Lluvias en milímetros: Pinar, 17.0; 
Habana, 11.2; Matanzas, 18.0; Roque, 
11.0; Isabela, 18.0; Cienfuegos, 5.6; Ca-
camagüey, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ro-
que, Camagüey y Santiago, despejado; 
Matanzas, Isabela y Cienfuegos. parta 
cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar, del Río, Habana, Matanzas, San-
ta Clara, Camagüey, Omaja, San Agus-
tín San Andrés, Halguín, Bartle, Mana-
tí, Gibara, Santa Lucia, Bañes, Anti-
11a, Chaparra, Delicias, Puerto Padre, 
Velasco, Auras, Babiney, Cacocún, Bai-
re. Niquero, Guamo, Bayamo, Sagua 
de Tánamo, Cayo Mambí, Felicidad, 
Tiguabos y Birán. 
" C l a v e O r t o g r á f i c a " 
Cuarta edición de este escogido estadio 
de la Ortografía, por nuevo y scndlUo 
proc-td i miento, por don Francisco ¡Santia-
go Milla. 
Contiene ejercicios prácticos, claves, 
catálogóe y nociones de analogía necesa-
rias para comprender las reglas de orto-
grafíe, (|ue permiten resolver a primera 
vista cualquier duda 'ortográfica. Util 
pitra los Centros de primera y segunda 
enseñanza, escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos; c<>n 
cinco centavos más, s* remite a cualquier 
lugar de la Isla. Su venta, en 1n librería 
y papelería "LA REINA," de Tírez y 
Aguado, Kelna, 41, Habana. 
7535 alt. 17 ab. t 
B L U S A S 
De linón, muselina y nansú, lisas, 
bordadas y con alforcitas. 
Cincuenta modelos, todos distintos 
y a cuál más benito, a $1.25, $1.50, $2, 
y $2.25 Visítele nuestra exhibición 
permanente. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
eajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A-6149. Nephiao, 49 
L o e x i g e l a s o c i e d a d 
Debe usted de parecerlo aun que no 
lo sea. Tiene usted1 que ser joven ocul-
tando sus cabellos blancos con "Mi-
nerva" la Reina de las Tinturas, a ba-
se de vegetales, inofensiva y que con-
serva el brillo natural del cabello, no 
contiene grasa; la hay en rubio, ne-
gro y castaño. Pídala en su botica. 
Depósito "La Libertad" farmacia de 
Monte 133.. 
C 2426 8d..-24. 
i í a l l e f R e É H i c t o r i 
QUITAMANCHA T APRESTOS 
LIMPIEZA A SECO 
MOISSERRATE ÍSO. 25. 
TEJiEFONO A-311Í). 
Avisa a su numerosa y distinguida clientela, que ha trasladado su taller de Monserrate, número i'9, al número ¡¡¡5 de la misma «alie, esquina a Cuarteles. 
Especialidad en limpieza de Vestidos de señora, do todas clases. Trajes de seda, de lana. Pieles. Boas y Guantes, por muy difíciles que sean, les quedarán como nirevos. 
"'me. Bidesralii. 
E S P E C I A L I S T A S 
E N 
R O P A H E C H A 
D e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s a c a r g o d e 
p e r s o n a s e x p e r t a s e n 
V e s t i d o s , B l u s a s y S a y a s . 
S o m b r e r o s , R o p a I n t e r i o r , C o r s é s y 
A j u s t a d o r e s . 
M e d i a s , B o l s a s y A b a n i c o s . 
R o p a d e B e b é y d e N i ñ a s . T r a j e s 
1 p a r a C a b a l l e r o s . 
A r t í c u l o s e n g e n e r a l p a r a c a b a l l e r o s 
L a c a s a q u e t i e n e n o s o l a m e n t e e l m e j o r 
s u r t i d o s i n o q u e d a m á s v a l o r p o r e l d i n e -
r o g a s t a d o . 
t a l f i o t o H r a e r i p a n a 
d e C h a r l e s B e r k o w i t z 
S a n R a f a e l , 1 1 , e s q u i n a a A m i s t a d , 
l a b a n a T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
Cl-Mama-3-29-lS. C239 ld-29 
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N a c i m i e n t o , V i d a , M i l w o s y M u e r t e d e J e s ú s 
E N P R E C I O S O S 
C O L O R E S 
SE REPRODUCE EN ESTA DRAMATICA CINTA, TODAS LAS EMOCIONANTES ESCBNA"§ DEL GOLGOTA Y LOS PARAJES QUE INMORTALIZO CON SU SACRIFICIO REDENTOR EL DIVIDO MAESTRO. LAS VISTAS HAN SIDO TOMADAS 
RECTAMENTE EN LOS LUGARES. I.AS DOS ORQUESTAS DEL TEATRO "FAUSTO" TOCARAN ESCOGIDAS PIEZAS DE MUSICA CLASICA. c 2529 ^ 
. > T E s p e d á c u i o s - i - 1 G r a n T e a t r o " P R A D O " , H o y , V i e r n e s S a n t o 
NACIONAL 
Esta noche so exhibirá la intere-
gante cinta titulada "Los misterios de 
Mira", <ine anoche obtuvo un éxito 
jnagnífico. 
PAYBET 
En la noche de hoy volverá a po-
nerse en escena el drama bíblico "Los 
Siete Dolores de María Santísima; 
; Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
'Jesucristo." 
Mañana, Sábado de Gloria, reanu-
dará sus funciones la Compañía Be-
renguer con una conocida opereta. 
I A PROCLAMACION DE LA IRIS 
En Payret se efectuará el día 4 del 
entrante una gran función en que se 
proclamará a la gentil divette como 
"emperatriz de la simpatía", debido 
al triunfo obtenido en el certamen 
de la revista "Mundial." 
. Hay gran pedido de. localidades 
En segunda, el segundo episodio 
de "Los misterios de París." 
L A R E G I A C I N T A R E L I G I O S A . E N C O L O R E S : 
LARA 
Esta noche se exhibirá la magnífi-
ca cinta de la Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas, 
"Alma prisionera" y la colosal pelí-
cula de la Vida, Pasión y Muerte do 
Nuestro Señor Jesucristo"; en segun-
da, los episodios 15 y 16 de "El gran 
secreto." 
NIZA 
En matinée, "El general Joffre con-
decora a los soldados de la Alsacia" 
y "Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
Por la noche, en primera y cuarta 
tapidas, ""Seis pequeños corazones"; 
en segunda y quinta, "Las hojas de 
Oportunamente publicaremos el se-¡ la memoria"; y en tercera, "Vida, Pa-
lecto programa de esta función, que 
seguramente resultará un aconteci-
miento artístico-
Las tricornias de la Iris que se re-
partirán esa noche son preciosas. 
sión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo." 
NUEVA INGLATERRA 
No hemos recibiclo programa. 
J1TJ JITSÜ RECREO DE BELASCOAIN 
Se está organizando un campeona- Esta noche se exhibirá la magníñea 
to de Jiu Jitsu en el que tomarán par- i cinta de la Vida, Pasión y Muerte de 
te varios campeones que llegarán a j Nuestro Señor Jesucristo, en colores, 
esta ciudad dentro de unos días. i magnífica producción de la casa Pat-
Campeonato que se verificará en el j bé Freres. 
teatro Payret. Lá, orquesta ejecutará selectos nú-
Hay mucho entusiasmo entre los i meros de música sacra, 
aficionados a este bello deporte. Mañana, debut del Capitán Schell 
con su colección de leones amaestra-
CAMPOAMOR 
"El hombre de la situación", cinta 
de la marca Mariposa, se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las mUeve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las cintas tituladas "Ambrosía", por 
Ella Hall, y los episodios l l ' y 12 de 
"La mancha roja", titulados "Almas 
torturadas" y "El espíritu intranqui-
lo" y en todas las tandas las peícu-
las cómicas "La fierecilla domada", 
"El muchacho", "Acontecimientos 
: universales número 27" y "El pobre 
Pedro Pío." 
Mañana, estreno de la cinta "El ho-
nor de »n cobarde" y los episodios 13 
y 14 de "El fantasma gris", titulados 
"La persecución" y "Entre la espada 
y la pared." 
Pronto, "La Hija de Neptuno", por 
Anita Kellerman, y "El precio de un 
placer." 
dos. 
También figuran en el programa 
las notables concertistas hermanas 
Castilla, que tantos aplausos conquis-
tan en au magnífica labor musical. 
MARTI 
La Compañía de Artecona pondrá 
en escena esta noche el drama bíbli-









Esta noche se proyectará la inte-
resante ciuta de !a Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Mañana se exhibirán interesantes 
películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En primera tanda figura "La pie-
dra diabólica." 
En segunda, el cuarto episodio de 
"Los misterios de París." 
Y en tercera, 'La tigresa real", in-
terpretada por la excelente actriz Pi-
na Menichelli. 
El lunes, "Secreto de confesión." 
El martes, "La perla del ejército", 
por Pearl White.-
El miércoles, "Los vencedores de 
la muerte." 
El jueves, "Sombra que pasa", por 
Matilde di Marzio. 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo"; y en 
tercera, el interesante drama "Víctl 
mas del amor." 
VIDA, PASION T MUERTE DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
La magnífica cinta perteneciente a 
la última edición de la casa Pathé 
Freres, de París, exclusiva de la Ci-
nema Films Co., se proyectó anoche 
y también se exhibirá hoy ,en los si-
guientes teatros y cines: 
Lara, Prado y Virtudes; Recreo de 
Eelascoain, Progreso de la Víbora, 
Liceo de Jesús del Monte, Mascota y 
Olimpia del Vedado. 
EL CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
El Circo Azul, de los populares 
empresarios Santos y Artigas, actuó 
anoche en Limonar, donde obtuvo 
un gran éxito. 
Esta noche actuará en Cidra; ma-
ñana en Matanzas y el lunes en Ma-
druga. 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
G A S 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta do los misterios " 
"P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
Wbite. * 
"Jaque al Rey", "El caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
por Max Linder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores do esca ciudad. 
Pronto, "Rasputin el monje negro ) Charlot. 
J j A INTERNACIONAL CITÍEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff", por 
L a P a s i ó n , N a c i m i e n t o , V i d a , M i l a g r o s y M u e r t e d e J e s ú s 
M a ñ a n a , V i e r n e s , s e r e p e t i r á e s t a g r a n d i o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
(IMílllllilítílIlllllIllllH 
F A U S T O 
L U N E S I o D E A B R I L 
E S T R E N O E N C U B A . 
d € c o n fc; i o h 
SEGUN LA NOVELA DE ERNESTO DAUDET 
INTERPRETADA POR LOS MAS NOTABLES 
DE LA COMEDIA FRANCESA. 
ARTISTAS 
SINTESIS DEL ARGUMENTO: SI LA E S P ^ OFENDI-
DA AL SORPRENDER A SU MARIDO EN FRANCO ADUL-
TERIO, HIERE Y MATA. ES RESP ONSABI^E DEL DELITO 
DE ASESINATO.? 
E S T 
C U B A 
a r t o s - P d r i s f i l m 
c 2530 2d-29 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
HOY VIERNES SANTO. LA VIDA, PASION Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, HERMO-
SA CINTA EN COLORES, 10 CENTAVOS FUNCION CORRIDA. 
MAÑANA SABADO DE GLORIA DEBUT DEL CAPITAN SCHELL CON SUS LEONES AFRICANOS, Y 
LAS HERMANAS CASTILLAS, GRAN EXITO. c 2525 ld-29 
remedo ridiculo de In^ n«™- • 
Hticos... todo eso L p r o p u e S P0-
petable público como a n S l a , CS" 
cJuck y sin poesía, v o z o ^ l m ^ 
menos modernista. Y así c^^it^?,»J 
el teatro ya no es escuela detrte 
mecho de distracción decente i 
noble; es una escuela de J 
gradadon donde el inocente va dT 
:ando girones de su candor y la frV 
vola cobra bríos con que lanzarse ñor 
el sendero de las indignas aventura. 
Y así no es de admirar que temas tan 
repugnantes como el amor libre y la 
mancebía, erigidos por 'nmlhecliores 
ce la pluma" en ideales de la huma 
mdad, merezcan la insana atención de 
los curiosos educados en la escuela del 
libertinaje. Y así no es de admirar 
nue, pasando del dicho al hecho, su-
cedan grandes calamidades domésti-
cas y la criminalidad pasional crez-
ca a pasos agigantados. 
Es realmente inexplicable que per-
sonas de costumbres ejemplares, es-
posos y padres que no permitieran en 
&us hogares la visita, de un libertino 
ni el uso de frases punzantes, sal-
picadas de erotismo o impregnadas de 
picardía, acudan a presenciar escenas 
y escuchar frases profundamente im-
propias de almas bien nacidas y co-
razones caldeados en el fuego del va-
lor cristiano. ¿Es cobardía, o es com-
plicidad? 
En otros países existen juntas de 
moralidad pública destinadas a velar 
por la decencia de los espectáculos 
públicos; para cooperar en tan noble 
labor se han establecido en Buenos 
Aires, en Montevideo, en Santiago de 
Chile y en otras ciudades no más dig-
nas que- nuestra capital, ni más nece-
sitadas de vigilancia, asociaciones .do 
damas de representación social, que 
toman a pecho el velar por el decoro 
del escenario; y cuando sus justos 
deseos no se ven cumplidos, saben 
protestar y denunciar y boicotear y 
poner el grito en el cielo, hasta ser 
oídas. ¿No estamos nosotros en el ca-
so de alentar la fundación de socie-
íades análogas? ¿No vienen lamentán-
tes, tomados de la grosera realidad. 
O lleva a la apoteosis de las tablas 
a un miembro del arroyo, o nos pre-
enta una aristocracia corrompida, du- i dose toclos cle los malef innlcnso? ^ 
iiAsíis v ^riiiAAsna sin rmrir.r nnc ni!en la niñez y en los hogares vienen 
produciendo las representaciones in-
mundas de ciertos indignos actores y, 
. "Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de Vi-
tagrap, en 15 episodios. 
en la caída de los Romanoff" y "El 
bandolero de Australia." 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En primera y tercera tandas. Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo." 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Borelü. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por Fa-
bienne FaíbregueB. 
"Panopta", en «ios episodios. 
"El buque fantasma',, "El escánda-
lo de al princesa Jorge", "El arrivis-
ta." 
IROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
"Mariucna" es el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
"El pie que aprieta", fle la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, tituiados El Nicr iluta sin hi-
los. El rayo negro. La veleta humana 
y El hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
lia" sensacional serie en 16 episodios, 
que se estrenará, en Maxim el día 3 
del mes entrante. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boye, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas do Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpa diabólica" en catorce epi-
sodios, por Ruth Roland. 
"La flor del loto", por Regina.Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida"', por Ita-
lia Manzini. 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l ® 18 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
' ' N u e v e d e l o s C a t o r c e C o a s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e se r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a * ' 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - S 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"El pirata del aire", por Dillo 
Lombardí-
"Ei tirador africano", en auince mil 
pies. 
CONSERVATORIO FALCOJí 
El programa de los dos conciertos 
que restan de la segunda serie, es el 
siguiente: 
Domingo 31: 
Trío en Sol Menor, Vv'eber.—Allegro 
modérate, Scherzo, Andante expresi-
vo. Allegro.— Señores Alberto Fal-
con, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
bistoria El teatro, como el "cine", 
puede ser y debiera ser una escuela 
de arte, un medio de honesta distrac-
ción y un instrumento de progreso; 
pero ¿lo es en realidad? He ahí mi 
tema. 
Cicerón se burlaba de las preten-
siones moralizadoras del arte dramá-
tico. Tácito, describiendo las morige-
radas costumbres de los germanos, 
explicábalas diciendo—no han sido co-
rrompidas por las seducciones de los 
espectáculos públicos—; y en otro 
lugar, hablando de Grecia conquista-
da por los romanos, afirma que los 
Tencidos se rengaron de los Tencedo* 
res, enTiándoles por medio de un es-
clftTO el arte escénico (Tácito, Ann. I 
XIV, cap. 20-21.) Séneca a su vez es-
cribe: "Ñada hay más perjudicial a las 
buenas costumbres que ir al espec-
quesas y princesas sin pudor, que ni \ 
representan la vida de la mayoría, ni 
aun cuando la representaran, pueden 
admitirse como modelos de gente hon-
rada. Si alguna vez aparece en el es-
cenario la figura de la esposa fiel o 
de la madre heroica, es para ridiculi-
zarla como un anacronismo; en cam-
bio todas las galas del arte se reser-
\an para atraer la sensiblería univer-
sal a favor de la mujer indigna que, 
trabajada por un tenorio osado, se 
deshonra a sí misma y deshonra a los 
suyos. El recato de la matrona cris-
tiana, la educación moral, la niñez rec-
tamente formada, sin bailotees prema-
turos'ysin certámenes cle... vanidad. 
más aun, de ciertas indignas actrices: 
TIe ahí un mal que remediar. ¿Hay 
auién se resuelva a remediarlo? Dios 
y la sociedad habrían de premiárselo. 
e l M i s m 
Nunca falla, ni nunca deja de actuar 
beneficiosamente, con éxito en la cui^ 
ción de las afecciones secretas. ia " 
grande, medicación que conocen los nom 
bres, porque es su amiga Preferia,a,e p T,a 
evitarse las molestias de sus males u 
G grande, tan popular y conocida se 
vende en todas las boticas. • 
Sonata en Mí Menor (piano) Grieg. 
f i 1 ^ , ^ ^ ' ^ * ^ Í ^ tócW^Scí^VaMi los S ¡ Alia menuetto, Molto allegro—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
^—Allegro modérate, Andante un poco 
mosso, Scherso, Rondó —Señores Al -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Lacíoux. 
Domingo 7 de Abril: 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.—Geñores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro modérate, Scherzo, An-
dante cantabile. Allegro modérate— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armand Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo. Andante, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha v Armand Ladoux. 
D o s p a l a b r a s s o b r e 
e l t e a t r o m o d e r n o 
k l o s g r a n d e s 
y a l o s c h i c o s 
No me propongo disertar sobre el 
origen del teatro, ni es mi intención 
trazar su desarrolo a través de la 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
C2498 29(L-23 
LOS TRES HERMANOS 
L», casa qoe saenos interés cobra. 
¿Necesita ostMÍ dinero? Lleve sm 
prendas a 
Consulado, 94 y 9S 
Teléfono A-4775 
se introducen en el corazón por el 
deleite. Yo mismo confieso mi debili. 
dad; no Tuelvo a casa con las dispo-
siciones qne tenía al salir de ella. 
Tuelvo inclinado a la avaricia, a la 
crueldad y a la Injuria." 
Sermón do Cuaresma, habrán di-
cho mis lectores para su coleto; con 
ese rigorismo no podemos mostrarnos 
conformes. Nuestro teatro no es el de 
esos críticos paganos. Es cierto que 
Cicerón, Tácito y Séneca, desconocie-
ron la alteza moral y las bellezas ar-
tísticas de Vega, Calderón, Morete, 
Alarcón, y tantos otros insignes com-
positores del clasicismo español, fran-
cés e italiano. Es indudable también 
que en nuestros días gozamos de her-
mosas obras escénicas, tan deleitables 
como honestas. Pero, ¿es este el tea-
tro comunmente conocido del públi-
co moderno? ¿No es cierto que, fuera 
de honrosísimas excepciones, la es-
cena contemporánea es, cuando me-
nos, excesivamente picaresca y abier-
tamente inmoral? 
La deslumbrante luz que el natu-
ralismo sensualista derrama sobre 
muchas de las escenas de nuestro tea-
tro, sólo alumbra pasajes repugnan-
L O S D E S O R D E N E S 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 




DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente malí mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
ae cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, . 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gnsto en 
recomendar la Nervina (Jel doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , 
U S A 
O S A R E S T A U R A 
D E L D R . M I L E S . 
ü a r e m e d i o c ien t í f i co 
pa ra todas las e n í e r m e -
dades d e l e s t ó m a g o . 
Be venta en milas ^ ^ l l M i : 
Preparados por la DR. MILES MEBICAl Co, EIMart, lod. E. 0. *• 
Fabricados por 
Sra. Gervaiee Graham 
de Chicago, E. U. A. 




lí. A. Fernández 
Neptuno, 96. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r á d t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r é 
y t u m o r e s k 
• « A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d í l í o . O o n w w t t a s d « ^ • 
AÑO LXXXVI ->ÍARIO DE LA MARINA Marzo 29 de 1918. PAGINA SIETE 
D E G O B E R N A C I O N 
LINEA TELEFONICA 
tri señor Ceferino Alonso, gerento 
íi pasa Alonso y Pérez, S- en C, ha 
deiSudo de la. Secretaría de Gober-
•rtn el correspondiente permiso 
11 establecer una línea telefónica 
í S L San Miguel a coliseo. 
dc PARA OBRAS PUBLICAS 
Secretaria de Gobernación ha 
itido a la de Obras Públicas un es-
reI?n enviado por el Presidente del 
.ntamiento de Consolación del Sur 
^hre el crédito de dos mil pesos conce 
didoíj para obras públicas de aquel tér-
ín^GASTOS DE LA JUNTA MUNI-
1 0 » c í e AL ELECTORAL 
Por el propio Departamento de Go-
rnación se ha anunciado a la Al -
beidia Municipal de la Habana que en 
i nróxüno presupuesto ordinario, ae-
*Lf figurar los créditos int;resados 
r la Junta Municipal Electoral, pa-
oue este organismo pueda cumplir 
j^e deberes que le están encomendía-
dos. 
C a r t a I m p o r t a n t e 
' Flamel Medicine Co.. 
Vnv aefiores míos: 
ustedes pueden publicar y los auto-('./>'aue he usado los Supositorios' Fla-rf' en muchos clientes, en que no ha-San dado los mejores resultados otras ÍÜnrhas preparaciones y creo que el que r« usa estará, dispuesto a recomendar-;«« ron'íusticia. Son inmejorables, los con j (firmado) M. A. Abalo. 
To mismo que «ste distinguido especia-
n«ta otros muchos médicos recomiendan 
, Supositorios Flamel, que son lo me-
nor one hay contra las almorranas y de-
más dolencias del recto. Venta: drogue-
ra y farmacias. a 
E N T I E R R O 
Ayer por la mañana fueron condu-
cidos a la Necrópolis de Colón los 
restos mortales de la que en vida fué 
doña Francisca Labrada viuda de 
Saez. 
El acto constituyó una manifesta-
ción de duelo, originada por los mu-
chos afectos que la rodearon durante 
su larga peregrinación por este mun-
do, pues contaba 77 años de edad. 
Dias antes-de su fallecimiento con-
fesó y comulgó de manos del P. Abas-
cal, para morir como buena cristiana, 
•geg'ún manifestó a sus angustiados 
hijos. 
A la hermana, hijos y nietos de la 
extinta enviamos el más sentido pé-
game, especialmente al señor Fran-
cisco Pérez, distinguido miembro de la 
Banda Municipal de la Habana 
;Que Dios haya acogido en su seno, 
el alma de la finada! 
que me encuentro investido y vista la 
citada Ley, por la presente proclamo, 
mando y ordeno lo que sigue: 
Desde la fecha de la presente, con-
forme con lo que más adelante se es-
tablece, queda prohibida en el Reino 
Unido la importación de los artículos 
siguientes: 
Mena de antimonio, antimonio régu-
lo y crudo, y sulfito de antimonio. 
Alfombras y alfombrillas de todas 
clases no especialmente prohibidas. 
Queda establecido que la anterior 
prohibición no se aplicará a las im-
portaciones que se hagan mediante l i -
cencia especial del Ministerio de Co-
mercio, conforme a las disposiciones 
contenidas en la licencia. 
Esta proclama se puede citar como 
la Proclamación número 22, 1918, de 
importaciones prohibidas. 
Dada en Nuestra Corte, en el Pala-
cio de Buckingham, el día 17 de Ene-
ro ded año de Nuestro Señor de mil 
novecientos diez y ocho y octavo de 
Nuestro Reinado". 
Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia 
FIESTA SUSPENDIDA 
La Compañía de la Fáfrica La Tro-
pical ha acordado, en señal de duelo 
por el sensible fallecimiento del señor 
Cosme Blanco Herrera, que durante 
nueve días no se celebren fiestas en 
la misma, por cuyo motivo, el almuer • 
zq que la Colonia Eúskara iba a ce-
lebrar en ese lugar el 31 del actual, 
ha sido transferido para el domingo 
7 d eabril próximo. 
A t e n e o d e !a H a b a n a 
m HONOR DE WHITE 
La Sección de Bellas Artes del Ate-
neo habanero acordó en su última se-
sión celebrar una sesión solemne en 
homenaje al ilustre violinista y com-
positor recientemente fallecido en 
Francia. 
En esta semana se reunirá la comi-
sión integrada por la señora Aida P. 
d'e Villaurrutia, señorita Qrdetx y se-
fiores Agüero, Remos y Padilla quie-
nes dejarán acordado el programa y 
la próxima fecha del acto. 
Sabemos que de la parte artística se 
harán cargo los maestros Zertucha. 
Falcón y Ladoux, y dos directores de 
la Filarmónica Italiana señores Bovi 
y Farelli de Bovi. 
^Será unjicto digno del gran artista. 
l a s i m p o r t a c i o n e s p r o l i i -
b i d a s e n I n g l a t e r r a 
£11 señor Carlos Gacía Vélez. Minia-
ero de Cuba en Londres. Gran Kretaña, 
ha remitido a la. Secretaría de Esta-
do el texto de la Proclama número 22 
de 1918 sobre importaciones prohibi-
das, y que es como sigue; 
"Jorge R. i . 
Por cuanto por la Sección 43 de la 
Ley de Aduanas consolidada de 1875 
se estaglece que la importación do 
armas, munciones, explosivos u otra 
mercancía puede ser prohibida por 
medio de una Proclamación. 
Por cuanto por varias Proclamacio-
aes anteriores se ha prohibido la im-
portación de varios artículos, y 
Por cuanto es conveniente se pro-
hiba en el Reino Unido la importación 
de ciertos artículos: 
Por lo tanto: Conforme con al pare-
cer de i nuestro Consejo privado, en 
^0 de las facultades y poderes de 
G r a n a d e l a n t o q u e i n t r o -
d u c e n l o s l a b o r a t o r i o s 
B l u h m e - R a m o s 
La refrigeración os el transporte de 
sus productos biológicos. 
Una vez más han demostrado los 
jóvenes y laboriosos doctores Bluhme 
y Ramos, directores de los acredita-
dos Laboratorios que ostentan su 
nombre, el especial empeño que siem-
pre los anima, de mantener su nom-
bre a la evidente altura que lo han 
colocado en corto tiempo. 
Ahora se trata de una gran mejora 
aue han introducido en su Departa-
mento de productos biológicos. 
Consiste dicha innovación en el em-
pleo de un camión refrigerador para 
el reparto en la ciudad de sus nume-
rosos productos biológicos. De esta 
manera dichas mercancías estarán 
siempre sometidas a muy baja tem-
peratura, tanto en los refrigeradores 
df los Laboratorios como al ser 
trasladados a las diversas drogue-
rías y domicilios particulares de la 
ciudad. 
Además, han tratado con la compa-
ñía ferrocarrilera para obtener auto-
rización a fin de que les sea permiti-
do colocar refrigeradores en los ca-
rros de equipajes. Con este sistema 
los productos biológicos que embar-
quen para las poblaciones del inte-
rior irán sometidos también a la re-
frigeración. 
De esta manera, según nos han ex-
plicado los doctores Bluhme y Ra-
mos, sus productos biológicos nunca 
so verán sometidos a las altas tem-
peraturas que sufrimos en los meses 
de verano y conservarán intactas sus 
propiedades curativas. 
Como es lógico, la especial dedi-
cación que prestan a su negocio nues-
tros queridos amigos, sirve de garan-
tía absoluta a todos los que hacen uso 
de sus productos biológicos y de su 
departamento de Análisis Clínicos y 
por ello han colocado el nombre do 
A / s u / v \ c i o 
A e u i A R n ó 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
O M B O N P U 
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d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N Q E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
sus Laboratorios a la altura de los 
más afamados de los Estados Unidos 
y ele Europa. 
Reciban los doctores Bluhme y Ra-
mos nuestra felicitación más since-
ra por su nueva mejora que segura-
mente, y a juzgar por su constancia 
y laboriosidad, no será la última. 
Leche condensada para los 
Asilos y Creches 
Por disposición del señor Alcalde 
y Director del Consejo Municipal de 
Defensa, han sido distribuidas 44 ca-
jas de leche condensada del sobrante 
en el reparto hecho en 'Talatino" a 
la "Niñez Desvalida" a establecimien-
tos benéficos en la forma siguiente: 
Huérfanos de la Patria: 3 cajas. 
Asilo Menocal 5 cajas. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
15 cajas. 
Creche Municipal Núm. 1 3 cajas. 
Creche Municipal Núm. 2, 3 cajas. 
Creche Municipal Núm. 3, 3 cajas. 
Creche Particular del docte-r Del-
fín, 3 cajas. 
Creche Particular del Vedado, 3 ca-
jas. 
1 Creche Habana Nueva, 3 cajas, 
i Creche del doctor Finlay 3 cajas. 
El señor Alcalde se propone p r ó -
ximamente celebrar una fiesta para 
los niños de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, en donde ae verificarán 
los sorteos de las muñecas y autmóvil 
donados para la fiesta de Pala'ino que 
no pudieron ser sorteados en aquella 
ocasión 
En esa próxima fiesta se obsequia-
rá nuevamente a los niños con dulces, 
juguetes, refrescos etc. 
Por uso indebido de ía harina 
de t r igo 
Los inspectores del Consejo de De-
fensa cumpliendo instrucciones del 
Jefe de los mismos, señor Guigon, 
ocuaron ayer en "El Brazo Fuerte" y 
"La Flor Cubana," establecimientos 
situados en la Avenida de Italia, va-
rias tortas de harina de trigo relle-
nas de carne y pescado, cuya fabrica-
ción está prohibida, debiendo desti-
narse la harina a la fabricación de 
pan, exclusivamente. 
Se dará cuenta al correspondiente 
Juagado Correccional. 
Los inspectores tienen órdenes de 
proceder en igual forma contra todos 
los industriales que estén fabricando 
Indebidamente dulces, pastas, etc., a 
base de harina de trigo. 
U s t e d e l i j e l a a r m a d u r a . 
N o s o t r o s e l e g i r e m o s l o s c r i s t a l e s 
c o n a r r e g l o a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s 
o j o s . L a e l e c c i ó n e s g r a t i s y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
E l T E L E S C O P I O , S a n R a f a e l , Z M I a b a n a 
Sentencia absolutoria 
Lns señores Salustiano Matos y Gu-
mersindo Rodríguez, encargado y de-
pendiente, respectivamente del gara-
ge sito en Zulueta 22 que habían sido 
acusad'os de un hurto cometido en el 
interior de dicho establecimiento han 
sido absueltos por el juzgado correc-
cional que conoció del caso quien les 
hizo saber el derecho que tenían a 
querellarse contra el denunciante por 
detención ilegal por haberse compro-
bado que el chauffeur acusador no 
había entrado nunca en aquel garage. 
R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a t i s , s o l i c í t e l o 
V c 2060 E N L A O R I N A 
IOS QUE PADECEN ESTA ENPEJÍMC 
ÍAO S8 AUVIAN-APEXASTOMAN 
T SE CURAN CON SOtO 6 
' o c r p r o S I T O ; 
RICLA.Sd 
(Por telégrafo.) 
Camajuaní, marzo 28. Las 10 a. m. 
MARINA. Habana. 
Acaba ele darse sepultura a los res-
tos mortales de la señora Adelina Por-
tal la que fué madre amantísima del 
doctor Pedro Sánchez Portal. El en-
tierro ha sido una imponente mani-
festación de duelo al doctor Sánchez. 
EL CORRESPONSAL. 
R E G I N A M A R T Y R U M 
"Todo cuanto la crueldad 
de los verdugos hizo sufrir 
a los 3Iártires, todo fué pe-
co y aún debe reputarse por 
nada, si se compara con lo 
que Vos, Yirgen Santísi-
ma, padecisteis en la muer-
te de Vuestro amado y úni-
co Hijo sobre el CalYa^io.,, 
San Anselmo. 
A aquel su pobre corazón, aniqui-
lado por el martirio de los dolores 
más acerbos y crueles, quedábale un* 
alentar fatigoso de agobios infinitos, 
que imprimía en la suave dulzura del 
semblante de la Madre Virgen, el ric-
tus de amargura en que el alma la-
cerada reflejaba lo cruento de sus tor-
turas. 
Y una vez y otra y otras más las 
lanzadas implacables del dolor iban 
forzando al pobre corazón a romper 
el isocronismo de sus contracciones 
en supremos contorsionismos, desga-
irando el alma, destrozándolo todo. 
Y en la letal agonía de sus dolores 
de madre, la más amante, el martirio 
fué apurado hasta lo último, y pare-
cía no tener fin. 
¡Vedla!, cuando al presentar a su 
divino Hijo en el Templo oye por 
boca de Simeón la terrible profecía 
de los ultrajes y martirios sin núme-
ro; de la pasión y muerte de aquel 
Hijo benditísimo, fruto adorable de 
sus entrañas virginales. 
¡Vedla! recién llegada a Nazaret, 
recibiendo per conducto de su esposo 
amado —el santo patriarca—la or-
den de Dios: "Levántate ,toma al Ni-
ño y su madre, huye a Egipto y es-
táte allí hasta que yo avise; porque 
sucederá que Heredes busque al niño 
para matarlo". 
Y allá va la Sagrada Familia, allá 
va María con el Divino Niño, en triste 
éxodo de penalidades y de fatigas; de 
dolores y de zozobras; ¡y era el Hijo 
de Dios! ¡y era su Madre Santísima? 
¡Vedla! De regreso de Jerusalen, 
con el corazón oprimido por la incer-
tidumbre y el alma angustiada, al no-
tar la ausencia de su Divino Hijo. 
¡Vedla! En la calle de la Amargu-
ra, contemplando a su Hijo amadísi 
mo—el Dios-Hombre— cargado coa 
la pesada e ignominiosa cruz, y su-
friendo los sarcasmos más crueles y 
los insultos más gi 
turba desenfrenada. 
¡Vedla! Resuelta a padecer con El 
sus tormentos, a sufrir sus dolores 
se decide a acompañarle al Calvario 
¡Vedla! Al pie de la Cruz, con el 
cadáver de su Hijo adorado en los 
brazos; de su adorado Hijo recibido 
en holocausto y como víctima expia-
toria por el Eterno PadVe para la 
humana redención, y 
¡Vedla! por último, regresar del 
Calvario con el corazón destrozado y 
el alma lacerada por los dolores; 
abandonada y sola, sin su hijo San-
tísimo. 
Hay tanta grandeza en la epopeya 
terrible—jamás igualada—de los do-
Jcres de agonía suprema de la Madr* 
Virgen, que trasponiendo la gama 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d , 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a en su clase en ca l i -
dad , pureza y propieda-
des curativas. Fuera de 
toda c o m p a r a c i ó n c o n 
todas las imitaciones . 
L a o r i g i n a l y 
l e j i t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , 
infinita del sentimiento, vienen al tra-
vés de los siglos, un año y otro año, 
a traernos ejemplos y enseñanzas, 
santificando el más grande de los 
amores. 
Hoberto Santos. 
Enhorabuena a un c o m p a ñ e r o 
En el correo últimamente llegado 
de España han llegado a ésta noti-
cias dando a conocer el resultado de 
las oposiciones que a la Cátedra de 
Caligrafía, vacante en el Instituto de 
Huelv.a venían efectuándose en Ma* 
drid. 
Tras reñidos ejercicios entre gran 
número de opositores, salió triunfa-
dor un sacerdote ilustrado y ejem-
plar: el P. Cipriano Santos y Díaz 
Várela, hermano de nuestro compa-
ñero de Redaccüón señor Roberto 
Santos, 
Con este motivo nos es muy grat j 
testimoniar al buen amigo y esti-
mado compañero nuestra satisiacción 
sincera y efusiva por tan grata nue-
va. _ ^ 
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(De venta en I * Moderna Po«sf». ubU-
po, 138 y 135) 
(Continúa) 
Pueí£ Íacion- '-Será <l»e la esclavitud no 
trucclíin0^1"11- en ^'Ica sino con la des-
ata rnla i a raza neffra. y sucederá con 
^ en i v* sucede con la australia-
Pero «i -Nuevii Holanda? fiólas -p mercado de las colonias espa-
vllizafl(Mi «nercado porque pueblo* ci-
^rar la tlJ.0 Pueden por largo tiempo to-
Ter in ' •> esui uno lie io<o ae-
^fos « ,„ emiin(>ipación de todos los es-
calios Si? P08eMo3 por los Estados cris-
todavla /o em,'i!rgo. durante larpos afíos 
^ndrán » naclones musulmanas raan-
^ntittejuf3*. tráfico que despuebla el 
5e dlrifrl ^^ano. En e.̂ ecto, hacia ella 
9* neo-rL IJ1ÓS imiTOrtante emigración 
dISena8 aU.piles 1ue ^ cifra de los in-
rrailcado8 a sus provincias y 
dirigidos hacia la costa oriental, pasa 
üimulmante de cuarenta mil. Mucho an-
tes de la expedición francesa a Egipto, 
los negros del Senaar eran vendidos por 
millares a los negros del Darfur y pecí-
pfocamente, y auuel general Bonapartc 
pudo comprar un gran número de ellos 
para convertirles en soldados y organi-
xarles a la manera de los mamelucos. 
Desde entonces, durante este siglo, cuyas 
cuatro quintas partes han trascurrido ya, 
el comercio de esclavos no ha disminui-
do en Africa, al contrario, ha aumen-
tado. 
El islamismo, en efecto, es favorable 
a la trata y ha sido necesario que el es-
clavo negro venga a reemplazar en las 
provincias musulmanas al esclavo blan-
co de otro tiempo. Así es que este exe-
crable tráfico se ejecuta en grande es-
cala por tratantes de todo origen, y lle-
ra un suplemento de población a esas 
razas que se extinguen y que desapare-
cerán un día. pues que no se regeneran 
por medio del trabajo. Estos esclavos, co-
mo en los tiempos de Bouaparte, se con-
vierten con frecuencia en soldados, y en 
ciertos pueblos del alto Nlger componen 
la mitad de los ejércitos de los jefes 
africanos, y en esta condición su suerte 
no es sensiblemente inferior a la de los 
hombres libres. Por' lo demás, cuando el 
esclavo no es un soldado, es una mone-
da que tiene curso, es un objeto; y en 
el Bornu los oficiales y Ips empleados 
son pagados en esta moneda. El viajero 
Guillermo Lejean lo ha visto y lo ha di-
cho. (1) 
Tal es el estado actual de la trata. 
Sensible es tener que añadir que mu-
chos agentes de las grandes potencias 
europeas no se avergüenzan de mostrar 
una indulgencia deplorable respecto de 
este comercio; y mientras los cruceros vi-
gilan las costas del Atlántico y del Océa-
(1) No sabemos cómo se mantendrá 
aquel oficial inferior a quien le paguen 
todos los meses con un esclavo. 
(N. del T.) 
no Indio, el tráfico se verificia regular-
mente en el interior, las caravanas ca-
minan a la vista de ciertos funcionarios' 
y las matanzas en que diez negros pere-
cen para sacar un esclavo, se ejecutan 
en épocas determinadas. 
Ahora se comprenderá 1* q̂ e tenían de 
sensibles las palabras que Dick Sand aca-
baba de pronunciar. , 
—;E1 Africa! ¡el Africa ecuatorial!; El 
Africa de los tratantes y de los escla-
vos ! 
Y no se engañaba, era el Africa con to-
dos sus peligros para sus compañeros y 
para él. 
¿Pero a qué parte del continente Afri-
cano les había conducido una Inexplica-
ble fatalidad? Sin duda ninguua a la cos-
ta occidental, y. circunstancia agravante, 
el joven aprendiz debía pencr..' que el 
"Pilgrim" había encallado en el litoral 
de Angola, precisamente a donde llegan 
las caravanas que toman su mercancía en 
toda aquella parte del Africa. 
Así era en efecto. Pistaban en el país 
que Cameron al Sur y Stanley al Norte, 
debían atravesar pocos años despuéft a 
costa de esfuerzos inauditos. De aquel 
vasto territorio que se compone de tres 
provincias. Rengúela, el Congo y Ango-
la, no se conocía entonces más que el 
litoral que se extiende desde el Nurse al 
Sur hasta el Zaira. al Norte, dontfe dos 
ciudades principales forman cada una 
puerto, que son Rengúela y San Pablo 
de Loanda, capital de la colonia portu-
guesa. 
En el Interior, este país era casi des-
conocido. Pocos viajeros se habían aven-
turado a penetrar en él. Un clima per-
nicioso; terrenos cálidos y húmedos que 
engendran las fiebres; indígenas bárba-
ros, de los cuales alprunos son todavía ca-
níbales; la jruerra en estado permanente 
de tribu a tribu; la desconfianza de los 
tratantes de esclavos contra todo extran-
jero que trata de penetrar los secretos 
de su infame comercio, con las dificul-
tades que hay que superar y los peligros 
que hay que vencer en esa provincia de 
Angola, una de las más peligrosas del 
Ailrica ecuatorial. 
Tuckey en 1816 había subid» por el río 
Congo hasta más allá de las cataratas de 
Yellala; pero sin recorrer más que dos-
cientas millas, y esta sola etapa no po-
día dar un conocimiento acabado del 
país; sin embargo de lo cual causó la 
muerte de la mayor parte de losi doctos 
y de los oficiales que componían la ex-
pedición. 
Treinta y siete años después, el doctor 
Livlngstone penetró desde el cabo de 
Buena-Esperanza, hasta el alto Zambesi 
(1). Desde allí en el mes de noviembre de 
1853, con una audacia nunca sobrepuja-
da, atravesó el Africa de Sur al Noroes-
te pasando el Coango, uno de los. afluen-
tes del Congo, y llegando el 31 de mayo 
de 1864 a San Pablo de Loanda. Era la 
primera vez que un extranjero había pe-
netrado en los países desconocidos de 
la gran colonia portuguesa. 
Diez y ocho años después, dos audaces 
descubridores Iban n atravesar el Africa 
de Este a Oeste, saliendo el uno por el 
Sur y el otro por el Norte de Angola 
a costa de dificultades inauditas. 
El primero, en el orden de fechas, fué 
el teniente de la marina inglesa Verney-
Howet Cameron. En 1872 creyóse que la 
expedición del nortê americano Stanlej-, 
enviada en busca de Livlngstone a la re-
glón de los grandes lagos, se hallaba muy 
comprometida. El teniente Cameron se 
ofreció para ir a buscarla, y aceptada la 
oferta, partió de Zanzíbar acompañado del 
doctor Dlllon, del teniente Cecilio Mua-phi 
y de Roberto Moffat, sobrino de Livlngs-
tone. Después de harter aitravesado el 
L'gogo encontró el cadáver de Livlngsto-
ne que sus fieles servidores llevaban a la 
costa oriental. Continuando después su 
camino al Oeste con el decidido propó-
sito de pasar de un litoral al otro, atra-
vesando el Uñañembe, el ügunda, el Ka-
huele, donde recogió los papeles del 
gran viajero, pasando el Tang-añika, las 
montañas del Bambarre, el Lúalaba, cu-
yo curso no pudo bajar, visitó todas 
estas provincias, devastadas por la gue-
rra, despobladas por la trata, el Kilem-
ba, el Urua, las fuentes del Lomane, el 
ÜlucUi/ el Lovale, atravesó el Goanza y 
sus inmensos bosques, en los cuales Ha-
rris acababa de perder a Dick Sand y 
sus compañeros, y llegó por ültimo a San 
Felipe de Benguela en las costas del 
Océano Atlántico. Este viaje de tres años 
y cuatro meses, costó la vldaj a dos de 
sus compañeros el doctor Dlllon y Rober-
to Mufí'at. 
Al inglés Cameron sucedió casi Inme-
diatamente, en la vía de los descubri-
mientos, el americano Enrique Moreland 
Stanley. Sabido es que este intrépido co-
rresponsal del "Herald" de Nueva York, 
enviado en busca, de Livlngstone, le ha-
bía encontrado el 30 de octubre de 1871 
en Uyiyl, a orillas del lago Tangañika; 
pero lo que acababa de hacer tan afortu-
nadamente bajo el punto de vista de la 
humanidad, quiso volverlo a hacer en in-
terés de la ciencia geográfica. Su obje-
tivo fué entonces el completo reconoci-
miento del Lualaba, que no había hecho 
más que entrever. Cameron estaba toda-
vía perdido en las provincias del Africa 
central, cuando Stanley, en noviembre de 
1874. salía de Bagamoyoi en la costa 
oriental, abandonaba veintiún meses des-
pués el Uyiyl, diezmado por una epidemia 
de viruelas, | y efectuaba en setenta y 
cuatro días el trayecto del lago a Nan-
güe, gran mercado de esclavos ya visita-
do de Livlngstone y Cameron, y asis-
tía a las más horribles escenas de las 
razzias, ejecutadas en el país de los ma-
rungiies y de los manuemas, por los ofi-
ciales del sultán de Zanzíbar. 
Stanley se dispuso entonces a recono-
cer el curso del Lualaba. bajándole has-
ta su embocadura. Ciento cuarenta por-
tadores alquilados en Ñangue y. diez y 
nueve barcos formaban el maiterial y el 
personal de su expedición, en la cual 
tuvo que combatir desde el principio a 
los antropófagos del Ugusú y emplear-
se tambi&n en el trasporte de las em-
barcaciones a fin de evitar las intran-
sitables cataratas. Bajo el ecuador, en el 
punto en que el Lualaba tuerce al Nor-
oeste, cincuenta y cuatro barcas, tripu-
ladas por muchos centenares de indíge-
nas, atacaron a la escuadrilla de Stan-
ley que logró ponerlas en fuga. Después 
el valeroso americano, subiendo hasta el 
segundo grado de latitud Norte, averigua-
ba que el Lualaba no es más que el al-
to Zalra o Congo, y que siguiendo su 
curso llegaría directamente al mar. Esto 
es lo que hizo peleando casi diariamente 
contra las tribus ribereñas. El 3 de ju-
nio de 1877 en el paso de las cataratas 
de Masasa perdió a uno de sus compañe-
ros, Francisco Pocock. y él mismo, el 18 
de julio, fué arrastrado con su embarca-
ción a la cascada de Embelo y por mi-
lagro se libró de la muerte. 
En fin, el 0 de agosto llegó a la al-
dea de Nlsanda, a cuatro días de mar-
cha de la costa; dos días después entra-
ba en Bazambuko, encontraba las pro-
visiones que le habían enviado dos ne-
gociantes de Emborna y descansaba al 
fin en aquel pueblo del litoral, envejeci-
do a los treinta y cinco años por las 
fatigas y las privaciones, y después de 
haber atravesado completamente el conti-
nente africano en un viaje de dos años 
y nueve meses. Pero el curso del Luala-
ba estaba reconocido hasta el Atlántico; 
y se sabe ya que si el Nllo es la grande 
arteria del Norte, si el Zambesi es la 
grande arteria del Este, el Africa posee 
además al Oeste el tercero de los mayo-
res ríos riel mundo, el que en un cur-
so de 2.000 millas (1), bajo los nombres 
del Lualaba, Zaira y Congo, une la re-
gión de los lagos con el océano Atlán-
tico. 
Sin embargo, entre estos dos itinera-
rios, el de Stanlev y el de Cameron, la 
provincia de Angola era casi desconocida 
en 1873, época en que el "Pilgrim" se 
perdió en la costa y solo se sabía que 
era el teatro de la trata occidental por 
(1) 4.050 kilómetros. 
sus importantes mercados de Bihe. de 
Casañe y de Kazonde. 
A este país tuibía sido llevado Dick 
Sand. a más de cien millas del litoral, 
con una mujer extenuada de fatiga y de 
dolor, un niño moribundo y compañe-
ros negros de origen, presa naturalmente 
indicada a la rapacidad de los mercade-
res de esclavos. 
SI, era el Africa y no la América don-
de ni los indígenas, ni las íieras, ni el 
clima son verdaderamente temibles. No 
era aquella reglón propicia situada entre 
las Cordilleras y la costa, donde abun-
dan las poblaciones, y donde las misio-
nes hospitalarias están abiertas a todo 
viajero. Estaban muy lejos aquellas pro-
vincias del Perú y de la Bolivla, a don-
de la tempestad hubiera seguramente lle-
vado al "Pilgrim" si una mano crimi-
nal no le hubiera desviado de su rum-
bo, y donde los náufragos habrían en-
contrado tantas facilidades para volver a 
su patria. 
Era la terrible provincia de Angola y 
no la parte de la costa vigilada por las 
autoridades portuguesas, sino el interior 
mismo de la colonia, surcado por las ca-
ravanas dé esclavos bajo el látigo de los 
havildares. 
¿Qué sabía Dick Sand de este país don-
de la traición le había arrojado? Poca 
cosa; lo que habían dicho los misione-
ros de los siglos XVI y XVII, los mer-
caderes portugueses que frecuentaban el 
camino de San Pablo de Loanda ol Zai-
ra por San Salvador; lo que había con-
tado el doctor Livlngstone al descrlbii 
su viaje de 1853 y esto hubiera bastad* 
para abatir un alma menos fuerte qu« 
Jo SUVÉL, 
En verdad, la situación era espantosa. 
CAPITULO I I 
HARBIS Y NE-GORO 
Al día siguiente de aquel en que Dick 
Sand y sus compañeros e^t-iMer^ro- i 
último campamento en el bosque, dos hom-
A G I N A O C H O BIARIO DE I A HARINA Marzo 2 9 de 
M 
O P R E S I Ó N 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
L a c a u s a d e 
l a G u e r r a . 
Truena 01 cafión, el aire repercute 
desde Verdún a Holanda, parís, e In-
glaterra y la tierra tiembla ante el 
íragor de la batalla en un radio ja-
más imaginado. 
A la tempestad seguirá la calma. 
¿Hasta cuándo? 
¿La paz próxima será duradera7 
¿La paz universal será un hecho al-
gún día? , 
Abro el libro de la Historia, esplen-
dente faro que pone de manifiesto al 
hombre en todas las épocas y revela 
todas sus pasiones y veo por des-
gracia que la paz nunca ha sido pet-
manonte, que el equilibrio de las na-
ciones se ha roto con cualquier pre-
texto, que se han dSerramado torrente^ 
de sangre por un puñado de tierra. 
Pasemos sin hacer caso los tiem-
pos antiguos en que pueblos enteros 
obedecían al capricho de un caudillo. 
Los nombres de Sargón y Assarhad-
d6n y Nabuco en Asiría y Caldea, de 
Tntmes I I I en Egipto, de Cambites y 
Darío en persia, de César, Craso y 
otros que alucinaron al mundo con el 
brfllo de sus conquistas quedan como 
reipresentaclón del individiíalismo des-
pótico que busca el alhago de la glo-
ria personal a despecho de la ruina 
de súbditosy enemigos. 
La luz de la predicación evangélica 
esparció por el mundo la sorprendente 
nueva del perdón de los enemigos, el 
cristianismo extendió su benéfico In 
flujo por el mundo, los reyes se un-
gieron con el óleo sagrado, símbolo de 
mansedumbre y sin embargo qué nom-
bres y qué fastos registra la Historia 
de la Edad Media, de la moderna, do 
la contemporánea! 
Para escarnio del género humano 
han quedado los nombres de Juan Sin 
Tierra, Enrique IV de Francia, ine-
derico I I de Suebia, Felipe IV el Her-
moso, Ricardo I I , Alfonso X I , Pedro 
I de Castilla. 
Carlos V de Alemania, Luis XIV y 
otros en plena edad moderna pier-
den no poco de su gloria, si con frial-
dad se ve que no poca de la sangre 
vertida se debe a móviles bastardos 
de ambición y egoísmo. 
Iguales causas dan los mismo** 
efectos en los tiempos en que vivi-
mos y parece que éstos y aquellos 
crecen en intensidad aterradora, ¿Se-
rá que los tiempos presentes nos pa-
recen siempre los peores? El progre-
so es ley de la socidad. Las costum-
bres se lian dulcificado; han desapa-
recido no solo el infanticidio helé-
nico, sino la atroz prueba de Dios de 
la edad media, el duelo antes geno-
ral cada día es más raro; la organi-
zación social ha cambiado; la esclavl 
tud que Aristóteles y Platón veían 
como debida y Cicerón aún como co-
sa natural y aún lumbreras del cris-
tianismo como permisible se mira hoy 
como monstruosa e irrealizable La 
guerra misma se ha morigerado. ¿Qué 




C r i o l l o e r e s c o m o t u p a d r e y t u s m u e b l e s c o m p r a r á s e n 
Años bace qne se fundó la fá-
brica suiza de Eelojes, marca: 
A * B . C . 
"Caba l lo de B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. R'üktnoi, Coronas, Cre-
ces, ote. 
Rosales, Plantas 4e Sa-
lón, Arboles frótales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-2£58. 




E N C A N T O 
M i e b l e s b a r a t o s y a p l a z o s 
• S . R a f a e l 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . ' 
las ciudades en la guerra de las Dos 
Rosas o en. la de Cien Años o en la 
toma de Magdeburgo en las guerras 
religiosas del siglo X V I I con ]a toma 
de una ciudad en la actual contienda? 
¿Qué comparación ^ntre el trato a los 
prisioneros no ya en tiempos de Ta-
merlán sino en las mismas guerras 
Napoleónicas y el trato actual? 
¿Por qué, pues, no podrá esperarse 
que con el tiempo vean los hombres 
como monstruosa la idea de guerra? 
¿No es factible que se confederen loa 
pueblos y que se ensanche la noción 
de patria hasta considerar como com-
patriotas a todo el mundo? 
Varias veces poderosos príncipes 
han lanzado la idea de una confede-
ración de pueblos más o menos envol-
vente. Carlomagno y los Otones qui-
sieron restaurar el Imperio Romano 
con la mira civilizadora de dar al 
mundo un jefe material como le tenía 
en el moral. Posteriormente renova-
ron la idea Enrique VI de Suebia y 
sobre todo con más precisión que 
ninguno el primer Borbón francés, 
Enrique IV. Trató éste de dar a Eu-
ropa la forma de República federal 
compuesta de cinco monarquías he-
reditarias, (Francia, España, Suecia, 
Lombardía,) seis electivas (Estados 
Pontificios con Nápoles, Hungría, Ale-
mania, Bohemia, Polonia. Dinamarca,) 
dos repúblicas democráticas (Países 
Bajos, Suiza con Alsacia, PranccK 
Condado y Ttrol) dos aristocráticas 
(Venecia, Italia CentraL) TJn Senado 
Europeo por ptluralidad de vetos fa-
llaría en las cuestiones internaciona-
les de la magna República. Uno de 
sus fines primordiales sería defender 
a Hungría y Polonia contra los Tur-
cos, a Suecia contra los Rusos, a los 
pueblos contra el despotismo, a los 
reyes contra las sediciones anárqui-
cas. 
Tal vez aquella gran cabeza y gran 
corazón hubiera hecho cristalizar la 
idea que boga hoy por ciertas cabe-
zas: el puñal de Ravaillac segó en 
flor tan consoladoras esperanzas. 
El astuto RJchelieu y el temera-
rio Alberoni planearon la ejecución 
de la primera cabeza Borbónica coro-
nada, ya con finos más estrechos e 
interesados. La idea fracasó de nue-
vo. En los últimos decenios del si-
glo XTX resucitó bajo la forma de ar-
bitraje internacional: la mayor par-
te de las naciones tenía ya tratados 
recíprocos para feometer sus diferen-
cias al tribunal internacional de La 
Haya. Y sin embargo ¡cuán poco na 
bastado para arrinconar esos tratados 
y protocolos y encender la guerra 
más exterminadora que vieron los si. 
glos! 
No es viable en muchas centurias 
la pacificación general; el odio feroz 
que seguirá entre latinos y centro-
europeos la aleja para fecha remo-
tísima. Mientas tanto los neutrales s« 
preparan a hacerse fuertes para el 
día final de la presente contienda. 
Vencedores y vencidos (si la lucha 
no acaba por aniquilación de ambas 
partes) rivalizarán en actividad pot 
sobreponerse co nnuevos y más rá-
pidos inventos de destrucción. 
Mientras el eslavo aspire al panes-
lavismo, y el germano el pangerma-
nismo y el francés quiera ser el her-
O U L , £ , Ó 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e ^ c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . l 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s » c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
mano mayor de los latinos y el anglo 
sajón luche por conservar la hege-
monía de los marea, es quimérlco'pen 
sar en la paz universal. El templo de 
Jano cerrará sus puertas por algún 
tiempo, en los tratados de paz se im-
pondrá el desarme proporcional, la 
democracia traerá nuevas trabas pa-
ra la declaración y aún logrará que» 
tan importante cuestión se falle por 
plebiscito; pero mientras los peso» 
que rigen las naciones antepongan el 
bien de su patria al universal y esto 
dejará de ser cuando se rectifique 
aquel principio tantas veces mal in-
terpretado "La caridad ordenada em 
pieza por sí mismo"' el individualismo 
será ley de las-naciones; las guerras 
disminuirán por virtud de la civiliza-
ción creciente, pero la razón que ale-
ga la Sagrada Escritura al narrar la 
separación de Laban y Jacob: "No 
cabían en la tierra" será explicación 
suficiente de la causa de las guerras, 
causa por desgracia perdurable que 
convertirá la pacificación universa! 
en verdadera utopia. 
Macario Canduela Calvo. 
Habana, Miércoles Santo de 1918. 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a d e C u b a 
El señor Guillermo Morejón, redac-
tor jefe del "Avisador Comercial" y 
miembro distinguido de esta sociedad, 
ha donado trescientos ejemplares del 
Reglamento de la misma, al enterar-
se de que se habían agotado loa exis-
tentes en Secretaría. 
La Mesa de la Asociación se com-
place en hacer público este rasgo ge 
neroso del señor Morejón, a quien 
por este medio le envía el testimonio 
de su gratitud, en nombre de todos los 
asociédos. 
Habana, 21 de marzo de 1918."Wífre-
ío Fersández, Presidente. Victoriano 
González, Secretario; Antonio Martín 
Lamy, Tesorero. 
M a n u e l R u i z E s p e r ó n . 
Ayer mañana llegó a esta ciudad 
dicho estimable caballero, alcalde mu-
nicipal electo de Morón y cuyo puesto 
no ocupa en este momento. 
Pertenece el citado señor a una de 
las más antiguas y estimables familias 
de aquela villa y su laboriosidad, pro-
bidad y austeridad son general y total-
mente conocidas, acaso legadas por 
sua mayores (astures,) origen del 
cual legítimamente se ufana dicho se-
ñor. 
En la revuelta de febrero del año 
pasado evidenció una vez más sus 
cualidades de hombre de bien evitan-
do depredaciones y desórdenes en la 
zona en que mandaba. 
Acompañado de nuestro colabora-
dor y amigo Sr. J. M. Ver gara, (El 
Capitán Nemo,) se ha servido venir a 
saludariSos, cortesía que agradece-
mos y dedicándole estas líneas, re-
ciprocamos. 
L a s c o c i n a s 
e c o n ó m i c a s . 
PRONTO SERA INSTALABA LA PRI-
MERA EN EL BARRIO DE JE-
SUS MARIA 
El doctor Martínez ortiz, celebró es-
ta mañana una conferencia con el se-
ñor Alcalde Municipal haciéndose en 
ella una liquidación de la ganancia 
obtenida por concepto del funciona-
miento de los mercados libres cuya 
liquidación es total a fin de dejar al 
señor Alcalde en libertad de continuar 
por sí solo la fiscalización de ese fun-
cionamiento. 
La utilidad obtenida desde el es-
tablecimiento de los mercados libres 
ha sldb de $4.000.00 cantidad que se 
destinará al establecimiento de los 
restaúranos económicos para el pú-
blico que creara el doctor Varona. 
El primer restaurant económico se 
instalará en el barrio de Jesús María, 
a cuyo efecto ya. se ha tomado una 
casa y estará administrado t>or las 
hermanitas de los pobres. 
Después, en cada uno de los barrios, 
se instalarán otros similares, entre-
gándose únicamente comidas a los in-
dividuos que, mediante tarjetas, justi-
fiquen su estado de pobreza. 
L a C o l o n i a Z a m o r a n a 
En la Junta General que celebró es-
ta simpática Sociedad se manifestó el 
poder incontrastable de la voluntad, 
cuando esta se pone al servicio de una 
buena causa. 
Después de leído el Balance Tri-
mestral, el cual mostró el estado 
próspero db la Caja, se pasó a dar 
lectura al programa de festejos con-
fecclonado por la Comisión nombrada 
al efecto. Programa sujestivo y atra 
¡ S e ñ o r a s ! U n c u t i s t i n o 
e s l a g l o r i a de t o d a m u j e r . 
N a d a h a y t a n a t r a c t i v o . 
Las imperfecciones del cutis son 
causadas por entorpecimiento del 
Hígado. Unos días de tratamiento 
con las Pildoritas del Dr. Cárter 
para el Hígado harán más para pu-
rificar el cutis y restaurarle la loza-
nía propia de una cabal salud a las 
mejillas, que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo. 
Alivian positivamente el Estreñi-
miento, purifican el Hígado y disi-
pan la Indigestión, los Excesos de 
Bilis y los Mareos. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco tamaño 
Poca dosis 
Poco costo jflCARTERS 
Las legitimas han de JHBaB rTTir 
llevar esta firma StSk • fVER 
PiUS 
yente; pues satisface ^ ^ 
aspiraciones de w + C1>cces 1 
más refinados y e x i e i ^ ^ ^ n ^ 
También se a c o ^ QUftte^ ' 
ñor Ministro de España t ^ S.. 
ga de la preciosa BaruitUhagTl emí!" 
la Diputación de t 
c edady a sus hijos e í ^ L 6 * * £ 
ximo domingo 31 a ia8 8Cuvba- «1 
la noche en los salon^ * rt" 
Castellano, Prado cT^ 
que revestirá t o d o s ^ S ^ ^ 
un gran acontecimiento T ^ ^ d n 
dará realce a la fiesta con ^ ^ 
todo cuanto vale y De8a ^ ^ ^ ^ c h 
Castellana, de Cuba ^ 15 ColoS 
En abundancia se d w . 
champán, dulces, tabacos v í ^ el 
¡Al Centro Castellano el < \ ^ * * -
a las 8 y media de la noch«M g0 31 
C A R A S PÁLIDAS 
Oenenlmeate Indtcma M U do 
Hierro ea la Saagn. 
Lo qne Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cá r t e r con Hierro 
para mejorar asm oondÉcUn. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
Semana Santa 
Viernes Santo: Comenzarán 1 * . 
vinos Oficios a las 9 a m a , ^ i l ' 
la tarde predicará el serrarte i 4 ^ 
ledad el R. P. j . Roberes 8^ 
Sábado Santo: Los oficios a 1, de la mañana. a las 5 
Domingo de Pascua; sol6m»a ^ 
tificial a las 9 de la mañana ^ J011-
dición Papal y procesión aol^W Bei1' 
dicando en la Misa el m I 1>re-
gistral, doctor A. Lago nc>r ^ 
No es oue estén asustado, «i^ están curarlos, porque los más rhiu ^ siempre han sido los mimátioo* r ^ s , tomando el antlrreuoiAtioo \Liy fhora. Bussell HHirat de FiladelfJn fÍ̂ doctor aliviados, que no chlUan, r^r*^11 tan duele. Antirreumático aliVla a1 ̂  no Ie« mcraa cucharadas.. Cura el iWim, Wl-das clase». reuina de to. 
A. 
C O M O A O O S T E l N t í : 
Los hombres de más de cuaremt» 
inician el tratamiento de su tt,?' 
orgánica, tomando las Pildoras ViteiiÍad 
Be asombran pronto, porque slpníor, 5181 
las fuerzas les vuelvln, re^^SS! 
bu juventud y que se p ro lon^ l^ f* 
de la vida. Todas las botir^ 
Pildoras Vltalinas y en su ¿¿teite ^ 
Crlsol.̂ • Neptuno esquina a C n r i ^ r 
A. 
•8 Cif̂ m 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) t 
Premiada ea 18 Exposiciones^Nacio^ 
nales y Extraojetas. $ 
AEREADA, PURGANTE EPERTES-
CENTE Y ANTEBILIOSA. UÍTEJÍTA-
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA 
EN 1840. • 
COJf 88 AÑOS J)E TENTA T CON-
suaro. 
L o m e j o r p a r a e l e s t o m a g a . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizado por laJ 
Comisión Ejecutiva, se saca a públi-
ca subasta, por el término y bajo las 
condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los siguientes 
suministros para la casa de salud 
"La Benéfica": 
lo.—Suministro de leche. 
2o.—idem de carbón vegetal. 
8o.—ídem de carbón mineral. 
4o.—Idem de huevos. 
6o.—Idem de aves. 
6o.—Idem de pescado. 
Dichos remates tendrán lugar en 
el local de esta sociedad. Paseo de 
Martí y San José, altos, el sábado, 
día 30 del corriente mes, dando co-
mienzo a las ocho de la noche y en 
el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento 
de los señores que deseen tomar 
parte en estos remates, que los plie-
gos de condiciones se encuentran en 
esta oficina a la disposición de los 
que quieran estudiarlos, desde el día 
de mañana hasta el eit qüe hayan-de 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 23 de Marzo de 191S. 
Manuel Campo». . 
(Presidente.), 
C. 2453. 8d.-25-alt 
^ N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s > ó s a 8 > 
E l c o l o r d e s u s ' p é t a l o s , v e l Í 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n / ^ 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r 
D e / d 
F a c u / t á d det 
' M e d i a n a d e P a r ® 
A/^4¿_^/^^Clo, o e: 
.^©í-JIAR 116 
E s p e c i a l i s t a e n 
A F E C C Í O N E S D E L C U T I S 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO Á.3584 TELEFONO A.2325 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGOmNMEDALWDEOW 
I 
ARO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Marzo 29 de 1918. 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
nXTB EMBABC.AJEIAN PARA ESPAÑA 
J/OS l)U(lue de la linea de Plnlllos 
?oT Q jjoy niunerosos pasajeros para 
ei»wr̂ ade España y Canarias, 
puerto el célebre tenor español 
?Iltre\madeo Famadas, el tenor Clelo-
,eñ0r rimpanloni y otros artistas de 6pe-
pont» 
r*- REEMBARCADOS 
reembarcados, se&ún órdenes de 
^^migraclón. saldrán también de este 
1» la menor española María Amador 
^difío de ocho afio6• q"e nee6 611 N0' 
^ be'eu el "Infanta Isabel" y motivó 
Tlein denuncia de la "Sociedad Humanlta-
UÎ . porque era maltratada por el Indi-
rlH o ane la sac6 de Tlscornia' y los ln" 
ntes Félix Ramírez, Bzequlel García, 
J^ernández Aranda, Antonio Mar-
^í^rancisco Amador, Basilio Valladares, 
tln' uín Amador, Antonio García, Francls-
JaapéreZ Gallardo, Toribio Bodrígnez y 
OdiUo jjstévez, por padecer de tracoma. Manuel Suárez del Valle, por padecer 
j - avarlosls. 
Todos estos Inmigrantes llegaron en dis-
tintos vapores de la linea de Pinillos y 
habían sido reembarcados antes por 
"a falta de vapores de esta empresa que 
J¡lieran para España. 
También es muy probable qu© en el 
Igmo vapor sean expulsados algunos In-
dirldno» de los que están detenidos por 
-narauistas o germanftfilos. 
*^ LLEVARA TABACO 
jjn «I mismo buque de Plnillofl «aldrán 
para España trescientos bultos de 
--K.co torcido, picadura y cigarros. 
• UNA DENUNCIA 
Jefe de los especiales de la moneda 
w denunciado qne por el costado de popa 
¿tl "Infanta Isabel" se situó nn bote 
al <iiie tiraron de a bordo una cuerda, por 
]a cual fueron subidos al vapor varios 
peqnefios bultos. 
Detenido el tripulante del bote declaró 
que esos bultos eran de tabacos, cigairros 
T perfumes para los tripulantes del "In-
fanta", los qtte slemP1® tienen costumbre 
de comprar esos artículos durante su es-
tancia en puerto. 
OTRO CARBONERO 
De Newport News llegó ayer tarde el 
•vapor danés "N. F. Hufflngton", con 2154 
toneladas de carbón mineral para la Cu-
ban Coal. 
Anteanoche sufrió los efectos de la fuer-
te turbonada que se sintoó en la Haba-
nada, sin recibir daño. 
Cuando navegaba cerca de los bajos de 
Allifator, una plaga de tiburones rodeó 
al referido vapor, causando alarma a los 
tripulantes, creyéndose que algunos cetá-
ceos fueron muertos por la hélice. 
OCUPACION DE CARTAS 
Los inspectores de la censura han rea-
lizado ayer nuevas ocupaciones de car-
tas, periódicos, etc. a pasajeros llegados 
a este puerto. 
Al comisionista americano mistar "W. A. 
Tcliuyler, que llegó de Panamá, se le 
ocuparon varios documentos, planos y fo-
tografías de fortalezas del Canal de Pa-
namá, todo lo cual será examinado y 
estudiado debidamente por si tienen al-
guna relación con el espionaje. 
A un inmigrante del "Alfonso X I I I " 
se le ocupó en su equipaje alguna co 
rrespondencia que se dice es comprome-
tedora. 
LIGERA VARADURA 
Se ha sabido que la fragata inglesa 
"Alice A. Leiglit," que hace poco estuvo 
en la Habana, sufrió una varadura a la 
altura de los Colorados, de la que salió 
ya a flote por sí sola. 
UNA TRIBU DE GITANOS 
En el vapor "Parismina" llegó ayer 
tina tribu de dieciocho gitanos, hombres, 
mujeres y niños que vienen de Puerto 
Limón en calidad de deportados. 
Dicha tribu había salido de la Haba-
ta en el vapor "Cartago", pero las auto-
ridades de inmigración de dicho puerto 
costarricense se negaron a que desembar-
cara allí, ordenando su deportación. 
En el campamento de Tiscornia ingre-
saron ayer los gitanos hasta que se re-
suelva sobre su situación. 
EL "HEREDIA" 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde el 
vapor de la flota blanca "Heredia" que 
trajo nueve pasajeros, carga general, en-
tre la que figuran numerosos víveres. 
Ñ O T O A S ^ D E 
P O L I C I A 
HURTO 
El vigilante 1375, E. Delgado, condujo '̂er a Ja segunda Estación a José Yáñez Hnon. vecino de Monserrate 133, y Ma-rino González Martínez, de Máximo Gó-mez 371. 
Este denuncia que de la casa Compos-
«in. l-il, doude trabaja, le sustrajeron he-
rramientos que aprecia en $2.50 y las que 
encontró en el Rastro del primero. 
ŝte dice que se las vendió Félix Gar-
«8, de Lealtad 52. 
AL VIVAC 
. ôr no haber comprobado su domici-
la segunda Estación de policía envió 
ayer al vivac a Enrique Vidal Olavella, 
cecino do Teniente Rey 72. 
ô detuo en Monserrate v Teniente Rey 
F sigilante 522, E. González, acusándo-
"> de haberle faltado al respeto, al re-
"̂.erirlo porque se expresaba en términos 
Baba11'110808 para un individuo que pa-
„, . FALTAS Y RESISTENCIA 
£1 viguante 1249, A. Barbarrosa, arrestó 
jer a Anselmo Dingo Delgado, vecino de 
n 
M G í N A NUEVE 
rías, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 





i Lonares, 3 ü¡v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4̂ 72 
París, 3 d!v. . ' . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 271/4 
E. Luidos, 3 d]v. , 1 Par 
Florín holandés, . 
Lescuento p a p e l 









e o i í i n a 
M a r c a d e F á b r i c a 
P A R A L A C O M O D I D A D 
Por muchos años los hombres usaron pieles curtidas para cubrirse los pies y creían que no había na-
da mejor. Las suelas de cueros parecían duras, rígidas y sobre todo que no eran impermeables. Algunas 
personas, para cambiar, ensayaron el caucho pero éste les pareció muy blando e incómodo a Ja vez. Así, 
pues, resolvieron seguir usando el cuero, que al fin, era el menor dp los males. 
Esta gente aguardaban la invención de algún material mejor que el cuero, que fuese más cómodo, 
más suave al pie, flexible, ligero, que no causara molestia cuando nuevo y no ocasionara ampollas en los 
pies. Este producto tan deseado es el "NEOLIN", la verdadera suela de comodidad. Los comerciantes en 
calzado pueden suministrar a sus clientes el "NEOLIN" pidiéndoselo directamente a los fabricantes de 
calzado. \ 
V e n t a p o r m a y o r : T h e G o e d y e a r T i r e & Rubbe r Co. A m i s t a d , § 6 . - H a b a n a . 
Zapatos con suelas de "NEOLIN", pueden comprarse en las siguientes casas: 
ABMOUIl Y DE WITT, 
Prado, 107, 
JOSE BULNES, 
Fábrica de calzado "La Fé", Peñón, 2, 
F. M. MOTT SHOE CO,, DE CUBA 
Muralla, 16^ 
ANGEL PEREZ, 
Teniente Rey, 10. 
TOBLET Y MUNDET, 
Habana, llft, 
JOSE SANDIAS, 
San Ignacio, 62, 
Reparadores de calzado, zapateros, etc., pueden dirigirse a nuestra Sucursal para informes y detalles. 
C2449 
Italia, al caerle, encima una tabla, que 
se despn-endió del techo, sufrió una he-
rida por avulsión,, con pérdida- de la uña 
y fractura de la falange, en el grueso ar-
tejo derecho, menos grave. 
En el segundo centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Olivella. 
. > CASUAL. 
En ocasión de hallarse trabajando en 
los almacenes de miscelánea de la Esta-
ción Terminal, Pedro Serra Zequeira. ve-
cino de Salud 150, al apear una caja de 
jabón, se produjo con una puntilla des-
garraduras leves en la mano izquierda. 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Escanden. 
HURTO 
Maiuricio González López, vecino de Es-
trella 109, denunció ante la sexta Esta-
ción de policía que un sujeto desconocido 
de color, le hurtó dos rollos de tela me- i 
tálica, los que abandonó luego, al per- i 
seguirlo, en Campanario y. Maloja, dán-
dose a la fuga. 
MALOS TRATOS 
Federico Ortiz, vecino de Sitios 31. fué | 
denunciado ante la sexta Estación por Juan , 
González, de igual domicilio, quien lo acu- [ 
sa de haberlo maltratado por unas pa-
labras que tuvieron. 
Reconocido en el segundo Centro de So-
corro, presentaba hiperemia en el cuello. 
DENUNCIA 
Ante la octava Estación, conducido por 
el vigilante 746, A. Ramón, compareció 
Victorio Marco Alonso, vecino de Sitios y 
Oquendo y dependiente de la carnicería 
que existe en aquel lugar. 
Lo acusa Ricardo Soler y Soler, de Fran-
co 4, de negarse a venderle carne a las 
seis p. m.. lo que dice ser cierto el acu-
sado. 
DAÑO 
Ante la quinta Estación de Policía de-
nunció Francisco Pérez Menéndez, chau-
ffeur del auto 513, y vecino de Castillo 
60, que unas columnas de hierro que se 
hallan en el suelo, frente a Neptuno 104. 
le produjeron averías por valor de $18 
no habiendo en aquel lugar señal alguna 
que indique el peligro. 
e c c í é n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
libra, en almacén público de es-
ciudad, para la exportación. 
MERCADO DE VALORES 
Debido a la solemnidad del día 
se han efectuado operaciones en 
Bolsa Privada de la Habar»" 
CAMBIOS 
El mercado rigió inactivo. 
Descuento p a p e l 
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U l t i m a O k a d e V i c e n t e 
B l a s c o I b á ñ e z 
entre J y L, Vedado 
><> acusa de haberle fí v . ir"""* altado al respeto 
v °ei',no fuerte resistencia al requerirlo 
imr ,f fle conducirlo a la Estación 
Onm, . nf,er entrar en la panadería El 
Errada ' de Sai1 I°na,cio 41- ^ estaba 
^gre'só en el vivac, 
r i ^ UN IIURTITO 
ísidrn o? Domínguez Díaz, vecina de San 
|5alTl0 a ' flenunció ayer ante el sargento 
Ja ' la segunda Estación, que de 
el i ^ (le Bu domicilio le fué sustraído 
Alerto ' 1ffnorantl0 8i lo bahía dejado 
l*nJSÍima Perjudicada en 40 centavos, 
«ñora quien fué el ratero. 
En , CHOQUE 
¡>rt-iJ Oficios chocaron ayer el ca-
n , guiado por Anselmo Gon-
''la 7n "íoroicilio se ignora, y el tran-
de 116 Jesfls del Monte San Juan 
torinfi í'nJ1'10 Pra manejado por el mo-
íanó V ' Federi<!o R- González, de Lu-
<:iuc(>eJehícul<:> s"frió averías por valor de UU) pesos. 
INSULTOS aver plante 1318, A. Muñoz, condujo 
ôrzft • Se?nnda Estación a Serafín 
varef1 v!01."0 de Picota 31. y Ramón Al-
A.mK ;̂lnifi(-irn'. de San Rafael 141. 
Altado acusau mutuamente de haberse 
Juan „ . ESTAPA 
í'ian V S.<írder(> R«(Jos, vecino de San 
Ŝldo \(j ̂ "Inez y accidentalmente de 
a den"I,cl'> ante la segunda Es-
La t ?n~ ^Jeto al que sólo conoce 
U o sleaa-
de haberle estañado $13 con 
• i ̂ a^rle un pasaje para Guane. 
.Jesfts ;f)TREXDIZ DE QUE? 
fle la paCL-aro González, vecino v duefio 
huncl6 tvlnterfa s'ta en Merced 150, de-
Nfllo río^r^-nte la Policía, al menor El-
Hlí enaJ^ V11' al "í"16 tenfa a su abrgo 
^le« nntna-,rle 811 oficio. 
D^Lel "^nor desapareció llevándose 
vesos q„e le rll6 a cambiar, 
la «, QUEMADURAS 
S4*» ftii ^ (le saî d del Centro Caste-
^r* r L vstida P01" el doctor Márquez 
Ü11̂  ñP A*. ' A^arez, de 2 años y ve-
05 Rrav*» 19- de quemaduras me-
. Sufrid dominadas por el cuerpo. 
e "na n i I116 presenta al caer so-
0Q aen, n,ran!l iwe estaba en el suelo 
- elTU» CO,N VNA TABLA 
cercado de Tacón Dor Avenida da 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar dt- guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: rwo hay. 
MARE NOS/TRUM, es el título de la 
última obra escrita por el insigne es-
critor Vicente Blasco Ibáñez, de la 
que tanto se ha ocupado la prensa de 
España, habiendo sido un éxito por 
lo interesante y agradable de su lec-
tura. 
Precio del ejemplar en rústica, $1.20. 
MIS CÜATSO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
manía, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
tíensacion en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F. Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, Fi-
ciología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
La GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a §27.00 
quintal. 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
I uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios; Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 28 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




El señor José Masana, almacenista 
de vinos y licores establecido en es-
ta plaza, ha trasladado "su almacén de 
la calle de Inquisidor número 50 a la 
de Castillo números 78 y 80. 
The Cuban American Sugar Co. nos 
avisa que pasado el día 25 del actual 
«us oficinas serán trasladadas a la 
Casa Robins, calle de Habana esquina 
a Obispo, sexto piso. 
GONZALEZ Y CERTERA 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta ciudad Ledo. Justiniano 
J. de Rojas, ha quedado disuelta por 
mutuo consentimiento de sus miem-
bros la entidad mercantil de González, 
Cervera y Ca., para constituir otra co-
mo sucesora y continuadora de los ne • 
gocios a que se ha venido dedicando 
desde su fundación en esta plaza, la 
que girará bajo la razón de González 
y Cervera, con efectos retroactivos al 
día lo. de Enero del año en curso. 
Integran la nueva razón social con 
el carácter de socios gerentes los se-
ñores José González y Fernández y 
Gabriel Cervera y Frau. 
PARAJON, CELIS Y Ca,, S. en C. 
De común acuerdo con su comandi-
tario y a partir del día lo. del actual 
ha sido disuelta la razón social de Al -
varez, Parajón y Ca., S. en C, habién-
dose constituido una nueva sociedad 
mercantil en comandita, que girará en 
esta plaza bajo la denominación do 
Parajón, Celis y Ca., S. en C, forman-
do parte de la misma, como¡ gerentes, 
con el uso de la firma social indistin-
tamente, los señores Modesto Para-
jón y Vega, Desiderio Celis Calvo y 
Ricardo Tamargo y Tamargo; colecti-
vos los señores Laureano Cofiño A.1-
varez, Félix Fernández Sierra, Ber-
nardino Júliachs García y Manuel 
Galdo Salgueiro, y comanditarios los 
' señores Maximino Fernández Sanfe-
¡liz y Eduardo Alvarez Fernández. 
La nueva sociedad ha conferido pe-
L A COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
on un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la jíbblación. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enf ermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
fios desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice; "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños -co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr . Eederico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, d icé: ^He usado a menudo la 
Preparación de "Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla n i 
engafia a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
¡dehr general al socio colectivo señor 
de % a 6 pulga- Laureano Cofiño Alvarez, 
EXPORTACION 
Para el Norte: 
Azúcar, 11,500 sacos. 
Para la Florida: 
Azúcar, 1,380 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 1,'¿25 sacos y 25 barriles 
Tabaco torcido, 1 caja. 
Legumbres, 77?. huacales. 
Tomates, 272 ídem. 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 28 
Entradas de ganad"o: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado raerificado hoy: 
Ganado vacuno 185 
Idem de cerda . 11 
Idem lanar 19 
215 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
jes el libro de Medicina casera más 
" práctico de cuantos se han publicado 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR . g ^ ^ 
„>.^„i^ «i Tw™tn PrAsidMir.ial tltua ae graDaoos en negro y en coló: Con arreglo al Decreto Presidencial. , , 
número 70, de Enero 18 de 1918. ^ne dan 8 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libro,. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: I 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
Primera quincena de Marzo: 4.132.6--. 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
y en color 
a conocer las partes más 
j principales del organismo humano, 
j Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
lEL GEMO LATIJÍO Y EL MUNDO 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de EL MILITARISMO Gui-
Uenno Perrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, $150. 
Todos estos libros se remiten a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
25 centavos más para gastos de co-
rreo y certificado. 
LIBRERIA "CEHTANTES'*, DE 
RICARDO TELOSO. 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno),— 
Apartado 111».—Teléíono A-4{)5S. 
Habana. 
PIDASE EL CATALOGO DE INGE-
NIERIA, MECANICA, ELECTRICI-
DAD. AGRICULTURA, ARTES Y OFI-




N o u s t é 
S e ñ o r a 
y n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e » 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nefvios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE» 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts,. $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 106 
Idem de cerda o 
Idem lanar . o 
106 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, sorno sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN PIB 
Se cotizó en los córralas duraste •! 
íla de hoy a lou siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de i2 a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada d« 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagíii poi 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanki" 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to* 
aelada. 
LA PLAZA 
Las operaciones de ganado hoy fue-
ren en una entrada de la casa Lykes, 
los cuares repartieron parte al gru-
po de Encomenderos que hacen com-
pras en el campo para la atención, 
del matadero. 
Los precios del ganado vacuno vie-
nen saliendo puestos en este merca-
do entre 10.3|8 a 10.1Í4 centavos. 
Los cerdos siguen firmes entre 28, 
30 y 35 centavos siguiendo las pre-
tensiones de algunos, a 40 centavos 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Bañes, San Francisco; Gil, C00 sa-
cos azúcar. 
Bañes, Trinidad; González, 500 sa-
cos iden. 
Cabañas, Gertrudis; Mayol, 700 Sít-
eos iden. 
Santa Cruz, Enigma; Abello, 600 
quintales cebollas. 
Iden Mallorca, López, 000 quintales 
iden. 
Flayuelas, Merceditas; Benejan, 500 
caballos leña. 
Playuelas, Marta; Alemany 500 ca-
ballos leña. 
Margoyitas, Félix; Arabí 300 sacos 
carbón y leña. 
Cabañas, J. pilar; Alemany 1,000 sáx-
eos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
ny. 
Cabañas J. Pilar; Alemany. 
Bañes, San Francisco; Gil. 
Iden Trinidad; González. 
Santa Cruz Enigna; Abello. 
Iden Mallorca; López. 
Cabañas, Gertudis; Mayol, 
R O G A M O S L E A 
Matanzas, Mayo 16 de 1917. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No sería cumplir con un deber sa-
grado, si no le mostrase mi agradeci-
miento por medio de estas líneas. Ha-
ce siete años venía padeciendo horri-
blemente del estómago y hace un mes 
me encontraba en peor condición que 
nunca y un tío mío me aconsejó toma-
ra su preparado Pepsina y Ruibarbo 
5 antes de tomarme medio pomo ya 
me encontraba mucho mejor y hoy 
creo que ya estoy perfectamente bien 
a pesar de tener cincuenta años puedo 
atender a mi trabajo sin sentir can-
sancio ni dolor de ninguna especie y 
muy buen apetito que era cosa que 
hacía tiempo que lo había perdido por 
completo. 
Y creyéndolo un deber aconsejo a 
todo el amigo que padece del estóma-
go que haga ,usc de él. 
Y al mismo tiempo autorizo a us-
ted para que haga público este tes-
timonio, más adelante remitiré a us-
ted dos retratos míos, uno dentro de 
mi enfermedad y el otro que sacaro 
cuando esté verdaderamente, curado. 
Quedo de usted atentamente, 
iFdo.) Antonio Barrera. 
La Pepsina y Ruibarbo Rosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
ü G e l i f c y C i n p ñ í a 
108, Asraiax, IOS, «•anta» • 
ra. HMssn patfM por el 
aUlten carta* d« aeéáttm W 
gima. letras » «orfi» T 
larga vista. 
[ACBN pagos por csbto, glr*n 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importante» de loa Mata-
dos Unidos. Méjico 7 Bor»P?¡' 
coiño sobre todos los Puebl*6" ^ 
•Bsoafia. Dan cartas de crédito »o-
br? Yort, Filadema. Nsw Or-
leans, San Pranclaco. Londre», fa-
rfí, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ü í 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
ÔBKBI Nneva York, Nueva 
OHeans, Veracrua, Méjico, 
Ban Juan da Pnerta BUco, 
Londres, París. ^ ^ " v P , * ™ ; f^' Tona, Hambnrgo, Bonaa, Nápoles. Mi-lán, Génova, Marsalla, Hnjre, Lclla. Nantes, Saint Quintín. Dleppo, To-lonee, Vonecla, Florencia, Tnrín, Me-slna, etc., así como sobre todas las capitales y provincias de 
ESP ASA E ISLAfl CANARIAS 
M a r z o 2 9 d e l 9 1 í 
D I A R I O D E L A 1 P r e c i o : 3 c e n t a v i 
K Este tractor fué concebido como medio único de realizar el servido más severo, donde los re-
querimientos son más grandes y las condiciones de los caminos demandan gran poder de tracción, 
rudeza extrema en la construcción y absoluta facilidad para su funcionamiento y gobierno. Por es-
tar construidos para esta clase de servicios, en el transporte de guerra, este tractor puede ser ofre-
cido al comercio en semejantes condiciones con todas sus grandes ventajas. 
R A C T O R C O N f l l í R Z A M O T R I Z E N L A S C U A T R O 
C a p a z p a r a a r r a s t r a r 1 2 t o n e l a d a s 
( 7 3 s a c o s d e a z ú c a r d e 1 3 a r r o b a s ) 
D i s p u e s t o p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o e n u n p u e r t o d e l 
A t l á n t i c o 
——^ 
c 
4 * ® 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o " 
T e l é f o n o A - 2 3 8 5 . - O f i c i o s N ú m e r o 3 6 . - H a b a n a 
A g u s t í n A g ü e r o , O b i s p o N ú m . 7 
E l T r a c t o r " W A L T E R " p o s e e 
f u e r z a y g o b i e r n o e n c a d a r u e d a 
El tractor Walter, diseñado y construido para el rudo y dificultoso transporte de la guerra, satis-
face con exceso las necesidades del transporte rural-comercial. Combinado con los trailers (carros 
de arrastre) ' T R O Y " se logra el transporte más eficiente aún transitando por pésimos caminos. El 
tractor Walter rinde sin dificultad su labor cualquiera que sean las condiciones del lugar en que 
preste servicio. 
C2526 ld.-29 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
1 Salvat!, ell, sf... Mes entre aquell 
(desorde 
sent, de &obte, allá dalt, des de la borda, 
un crit desespecat: "¡Enrich! ¡Bnrich!" 
Y, com tomant a la rahó y la vida, 
trémol d'hcirror. "¡Tlrat a raygua!", 
(crida. 
I/esposa amaga el cap entre Tabrich 
y's llensa al mar. Se sent esposa y 
(mare, 
—que vol dlr~forta.—Una bursada encara 
y's Junten, la\jna d'ella y la ma d'ell. 
jBlla's nua a\ison coll... Testreny... 
(l'ofega... 
y en son afany de viure, l'arrossega... 
y Tonada els cobrelx ab son mantell. 
La mar, alegra avans, sembla ara tris-
ca... 
¡Adeu. per sempre, malhaurat artista, ' 
y adeu també l'obra perduda ab tú! 
¡Cántich sublim, divines armonies, 
eixám d'abelles qu'eu son cor brunzies, 
may pendrá vol... nl't sentirá ningú!... 
Así canta el poeta la muerte de su 
amigo del alma. El poema, aparecido 
recientemente, hace digna pareja con 
las Flors de Sang ofreciendo una 
nueva e inesperada faceta de su genio. 
Plácido cantor de la naturaleza, de 
la paz, del amor y de la vida de las 
gentes humildes de la playa y de la 
selva, Apeles Mestres, conmovido e 
indignado por los horrores de la gue-
ira empuña la lira broncínea produ-
ciendo una serie de cantos inflama-
dos y vibrantes, que le aseguran un 
puesto señalado éntrelos primeros lí-
ricos de la gran conflagración mun-
dial. 
Su famoso No passaréu llegó a Ver-
dón vertido al francés y dió alientos 
a los heroicos defensores de aquellas 
disputadas posiciones, que lo entona-
ban. 
Noches atrás en una velada del Fo-
yer Francaís de Barcelona, M. Char-
les Garnier terminaba su conferencia 
sobre la personalidad y las últimas 
obras del poeta catalán, con este ex-
presivo párrafo: 
"¡Viva la hermosa y brava Cata-
luña, que ha dado a la causa de la 
Libertad y del Progreso humano un 
gran soldado: el mariscal Joffre, y 
un gran poeta: Apeles Mestres!" 
Conocido y admirado es en el mun-
do musical el maestro Pedrell, a 
quien debe el arte español la exhu-
mación de tantos antiguos y gloriosos 
prestigios que yacían en el más la-
mentable olvido. Investigador, depu-
rador y crítico sagaz, que ha actua-
do siempre sobsg materiales por él 
mismo recogidos ccTn incansable di-
ligencia, llegó a reunir un nutrido ar-
chivo de preciosos documentos. Tan 
sólo así le era dable proporcionar a 
la musicografía un número tan im-
portante de sorpresas. 
Pero la mayor de todas nos la aca-
ba de dar ahora al anunciar la ge-
A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
P o r c o n v e n i o c o n l o s s e ñ o r e s 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Be lascoa ín , 7 y medio, y Neptuno, 2 0 7 ; : : Teléfonos A-8965 y A-9435, 
d e s d e e s t a f e c h a s e h a n h e c h o c a r g o d e l a A g e n c i a p a r a t o d a l a 
' ^ ' a d e C u b a d e l a s a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a s 
N O R W A L K - T R O P I C A L 
ú n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s i v o s 
d e l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e 
h a g a n . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L IVI.a M U R O Z , 
P r e s i d e n t e 
nerosa cesión de su rico tesoro a la 
biblioteca del Instituí d^Estudis Cata-
l ú i i s . Desprenderse en vida de lo que 
tantos afanes representa para poner-
lo al alcance del primero que quie-
ra utilizarlo, acusa un sentimiento de 
desinterés no muy común entre los 
coleccionistas. Al valioso donativo ha 
agregado además sus propias parti-
turas, entre las cuales algunas inédi-
tas están selladas por testimonios de 
alta dignidad artística, pues al maes-
tro Pedrell le ha repugnado siem-
pre rendir tributo al mercantilismo 
enseñoreado del negocio teatral. 
Viejo ya, pero impenitente en este 
respecto, sin duda se hará justicia 
póstuma a su grandes méritos de 
compositor. Esta esperanza; de la 
que participamos sus admiradores, im-
prime un tinte de dulce y resignada 
melancolía a su rasgo de desprendi-
miento. 
10d-29 
Un joven sacerdote gallego, don 
Antonio Rey Soto, ha encontrado en 
Barcelona los honores populares de 
íun m!erecido triunfo teatral. Trajo 
aquí una obra en verso cuyo sólo tí-
tulo "Amor que vence al amor", tras-
luce ya un aire marcadamente calde-
roriano. Y así es la obra, una lozana 
supervivencia del teatro del siglo de 
oro. 
El autor es un poeta que, imposi-
bilitado del trato de las tablas por ra-
zón de su estado eclesiástico, se ha 
saturado de la lectura de nuestros 
clásicos tomando aranque su musa 
de las gallardías acumuladas por 
aquéllos, como él mismo, sacerdote 
también: Lope de Vega. Calderón de 
la Barca, Tirso de Molina 
Arte profano el del teatro, no fué 
óbice la condición sacerdotal de los 
dramaturgos del siglo XVII para la-
brar con sus obras la gloria imperece-
dera de la escena castellana y eu 
propia inmortalidad. ¿Y qué incon-
veniente ha de impedir que se ofrez-
can en nuestros días émulos ansiosos 
de seguir las huellas de aquellos pre-
claros creadores de belleza? 
De atentado funesto y odioso podría* 
calificarse desde luego todo reparo 
que tendiese a cortar las alas de un 
verdadero poeta. ¿Tales remilgos en 
pleno siglo XX? Serían una irrisión. 
Bajo otro aspecto más propio, el 
puramente literario, ha de discernirse 
la cuestión. ¿Será verdad que la na-
tural evolución del gusto escénico ex-
cluye de las corrientes modernas las 
modalidades del teatro antiguo? 
En este punto puede ofrecerse una 
enorme disparidad entre 3a crítica y 
el público, si bien nadie negará que 
el juicio del público tiene un valor 
muy positivo. 
Y que este juicio ha sido altamente 
favorable a la tentativa de Soto Rey, 
nadie puede negarlo sin negar la mis-
ma evidencia. La obra ha gustado, ha 
entusiasmado; es más: ha tenido un 
éxito duradero, como que ha llegado 
ya a su trigésima representación con 
el Teatro do Goya siempre lleno, y 
de esos éxitos de cartel se dan pocos 
en nuestros días. 
Sin duda ha contribuido a ello en 
gran parte, no sólo la novedad del ca-
so, sino además la acertada interpre-
tación de Ricardo Calvo y la señori-
ta Seco, que han encontrado su ele-
mento en los bellos versos del poeta. 
Pero la obra revela, ya que no una ver 
dadera experiencia escénica, un v i -
gor y una gallardía embelesadores. 
En una velada del Ateneo y en un 
vino de honor ofrecido al poeta sacer-
dote por sus admiradores, se han rei-
terado sus triunfos escénicos. Con ga-
lantes y preciosas frases de gratitud 
correspondió el señor Soto Rey a la 
simpática acogida que ha encontrado 
en Barcelona. Se mostró encantado 
de esta gran ciudad y lleno de alien-
tos para proseguir su carrera. 
No será esta la primera vez que 
nuestra Barcelona, tachada tan in-
justamente de exclusivista, abra las 
puertas grandes de la celebridad a 
quienes cual el joven poeta gallego 
se presenta adornado de tan rele-
vantes condiciones para triunfar en 
las nobles lides del arte. 
A tina edad avanzadísima ha falle-
cido el doctor don José I . Gatell, pá-
rroco de Santa Ana, predicador elo-
cuente y organizador incansable de 
sustituciones docentes y de asisten-
cia. El cariño que sentía hacia su pa-
rroquia movióle a desdeñar constante-
mente los ventajosos ascensos a que le 
hacían acreedor su claro talento y sus 
ejemplares virtudes, 
—Dos sensibles bajas registra el 
Teatro Catalán con la muerte del ac-
tor José Nieto y del autor Enriaue 
Martí y Gfiol. 
Era el señor Nieto un segundo ga-
lán adornado de relevantes condicio-
nes, bien que algo apegado a los gus-
tos de la vieja escuela, contraídos en 
sus ya lejanas mocedades. Aunque go-
zaba de una posición desahogada, 
conservó siempre muy viva su afición 
al arte de representar. Durante mas 
de cuarenta años figuró muy lucida-
mente en ias principales compañías 
barcelonesas. 
Martí y Giol compartían las aten-
ciones del importante negocio de ma-
deras que tenía a su cargo, con sus 
aficiones teatrales. Aparte de sus 
obras La Santa y Comedia de come-
(iies, que ocupan un lugar aisíinguuH 
en el repertorio catalán. Ira dejado un 
buen número de trabajos festivos m 
critos en bella prosa y diseminad 
en distintas publicaciones, los cU*f 
son muy dignos ^ ¿ ^ ^ t 
S y p e r i o r i d a d d e l a s N e v e r a s " B o h n S y p 
dificultad s® 
Actualmente que los alimentos de primera necesidad con ^ elloS 
tncuentran todos los días, no vacile usted de aprovisiona, 
cuando los encuentre. 
Haga sus compras sin límites y depórtelos en una 
NEVERA «BOHN SYPHON', de w 
allí se le conservarán muchos días, sin que unos tomen e otros. orceIanadas, 
Estas neveras son construidas de planchas de acero asCarea. 
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DE LOS PIES. SERMON DEL MANDATO. CON-
DE LA PASION. VISITA A LOS MONUMENTOS. 
AL SANTISIMO. ADORACION NOCTURNA. LOS 
CULTOS DEL VIERNES SANTO 
primeras horas de la tarde del 
i»13' t0 dieron comienzo los divinos 
H** Sanen'templos, por la conme-
píK*'08 del Lavatorio de los pie», ese 
"•̂ 'Traordínario realizado por Nuestro 
6 oalvador en la noche de la cena, 
^ doble objeto do enseñar a los 
* lai humildad y la caridad, y el 
H(.0 o sea, preparar a los após-
• V l a recepclGn de la Santa Eu-
1(P mediante la pureza y la fe, co-
i dicó el mismo Señor con sus 
r 1 as palabras (Joan, XIII . 7, 814.) 
^oreza no fué s610 el Perd6n de los 
,P evaves, sino la pureza perfecta, 
íraclto de las faltas leves (Joan, 
g, ia cual quita aún el levo polvo 
mientras que lo restante 
ha sido purificado me-
d t w 
los PÍeS 
j cuerpo ya 
^ un baño general. Esta pureza tan 
^ a todos los fieles como lo fué 
^apéstoles (Joan, XIII , 8) no sólo 
'.¡gniflcada con el lavatorio de los 
' 51I10 comunicada real y efectivamente, 
Si nte la comunicación interna inheren-
l ejemplo de humildad dado por el 
"dor De hecho, este ejemplo debió 
rttor e1 corazón de sus discípulos des-
Haüdo en ellos sentimientos de humil-
aridad, los cuales son la mejor 
para la Sagrada Comunión, 
«""la Catedral, el Prelado Diocesano 
Ulos pies a 'doce seminaristas. 
.„ ¡os otros templos fungieron los Su-
¡norw de la Orden o los párrocos. Des-
^ de esta augusta ceremonia, se pre-
>j sobre el mandato del Redentor. "Un 
jjro mandainiiento os doy, y es: que os 
Limos a otros; y que del modo que 
,03 be amado a vosotros así también 
¡améis recíprocamente." 
Pfspués del Lavatorio y sermón se cantó 
i Oficio de Tinieblas y la conmemora-
üj de la Pa/6i6n, en unas iglesias por 
i palabra explicada y en otras por la 
(tura corriente o cantada. 
En Belén y la Merced, séanos permitido 
Desde las do» a las seis de la tarde, 
puede decirse que la Baibana entera des-
filó por los templos visitando los mouu-
mentos. Todos ellos estaban profusamente 
adornados e iluminado?, siendo obras de 
mérito artístico. 
Las Terceras Ordenes, Cofradías, Con-
gregaciones y Asociaciones católicas die-
ron guardia diurna al Santísimo Sacra-
mento. 
Los alumnos del Colegio Ofiate, la pres-
taron en la de Nuestra Sefíoca de la Ca-
ridad, de cinco a nueve de la noche. 
La Sección Adoradora Nocturna prestó 
guardia desde las diez de la noche a las 
cinco de la mañana de hoy en los tem-
pdos del Espíritu Santo, Santa Teresa, 
Santo Angel y Parroquia del Vedadô  re-
levándose de hora en hora durante la cual 
rezaban el ejercicio propio de esta. Vigl-
liai de Adoración Nocturna. 
En la mañana de hoy: lectura de Pro-
fecías, Adoración de la Cruz, Pasión can-
tada, procesión de retorno del monumento, 
misa de Presantificados y vísperas. A las 
doce, sermón de las Siete Palabras. Según 
nuestea Sección de Avisos Religiosos, se 
Verifica en los templos de Belén, por el 
Padre Enrique Pérez, S. J.; la Merced, 
R. P. J. Alvarez, C M.; San Francisco, 
por dos Padres de la Comunidad Seráfica; 
San Nicolás, R. P. Juan José Lobato; San-
to Angel, P. Telesforo Corta, S. J.; San 
Felipe, P. José Vicente, C. D ;̂ Parroquia 
del Vedado, P. Ramón Bailarín, O. P.; 
Nuestra Señora de la Caridad, R. P. Ca-
marero, S. J. 
A las tres, de la Soledad; en la Ca-
tedral, P. Juan J. Roberes. De Posión, 
en Jes'ús María y José, R. P. Bonlflacio 
Alonso, S. J. 
Descendimiento y procesión del Santo 
Entierro, en el Espíritu Santo, a las cua-
tro. 
De la Soledad, a las siete y media, en 
todos los templos, 
"Si yo fuere alzado de la tierra—había 
I tóllco cuando al resonar en la cueva 
¡ la tremenda Palabra "Consurnatum 
est/' y estallar el sublime terremo-
to de Haydn sobre las cabezas dé la 
multitud, al tiempo de que corrido el 
velo que alumbraba la iglesia v pros-
ternados la mayor parte de los con-
currentes, confundían éstos sus gemi-
dos en el ámbito de aquella oscuridad 
sonora con los clamores, los ayes, las 
lágrhnasi, la Imponente ira de aquel 
cuarteto desbordado, cuyos instru-
mentos crecen en número en la fan-
tasía, como si al multiplicarse las no-
tas se multiplicaran las cuerdas y la» 
manos que las producen. Nosotros he-
mos visto entonces que la música ins-
trumentai a que Haydn dió la vida con 
su cuarteto, lo dice todo, lo habla to-
do, lo siente todo, lo comunica y lo 
persuado todo. Entonces, también, nos 
hemos convencido de que la interca-
lación de los cantos es una corrupte 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
EL VIAJE DEL MINISTRO E-E FOMENTO. —ASAMBLEA AGRICOLAS-
NOTAS NECROLOGICAS.—EL CUARTETO AREOS.—EL BUSTO "DEL GE-
NERAL DON EVARISTO SAN MIGUEL.—POR EL MONUMENTO A PE-
DRO MENENDEZ DE AVILES. 
En su oportunidad anunció a los 
lectores de estas crónicas el viaje del 
Ministro de Fomento a Asturias, p^ira 
estudiar sobre el terreno la cuestión 
de los. transportes, visitando los gran-
la en ]La obra que nos ocupa y de que i ¿gg puertos de este litoral, y los prin-
el que quiera saber lo que son las 1 cipales centros de la producción hu-
Bo de Morales, por la suntuosidad des-
tada en los cultos de «lyer en el re-
tido templo, los que son de su iniciativa, 
ôomo los que tienen lugar hoy. 
En la procesión del Santísimo portó el 
lito el Bxcmo. Sr. Marqués de la Real 
[roclamación, y el palio los señores ge-
Isal Rafael Montalvo, Vidal Morales, Jo-
¡í Francisco Soto Navarro, doctor José 
tria Chacón, Néstor Mendoza y Peter 
bcio de Morales. 
-ititar a la Kxcma. Sra* Marquesa de la 
L Proclamación, señora Serafina Mon- dich(> Jesucristo hablando de su muerte-
Joan, XII, 32—todo lo atraeré hacia mi 
mismo." 
Y todo lo ha atraído, como ayer se ha 
visto en las grandes Comuniones; en la 
visita a los moñumentos; en la asisten-
cia a los sermones; en la cesión casi 
absoluta del trabajo. 
¿Pudiera darse una prueba más clara 
de su divinidad, que esta profecía cum-
plida y que se está cumpliendo hace más 
de mil novecientos años? 
SIETE PALABRAS del divino maes-
tro, es necesario que vaya un Viernes 
Santo a la Cueva del Rosario de Cá-
diz. 
(De los Cuartetos del conservatorio 
por José de Castro Serrano.) 
T e l e a r a m a s d e l a l s l a 
LA SEMANA SANTA EN 
CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Marzo 28. 
Las 7 y 30 p. m. 
Con gran solemnidad celébranse 
las ceremonias de Semana Santa. 
Las iglesias vénse llenas de pú-
blico. En la parroquia predica el Pa-
dre Ruiz. 
El comercio local cierra sus puer-
tas mañana, siguiendo tradicional 
costumbre. 
Corresponsal. 
H o y c o m o a y e r 
(Viene de la PRIMERA) 
toan: "nolumus hunc regnare." Y 
ion los mismos que en Jerusalen. 
Merbios infatuados con su escasa 
iencia, que siguen crédulos al primer 
irsante que los embauca con hueca 
ílabreria de mentida ciencia y juz-
?ii rebajarse, al someter su flaco y 
! ¡aitado entendimiento a la infalible 
f̂ iad que nos ha hablado por Jesu-
j N y por su Iglesia. Sórdidos ava--
i Js enriquecidos a costa de la sangre 
1 pobre, que se resisten a restituir 
oai adquirido y someterse a las 
fmas inflexibles de la eterna justi-
5. Cínicos corrompidos, envueltos en 
's redes de torpísimos amores, que 
ĉonciben más cielo que el cieno, 
placer que el carnal, ni otro 
^ que el de los sentidos y tienen 
61 loco a quien les hable dte los go-
8del espíritu y les pondere la exce-
"Tcia subirme-de la virtud angélica. 
«rdes indignos que quisieran lo 
^r, pero no saben resistir el emba-
•te una sonrisita burlona de la hez 
^ encananada y se dejan arrastrar 
'os que ruedan, en vez de alzarse 
¡«ando con los que luchan por el 
Jl más puro y levantado. . 
6 ̂ uf los que claman: "nolumus 
mz regnare super nos!", no quere-
lue reine sobre nosotros! 
son muchos! y parecen más de 
yMe son, porque hoy. como hace 
r*1 siglos, los discípulos de ese 
S"0, los »úbdítos de ese Rey se 
P ên por miedo! 
Antoníno Oraá, S. J. 
grino antiguo referiría su viaje a la 
Tierra Santa. No es un sermón lo 
que predica, ni menos dice un discur-
so: tiene algo de las dos cosas, pues 
aun cuando se nota evidentemente 
que improvisa, parece que sabe de 
memoria lo que va a decir según la 
escasa inflexión de sus tonos y la 
monotonía pausada de sus frases. En 
una palabra: aquel sermón carece de 
accidentes oratorios; no busca la per-
suasión por la forma sino por la ín-
dole de las ideas; haría reir si no 
hiciera temblar. 
Concluida la explicación de la pa-
labra, que se conoce en que la voz no 
habla más, pues carece de punto, se 
enlaza el eco de la última sílaba con el 
primer acorde de uno de los siete an-
dantes musicales; y esta transición 
tanto más inesperada cuanto que la 
melodía baja del cielo, suspende el 
ánimo del auditor impidiéndole todo 
género de curiosidad. Y es que a uno 
de los lados de la cruz cerca de la 
cripta que alumbra la iglesia, bay dos 
ventanas laterales con celosías, y por 
aquellos huecos invisibles se derra-
man las notas tenues de los cuatro 
instrumentos, como por la cúpula se 
derrama la tenue claridad! sobre el 
grupo de la cruz. 
Es inexplicable el efecto d© aquella 
música venida rin facistoles ni pape-
les a endulzar el ánimo abatido por 
la salmodia del sacerdote, y a d'ecir 
en un lenguaje también sagrado, pero 
suave y armonioso, lo que falta decir 
sobre la Palabra. No sabemos si será 
ilusión de la fantasía pero aquella 
música posee una onomatopeya mo-
ral, u." • .tismo poético (si esto se 
ae decir), por medio del cual el 
músico que comprendió el momento 
para que la escribía, "tuvo sed", pi-
dió "perdón" para los crucificadores. 
encomendó su espíritu" al Padre, y 
siguió paso a paso, concepto a con-
cepto los diferentes temas de las 
Palabras. Si es solo ilusión este len-
guaje, feliz el maestro que proporcio-
na motivo para tales ilusiones! 
Mas no debe ser ilusión, porque hay 
un momento en que las ideas parece 
como Que se apartan de la gran esce 
na mística para fijarse en el arte que 
la está adornando, y en ese momento 
el sacerdote, que parece dormido en 
^ nasos de la calle, su sitial, levanta la cabeza interrum-
| J^aera de euun., en el templo, i píndo la músima, y repite en su tono 
We t rfUe 10 aisla de la multitud, \ ordinario algunas de las frases que 
los f• i rul(io material por parte dijo antes; en cuyo momento, que es 
iso ^les: P«es la lentitud del des- sublime, se ve claramente que no dis-
^ la pérdida de la vista, impo- 'cordan palabras y notas, sino que por 
mmoviiidad por algunos mlnu- el contrario son ambas la misma idea, 
i ce,-:6111111103 de que aún cuando. y ambas pueden caminar juntas, co-
EDELMIBA LLOYET EN LIBERTAD 
Sancti Spíritus, Marzo 28. 
Las 7 45 p. m. 
En la tarde de hoy, el Juez de Ins-
trucción dictó un auto, decretando la 
libertad de Edelmira Llovet Castillo, 
conocida por Margot, autora de la 
muerte de Enriqueta Carmena Val-
divia, y de heridas a Francisco Ma-
chín Cabrera. 
Hoy mismo fué conducida para el 
pueblo de Santo Domingo, para en-
tregársela a sus padres, por com-
próbarse que tiene minoría de edad, 
con obligación de presentarse los 
días primero de mes al Juzgado. 
Machín sigue gravísimo. 
Serra, 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Marzo 28. 
Las 9 p. m. 
Anoche llegó el doctor Miguel 
Auilar, Secretario de la Junta d^ 
Consumo, habiendo celebrado esta 
mañana una extensa conferencia con 
el señor Gobernador Civil, sobre el 
problema de las subsistencias. 
Los alumnos del cuarto año del 
Instituto, acompañados del Director, 
doctor José A. Ortiz, fueron en ex-
cursión al central América, situado 
en ••Contramaestre, habiendo sido ob-
sequiados por los señores Federico 
Fernández Casas, Federico Fernán-
dez Rosillo y Francisco Vid^l, altos 
empleados de aquel central azucare-
ro. 
Con gran solemnidad celebráron-
se hoy los cultos religiosos en to* 
das las iglesias, siendo visitados lo» 
sagrarios por numerosa concurren-
cia, bajo un tiempo claro y desper-
jado. 
Mañana celébranse las procesiones 
del encuentro por la mañana y de 
Santo Entierro por la tarde. 
De Nueva York han llegado seis-
cientos sacos de arroz 395 de frijo 
llera. La visita se realizó y el señor 
Alcalá Zamora fué recibido por las 
autoridades y el pueblo con las de-
do el último, con lo cual dicho pstá 
que se causaron un gravísimo conflic-
to a la indus^-ia nacional por tener 
que paralizarse la exportación del 
carbón. 
El celo y el intei^és del Ministro 
han sido tan grandes, que no obstante 
las enormes dificultades con que aho-
ra se tropieza para conseguir dragas., 
ha logrado de la Junta de Obras de 
mostraciones de respeto y cariño que ¡ Huelva, que al principio se oponía 
aquí se prodigan siempre a los ilus- | tenazmente, que dicho organismo ce-
tres representantes del poder público. | da la suya, que es una, de las dragas 
El Ministro permaneció cuatro días \ más potentes con que se cuenta en 
en esta provincia, hospedándose en el 
Hotel Covadonga de Oviedo, donde ce-
lebró detenidas conferencias con los 
patronos mineros y con las personali-
España. Espérase, -pues que dieba dra-
ga venga inmediatamente para poner 
en condiciones de limpieza a los 
puertos de San Esteban y San Juan 
dad es más salientes en el mundo de i de Nieva, cuyo tráfico a adquix-'do en 
la iniciativa y del trabajo. Desde la i estos últimos años a consecuencia de 
capital el señor Alcalá Zamora, que j la guerra europea proporciones - í v 
ya había visitado detenidamente el traordinarias creándot-e a su sombra 
puerto del Musel y héchose cargo de 
sus más urgentes necesidades, giró vi-
sitas de inspección a los puertos de 
San Juan de Nieva y de San Esteban 
importantes elementes de ri.iueza 
La prensa asturiana y los crganis • 
mos que se interesan por el desarro-
llo de nuestra provincia dtedican gran-
de Pravia, de los cuales hizo los ma- | des y merecidos elogios a la conducta 
as s i e t e p a l e r a s 
(Viene de la ' RIMBRA) 
r n ^ í ^ K ^ :Rosai",io es. según lle-
¡rráj, lcl10. una pequeña iglesia súb-
ale ^ ^ la íiual se baja por una 
feol t a'lera de muchos tramos cuya 
ice ir oscuri<lad y distancia pro-
\ UI1. en el breve tiempo de bajar-
jn 'a incomunicación tan grande 
• f]mu.!1(io' Que al pisar el pavi-
>e chi l la parece imposible 
y ores elogios, singularmente del pri 
mero, hablando del cual manifestó que 
era el mejor puesto natural de cuan-
tos había visitado. 
En Avilés se dispensó al ilustre 
Consejero de la Corona una acogida 
simpática y cordial, aguardándole en 
la estación del Norte las autoridades 
locales y una Compañía del Regimien-
to del Rey, que le rindió los honores 
militares correspondientes a su alta 
jerarquía oficial. Al descender del 
tren S. E., la Banda Municipal Inter-
pretó la Marcha Real Española y el 
Alcalde, señor Guardado, dió la bien-
venida al distinguidb viajero en nom-
bre del pueblo, haciendo después las 
presentaciones de rúbrilca. 
El Ministro, acompañado de las au-
toridades y de numeroso público, se 
dirigió a pie por las principales ca-
lles a la Casa Ayuntamiento donde se 
celebró una recepción en su honor, al 
final de la cual se le hizo entrega de 
un documento en el que constaban 
las más Importantes aspiraciones del 
pueblo de Avilés. Luego se le dijo que 
se le tenía preparado un banquete en 
el "G-ran Hotel," pero, lamentándolo 
mucho, contestó que no podía aceptar 
el agasajo por esperársele en San Es-
teban y tener que regresar a Oviedo 
en las primeras horas de la tarde pa-
ra recibir a diferentes comisicnes. 
Antes de visitar el puerto de San 
Esteban, el señor Alcalá Zamora y 
las personas que le acompañaban se 
dirigieron al suntuoso palacio de El 
Pito (Cudillero,) propiedad del ilus- j víncía. 
patriótica y previsora del Ministro r,e 
Fomento, que al revés de lo que hi-
cieron antecesores suyos en excursio-
nes análogas, se ha preocupadn seria-
mente en Madrid de los asuntos de in-
terés nacional que motivaron su vía-
je y puesto a su servicio todos 1 *s 
entusiasmos de su espíritu leven y to-
das las energías de su volurtad adies-
trada en el cumplimiento del deber. 
El periódico "El Progreso de Astu-
rias" ha consagrado especial atención 
al viaje el señor Alcalá Zamora, pro-
digándole sus alabanzas y estimulán-
dole a seguir por la senda emprendi-
da, que ha de ser pródiga en benefi-
cios para toda la región asturiana que 
solo necesita para que su crecimiento 
sea grande y su progreso definitivo 
que el poder central coopere con sus 
previsiones e iniciativas a los arres-
tos y abnegaciones de sus hijos. El 
Ministro de Fomento escribió una ex-
presiva carta al Director de la mencio 
nada publicación avillesdna, agrade-
ciendo sus frases de encomio y pro-
metiendo laborar con positivo interés 
para que las aspiraciones de esta pro-
vincia tengan en el Gobierno la fa-
vorable acogida que merece. 
En el salón de sesiones de la Dipu-
tación provincial de Oviedo se celebró 
la Asamblea de la Federación Agrí-
cola Asturiana, bajo la presidencia de 
don José Bango y con la asistencia de 
representntes de cuarenta Asociacio-
nes y Sindicatos Agrícolas de la pro-
tre asturiano Don Fortunato de Sel-
gas, admirandb las obras de arte y las 
antigüedades que en él se encierran 
constituyendo un verdadero museo, 
así como también las espléndidas Es-
cuelas fundadas por aquel respetable 
y generoso benefactor, que al estable-
cer un Centro escolar tan excelente-
mente dotado y con un dificio que lle-
na todas las ncesidades de la moder-
na pedagogía, prestó un servicio se-
ñaladísimo a la cultura de esta tierra, 
haciéndose acreedor a la gratiltud1 y a 
la admiración de todos los asturia-
nos. 
Por no hacer demasiado extensas 
estas notas informativas, hago gracia 
a los lectores de los pormenores del 
viaje del Ministro y de las visitas que 
les, 208 de garbanzos, 3 de "harina, i éste efectuó a las fábricas de Miercs 
62 bultos de manteca, 400 cajas de 
leche, 944 de sardinas, 50 de aren-
ques, 300 de fideos, 80 de carne de 
puerco, 25 de chorizos, 204 de hari-
na y papas. 
LA BRUJERIA EN TAPASTE. EL 
PUEBLO ESTA SIN AGUA 
Tapaste, 28. 
Este pueblo está sin agua, a cau-
sa de haber aparecido en el pozo pú-
blico, brujería, compuesta de un pía 
to envuelto en varias telas. 
Dentro del plato había tripas de 
calabaza, un puñal y papel y huevos 
en un trapo amarillo. 
Se dió cuenta al Juzgado de lo (cli 
rrido. 
El Corresponsal. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
GONZALO RODRIGUEZ TAMARGO 
Ha regresado de su viaje a Euro^ 
pa, nuestro muy querido amigo el 
señor Gonzalo Rodríguez Tamargo, 
socio de la importante casa "Mer-
curio", de Sánchez y Rodríguez, de 
la calle de la Muralla. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida el estimado amigo. 
\ o<jío ! / ae ^ o -
co. ^ este llena. parece vacía. mo lo hacen con sorpresa y arroba 
jPor Y 6̂86 de. tre9 naves paralelas,1 miento del que escucha, 
coi eiir ^ i 1 * , de una sola nave y • Una dos y siete veces, repetido esto 
infl^v, En el teRtero ^o la na-1 desde las doce a las tres, sin más in-
"i im g]/: ^ y una capilla mayor j terrumpeiones que las del reloj que 
l 1,0 un (loit(ie fisura de cuerpo | va dando lentamente las horas, es lo 
9jecutâ rUPO de la cruciíixi6n I que constituye la solemnidad cristia-
ttlUy a l t ? 7 grave- La cruz qua | 
na más grande de que nosotros tene-
mos noticia. Porque todas las otras 
solemnidades tienen algo del mundo, 
como mundanos son los elementos que 
concurren a formarlas, y por consi-
guiente no pueden prescindir de al-
go do teatro que halaga o distrae los 
sentidos; mientras que en las Pala-
bras de la cueva no hay nada teatral 
ni vistoso, nada que hagan los hom-
bres con el cuerpo o con las manos, 
nada queno parezca sino sucedido es-
pontáneamente y sin otras preparacio-
nes que las de suyo arroja el día. 
el asunto y la piedad de los que se 
reúnen. 
Nosotros hemos comprendido per-
fectamente el poder de la música so-
bre el alma humana, y hasta la con-
versación por su medio al dogma ca-
alt Z ' s^ve. ua. cruz qua 
^ e d n ^ casi al extremo de 
l0s rav^P^r 61 que Penetran al . 
L^SUnd luz ¡^u^ría, mmo s< 
i11 En 1° t6rcera mano se recd-
¿0r hav n testero frente al altar 
.-bastar,* eRPecie de cueva, ele-
.Si-o d!^f01"'6 el nivel del piso, 
í^o de 1, , un sil6n y un recli-
L 68tá -ra tosca- To<io el tem 
E>es í j f1^8 Poblado de bancos 
T ^ c u f r l , UJtimo' a esta solemni-
5̂ ^ ^ s solos. 
í^8 se v« C011 roPa talar, a quien 
r^ado ,aeiltado en el tillón o 
î Udo cari el reclinatorio, ex-
¿y ^Posal palabra en tono solem-
Lp0co nv^- ^Píeando una salmo-
Ur80 o ¿1'Cal como si Plañiese su 
maa blen como un pere-
DON JOSE JUNQUERA MUÑIZ * 
El joven don José Junquera Muñiz 
embarca rumbo a España muy próxi-
mamente. 
Deseamos al estimado amigo una 




Nueramente se encuentra en nuestra 
hermosa ciudad, la compañía dramática 
de Serrador-Mary, haciendo las delicias 
de este público. 
BIj BAtLE BOJO 
Se siguen ultimando los grandes nre-
pamtlvos necesarios del baile Rojo or-
ganizado en beneficio de la Cr.ua Rola 
Nacional. Atendiendo al motivo de la 
fiesta, auguró un jrran éxito. Tendrá 
lugar en el teatro "Sauto." 
EN J j \ CATEDRAL, 
Nuestra Santa Catedral, solemnizará la 
Semana Mayor, como en años anteriores 
Las fiestas del Domingo Ramos, se 
•vderon muy concujrridas. La sociedad 
matancera se dispone a dar lucimientos 
a todos los actos religiosos. 
DON ELOT VILLEGAS 
En el día de ayer, he tenido el pusto 
de dar un fuerte apretón de manos i 
mi distinguido amigo y antiguo compa 
fiero de viaje por Europa, don Eloy Vi 
llegas, quien ha marchado a su habitual 
residencia de la provincia de Santa 
EL CORRESPONSAL. 
Las deliberaciones fueron muy im 
portantes, y después de amplia y l u -
minosa discusión en la que intervinie-
ron con verdadera comipetncia varios 
delegados ,se acordó diriginse al Pre-
sidente del Consejo y a los ministros 
de Haciena y Fomento, para recabar 
del Gobierno la importación de diez 
mil toneladas de maíz en las mismas 
condiciones que el trigo; solicitar de 
la Junta de Subsistencias la tasa pa-
ra el forraje en los puntos producto-
res; demandar del Comité Regional 
de Transportes terrestres se destine 
un número determinado de vagones a 
transfortar forraje; pedir se prohiba 
el empleo de la sebada en sus usos in-
dustriales, mientras no alcance a lle-
nar las necesidades más perentorias 
dtel consumo del ganado, y acudir al 
poder central solicitando el abarata-
miento y más justa distribución de la 
producción del superfoafato y que se 
interese del Banco de España abra 
cuenta de crédito a las Sociedades 
Agrícolas. 
En la Asamblea se tomaron otros 
acuerdos no menos importantes para 
el dtesarrollo de la agricultura en 
nuestra nrovlncia, clausurándose la 
sesión después de ser redactados los 
telegramas que por conducto del Go-
bernador Civil habían de dirigirse al 
Gobierno y al Mini&tro de Gracia y 
Justicia, señor Fernández Prida, a 
este últilmo por su carácter de astu-
riano, dándoles cuenta del acto que 
acababa de celebrarse e intresándoles 
acogieran con empeño las conclusio-
nes aiprobadas, encaminadas todas 
ellas a dar el conveniente impulso a 
nuestra riqueza agrícola, tan descui-
dada por los poderes públicos y tan 
merecedtora de protección y aliento. 
En su casa de Figaredo dejó de 
existir el importante hombre de ne-
gocios don Inocencio Fernández; 
personalidad saliente de la Industria 
asturiana, a la que prestó señaladísi-
mos servicios, dkndo gran impulso a 
la producción minera con sus podero-
sas iniciativas y con sus indiscutibles 
arrestos. 
En política era de ideas liberales y 
figuraba últimamente en las filas del 
reformismo, habiendo sido Diputado a 
Cortes y Senador del Reino por esta 
provincia. 
La muerte de don Inocencio Fer-
nández fué generalmente sentida, con-
siderándose como una gran pérdida 
para asturias, de cuyo movimiento 
progresivo era un valioso factor. 
También falleció en Madrid el dis-
tinguido asturiano don Alejandro Sal-
mean, personalidad de relevantes mé-
ritos, escritor distinguido, y director 
competentísimo de la revista Asturias, 
órgano en la prensa del Centro As-
turiano de la corte, en cuya Sociedad 
• el finado una verdadera institu* 
ción. 
El señor Salmean era hijo del quo 
fué ilustre Rector de la Universidad 
de Oviedo y heredó de su padre el ta-
lento y la cultura, haciéndose aeree-
dbr a la estimación y al respeto do 
todos los hijos de esta tierra a la 
que consagró sus preferentes cariños. 
Las Sociedades Filarmónicas de 
Oviedo, Gijón y Avilés celebraron en 
los pasados días grandes conciertos, 
que estuvieron a cargo del notabilísi-
mo Cuartato Arbós que dirige el emi-
nente director de la Orquesta Sinfóni-
cés y Vianna de Motta, este último pia 
nista portugués de merecido renom-
bre. 
El Cuarteto Arbós dió cuatro concier 
tos en el teatro Campoamor de Ovie-
do, uno en el Jovellanos de Gijón y 
otro en el Pabellón Iris de Avilés, 
presentando las respectivas salas de 
dichos coliseos brillantísimo aspecto. 
Pues se hallaban ocupadas las loca-
lidades todas por los socios de las ci-
tadas Filarmónicas, que cuentan en 
su seno a los más distinguidos ele-
mentos sociales de Asturias. 
En los programas de los mencionad-
dos conciertos figuraban las más se-
lectas composiciones de los clásicos, 
así extranjeros como nacionales y sus 
intérpretes fueron objeto de mereci-
das y calurosas ovaciones por el fuego 
y la inspiración que pusieron en su 
magistral labor. 
Merced a las activas gestiones del 
señor Conde de Revillagigedo, ha sido 
concedido al Ayuntamiento de Gijón 
el magnífico busto en bronce del ilus-
tre general don Evaristo San Miguel, 
que pertnece a la Fábrica Nacional de 
Trubia, en una de cuyas dependencias 
se halla colocado. 
Como recordarán nuestros lectores, 
la petición de dicho busto para el Mu-
nicipio gijonés débese a la iniciativa 
del ilustre Cronista de asturias, don 
Fermín Canella, patrióticamente se-
cundado por el popular periódico "El 
Comercio," decano de la prensa astu-
riana. 
El busto del general San Miguel, 
preclaro hijo de la vecina villa, será 
colocado en la hermosa Plaza de la 
misma que lleva el nombre de aquel 
y el acto inaugural se celebrará pró-
ximamente, constituyendo un simpá-
tico homenaje a la memoria del es-
clarecido patricio, cuya figura llena 
de honrosa manera las páginas de la 
historia de España en el siglo XIX. 
Para gestionar en la Corte todo 
lo relativo a las invitaciones y demás 
pormenores que se refieran a la Inau 
guración del Monumento a Pedro Me-
néndez de Avilés, que se celebrará 
en esta vila a mediados del próximo 
verano, se ba formado un Subcomité 
bajo la presidencia del ilustre Ex-Mi-
nistro de Instrucción pública don Jo-
sé Francos Rodríguez y del cual for* 
man parte el señor Duque de Maque-
da, don Pablo Hernández Róspide, 
don Andrés González Blanco, don Sal-
vador Martínez Cuenca, don Miguel de 
Castro y don Manuel Corugedo. 
Dicho Subcomité ha comenzado con 
gran éxito sus trabajos, habien io con 
seguido donativos muy importantes 
enrte ellos uno de trescientas pesetas 
del respetable naviero don Ceferino 
Ballesteros, quin ya había contribuí-
do con importante cantidad a la sus-
cripción iniciada en Avilés cor el pro. 
pió objeto. 
Dentro de unos días serán recibidos 
en Audiencia por S. M. el Rey y por 
los Infantes quienes serán invitadbsi. 
para que se dignen honrar con su 
prsencia el solmne acto de inaugurar 
el Monumento al ilustre conqui'stador 
de la Florida, obra admirable del in-
signe escultor don Manuel Garri-Gon-
zález, que ha merecido los unánimes 
elogios de la crítica y de la prensa. 
Julián OEBOIÍ. 
Avilés, 8 de febrero de 1918. 
" H C a r m e l o " a t r a e 
NADA ES COMPARABLE A TAN 
LINDO LUGAR 
La curiosidad del público que va 
a las carreras, ha sido despertada por 
importantes obras de construcción que 
se vienen haciendo y ya están termi-
nándose, en la planta alta del café 
"El Carmelo," situado frente a la es-
tación de los tranvías eléctricos del 
Vedado, en la acera de la derecha, 
viniendo de Marianao. 
El público se pregunta qué clase de 
obra es la que allí se hace y la ge-
neralidad desconoce • que esas obras 
se ejecutan, porque dentro de pocos 
días, el sábado 30 se inaugura "El 
Carmelo," el lujoso y conocido café y 
restaurant, que contará c4n una terra-
za-comedor amplísima, la mayor de la 
Habana, lujosa y fresca en grado su-
mo. 
La gran terraza de "El Carmelo," 
ha sido acondicionada para constituir 
el lugar más fresco, más apacible de 
la Habana, donde ir a comer por las 
tardes, después del agitado día de tra-
bajo, o a cenar después de delicioso 
paseo en auto, almorzar y comer, cuan-
do en la sobremesa se puede perder 
tiempo. 
"El Carmelo," con su gran terra-
za cubierta y elegantemente decorada, 
con su magnífico servicio de cocina 
y una servidumbre amable, será, des-
de el 30, día en que se inaugura, el 
lugar a que concurrirán a diario, los 
amigos de la buena mesa, porque serán 
servidos a maravilla y comerán en un 
verdadero Edén, ya que la terraza de 
"El Carmelo," es el lugar de la Ha-
bana más fresco y más delicioso. 
Para los amantes del aire libre, hay 
otra terraza descubierta. Comer allí, 
a la pálida luz de la luna, en días 
serenos y apacibles, será una delicia, 
sintiendo el arrullo de las olas. Des-
de el sábado 30, todo el que quiera 
comer sabroso, al fresco, tendrá que 
ir a "El Carmelo." 
Cuando el sábado 30 se abra a! 
servicio del público, la gran terraza de 
"El Carmelo," la Habana no suspirará 
por los Roof-Garden americanos, por-
que "El Carmelo" brinda lugar en-
cantador, como ninguno. 
A. 
D e P u e r t o P a d r e 
y de Duro Felguera, a las minas de 
aller y a otros importantísimos cen-
tros de la producción asturiana, quo 
arrancaron al señor Alcalá Zamora 
frases de admiración y de alabanza y 
haciéndole decir que aunque él tenía 
un elevado concepto de la riqueza de 
asturias y del espíritu emprendedor 
de sus hijos, la realidad superaba con 
creces la idea que de esta región pri-
vilegiada se tenía en el resto de Es-
paña. A las excitaciones que se le 
dirigieron para que procurara polucio-
nar el grave conflicto de los transpor-
tes, que es el verdadero problema na-
cional en las actuales circunstancias, 
haciendo que los puertos se pusieran 
en condiciones para facilitar el trá-
fico marítimo y especiálmente la ex-
portación del carbón y que las Com-
pañías Ferroviarias pusieran a su vez 
a disposición de las minas los vago-
nes necesarios para descongestionar 
los depósitos que entorpecen la ex-
tracción de la hulla, el señor Alcalá 
Zamora prometió formalmente intere-
sarse a su llegada a Madrid de todo 
lo que se relaciona con asunto tan 
trascendental procurando por todo? 
los medios hallar una solución satis-
factoria y en armonía con los intere-
ses generales. 
En stt residencia del Hotel Covadon-
ga el Ministro recibió también la vi -
sita de una comisión de obreros que 
fué a entregarle las conclusiones 
aprobadas en la asamblea provincial 
que acababa de celebrarse y entre las 
cules figuraban la dmisión por parte 
de las Compañías ferroviarias de los 
obreros seleccionados con motivo de 
las últimas huelgas y la adopción de 
enérgicas medidas gubernativas para 
conseguir el abaratamiento de las sub-
sistencias, cuya carestía esta haeden— 
do imposible la vida para las clases 
trabajadroras, cuyos jornales a pesar 
de la sftbida que han tenido no bas-
tan a subvenir las más apremiantes 
necesidades domésticas. El Ministro do 
Fomento acogió amablemente a los 
comisionados obreros y les prometió 
interesarse cerca del Gobierno de Ma-
drid para que sus aspiraciones fue-
ran atendidas. 
Hasta la fecha el señor Alcalá Za-
mora viene cumpliendo todas sus pro* 
mesas, pues a partir de su viaje a As-
turias han mejorado notablemente las 
comunicaciones ferroriarias, sobre to-
do en lo que se refiere al transporte 
del carbón, y el tráfico en los puertos 
se realiza con mayor regularidad que 
antes. Pero en lo que ha puesto el 
Ministro más decidido empeño es en el 
dragado de los puertos de Aviles y de 
San Esteban, asunto este muy esen-
cial, pues de no solucionarse rápida-
mente los mencionados puertos se \ ca de Madrid y en el que figuran ar-
veían abocados a cerrarse, sobre to-1 tistas tan notables como Julio Fran-
Con motivo de las fiestas del glo-
rioso San José, Patrono de esta ciu-
dad, se han celebrado en nuestra igle-
sia parroquial solemnes cultos, entre 
ellos novenario y exposición del San-
tísimo todas las noches. 
El día 19 hubo misa a las siete de 
la mañana, donde recibieron la sa-
grada comunión gran número de se-
ñoras y señoritas, y por primera vez, 
un grupo de preciosos ángeles. 
A las nueve del mismo día, misa 
cantada por las distinguidas y muy 
bellas' señoritas Matilde Queral, Car-
men Palomares, Caridad Elizalde, Ofe 
lia López y Esperanza Palomares, 
acompañadas al órgano por la ilus-
trada señorita Eulalia Machado. 
El sermón, que fué elocuentísimo, 
estuvo a cargo del Rdo. Padre "Vicen-
te M. Bonino, que vino desde San-
tiago de Cuba expresamente con tal 
motivo, concurriendo a todos estos 
cultos, y a qiuen, on nombre de nues-
tros feligreses, rioy las gracias por el 
concurso que prestó a nuestras fies-
tas religiosas dedicadas al Santo Pa-
trono de esta ciudad al glorioso San 
José. 
Nuestro Cura Párroco el Rvdo. P. 
Pío Galizian puede estar satisfecho 
de sus gestiones como representante 
de Jesucristo en esta extensa Parro-
quia, pues no cabo duda que a su celo 
se debe el que cada día aumente la fe 
católica entre estos vecinos. 
La temporada de Carnaval ha sido 
conmemorada dignamente por nues-
tras ociedades locales de recreo L i -
ceo, Colonia Española y Nueva Estre-
lla de Maceo. 
Se han dado muy buenos y muchos 
bailes y todos han quedado concurri-
dos en extremo, luciendo en cada uno 
sus galas nuestras damitas de la me-
jor sociedad, cuya enumeración sería 
extensa y fatigosa. 
Vaya en conjunto y a cada uno ds 
ios miembros de las respectivas direc-
tivas nuestra felicitación por lo bien 
que han sabido corresponder a la 
confianza que e nellos han depositado 
sus consocios. 
Hasta el día 18 de este mes, el Cen-
tral Delicias tenía elaborados 221,523 
sacos de azúcar de trece arrobas y el 
Central Chaparra 100,031 sacos que 
hacen un total de 411,554 sacos en la 
presente zafra en esta jurisdicción, lo 
cuol augura una zafra sin preceden-
tes en nuestra República a pesar de 
la falta de braceros que se nota y lo 
Independencia y hoy floreciente como 
ninguna gracias al impuso que supo 
imprimirle el digno general Menocal, 
actual Presidente de la República. 
A. Franco, corresponsal. 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
D e M a r i a n a o 
Marianao, 28. 
Encarnación León y Marrero, ve-
cina de Caimán sin número, fué asis-
tida en la casa de socorros, por el 
doctor Latorre, de intoxicación gN-
ve, por haber Ingerido cinco pasti-
llas de bicloruro de mercurio, con 
el propósito de sucidarse por estar 
aburrida de la vida. 
Su estado es grave. 
El Corresponsal. 
C a r n e t ü a c e t í l l e r o 
Dioe San Pableo que si los judíos hu-
biesen conocido a Jesnís por el Mesías, 
no 1© hubieran dado muerte. 
L»uego los cristianos que le reconoce-
mos por Dios y Redentor nuestro, y, no 
obstante, lo menospreciamos, somos más 
miserables que los que crucificaron a 
Cristo; 
Cuando vemos la profanidad, y aún la 
f)roíanación, de estos días, sobre todo en as máis grandes urbes; y la Casa d© Dios convertida en feria por el pueblo; y la 
caridad bastardeada, y la virtud escar-
necida, y la indiferencia triunfante, y 
y en ediflcioo social crugiendo en el 
mayor de los cataclismos; entonces, ay, 
comprendemos por qué, Jesús desfallecía 
anoche en el huerto de Getsemaní; ptor 
qué clamaba hoy al Padre agonizando 
en Gtólgota. 
¡Cómo no ha de estallar la ira de Dios 
en hecatombes como la prese. ( e! 
Tras el Viernes Santo doloroso, viene 
el Sábado de gloria, y con él volvemos 
al mudanal ruido. 
La Iglesia anticipa un día de resurre-
ción de Jesús. Y el mundo esta vez no 
quiere ser menos que la Iglesia. 
Pero si de tiendas se trata, ¿qué podrá 
mañana adquirirse, por el lado del lujo, 
que no se haya adciuirldo el miércoles i 
¿Da sortija de platino con brillanntes, o 
el reloj Dongines célebre, que (¿n BiCja 
y Aguíar compramos a Cuervo y Sobri-
nos? Ya se estranaren en la visita de 
Monumcnios. , . . 
i l l l sombrero chic, flamar.te, acabado 
de llegar de Francia, y comprado a Las 
Ninfas en Meptuno 59? También se estre-
nó en la visita de Monumentos, 
¿El juego de café magnífico, primoro-
so, que encargamos a La Tinaja, )a popu-
lar locería del 43 de Galianoí Hov lo 
hemos estrenado iguelmente. Y no asi co-
mo quiera; sinó con café Flor de libes, 
traído exprofeso de lelna 37. 
¿Flores? Todos los días, al pasar nues-
tras damas por Obispo, las compran en 
la casa Langwith, que está en el nume-
ro 66. Y cuando no, se las piden por te-
léfono y las reciben inmediatamente 
Unicamente habrá que comprar hoy dos 
cosas; tres a lo sumo: el "entero para 
mañana en La Moda, la billetería de 
San í&ael y Galiano; Las cien mejores 
náfrinas de Benavcente, o una de las ül-
E s novelas llegadas a 1 ^ ^ f ^ A 
como "extra , un pan 
subido de los jornales en relación al \ ̂ ^ta5oleosa semejante,' si por casua-
lidad se puede, es decir, si la flauta suena. _ Pero todo ello, mañana. Hov el comercio está cerrado. Sea por sobra de fe o por falta de compradores; se í^or santa costumbre, que prevalece los1 ĥ jos de Mercurio ^ o ^ n i Viernes Santo' ¡Lf». procesión del SalUp j&[na*t rrn! iLas Siete Palabras...! ¡Cuánta rro i lúas o í c ^ -Cuánto T-ociî rflo 
Bien merecía esta jtirisdicción que Jjgjte*, venneradol' 
bajo precio que se viene cotizando el 
azúcar. 
Ello obedece a las atinadas gestio-
nes del doctor Eugenio Molinet, ad-
ministrador del Central Chaparra y a 
las del señor Ernesto E. Brooks, ad-
ministrador del Central Delicias. 
los políticos le dispensaran más aten 
ción y on la tuvieran en el abandono 
en que está, pues aquí todo beneficio 
público hay que esperarlo de la ini-
ciativa particular y sobre todo del 
recuerdo 
ZADS. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRÍ-
COLA entre el texto del azúcar ds 
colóos Chaparra, que es el ángel pro- | nUestrO GRANDIOSO NUMERO 
tector de esta comarca, insignifican- EXTRAORDINARIO próximo, 
te ydesconocida antes de la guerra do « » ^ * » 
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LA GUERRA EN EL AIRE 
Jable de la Prensa Asociada 
fecibido Dor el hUs directo). 
" " b í ^ i F a s b a t a l l a s a e r c a s 
Londres, Marzo 28. 
La continuación de reñidísimas ha-
tallas aéreas en el área de batalla se 
desprende del Informe sobre las ope-
raciones aéreas expedido esta noche. 
Dice el informe que el miércoles 
24 máquinas alemanas fueron derri-
badas en combates aéreos y que a V 
se les hizo perder el control. Dieci-
nuere máquinas inglesas han desa-
parecido. 
El texto de la comunicadón, dice 
así: 
"Gran número de nuestros aero-
planos continuaron sus operaciones 
aérea el miércoles, rolando a poca 
aliura. mientras nuestras máquinas 
do infantería continuaban su tarea 
de Informar la posición enemlsa en 
nuestra línea de batalla. Más de 30 
toneladas de bombas fueron arroja-
das y 250.0000 tiros disparados deŝ  
do una altura que aseguraba la pun-
tería sobre distintos blancos. El enc-
t i i I ^ o sufrió algunas bajas, viéndo-
se obligado a demorar la salida de 
S " tropas y municiones. 
Teínticuatro aeroplanos ulemanes 
fv< ron derribados en un combate aé-
reo y otros siete cayeron averiados; 
también fneron destruidos siete gle-
ioos enemigos. Faltan diez y nueve 
máquinas nuestras. 
Créese que una gran parte de las 
máqnians qne faltan hayan aterriza-
do en nuestra línea. Un fuerte fue-
go dirigido contra nuestras máqui-
na? desde tierra causó la mayor pin-
te de nuestras bajas. 
Durante la noche el bombardeo de 
Bapaume, Bray y Perenne continuó 
con gran vigor. Más de mil bombas 
fuero narro jadas y millares de tiros 
fueron disparados a buenos blancos 
que h£¡*ía en abundancia y fáciles 
do distinguir ¡i la luz de la luna. 
Nuestros piloto<5 vieron sus bomba!", 
irventar en ir Vio de columnas do 
tropas enera isras de transportes y 
campamentos. Faltan cuatro de nues-
tros aeroplanos. 
El miércoles la estación de Sa-
blons y Metz fueron bombardeados 
Msís de diez toneladas de bombas se 
lanzaron. Se observaron explosiones 
en desviaderos y a lo largo de la 
vía férrea. Hoy nuestras máqiiinas 
llevaron a cabo un satisfactorio raid 
sobre la estación de Luxemburg. 
Tcintiuna bombas de grueso calibro 
se arrojaron y muchas se vieron re-
ventar en sus objetivos. Todas núes-
tras máquinas regresaron sin nove-
dad de este raid". 
LOS AVIADORES FRANCESES 
París, 3Iarzo 28. 
El siguiente parte oficial ha sido 
publicado sobre las operaciones aé-
reas realizadas por los aviadorc» 
franceses: 
"El 23 de Marzo uno de nuestros 
grupos de escuadrillas llevó a cabo 
125 patrullas y 120 reconocimientos 
en la región de San Quintin, 'fam, 
La Fere y Xoyon. Más de cincuenta 
mil küógramos de proyectiles nerón 
lanzados del 22 a 26 de Marzo robre 
convoyes, trenes y tropas enemigas, 
que sufrieron grandes bajas. Deseen 
diendo a veces hasta unos sesenta 
pies de tierra nuestros pilotos ata-
caron con sus ametralladoras con-
tingentes enemigos, descargando mi-
llares de tiros. Cuarenta y dos ae-
roplanos alemanes y seis globos cau^ 
tivos fueron derribados'^ 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ñor el hilo directa)-
S E CONFIRMA L A CAPTURA D E 
ODESA POR LOS RUSOS 
Petrogrado, Marzo 27, (por la 
Prensa Asociada.) 
Los partes oficial publicados aquí 
confirman la noticia de haber sido 
reconquistada Odesa por las tropas 
bolsheTÜu. 
Odesa fué bombardeada primero 
por los crucesos que vinieron de 
Sebastopol. 
Durante tres días se estuvo com-
batiendo desesperadamente en las in-
mediaciones de Sebastopol, cutre 
fuerzas bolsheviki y destacamentos 
austro-germanos. 
Los últimos boletines de la gue-
rra dicen que los austro-alemanes se 
hallan a 40 millas de Telcaíerinos-
lav, población comercial e industrlai 
a unas 250 millas Nordeste de Ode-
sa. 
NO HAY TAL ALIANZA 
Moscow, Marzo 27, (por la Prensa 
Asociada.) 
Los periódicos publican la noticia 
de que una Delegación persa ha ca-
lido de Teherau para Berlín, via 
Constantinopla, con el objeto de con 
centar una alianza entre Peisla y 
Alemania, basada en un fuerte em-
préstito por parte de los alemanes 
para mejorar el servicio de ios fe-
rrocarriles persas y facilitar las truc 
teres alemanes para el ejército per-
sa. 
El representante del gobierno per-
sa en Petrogrado, al negar la noti-
cia, dice que Persia está tratando de 
llegar a un arreglo para el pago de 
los daños y perjuicios sufridos y ase-
gurar la representación de Persia en 
las conferencias de paz definitivas 
para asegurar el pago de sus pérdi-
das. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
INFORME DEL F E L D MARISCAL 
HAIG 
Londres, Marzo 28. 
Después de una batalla que duró 
todo el día al Norte y al Sur del 
Somme, con Arras por centro prin-
cipal, las fuerzas británicas han re. 
chazado a las alemanas, con bajas 
numerosas para el enemigo, según 
el informe enviado esta noche por 
el Feld Mariscal Haig. 
El texto de la comunicación ofi-
cial dice así; 
"Durante todo el día se libraron 
recios combates a lo largo de toda 
la línea Inglesa, desde el Sudeste del 
Somme, al Nordeste de Arras, un 
frente de batalla de unas cincuen-
ta y cinco millas. 
"En la mañana de hoy, después 
de un intenso bombardeo, el enemi-
go, oculto por una nube de humo, 
lanzó otro ataque muy vigoroso en 
bu frente ancho al Sur y Norte del 
D E A U T O M O V I L E S 
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Scarpe. Al mismo tiempo jmia serie 
de ataques parciales fueron lanzados 
a lo largo de nuestra línea hacia el 
Sur del Somme. 
"En el nuevo sector de combate, 
al Este de Arras, el enemigo logró 
cruzar por nuestra línea de • postas 
de avance. Todo el día se ba estado 
combatiendo con mucho vigor en 
nuestras posiciones de batalla, sien-
do rechazados todos los ataques del 
enemigo con muchas bajas por parte 
de los atacantes. 
"Al Sur del Scarpe aún se está 
combatiendo, ferozmente. 
"Nuestras tropas han sMo ataca-
das repetidas veces en Boyelles, Moy 
senneville, Abl^inviíle, Bucquoy y 
Puisieux, siendo rechazado el enemi-
go en muchos de sus ataques. En 
Dernaneourt el enemigo logró por se-
gunda vez entrar en la aldea; pero 
fué desalojado una vez más por núes 
tro contrji ataque, sufriendo muchas 
bajas y dejando algunos prisioneros 
en poder nuestro, 
"Nuestras trepas han estado com-
batiendo ferozmente todo el día de 
hoy al Sur del Somme, en los aire-
decores de Arvillers, Yrely y Ha-
mel. Distintos puntos han cambiado 
de manos frecuentemente; pero unes 
tras posiciones han sido sostenidas. 
Continúan los recios combates en es-
te sector". 
LAS OPERACIONES MILITARES IN-
GLESAS EN PALESTINA 
Londres, marzo 28. 
Las fuerzas Inglesas que cruzaron 
el río Jordán, en Palesina, han avan-
zado nuevamente, según el p^rte ofi-
cial expedido por el Ministerio de la 
Ouerra. El texto de la comunicación 
dice así : 
"En la tarde de ayer nuestras tro-
pas convergieron sobre Ammán, Núes 
tras tropas montadas se hallan a una 
milla de la población. (Aman está si-
Hicimos 200 prisioneros, der/ibamos 
cuatro aeroplanos enemigos y bombar 
deames lo strenes de transporte do 
tropas enemigas en el ferrocarril de 
Hedjaz, 
"Anoche se llevaron a cabo con éxito 
varios raids entre el camino de Jeru-
salén-Nabulus y el valle de Jordán. 
LOS INGLESES EN EL EUFRATES 
Londres, marzo 28. 
"El día 26 de marzo en una brillan-
te operación efectuada por nuestras 
tropas que operan en el Ufrater al 
noroeste de "Hit", que dió r>or resul-
tado la captura o destrucción de las 
fuerzas turcas en esta área", dice el 
parte oficial publicado hoy, en el cual 
se agrega lo siguiente: "Por la ma-
drugada nuestras columnas avanzaron 
para atacar las posiciones turcas al-
rededor de Kha-Daghdadi, a 22 millas 
noroeste de Hit, Nuestra caballería 
efectuó un extenso movimiento alre-
dedor de las posiciones turcas hacia 
Aleppo o retaguardia del enemigo. Por 
la noche las principales posiciones al 
norte de Kha-Baghdadi habían sido 
tomadas por asalto. EH grueso del ejér 
cito enemigo, que intentó marchar ha-
cia el noroeste fué interceptado por 
tuada unas 25 millas al Este ¿el Jor-
dán.) 
nuestra caballería y rechazado cou 
numerosas bajas. 
"Según informes unos tres mil pri-
sioneros fueron cogidos, incluyendo el 
jefe de una división, dos jefes de regi-
mientos y otros doscientos oficiales 
otomanos. Un ofícial alemán v varios 
sargentos y clases teutonas. Además, 
dos mil fusiles, muchas ametrallado-
ras, seiscientas acémilps y un creci-
do botín. La persecución de'l enemiga 
continúa más allá de Hadith, 45 mi-
llas noroeste de Hit. Nuestras bajas 
fueron pocas". 
HASTA LOS ADOLESCENTES DE 
17 AÑOS 
París, marzo 28. 
El Cónsul General Alemán en Zu-
rich ha insertado anuncios en los ne-
riódicoa Invitando a todos los súbdi-
tos alemanes de 17 años para que se 
pongan en comunicación con e) Con-
sulado, a fin de que sean llamados a 
ías filas. Así lo anuncia el correspou-
sal en Zurich de Le Petit Jourral. 
El reclutamiento de la clase de 1921 
empezó en varias partes de Alemania 
en los primeros días de marzo, según 
informes recibidos de fuente tidedig-
na, y gran número de adolescentes han 
sido enviados direetmente a la zona 
de guerra con trajes de paisanos y sin 
haber recibido previa instrucción mi-
litar de ninguna clase. 
ron tomadas aldeas fuertemente defen 
didas". 
El parte del día dice: 
"En el campo de batalla de Flandes 
los ingleses trajeron otra vez divisio-
nes de otros frentes. Al Noroeste de 
Bapaume desalojamos al enemigo del 
viejo cráter en la dirección de Buc-
quoy y Hebúterne. 
"El enemigo se batió infructuosamen 
te con tenacidad especial para recon-
quistar a Albert. Fuertes ataque: 
acompañados de tanques se desiiicie— 
ron con bajas sangrientas en las la-
doras de las colmas ai Oeste de ía 
ciudad, 
"Al sur del Somme nuestras divisio-
nes en muchos puntos se abrieron pa-
so al través de las viejas posiciones 
del enemigo, y lanzaron otra vez a los 
ingleses y franceses a las regiones «e 
Francia que no han sido tocadas por 
ia guerra desde 1014, 
"Las victoriosas tropas del Príncipe 
Heredero alemán han penetrado en las 
posiciones enemigas hasta una profuu 
didad de sesenta kilómetros en ataque 
no interrumpo desde San Quintín al 
través el Somme. Se adelantaron ayer 
hasta Pierrepont y tomaron posesión 
de Mont Didier. 
Nuestras bajas se han mantenido, 
generalmente dentro de límites nor-
males aunque en algunos de los pun-
tos más yitales lian sido más nume-
rosas, 
"Calcúlase que de cada cien heridos 
de 60 a 70 sólo recibieron heridas le-
ves. 
"En el frente de la Lorena ha au-
mentado la violencia de las batallas de 
ía artillería. El Capitán Barón vou 
Richhofen se ha anotado su 71a. y 72a. 
victorias aéreas. 
"De los demás teatros de la guerra 
no ha llegado nada nuevo5^ 
ALEMANES FUSILADOS 
París, marzo 28. 
Según anuncia El Intransegear», 
varios soldados alemanes que vistieron 
uniformes ingleses con objeto de 
crear confusión en la batalla del Som • 
me, fueron hechos prisioneros y fusi. 
lados inmediatamente, 
DEL KAISER AL DR. ICBUPP 
Amsterdam, marzo 28. 
El cañón con el cual los alemanes 
están bombardeando a París es pro-
ducto de les talleres de Krupp en Es-
sen. El Emperador Guillermo envió un 
telegrama de gracias al doctor Krupp 
von Bohlen y Halbach, jefe de las 
grandes fundiciones. El telegrama di ' 
ce:. 
"Por el bombardeo de París a una 
distancia e cien kilómetros, vuestro 
huevo cañón ha soportado brillante-
mente la prueba. Por la fabricación 
del cañón habéis agregado una nueva 
página a la fama e historia de Krupp. 
Por lo tanto, os expreso lo mismo que 
a vuestros cooperadores mi gratitud 
imperial por esta demostración de la 
ciencia y trabajo alemán". 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
I INVESTIGACION SECRETA 
Washington, marzo 28, 
j La investigación sobre la demora en 
i el programa de construcción Je aero-
planos empezó hoy en el Comité Milt-
j tar del Senado a puertas erradas des-
i pués de varios días de discusión en el 
! Senado que culminó en la asen-ión por 
i parte del Senador Overman, de Caro-
lina del Norte, quien manifestó que 
parte de la tardanza se debe ai espio-
naje alemán en la fábrica de Curtiss 
con la cual el gobierno tiene varios 
contratos. 
Los miembros del Comité juraron 
mantener el secreto y el Presidente 
Camberlain anunció que no se daría 
noticia alguna hasta que no terminase 
la investigación. 
LAS DIFICULTADES DEL AVANCE 
ALEMAN 
Amsterdam, marzo 28. 
Noticias de Berlín dicen que el miér-
coles por la tarde los periódicos ale-
manes, con notable unanimidad, expo-
nían las dificultades que se oponían 
al avance alemán en el frente occi-
dental. Se observa que estas dificul-
tades aumentan diariamente, y que el 
público debe esperar un avance más 
lento durante los próximos días. 
Agregan estos periódicos que el 
Feld Mariscal von Hindenburg está 
tan confiado como siempre en su ca-
pacidad para vencer ías nuevas difi-
cultades, de cuya índole nada se dice, 
LOS INGLESES SOSTIENE SUS PO-
SICIONES 
Londres, marzo 28. 
Las últimas noticias oficiales han 
contribuido a tranquilizar los ánimos 
aquí, aunque, según el parte del ma-
rscal Haig, los alemanes han podido 
reanudar sus fuertes ataques a lo lar-
go de un frente de 55 millas y conti-
núan las batallas feroces con resulta-
dos fhictuautes. En conjunto, los in-
gleses están sosteniendo sus posicio-
nes y la línea no ha variado dé una 
manera perceptible. 
Los partes franceses confirman las 
favorables noticias dadas en el Mi-
nisterio de la Guerra inglés. En la 
tarde de hoy las fuerzas francesas ha-
bían contenido firmemente al enemi-
go, al este y sureste de Montddíer; al 
mismo tiempo los recios combates l i -
brados en el frente, desde Lassigny 
hasta Noyon no han proporcionad, 
ventaja al enemigo. 
UN MENSAJE DEL KAISER 
Amsterdam, miércoles, marzo 37. 
Las hazañas realizadas por el ejér-
cito en estos últimos días son dig-nas 
de figurar entre las más brillante de 
la guerra, dice un mensaje enviado 
por el Emperador Guillermo al Vice-
presidente del Reichstag, 
"Hemos sacudido fuertemente al 
ejército de Inglaterra, con la ayuda 
de Dios, Estamos avanzando diaria-
mente, a pesar de una tenaz resisten-
cia. El número de prisioneros es gran-
de. El botín en material de guerra 
es inconmensurable. 
"El pueblo alemán, y especialmente 
sus representantes escogidos se sien-
tenanlmados de mayor confianza ante 
la grandeza de estas hazañas seguros 
de que la espada de Germania nos 
traerá la paz. ¡Ojalá llegue a recono-
cerse que lo que se necesita ahora es 
que el pueblo, aquí, manifieste tam-
bién con espíritu fuerte» su voluntad 
de vencer. 
La próxima paz mundial, entonces, 
gracias a la espada de Alemania, es-
tará más segura que hasta aquí con 
el favor de Dios. 
BAJAS INGLESAS DURANTE LA 
SEMANA PASADA 
Londres, marzo 28, 
Las bajas inglesas durante la se-
mana que hoy termina ascienden i 
3.618, distribuidas en la forma si-
guíente: 
"Oficiales muertos en el frente de 
batalla o de resulta de heridas: 79; 
soldados 604. Oficiales heridos o desa-
parecidos 268; soldados 2,667. 
EN EL METROPOLITAN OPERA 
HOUSE 
New York, marzo 28. 
Madame AUce Gentle, artista cono-
cida en la Habana por su actuación 
en el Teatro Nacional de esa capital, 
durante la temporada de ópera con-
tinúa indispuesta, y no cantará este 
año en el Metropolitan Opera House. 
i Madame Gentle debió haber creado 
i el papel de "Shanelvis'^ la nueva ópera 
americana obra de Charles Wakeffbd 
Cadman, que esta noche se cantó por 
' segunda vez en el 3Ietropolitano. 
Miss Sophie Braslau quien cantó la 
parte de Madame Gentle en el debut 
la semana pasada, volvió a cantar la 
j "Shanewis" esta noche cosechando 
I nuevos aplausos. 
i A í*Shanewis', siguió "Coqd'or", en 
1 cuya ópera la señora María Barrien^ 
¡ tos fué ovacionada. 
del tonelaje holandés en aguas ame-
ricanas, han sido excluidos de la con 
fiscación. Uno de ellos, que llegó de 
Cuba cuarenta minutos después de 
haberse puesto en vigor la orden, sa-
lió ho yde puerto con bandera ho-
landesa. Créese que el otro saldrá 
pronto. 
Bajo acuerdo concertado en Di-
ciembre entre los Estados Unidos y 
Suecia para exportar de este país 
ciertos artículos alimenticios y su-
ministros necesarios para el último 
país, un vapor sueco saldrá en breve 
de un puerto del Atlántico, con el 
segnndo cargamento exportado se-
gún el acuerdo. El barco que lleva-
rá la carga ha sido detenido en aguas 
americanas por las prohibiciones dic 
tadas desde Junio. La carga que hay 
a bordo ha sido cuidadosamente de-
signada e inspeccionada por los aeren 
tes del gobierno antes de llevarla al 
barco. El cargamento va consignado 
al gobierno sueco. 
MUERTE DE UNTENIENTE 
Jacksonville, Florida, Marzo 28. 
El teniente Sam J. Dickson, de 
los Angeles California, agregado al 
campamento militar de esta ciudad, 
fué muerto de un tiro en un cuarto 
del hotel esta noche. Mrs. Loulse Ble 
gert, a quien la policía culpa de la 
muerte del oficial se suicidó poco 
después. No se ha dado teoría algu-
na sobre este crimen. Mrs. Biegert 
llegó hace meses procedente de Gi-
raid, Pensylvania, La policía dice que 
dejó una nota dirigida a su herma-
no Daniel Bender, de Giradr. 
ANIMADO DEBATE EN EL SENA-
DO AMERICANO 
"Washington, Marzo 28. 
De nuevo asomó hoy la cabeza el 
sectarismo político en el Senado, 
cuando el Senador Williams, de Mi-
ssissippi, demócrata, renovó su ata-
que al Repr^entante Lenroot, can-
didato republicano para Senador por 
Visconsin, acusándolo de tibieza en 
su lealtad al gobierno en lo que con-
cierne a la guerra. 
El Senador por Mississippi decla-
ró que el Senador La Follette, de 
Wisctonsin, debía ser expulsado, y 
que el ex-representante Víctor Ber-
ger, candidato socialista para Sena 
dor debía ser internado. 
En el debate que siguió intermi-
tentemente durante la mayor parte 
del día, los Senadores republicanos 
defendieron a Mr, Lenroot, mientras 
los Senadores Ruds, de Missouri; 
Ashurt, de Arizona; y Owen, de Ob-
la hom a, demócratas, deploraron la 
división partidaria en estos momen-
tos, 
DE LA ARGENTINA 
•eclbido por el bilfi (ítrftcto.) 
Con el fin de b r l ^ 
C o m e r c i o . ias ^ 
PARTE DEL CUARTEL GENEHAL 
ALEMAN 
Berlín, ría Londres, marzo 28. 
"S© han librado combates sobre el 
i Scarpe y el Ancre entre el Somme y 
i el Avre. En el curso de un ataque fue-
LO QUE DICE EL VOSSISCHE ZEI-
TUNG DE BERLIN 
Amsterdam, marzo 28, 
Según el Vosslsche Zeitung de Ber-
[lín, el Departamento de Comestibles 
i del gobierno del Kiev, dice que la ana? 
! quía ha llegado a su último extremo 
j en dicho país. El Comisionado del 
; distrito de ProskuroT ha telegrafiado j 
; a la Rada Cental que los compeslnos j 
| están resistiendo la exportación de' 
I maíz a Australia con granadas de ma-
I no y ametralladoras, ( 
CORTESIA FRANCESA 
, París, marzo 28. 
¡ "Completamente nuevos en er.ta gue | 
j rra, los americanos se portaron como 
los mejores veteranos en la batalla del 
i Somme'̂  dijo un capitán francés he-
' rido que era conducido del frente, se-
| gún el periódico La Liberté. 
Dos oficiales americanos, heridos j 
i también, acompañaban al oficial fran- \ 
cés, que pertenece a un regimiento de 
i dragones. Los americanos lucían cra-
j ees de guerra de franceses couferldas ' 
en el campo de batalla. 
El capitán francés se negó a recibir 
atención alguna hasta que no fueraa 
asistidos los americanos. «Elíos son' 
los que deben recibir las felicitacio-
nesw, dijo, llamando a las enfermeras , 
de la Cruz Hoja para que aíendiesen 
a los americanos. I 
El hecho de aparecer en la lista 
8.618 bajas sufridas por los ingleses 
durante la semana que terminó el juc-
os, demuestra que las bajas sufridas 
desde el 21 de marzo en la batalla 
de Cambra! no están incluidas en di-
cha lista. 
EL GOBIERNO INGLES NO PAGARA 
MAS CUPONES DE LOS BONOS 
RUSOS 
Londres, marzo 27. 
El gobierno inglés, anuncia que a 
partir del día primero de abril, no 
facilitará fondos para pagar los cu-
onés de los bonos rusos. Habiéndose 
negado elr gobierno revolucionario ru-
so a pagar dichas deudas, el gobierno 
inglés 1 oha hecho hasta ahora, pera 
sin estar obligado a ello. 
EL PUEBLO INGLES ESPERA ANSIO 
SO LA CONTRAOFENSIVA 
Londres, marzo 28. 
Los ulemanes empezaron la segun-
da semana de su ofensiva, con un ata-
que contra Arras, que es precisamente 
lo que se esperaba. Este es uno de los 
puntos defensivos más fuertes en el 
frente inglés y el pueblo tiene gran-
des esperanzas en el resuladp. En 
eaUdad lo que más le interesa en es-
tos momentos son los nreparativos de 
una contraofensiva y esperan ansiosa-
mente la noticia de que las reservas 
anglofrancesas han entrado en com-
bate. 
Es de esperar en vista de que los in-
gleses están conteniendo a los alema-
nes a lo largo del frente de batalla, 
que esas reservas, cuando se hagan 
sentr, harán que la victoria sea de los 
aliados. Mientras tanto la retirada de 
la semana pasada ha hecho que au-
mente el patriotismo del pueblo In-
glés y en y o z de celebrar los cías de 
fiestas, todos los talleres trabajarán 
r los trenes de los días festivos se con-
vertirán en terenes de trabajo. 
SE ESPEBA UN ATAQUE CONTRA 
ITALIA 
Washington, marzo 28. 
"Que la batalla en Francia no ev!. 
i tará la ofensiva austríaca en Italia, 
i os la opinión fundada de competen-
j tes militares en Italia", dice un cable-
¡ grama recibido en la Embajada italia-
na hoy de Roma, Los aliados opinan 
lo mismo, tan es así que ni un solo 
hombre de las fuerzas francobritáni-
cas ha sido retirado. Esta noticia des-
miente la ccmunicación alemana que 
decía que las fuerzas inglesas en Ita-
lia habían sido traídas al frente fran 
oés. 
"Referente al ataque esperado con-
tra Italia, dícese que lo menos cua-
renta nuevas divisiones austríacas han 
sido distribuidas a lo largo del frente 
italiano. Toda la atillería disponible 
ha sido trasladada de los frente ruso 
y rumano al frente italiano. Por lo 
tanto, Italia debe prepararse para el 
golpe que se acerca, el cual es proba-
ble ha sido pospuesto debido a la si-
tuacin en Francia, pero que debe es-
tallar de un momento a otro. 
LOS FERROCARRILES ARGeí í -
TINOS 
Buenos Aires, Marzo 28, 
Las compañías ferrocarrileras han 
notificado al gobierno que como re-
sultado de varios aumentos de jor-
nales impuestos por las huelgas, se 
les debe permitir aumentar sus tari-
fas en un diez por ciento, para poder 
hacer frente a los gastos corrientes. 
Esas tarifas fueron aumentadas en 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DESORDENES EN QUEBEC 
Quebec, Marzo 28. 
Serios desórdenes ocurrieron aquí 
esta noche, cuando un pelotón de la 
policía del Dominio, qeu detenía a 





., lara| |iier. 1 
necesarias p a r a ' * d6' l l f * 
en los p e r i ó d l c o V ^ 9 ' ? í 
r i o r de ía R e p ú b i i c a T 
inaugurado un.DeoJ ' 
m e n t ó especia!mentePa^ 
oado a ese servicio.; 
. Estoy en relacionen 
jos per iód icos más 
tantea de Pinar d e T {l3J 
Matanzas , Santa C i ^ % 
C a m a g ü e y y Oriente y I > ' 
nozco por propia exoeL ^ 





que se obtienen anuncia' 
do en ellos. 
A esos anuncios~de d i l | i r ! 
riócficos del interior, •> prest» ^atü 
a t e n c i ó n tan cuidadosa co ,ia1̂  
m o a los que publico en,; ^ 
prensa habanera. 
En cada capitardo p, 
vmeia y en muchas desui 
poblaciones, hay periódicej 
muy recomendables; anun. 
ciar en ellos conviene aloi 
intereses comerciales, 
Los S e ñ o r e s Comercian, 
tes que deseen hacer pu. 
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben v is i ta rme, escribif. 
me o hablarme por teléfo, 
no, porque no solicito órde. 
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
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D E P E R I O D I C O S 
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te hizi 
lado 
la ley del servicio militar, fué % 
cado por un grupo de paisanos. 
Los disturbios asumieron rápi» y y 
mente alarmantes proporciones, j i 






La policía de la chidad ac* "niiei: 
auxilio de la policía del PobiIdio, J 
con ayuda de sus clubs se ahrierol 
paso al través de los grupos, Hew ^ 
do a los prisioneros a la estación í! 
policía. 
A n u n c i e sus A U T O M O V I L E S enln 
e l t e x t o de Automovilismo k 
n u e s t r o G R A N D I O S O NUMERO^ 
E X T R A O R D I N A R I O próximo 
LOS MEJICANOS ATACAN DOS RAN-
CHOS EN TEERITORIO AMERICANO 
Faben, Tejas, marzo 28. 
Cincuenta mejicanos cruzaron la lí-
nea internacional esta tarde y ataca-
ron el rancho de Place y el de Federi-
co Arréela y regresaron al lado me~ 
jicano. Mrs. Place huyó con sus dos 
hijos al llegar los mejicano» dispar 
raudo sus rifles .Mrs. Place afirma que 
eran soldados federales mejicanos. 
Un destacamento de caballería salió 
apersegTir a los mejicanos; pero ya 
habían cruzado la línea. Han acampa-
do cerca de la frontera frente a esta 
ciudad y tedas las patrullas han sido 
reforzadas. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 28. 
En la lista de bajas ocurridas en 
las fuerzas expedicionarias america-
nas publicada hoy por el Heparta-
mento de la Guerra hay un hombre 
muerto en acción, cuatro desapare-
cidos; uno muerto por heridas; otro 
por accidente; diez y seis por enfer-
medades; uno gravemente herido y 
veintiuno ligeramente heridos. 
TICTOIAS DE LOS ALEMANES 
Washington, Marzo 28. 
En declaración oficial publicada 
hoy, se anuncia que el capellán y dos 
monjas del hospital de Santa Isabel 
on Amberes, fueron ejecutados por 
los alemanes. Fueron fusilados en 
el patio del cuartel a la misma ho-
ra que moría el oculista belga doc-
tor Metz. 
COMESTIBLES PARA SUECLV 
Nueva Tork, Marzo 28. 
Ros vapores holandeses que lie-
paron aquí después de media noche 
de Marzo 23, feclm en que los Esta-









L u í B r i l l a n t e . L u » C ú b v a * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a -
I o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h ^ m o , y d a n í i n a i r a » 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t i ^ * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l á l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s í e m » 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o i 
m o t o r e s st : : :s si " si ts 
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DEPORTES 
. prensa Asociada 
EBA ^lLX A L E X i ^ D E l l 
a ralifomia, 3I.arzo 28, 
í»íJan ' nAo su primer desafío pa 
feaío Nacional, Alexander 
^ ( S en blanco al Oakland de 
^ • í i la Costa del Pacífico E l 
l P ;L0 cuatro carreras. A Ale-
¿*TÍ: í \o compañero de baterTa 
0 \ ¡ o pltcher, actuó hoy de re-
"te.' 
rta. 


























3 BUQUES ESPADOLES 
ftERON TORPEDEADOS 
^ t i S r o de Marina, almirante 
í 1 - , ; declarado que numerosos 
i " españoles fueron torpedeados 
f., submarinos. 
yjL- flUe por ahora no puede 
Iggar notlclas_ precisas. 
p ) B LERBOUX, CANDIDATO 
K de los radicales, don Alo-
SJ Lerroux, que fué derrotado en 
• Udas elecciones, se presentara 




pañía; José de la C. Soto; Julio Pu-
lió Pumarlega; Tomás Aguirre; doc-
tor Riera; doctor Méndez; Aragón; 
Gustavo A. Zanettl. 
F . T . Rodríguez Gutiérrez 
ir*— 
LiEMBARQÜE DE NAUFRAGOS 
• b 28 
J jiasatiántico «Raimes- desem-
Jéen este puerto treinta y fres 
Jlacros del vapor español «Artille-
I p e i n é torpedeado y hundido por 
'̂ marino. 
I COXGRESO. —LAS ACTAS 
ilSlUDAS POR E L SUPREMO 
jadrid, 38. • ' , , 
{„ ̂  sesió" celebrada hoy en el 
lEreso de los Diputados habló e! 
gro de la Gobernación, señor 
^é* de Alhucemas, para decir 
(el Crobierno xería con agrado que 
(ran aprobadas las propuestas he. 
f por el Tribunal Supremo sobre 
, asnlación de iilg-nnas actas de dl-
i lados, y (|iie esas propuestas fue-
consideradas como sentencias ina 
bles, sin que esto pueda afectar a 
soberaiua de las Cortes. 
0 diputado republicano señor Ba-
¡ifpro dijo que considera el acuer-
se como un buen síntoma y que 
riene a demostrar que el seño? 
Bra es el mandatario de los libe» 
|spe forman el Gobierno. 
EL GOBIEIÍO D E L BANCO DE 
ESPAÑA 
Mrid. 28. 
fe aseara que el ex-ministro don 
pardo Cobián será nombrado go-
hiador del Banco de España. 
[BITA A IOS EMBAJADORES 
Mrid, 28. 
El Ministro de Kstndo, don Eduardo 
h hizo nna risita de cortesía a los 
Tajadores de los países beligeran-
rapiJi- L( TRAGEDIA «EURIPIDES** 
nííll1 la famosa trag-edia «Farípldes**, de 
in, fué arrecrlada a la escena es-
¡i JlM» y dÍTidida en tres aetos por 









latrairedia fué leída por su autor 
el Ateneo, alcanzando un gran 
BUOUE ESPAÑOL HUNDIDO 
íadrid. 28. 
| Ministro de Marina declaró que 
|as costas de Francia fué torpe-
w J hundido, por un submarino, 
• vapor español. 
m SITUACION EN GALICIA T 
ASTURIAS 
Mrid, 28. 
*s parlamentarios gallegos y as-
se han reunido en uno de los 
JlM«s del Congreso, para tratar de 
Pve situación porque atraviesan 
regiones a causa de la falta 
[fíales .especialmente de maíz. 
8 comisión se encargará de ges-
I la importación de maíz argen-
wn fletes a precios reducidos. 
pJ8PEM)E E L TRABAJO UN 
i. blA A LA SEMANA 
Nrid, 28. 
^ Propietarios de las fábricas de 
m acordaron suspender los tra-
. "n día a la semana para evitar 
J ^ 7 ' de la materia prima . 
GoMcrno confía en que los pro-
t¿rL&% lm. fábricas Pagarán a 
na s •10rnales íntegros de la 
como si trabajaran todos los 
K028SA MÁ1)RII) 
| j atizaron las libras esterlinas a 
Sancos a e9-_>.-,, 
S, 




d e M a t a n z a s y 
líl Ley d e l C i e r r e 
!^bién 1 
F ace Í0S farinAC«uti«os de Ma-
P> la iP n, eu mayoría abruma-
¡Uun \ ciere de las farraa-
«L-0ra temJPrana. Hay allí 
Ho SlIn Pesimista y algún de-
habie p?0 encueritra cómo se ha-
k . j j 1 Proyecto; pero cierrista 
^encil muchos entusiastas y la 
^^mbiS vfegÚn T10ticias recogi-
[ ülea hará eco en favor de la 
en Ttts 
^ la n . Pofler un escrito diri-
* H a w 1 0 1 1 de Farmacéuticos 
JÍS qua QUe dice así: 
} ^ é m o ^ r i h i m o * la presente. 
F l a o i ^ J Prácticos estableci-
á de ^tanzas , mostra-
k ^ lev ^0"formidad por el pro-
feS' t * í L t doctor RodrígueZ de 
S a u ^ l6 al cierre de far-
f ^ a n í hora temprana. 
' rlor S 3 ' a 24 de Marzo de 1918. 
í ^ M é ^ V G ó m e z ' doctor í^strar,; ^arlf>s Rousselot; Ma-
^ o S f ' . Salade: Pran-
^ncisr^'r» Ctor francisco Mo-
lí A,lrelio n Pastrana: doctor Arls-
V Her^0nestévez; do^or Na-' 
' ^ r o ?S: ^ a n d o Monte-
RoBsle; Penichet y Com-
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
RIÑA 
En una casa en construcción situada 
en la calle de Duregas esquina a Santos 
Soárez, riñeron ayer Francisco Bosque, 
vecino de Podto número 36, y Leopoldo 
Borreg-o, con dimicilio en la calle de 
Luco esquina a Pire?:.. 
Ambos individuos resultanon lesiona-
dos en la riña, siendo asistido el prime-
ro en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, de la fractura del. dedo Indice de 
la mano derecha y desgarradoras dise-
minadas en nel cuerpo y ligera epltasis 
y e istgundo en el dedo pulgar derecho 
y bi;»zo del mismo ladi. 
Según parece, el motivo de la riña fui 
que el Vázquez hubo de decir que Bo-
rrego habla sustraído varias visagras. 
ESPIONAJE 
Rafael Gutiérrez Martínez, que había 
sido arrestado por aparecer encubridor 
del german6filo Scholler, recobró ayer su 
libertad por auto del señor juez de la 
sección cuarta, que conoce de la causa. 
MENOR QUEMADO 
Al volcársele unua cazuela que conte-
nía agua hirviendo, se causó graves que-
maduras diseminadas por el cuerpo, el 
menor Manuel Martín Lorenzo, siendo 
asistirlo en el segundo centro de socorros 
y trasladado después a su domicilio. Cal-
zada de San Lázaro número 29. 
UNA ACUSACION 
Antinio Cruz, gerente de la casa de 
compra-venta situada en la calzada de 
Infanta número 2, fué ayer detenido y 
atusado por los vigilantes números 340 
y 34i. do habe.r hecho varias operaciones 
de empeño con los señores Dolores Brl-
to y I edfo Valverde, realizando falseda-
des on los libros en los que hace cons-
t.ir que Jas operaciones las hacen los pa-
clrssj da ios mismos. 
ARROLLADO 
Benito Torres, de 58 años y vecino de 
la calle de Marqués de la Torre número 
51, fué asistido en el tercer centro de 
socorro de varias contusiones graves di-
seminadas en el cuerpo, que se causó al 
ser arrollado por el tranvía número 38, 
de la línea del Cerro y Calle Hiabana, 
que dirigía el motorista Máximo Quin-
tana. E l . paciente fué lanzado dentro d© 
una zanja que existe en Cerro esquina 
al Puente, donde icurrió el suceso. 
Quedó el motorista en libertad por 
aparecer casual el hecho. 
OTRO ARROLLADO 
En grave estado fué llevado ayer al ter-
cer centro de socorros, donde fué asisti-
do por el médico de guardia, doctor Mu-
ñiz, de contusiones diseminadas por el 
cuerpo y fractura de varias costillas, Pe-
dro Luque, natural de España, de 58 
años de edad y vecino de la calle de Chu-
rruca número 15. Este individuo acababa 
de abandonar un tranvía en la calzada 
del Cerro esquina a Ayuntamiento sien-
do alcanzado por itro qu© corría en di-
rección contraria. El motorista, Manuel 
Blanco Rodríguez, quedó en libertad por 
estimarse casual el suceso. 
FRACTURA 
E l menor Paulini Franqui, de cuatro 
años de edad y vecino de la calle de Fá-
brica letra B, al caerse en el quicii de 
la puerta de su domicllll se fracturó el 
brazo izquierdo, siendi asistido en el 
centro de socorros de Jesús del Monte. 
L E AMPUTARON UNA PIERNA 
A José López, español de 36 años de 
edad y vecino de esta ciudad, ayer le fué, 
amputada la pierna izquierda en la clí-
nica situada en San Rafael y Mazón. Ló-
pez se había fractura dicha extremidad 
trabajando en la Necrópilis de Colón. 
OBRERO LESIONADO 
En la carretera de Bejucal, kilómetro 
2" y "cin la palanca del carro númsri 4. 
del Departamenti de Obras Públi"»*. se 
•.ansó una grave cintusión en la región 
lumbar derecha Antonio Linares, de 84 
aü«:s de edad y vecino del mencicnardo 
lucillo de Bejucal. 
CAIDA 
En f¡ fcegundo centro de sicorros f\>é 
asistido fiyer de una luxación en el codo 
derecbo, v\ menlr Gerardo Pita, de S'fete 
año-í de edad y vecino de la calle de Ma-
loj-i r.út>ero 131, que se la causó su 
doinl<:::ii> al caehse. 
CON UN BALANCIN 
En el Ect;iindo centdri de socorros y 
por el doctor Sánchez, fué asistido ayer 
Kroilfo Antircha, de 37 años de edad y 
vecino de la calle de Campanarii, nú-
mero 123, de varias lesiones de pronós-
tico grave, que se causó en su domicilio 
al caerse contra el balancín de un sillón. 
INTOXICADO 
Leopoldo del Risal López, vecino de la 
Calzada del Monte número 74, al equivo-
car una medicina ingirió cierta cantidad 
de un líquidi qifb tenía para darse fric-
ciones, sufriendi una grave intoxicación 
de la que fué asistido en el sanatorio 
del Centro Asturiano. 
UN SINCOPE 
En el Mercado de Tacón, por la calle 
de Reina y al caerse pir efecto de un 
sincope, se causó una grave contusión 
cerebral, Antonio Sierra, natura Ide Es-
paña y vecino de la calle de Amistad 
número 85, siendo asistldi pir el doctor 
Polanco en nle segundo centro de soco-
rros. 
Con tales antecedentes, el juez ins-
tructor de la Sección Primera, viendo 
plenamente demostrada la inocencia 
del acusado, se apresuró a ponerlo en 
libertad. 
¡ H a y q u e s e m -
b r a r v i a n d a s ! 
S u p r o d u c t o e s m a y o r 
q u e e l d e l a c a ñ a . 
; Cuando salía ayer de Palacio el ge-
neral Eugenio Sáncbez Agrámente, 
Secretario de Agricultura, fué inte-
rrogado por uno de nuestros roporters 
acerca de diferentes asuntos relacio-
nados con el problema de las sub-
sistencias. 
E l general animado por su deseo de 
informar al público de todo aquello 
que tenga relajción con tan impor-
tantes problemas, en los cuales la Se-
cretaría a su cargo tiene preferente-
mente fija la atención, nos dijo. 
"Precisamente en estos momentos 
la Dirección de Agricultura me ba 
dad0 cuenta con unos diatos importan-
tísimos acerca de la siembra de cul-
tivos menores; datos obtenidos como 
promedio de las demostraciones he^ 
chas en las Granjas Agrícolas de la 
República. 
Esos antecedentes me satisface que 
sean publicados , no solo porque tien-
den a la vulgarización del buen éxito 
alcanzado por los sistemas empilea-
dos por los centros oficiales, sino por-
que prueban que no son como hasta 
ahora se creía, la caña y el tabaco los 
únicos cultivos productivos de Cuba. 
Los datos en que me ocupo ponen 
de manifiesto los magníficos resul-
dos que brinda la siembra de frutos 
menores y no dudo que su conoci-
pues que se legará a la convicción de 
miento se traducirá en beneficio, 
que el sembrar no es obra tan solo 
de filantropía, sino de provecho. 
Si los que pueden y quieren se de-
cidieran, como es de esperar, a cul-
tivar viandas, desaparecería ol fan-
tasma del hambre que se levanta ame-
N o p o d í a r e t e n e r 
l o s a l i m e n t o s 
ISO TENIA A r E T I T O , SUFRIA 1>E 
ORAN DECADENCIA 
Un» Mujer de Tampa Obtiene Oran-
des Resultados de Andes 
F a l s a d e n u n c i a 
UN DEMIENTE P E L I O R 0 S 0 
E n una de nuestras últimas edicio-
nes hemos publicado la noticia d8 
una denuncia formulada ante la se-
gunda estación de policía por un su-
jeto llamado Ildefonso Trisán Piñei-
ro, de setenta años de edad y vecino 
accidental del hotel " L a Paloma", es-
tablecido en Santa Clara 16. 
Trisán acusaba al encargado de di-
cha casa, señor Alvaro González Cas-
tro, de que solo le devolvía 48 pesos 
de los 408 pesos que le había dado a 
guardar en la caja del estableci-
miento. 
E l encargado González declaró que 
su acusador daba muestras de enage-
nación mental, toda vez que media 
hora después de depositar en la caja 
los 48 pesos, se presentó reclamando 
408 pesos, acto que fué presenciado 
por dos huéspedes llamados Antonio 
Cano y Domingo Nicolás. Estos com-
parecieron voluntariamente en el pre-
cinto a hacer dichas manifestacio-
nes. 
L a declaración de Alvaro González 
fué comprobada por el vigilante nú-
mero 1,406, quien a su vez declaró 
que en el trayecto al precinto el de-
nunciante, de modo incoherente, al 
hablar de la cantidad depositada nom 
braba de cada vez una suma distin-
ta. 
En cumplimiento de las prome-
i sas hechas en una entrevista re-
ciente, el señor A. G. Payne, que 
con gran rapidez está probando al 
pueblo de la Habana que Andes, 
"La Medicina Maestra", puede ha-
cer todo: y aún más de lo que se 
asegura que puede hacer, ha dicho: 
"Ustedes no pueden culpar al 
pueblo porque dude de las cosas 
que oye en estos días, pero "Ver es 
creer!" 
Cuando yo vine a la Habana, pro-
metí demostrar el valor de Andes 
en casos de catarro, desórdenes del 
estómago, nerviosismo, estreñimien-
to y otras muchas pequeñas dolen-
cias; ésto está sucediendo diaria-
mente, según lo puede probar el nú-
mero de testimonios firmados por 
personas de esta localidad que han 
sido beneficiadas por Andes, que 
asi lo atestiguan. 
La señora J . P. Connor, que re-
side en la calle de Morgan número 
2,712, en la ciudad de Tampa, se 
encuentra entre las más recientes 
de las que han firmado su nombre 
al pie de sus declaraciones, agre-
gando sti testimonio a la larga lista 
de aquellos que han sido beneficia-
dos por el uso de Andes." 
E l señor J . P. Connor, su mari-
do, ha dicho: "Mi esposa ha estado 
sufriendo con uná salud detestable 
por varios años, algunas veces no 
podía retener el más ligera alimen-
to en su delicado estómago. Esta 
era su condición cuando por pri-
mera vez yo en persona fui a com-
prar la primera botella de la Pres-
cripción Andes. E l la no tenía apeti-
to, estaba muy decaída y extremada-
mente nerviosa. E l más ligero rui-
do la producía un ataque nervioso y 
si caminaba un poco de prisa su 
corazón comenzaba a latir con mu-
cha rapidez; también sufría de 
estreñimiento. Esta es la tercera bo-
tella que yo he comprado, y si le 
hace tanto bien como le han produ-
cido las otras dos, no necesitará 
más, pues come codimentos pesados, 
y todo lo que apetece, sin producirle 
el menor daño. 
El la desea comer de todo pues se 
le ha despertado un gran apetito, 
y con respecto a los nervios, debo 
de decir que se encuentra muy me-
jorada. Yo sólo deseo que el públi-
co sepa que la Prescripción Andes 
es una gran medicina, prodigiosa, 
pues ha obrado en mi esiposa como 
ninguna otra pudo hacerlo. 
E l señor Payne, el notable filán-
tropo, sostiene que tales estados 
nerviosos, y condición de decai-
miento son debidos a equivocados 
hábitos de \ida. Los órganos del 
cuerpo entorpecen y no ejecutan 
sus funciones naturales. La misión 
de Andes es remover tales obstruc-
ciones y restaurar las condiciones 
normales. E n otras palabras, sim-
plemente ayuda a la naturaleza, ex-
pulsando los venenos que extrangu-
lan a los órganos afectados. 
Como he predícho. Andes está 
probando sus inmensos beneficios al 
pueblo de la Habana y sus subur-
bios. Mis teorías han sido probadas 
una vez y otra, y Andes jamás ha 
defraudado mis creencias. Revivien-
do a mujeres y niños distraídos, ha-
ciendo que hombres que tenían muy 
poco interés en su vida se convier-
tan en activos trabajadores. Andes 
reconstituye los estómagos cansa-
dos y repara los destruidos, actúa 
eficazmente en el sistema nervioso, 
le hace a uno sentirse fuerte, roza-
gante, como en los tiempos de la 
juventud. 
La Farmacia Internacional, en 
los bajos del Hotel Plaza, tiene a 
su cargo la venta exclusiva de esta 
prodigiosa medicina, y se explicará 
con todos sus detalles, a los que 
así lo deseen, cómo debe de ser 
usada para obtener los mejores re-
sultados. 
nazador para en cambio hacer brotar 
la riqueza y el bienestar." 
He aquí los datos mencionados. 
E l cultivo a todo costo de una ca-
ballería de tierra de malanga cuesta 
$1,598.00. 
Su producción valdría $13 GOO 00. 
Utilidad obtenida $11,902.00. 
• Si fuera de arroz costaría' $2,071.00 
y produciría $5,600.00., dejando una 
utilidad de $3.529.00. 
Sembrada de papas dejaría $9,218.00 
de utilidad pues su costo sería de. 
$2,782,00 y su producción sería de 
$12,000.00. 
Una caballería de frijoles costaría 
$1,472.00 y dejaría una ganancia de 
S2,378.00, pues ^u producto es de 
$3,850.00. 
Si fuera maíz lo sembrado, el gasto 
hecho sería de $1,380.00, su produc-
ción $6,400.00 y la utilidad $5,020.00. 
Sembrando boniato la utilidad se-
ría de $7,462.00 pues que el costo se-
ría de $2,138.00. y su producción dej 
$9,600.00. 
Por último si la caballería se sem-
brara de yuca, costaría $1,447.00 su 
piroducción $11,200(.OO y la utilidad 
$9,753.00. 
Además de estas ganancias extraor-
dinarias debemos consignar un de-
talle que los hace aún mayoref. 
Con excepción de la yuca, todos los 
cultivos indicados, necesitan, cuando 
más, cuatro meses para ser recogi-
dos, por lo cual una caballería puede 
hacer tres veces su rendimiento en 
el año, mientras que los otros, a los 
cuales actualmente se dedican todas 
las energías, requieren mucho tiem-
po, sin brindar tan hermoso y segu-
ro resultado. 
U n a g r á f i c a c l a v e 
p a r a e s p i o n a j e . 
(Traducido del ^Líterary Digesf*) 
La historia no recuerda que en nin-
guna época llegara el arte a servir 
de instrumento al espionaje, con tan-
ta sutileza y refinamiento, como en 
ios trágicos días que corremos. L a 
técnica de nuestros artistas modernos 
nos tiene acostumbrados a un sin nú-
mero de trazos, toques y pinceladas, 
que, para los que no están iniciados 
en la materia, resultan, a lo mejor, 
fuera de propósito, o cuando menos 
la débil y vacilante tentativa de un 
bisoñe en el arte que se esfuerza inú-
tilmente por expresar lo que desea. 
Pero es el caso, que la activa y fecun-
da imaginación de los espías teuto-
nes encuentran en lo que dejamos 
descrito una especie de "camouflage" 
(estratagema) para confeccionar im-
punemente sús mensajes cifrados, y 
de esa suerte trasmitir a Alemania, 
informaciones importantes acerca de 
las defensas norteamericanas del 
Mar Caribe. 
Y todo eso en forma de un dibujo, 
que sirve de portada a una popular 
revista que ve la luz en Puerto Rico. 
E l artista y autor de esta trama sin-
gular, urdida tan hábilmente, se 
nombra K. R. W. Sturzel, quien, en-
tre paréntesis, ya ha sido puesto a 
buen recaudo, encerrándosele en la 
fortaleza de Oglethorpe, de la vecina 
isla, donde ha confesado 'francamen-
te que, en efecto, servía a la causa 
del gobierno imperial de Alemania, 
como agente especial, cuya misión no 
era otra que facilitar cuantos datos 
y antecedentes de carácter militar 
cayeran en su poder. 
E l "Yew York Tribuno" reproducá 
la portada de la revista de referen-
cia, y agrega lo que sigue: 
"Un curioso boceto que apareció re-
cientemente adornando la portada 
de la popular revista "Puerto Rico 
Ilustrado", puede,, a la verdad, esti-
marse como la más ingeniosa artima-
ña de que se ha valido Mr. Sturzel 
para hacer llegar informaciones se-
cretas a Alemania. Dicha publica-
ción circula profusamente en España, 
y Sturzel se daba perfecta cuenta de 
que sin gran esfuerzo y ninguna res-
ponsabilidad por su parte le era fácil 
enviar su secreta ilustración a manos 
de determinadas personas residentes 
en Barcelona, Valencia o Cartagena, 
encargándose allí de hacerle llegar 
a su destino. 
"Aunque nuestro audaz artista se 
hacía aparecer como comerciante, 
consagraba casi todas sus actividades 
al espionaje. 
" E l dibujo y la pintura figuraban 
entre sus principales habilidades, y 
debido a su talento y conocimientos 
en el arte pictórico, dibujó una cabe-
za de mujer árabe que tituló "Tipo 
árabe", para la portada del "Puerto 
Rico Ilustrado", que las autoridades 
puertorriqueñas creen firmemente 
que guarda analogía con una clave 
de letras y geroglíficos que sólo pue-
den ser descifradas en Alemania o 
por el propio autor. 
"Muchas personas familiarizadas 
con el manejo de claves y "criptogre-
mas" han expresado la opinión de 
que en dicha portada se revelan im-
portantes informaciones al enemigo 
acerca de los movimientos y las de-
fensas de los norteamericanos en el 
Mar Caribe. Y como es consiguien-
te, a esto se le ha prestado particular 
atenciónj por el hecho de que los 
, agentes alemanes han estado última-
' mente muy activos en sus esfuerzos 
por establecer una base submarina 
en las Antillas y en el Mar Caribe y, 
además porque el Kaiser cuentd con 
grandes simpatías en Venezuela". 
Y termina nuestro articulista: 
"Precisamente por los días en que 
el gobierno comenzó a preparar sus 
planes para atrapar a Sturzel, Ci-
priano Castro, el ex-dictador de Ve-
nezuela, fué expulsado de Trinidad 
por las autoridades británicas, re-
tornando inmediatamente a Puerto 
Rico, donde estableció su residencia, 
meses antes de que los Estados Uni-
dos declarasen la guerra a Alemania. 
"Sturzel apareció en Puerto Rico 
por la fecha ,en que empezó la gran 
contienda europea y entró como em-
pleado en una de. las principales ca-
sas de comercio alemanas que radi-
can en la isla. Siempre disfrutó, de 
buena posición, gastando el dinero 
en abundancia. Los agentes de la po-
licía secreta encargados de vigilar 
sus movimientos sospechaban que es-
tuxiese al servicio del espionaje. E l 
por su parte hacía creer a todos los 
que le conocían de que sus padres 
eran ricos y le pasaban una buena 
.mesada, que le permitía vivir con 
desahogo. 
D e l a S e c r e t a 
UNA GOMA 
De su domicilio. Reina 48, le hhurtaron 
a Miguel Angel Martínez, una goma pa-
ra automóvil valuada en $23, 
UN B I L L E T E 
Joaquín Eoret de Mola, vecino de Amis-
tad 61, denunció q u « en la calle se le 
extravió el billete número 20.023, co-
rrespondiente al sorteo que se celebrará 
mañana. 
MENOR DESAPARECIDO 
A la Secreta denunció anoche Fran-
cisca Pérez, vecina de Plrtudes 140, que 
su hermana María del Carmen, de 15 
años, desapareció anteayer del domici-
lio de su hermano Juan, suponiendo quê  
se haya marchado a causa de haber sido 
reprendida. 
HURTO DE ZAPATOS 
Antonio Roger, dependiente de la pe-
letería El Paseo, fué acusado por el due-
ño del establecimiento, Pedro Torres, 
Mili, de haberle hurtado 150 pares de 
zapatos que valen ochocientos peaos. El 
aprovechado dependiente ha desapareci-
do. 
El señor J . Ferrán, vecino de Cama-
güey, y representante de la casa La 
Kodac, remitió una denuncia por escri-
to a la Policía Secreta, en la que refie-
re que en el mes de agosto del pasado 
año, los señores Montgenery Ward Com-
pany, le enviaron mercancías por con-
ducto de Cuban All Rail Ronte, de que 
es agente en esta ciudad R. L. Brann, 
«1 cual despacha hen los muelles del 
Arsenal. Agregó el denunciante que, co-
mo quiera que no conocía a dicho agente 
y éste no labia despachado otras mer-
cancías que se le enviaron, a pesar üe 
l'alrerte enviado un cheque de veinte pe-
sos por esos despachos, estima que b'cn 
pudiera haber sMo víctima de un he"ho 
Uoli." i oso. 
D e l a l u d i c i a l 
OCUPACION Y DETENCION 
En la segunda estación de policía de-
nunció anteayer Juana Renot, vecina de 
Luz 55, que de su domcilio le habían 
•sustraído ropas y un ventilador, todo lo 
que tenía un valor de $80. 
Practicando investigaciones los agen-
tes Cueto, Somoza e Illá, lograrin saber 
que el autor del robo había sido Fran-
cisco González Zaya«, o Francisco Marín 
Bruzón, (a) "El largo de la bicicleta", ve-
cino dte Revillagigedo 92, procediendo ac-
to continuo a su detención, así como a 
la ocupación del ventilador robado. 
El acusado Ingresó en el Vivac. 
RECLAMADO 
Juan Salinas AlVarez, vecino de Monte 
S97, fué detenido por el agente Juan 
Padrón Socarrás, por encontrarse recla-
madi por la Sala Tercera de lo Criminal 
en causa por robo. 
Ingresó en la cárcel. 
A LA CARCEL 
Por él agente Saborldo fué detenido 
ayer Ramón Montes de Oca y Medina, 
vecino de Concha y Luyanó, por encon-
trarse reclamado por la Sala Tercera dfei 
lo Criminal, en causa por lesiones. 
Ingresó en la Cárcel. 
UN DESERTOR 
Fué detenido por el agente Gayóse, 
Hermlnii Concepción Torres, vecino de 
Aldecoa 2, por ser desertor del Ejército. 
El detenido fué remitido al Castillo de. 
la Fuerza. 
DETENIDO 
Enrique Boe, domiciliado en Consula-
do 69, fué detenido por el agente Illá. 
por encontrarse reclamado por el Co-
T-eccional de '8 Sección Segunda en cau-
sa por estafii. 
ARRESTO 
Pedro Fainadas Naranja, vecino de 25 
nú5n ero 226, en el Vedado, fué detenido 
por el agente Gayoso por estar reclar.ia-
dn por el Juzgado de Instrucción de .'.a 
Sección Tercera. 
de 12 a 2 de la tarde para almorzar y 
tomar descanso. 
Fué rechazada igualmente la propo-
sición de fijarle sueldo a los depen-
dientes. Quedó sobre la mesa el cam-
bio de nombre al Gremio de Barberos 
por el de Asociación de Barberos de 
la Habana. Se discutirá en la próxima 
junta. 
L A IWIOíí D E CHAUFFEÜES I>E 
CUBA 
Esta corporación se ha dirigido al 
señor Secretario de Gobernación pa-
L-a interesar que en las próximas ca-
rreras se llenen ciertos requisitos pa-
ra garantía de los corredores, con el 
fin de evitar accidentes, pues estiman 
que sí no se tienen en cuenta pudie-
ran ocurrir lamentables desgracias, y 
a evitar esto encaminan sus esfuer-
zos. 
Los requisitos que mencionan en su 
escrito son los siguientes: 
lo.—Que las curvas se levanten en 
plano inclinado, con cualquiera de las 
materias que se usan. 
2o.—Que desaparezcan las gruesas 
alfardas de tres por cuatro pulgadas 
que constituyen la cerca del interior 
de la pista. Estas, umversalmente se 
delinean con estacas delgadas, ya 
sean de madera o bambú, y pequeñas 
banderítas que sirvan de guía al co-
rredor. 
3o.—Que el centro de esa pista no 
sea en terreno accidentado lleno de 
canalizos y furnias, sino quel sea pla-
no con relleno de arena o tierra flo-
ja, para que en caso de un ponche o 
cualquiera accidente, como rotura de 
la dirección en que pierda la máquina 
la ruta, se encuentre que entra en un 
terreno donde no hay peligro para la 
vida del chauffeur, pues por mucha 
velocidad que la máquina lleve la 
pierde instantáneamente, sin que ésta 
Ihpgue a volcarse. 
4o—Que se garantice con una can-
tdad determinada por corredor en ca-
fio de accidente, y que si por fortuna 
nada desgjaciado ocurre esta cantidad 
pase a engrosar los fondos de la bene-
mérita institución de la Cruz Roja Cu-
bana. 
Firman dicho escrito los señores 
Leopoldo Gómez, Presidente, y Eva-
listo Gray, Secretario del gremio. 
E L E J E C U T I V O DE LOS T O R C E -
DORES 
Esta noche celebrará junta, a las 
714 de la noche, en los altos del Cen-
tro Obrero. 
C. A L V A R E S 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABURRIDA 
Nieves Rodríguez Expósito, de 16 años 
de edad y con domicilio en Villegas 20, 
trató de suicidarse anoche por estar 
aburrida de la vida, a cuyo efecto tomó 
ácido fénico, tóxico que le produjo gra-
ves síntimas de envenenamiento. 
D e Z u l u e t a 
V I D A O B R E R A 
E L COMITE OBRERO D E SOLIDA-
RIDAD ¥ DEFENSA 
Anoche celebró sesión el Comité 
Obrero de Solidaridad y Defensa, in-
tegrado por las representaciones de 
los Fundidores, Tipógrafos, Sastres, 
Panaderos, Cocineros, Zapateros, Tor-
cedores de Santiago de las Vegas, L a 
Mundial, Pintores, Escoberos, Depen-
dientes de Cafés, Sindicato Obrero del 
ramo de construcción y otras. 
Presidió el señor Antonio Penichet. 
A.ctuaron de secretarios los señores 
Joaquín Lucena y José Peña. 
Se acordaron las reglas por las cua-
les la Mesa ha de regir las discusio-
nes y encauzar cuantos asuntos sean 
sometidos a la misma. 
Con el fin de dar a conocer a todos 
los gremios los propósitos que] abriga 
este organismo, con el objeto de que j 
todos presten_apoyo a los asuntos que 
eean de interés para los trabajadores 
en general. 
En la próxima junta se nombrarán 
dos comisiones que tendrán a su car-
go la presentación de un proyecto de 
estudio de los problemas concernien-
tes a los trabajadores. 
Hicieron uso de la palabra varios 
delegados, sobre los problemas que 
cada día acosan más al obrero por la 
carestía de la vida y las innúmeras 
causas de las cuales tiene que defen-
derse. Fustigaron a los que no se 
preocupan de los compañeros en nin-
guna ocasión y reconocieron que su 
actuación debe de ser rápida. Así lo 
demandan los obreros qtie se dirigen 
vi Comité, así de esta ciudad como del 
Interior, por medio de corresponden-
cia, telegramas, etc. 
L a junta estuvo muy animada, cen-
surando a cuantos se sientan obstruc-
cionistas en el seno de la agrupación. 
E L B E N E F I C I O D E PAULINO AGOS-
TA Y LOS OBREROS 
E l Sindicato Obrero del ramo de 
construcción ha tomado algpnas loca-
lidades, las que están a la disposición 
de los obreros en la Secretaría del 
Sindicato. 
E l señor Acosta viene recibiendo 
alientos de la clase obrera para que 
labore sin desmayo por su beneficio, 
el cual tendrá efecto en el Liceo de 
Jesús del Monte dentro de algunos 
días. 
LOS BARBEROS 
E n los salones del Centro Balear 
celebraron una asamblea los barbe-
ros. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
unificar las tarifas de precios, fijando 
el de 50 centavos para el corte de pe -
lo y afeitado; cortar el pelo, 40 cen-
tavos, a los niños 30, y un afeitado 
20 centavos. 
Se desechó la proposición de cerrar 
Marzo, 19. 
A petición de nuemorosos asociados 
del Centro Asturiano de este pueblo, 
—gran parte de ellos antiguos sus-
criptores del DIARIO—copio a conti-
nuación la instancia que con esta fe-
cha elevaron al señor Presidente de 
la Sección de Propaganda del Centro 
en solicitud de una Delegación del 
mismo para esta localidad.Hela aquí: 
"Señor Presidente de la Sección de 
Propaganda del Centro Asturiano.— 
Habana. 
Señor: 
Los Que suscriben, socios del Cen-
tro Asturiano pertenecientes a la 
Agencia de este pueblo, a usted, con 
el mayor respeto, exponen: 
Primero: Que debido al crecido 
número de asociados con que cuenta 
la Agencia de este pueblo, suficiente 
mente mayor al que indica el regla-
mento para poder ser delegación y 
considerando que la misma reporta-
ría mayores beneficios al Centro, el 
que indudablemente después contaría 
con mayor número de asociados en 
este pueblo al mismo tiempo que se-
ríamos más atendidos los que a ¿1 
pertenecemos, es por lo que nos diri-
gimos a usted por se ra quien con su-
ficiente autoridad para ello creemos 
conel fin de que se lleven a cabo 
nuestros propósitos de formar la De-
legación en este pueblo. 
Segundo: Que es la tercera vez, cre-
yéndolo reglamentario, que solicita-
mos la delegación, sin que en la pri-
mera y segunda hayamos sido objeto 
de la más mímlna atención y que al 
no* ser complacidos en esta última ex-
pondremos nuestra conformidad de 
dejar de pertenecer al Centro, muy 
lamentablemente. 
Y por tanto: Esperamos de usted 
presente nuestra moción a la conside-
ración de la Sección que usted tan 
dignamente preside y esperando ser 
complacidos por la misma nos repeti-
mos de usted muy respetuosamente. 
Zulueta, Marzo 9 de 1918. 
(f) Lino Delgado, Manuel González, 
Marcelino Sánchez, J . A. Vega, Vic-
toriano Sánchez, Julio Martínez, Fran 
cisco Valle, Bernabé Menéndez, Enri -
que Folgueras, Amado Caramés, Fran-
csico Antuña, Laureano Pando, Emi-
lio J - Calvo, Antonio Fernández, Lo-
renzo Crespo, Ramón Folgueras, Ra-
món González, J . M. Carus, Fernando 
Cachaldora, José García, Germán 
García, Florentino González. Enrique 
Quirós, José Ugartemendia, José Bue-
no, Benjamín Susacasa, hasta el nú-
mero de noventa asociados. 
Debido a que lo solicitado por los 
señores asociados que en la misma 
firman es justo por contar la Agen-
cia del Centro aquí co unos trescien-
tos asociados .es de esperar que se-
rán complacidos por el señor Ramón 
Infiesta, presidente de la Sección de 
Propaganda. 
E l Corresponsal. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
INFORME F A V O R A B L E 
E l Ingniero Jefe del Distrito de 
Matanzas señor Alejandro Barrientes 
con fecha de ayer, ha devuelto a la 
Secretaría de Obras Públicas un es-
crito ampliamente informado, sobre 
la instancia suscrita por varios pro-
pietarios del barrio de Camarones, 
que fué dirigida al Secretario del ra-
mo solicitando la continuación de la 
carretera de Canasí pasando por Pi-
cúa, en dirección a Camarónes^, 
E l aludido señor Barrientes, cree 
justa la petición, y estma que el pre-
cio para la misma sea de 22,000 pe-
sos. 
ESCRITO D E COMPRAVENTA 
L a Secretaría de Hacienda acusó 
recibo de un escrito acompañando 
testimonio de escritura número 15, 
por concepto de compra-vente,, de la 
faja de terreno en la finca San Pedro 
la que titula el previsor con destino 
a casillas de peones camineros, en el 
kilómetro 12 de la carretera de la Ha-
bana a Güines. 
EXPROPIACION FORZOSA 
Por la Secretaría de Hacienda, a los 
fines que indica, transcribe un es-
crito del Fiscal del Partido de Cárde-
nas, relativo a la tramitación en el 
Juzgado de Primera Instancia de di-
cho punto, de la expropiación forzosa 
de dos parcelas de terreno de la fin-
ca "Tajonera y Sandoval',' de los ae-
ñores Francisco Vergara y José R i -
vas, cuyas parcelas han sido ocupa-
das por la carretera central al Peri-
co con ramal a Jovellanos. 
PARA R E P R E S E N T A R A L ESTADO 
L a Secretaría de Justicia para co-
nocimiento de esta Secretaría trans-
cribe escrito que recibió de la Fisca-
lía dei Supremo, manifestando que de 
acuerdo con lo interesado en oficia 
487, de 14 de Febrero de 1916, ha de-
legado en el fiscal del Partido de Be-
jucal para .que represente al Estado 
en el expediente de expropiación de 
terreno de la finca " E l Rosario", de 
Juana María y Romualdo Núñez y 
Benítez, con destino a la construc-
ción de carretera de Quivicán a San 
Felipe. 
ACTA D E R E C E P C I O N 
E l Distrito de la Habana ha re-
mitido a la aprobación adjunta por 
por quintuplicado, el acta de recep-
ción definitiva de las obras de repa-
ración de la carretera de Aguacate a 
Caraballo. 
DEVOLUCION D E E S C R I T O 
Y el Distrito de Matanzas ha de-
vuelto un escrito del señor Urrécha-
ga sobre la construcción de do's tra-
mos de carretera de la que de Cerice 
pasa por Picúa, y se dirige a Cama-
rones, informando que conviene en la 
necesidad de la construcción de los 
tramos referidos, necesitándose un 
crédito para ello de 22,000 pesos. 
T r e s d e t e n i d o s 
Los inspectores Calcines, y Rosette, de 
Correos, y Angel Corugedo, de la Secre-
ta, detuvieron ayer a José Manjón Ha-
ces, Pedro Ramos Haces y Juan Haces y 
Manjón, vecinos todos de Paula . 106, 
(ocupándoles una carta comprometedora 
para ellos. 
Fueron remitidos al Vivac a la dispo-
sición del Secretario de Gobernación. 
D E S D E AMARILLAS 
Marzo, 25. 
La Directiva de la sociedad "El Progre-
so" ha contratado la popiilar orquesta 
que con tanto acierto dirige el señor 
Agustín Sánchez, Director de la Banda 
Municipal de la ciudad de Cienfuegos, 
para las próximas fiestas: 
: : PROGRAMA : : 
Día 30: A las doce y media de la no-
che llegará procedente de la Perla del 
Sur. con su Director al frente, la or-
questa. 
A las seis de la mañana, Diana, por 
la orquesta. 
A las siete de la noche, se quemarán 
vistosas piezas de fuegos artificiales. 
A las ocho de la noche dará comienzo 
un grandioM» baile con que la sociedad 
"El Progreso" obsequia a sus socios y vi-
sitantes, sorteando un magnífico estu-
che de perfumería entre las señoritas. 
Día 31: A las ocho de la mañana, 
gran misa a toda orquesta, 
A la« doce del día, solemne sesión en 
los salones de la culta y progresista 
sociedad "El Pa-ogresoj" haciendo U3>* | 
de" la palabra el doctor José López de 
Vivigo. 
A las tres de la tarde y en los salo-
nes de la sociedad, matinée infantil, con 
reparto de dulces y juguetes a los ni-
ños concurrentes. 
A las seis de la tarde, brillante pro-
cesión cívico-religiosa, quemándose en 
pran profusión de luces de bengala, ilu-
minando la imagen de la patrona de este 
pueblo en el trayecto. 
A las ocho de la noche, baile en "El 
Progreso." Se invita a los vecinos del 
pueblo de Aguada de Pasajeros, Calime-
te, Manguito, Céspedes, Guareiras, Co-
lón y fincats comarcanas. 
Se suplica a los vecinos que engalanen 
las fachadas de sus casas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A ^ I I A G o T e ^ C U B A ^ 
Marzo, 20. 
Bodas: MERCKDlíS PICASOL; 
SANTIAGO CISCO 
En la morada de oís padres de la no-
via, calle Bartolomé Masó, baja, tuvo lu-
gar anoche, ante numerosa concurrencia 
el acto de jurarse amor eterno, dos jó-
venes pertenecientes a la numerosa co-
lonia catalana de esta ciudad. 
Ante artístico y bien arreglado altar, 
tuvo lugar la ceremonia, siendo los con-
trayentes, la hermosa y distinguida seño-
rita Mércedes Picañol, que con su alma 
de artista había pertenecido al cuadro 
dramático del "Grop Catalunya" y él, el 
correcto joven comerciante en el ramo de 
peletería, señor Santiago Cuscó, muy es-
timado en el comercio. 
Las once de la noche serían cuando 
el distinguido orador sagrado y canóni-
go de esta Santa Catedral Basílica, doc-
tor Manuel García Bernal, revestido con 
las sagradas vestiduras daba la bendición 
nupcial después de haberles leído la epís-
tola de San Pablo a aquellas dos almas 
•que se juntaban desde aquel feliz Ins-
tante, jurándose amor eterno. 
Fueron padrinos el conocido comer-
ciante, señor Marcelino Antunez y la se-
ñora Teresa Antunez de Picañol. tío y 
mamá, respectivamente de la novia. 
Testigos, por ella, lo fueron el doctor 
Joaquín Miranda y señor José Leyte Vi-
dal, y por él, los seño es Vicente Mora-
gues e Isidoro Vidal, conocidos comer-
ciantes. 
La novia ricamente ataviada con su al-
bo traje y su cabellera rubia como el oro 
semejaba «una virgen acompañada de sin 
corte de honor y se le notaba la satis-
facción que «entía al unirse a su pro-
metido. 
El, radiante de felicidad, se le nota-
ba también la complacencia que sentía 
al unirse con la preferida de su cora-
zón. 
Después de la ce emoma recibieron los 
nuevos esposos la felicitación de todos 
los concurrentes, los cuales fueron ob-
sequiados espléndidamente con un bien 
servido buffet, no faltando el espumoso 
Codornlú, brindándose por la felicidad 
de los nuevos desposados. 
Larga e interminable luna de miel de-
seo a los contrayentes. ^ , . . r . . , ' 
E L CORRESPONSAL. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone hâ  cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añás. Tengo 
miles de testimonios que lo reconuen-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari S t , N e « 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
£ 0 . J e f ^ e í M y tefes la* farmaciM 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
t B I M E I i A CABRERA» 
L a n t a n a . E n v e r B e y . B u n i c e . 
6EGÜNDA CABBBBAt 
J a m e s . M i l e s t o n e . , B a j a z e t . 
T K K C E K A C A B R E R A I 
K i l d a r e B o y . R h y m e . D e v i l t r y . 
C L / J I X A C A B B E E A i 
M o n e y . F r a s c u e l o . ' B i l l y J o e . 
QUllsXA C A E B E B A : 
K a l e - F r a j i k K e o g h . D r . N i c k e l l . 
C A B B E B A : 
B i t o f B l a r n e y . D o n a l d M e D o n a l d . 
L i t t l e S t r i n g . 
Sp ha Tládi> va "un gran paso hacia el 
e^bfeciBueato^e ^ W r l a de reeria 
ÁnKaliMi < c raza eu Cuua, qut- i u u u 
S L S e í t t l & a r l a «er una de laS ^ 
prósperas del pfiOB. y a cuyos tlues vwra 
vez ^ué inaugurado el hermoso hipódromo ieyK T f ^ 
r Beneraí dé dicha empresa, mis 
ler H 1) Brówn manifestó ayer tarüe que 
procesan rápidamente los planes P « * ^ 
institución de un valioso J^turUy^^o Pre 
mi 
ducid 
se corren» tu j-"-->-j •> — ,(•,.,., o^^An 
r ira, elemwlares de tres anos en 10.-. beguu 
los i f í a ^ s de la empresa del hipódromo 
dichas Importantes pruebas hípicas han 
de efectuarse todos los anos a partir de 
los arriba indicados. ,,of^ «V/vwtt 
Como requisito preliminar " i ^ ^ f * » 
manifestó que ya se había coffleniado la 
edificación de la que ha de ser «n un 
futuro no muy lejano gran Wduetria de 
recría de "pur saugs" en nuestra isla, > 
«me los entusiastas fomentadores' de tan 
^afiosa crírhabían adquirido ya suárienta 
número de caballos de raza para gaiantuar 
el producto necesario para la fetebia-
ctéri de las importantes justas de pur 
Bangs" cubanos a partir Me las fecüas an-
tes indicadas. Entre las personalidades 
míe animados del más alto espíritu spor-
tivo han adquirido ejemplares de raza pa-
ra el lumento de la cría de pur sangs del 
país eu sus distintos studs figuran en 
vrimer término el honorable Presidente de 
la Kepúblicá, general Mario O. Menocal. 
E l doctor Ricardo Dolz, el señor Charles 
Heniández, mister Frank Steinhart, señor 
A 11 de Díaz, los señores Tolón y Fer-
nández, y Otras diitinguidas personas que 
han adquirido un número considerable de 
reguas de razay que pronto adquirirán al-
gunas más para hiidar con gran ammaclón 
la recría de ejeínplaíeis dé raz*. Las de-
claraciones de mister lirown. a nombre de 
la empresa que representa, iududablemeu-
te que han de inducir a muchos otros dis-
tinsuidos sportmeu a sumarse en la lista 
dé dicha industria en nuestro país, lo cual 
traerá cenno consecuencia lógica un gran 
ímpetu para su inicio y la consecución de 
brillantes resultados aún antes de la época 
calculada eu un principio. 
Ea un hecho positivo que el señor Pre-
sidente es uno d^ los que con más calor 
Hibriga los propósitos del fomento de pur 
sangs en Cuba en gran escala, pues du-
rante la semana pasada sus agentes han 
comprado unas 24 yeguas de magnifica 
cría on el Oriental Park, con las cuales 
&e comenzará la gran obra de reproduc-
ción en su hermosa finca " E l Chico" en el 
Wajay. Dichas yeguas serán cruzadas con 
sementales de raza y también con los de 
raza árabe que recientemente le fueron 
regalados por el Rey Alfonso X I I I , de 
cuyos cruces se persigue la producción de 
caballos de carrera y para usos gene-
rales. Para obtener estos últimos el se-
ñor Presidente seguirá utilizando como 
piedra fundamental a los sementales de 
raxa. pues por la experiencia adquirida 
por los criadores de todas partes del mun-
do se ha llegado a la conclusión de que 
la infusión de la sangre del "pur sang" 
provee las deseadas condiciones de ve-
locidad, hasta, ahora no igualadas por nin-
gún otro experimento. Al comenzar el se-
fior Presidente la edificación de tan pro-
vechosa industria animado de tanto en-
toisiasmo sportivo industrial, hâ  sentado 
nn precedente que puede ser imitado con 
utilidad y placer por otras personas me-
nos pudientes del país. 
Por su parte, la empresa propietaria 
del Oriental Park ha dado un gran paso 
de avance instituyendo los dos valiosos 
premios para los caballos producidos en 
el país. Comentando ios motivos que in-
dujeron a los directores del Jockey Club 
para ofrecer dichos premios, el Administra-
dor general mister Brown se espresó en 
los siguientes términos: 
"Creemos firmemente que en Cuba se 
pueden producir y desarrollar con entero 
^xito las crías de los mejores tipos de 
"pur songs" con cuyas miras hemos de-
cidido anticipar el anuncio de la celebra-
ción de dos grandes carreras de premio 
anualmente yara los caballos de raza que 
se produzcan en los distintos "studs" de 
la República, y que se celebrarán en el 
Oriental Park. Su excelencia el honorable 
Presidente de la República y otras dis-
tinguidas personas han comenzado con 
gran entusiasmo la industria de recría 
de caballos de raza, y tanto dichas ca-
rreras de gran premio como otras que 
ee han de celebrar como aliciente para 
e l fomento en gran escala de la cría de 
*'pur sangs" en el país darán a sus ini-
ciadores el adecuado incentivo para pro-
eeguir con sus esfuerzos hacia el más 
tflranco éxito. 
"Se tiene entendido, ahora que la Cu-
ban American Jockey Club ha tomado la 
iTiiclativai de Instituir dos carreras exclu-
sivamente para caballos de raza del país, 
que el Congreso de la República votaraá. 
un crédito para unirlo como firemio al 
que la empresa propietaria, del hipódromo 
ofrecerá, además de las cuotas derivadas 
do las inscripciones y participación de 
loa ejemplares en las importantes carre-
ras. De esta manera se dará, un gran in-
centivo a los criadores para esforzarse en 
la edificación de la gran industria na-
cional que no sólo ha de ser motivo de 
gran satisfacción bajo el aspecto pecunia-
rio, sino también por el Inmenso placer 
que proporciona a todos aquellos que 
logran magníficos ejemplares en «us 
"studs". 
"Creemos que la industria de recría de 
"pur saugs" ha de florecer con tanta fa-
cilidad en Cubai como sucedió en Cnlifor-
Tiia, donde las condiciones climáticas y 
otros factores tanto se semejan a las de 
este" país. E s de todos conocido el hecho 
que los mejoren caballos de raza, de los 
Kstados Unidos fueron criados en "Califor-
nia. Todo el mundo sabe que el difunto 
millonairio de New York. J . B. Haggin. lo-
gró un gran éxito con su gran "stud" de 
recría mientras lo mantuvo en California, 
cuyo éxito decreció cuando lo mudó para 
Kentucky. Y los grandes éxitos alcanza-
dos por el difunto Lucky Baldwin, que 
como todos saben constituyen uno de los 
capítulos más brillantes de los anales 
del turf americano. Las condiciones para 
la recría de caballos do raza son qulezás 
nún meioreí! en Cuba que en California, y 
no puede existir la menor dudai de que 
P B I J I E B A CABRERA^—'C I N C O EÜBLONGS 
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Uiforentes edades. 
Caballos. 
Enver Bey. » 114 8 4 2 
Deviltry , . 114 3 1 3 
Betterton 114 7 7 g 
Fran Patterson. . . , 114 2 2 1 
Rlanny 99 s Si 4 
Castara 112 1 s 5 
E . F . Albee 114 0 8 7 
Radlant Flovrer. . , , m 5 6 6 
Massenet 114 4 5 9 
Tiempo: 1 05 4.5. 
^Mútua: E N V E R B E Y : 4.40. 3.50, 2.70. D E V I L T R Y 
o.80. 









1 3.5 3.5 Kleeger 







16 Hill 15 
4.00, 3.40. B E T T E R T O N 
SEGUNDA C A B R E R A 
Tres años es adelante. 
Caballos. 
S E I S F U B L O N G S 
W. P P . St. % % % St F . O. 
Premio: 400 peBos. 
Jockeys, 






Eliz. 'Thompson 108 Amazonian. 
Palm Leaf. . . , . . 
Pielder 2nd 
Morristown. . . . . 






114 0 Left 
4 Millcr 
6 Uileman 
8 Me Crann 
(5 Maloney 
4 Kleeger 
20 Hil l 
8 A Colllns 
6.5 Pitz 
24.10, 8.20, 5.40. C Q M M A L B E T T : 7.40, 4.40. S C Y L L A , 12.00. 
T E R C E R A C A B B E B A . — g E 1 s 
Trs años en adelante 
CabaUo», W. P P . St.Vi-Mt % St T . 
2 
E U B L O N G S 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
Page Whlte. . 







Dental 1(19 Quin. 
Paymaster 
Immense , 
Tiempo: 1 21. 















8 8 8 10 
11-20, 5.60. P O U G H I K E E P S I E : 5.60. 
C r A B T A CABBEBA.- 'c inco y medio furlong» 
Tres afíos solamente. 
Caballos. W. P P . St. % % 154 st P. O. 
Premio: 400 pesos 
J ocUeys. * 
Fiekle Fancy lOv 
Zu Zu loo 
Napoll 104 
Little Menard 108 
Phedoden 107 
Prctty Baby 110 
Count Boris 103 
Tiempo: 1 14 1.5. 
Mútua: F I C K L E FANCY 
2 1 1 1 
2 15 
2 4 10 
2 Miller 
15 Hil l 
8 Bullman 
10 Kleeger 
3 Howard , 
6 Pitz 
1 Lunsford 
14.30, S.'O, 4.10. Zü Z U : 13.90, 6.50. N A P O L I : (j.30. 
Q U I N T A C A B R E R A . — ü n a 
Tres años en adelanto 
M I L L A 
Caballo*; 1». P P . St. % % % st F . O. 
Premio: 400 pesos, 
Jockey» 
.Tose de Vales 
Roy. . 
Damietta . . 
Kestrel. . . 
Santo .• . . 
Piquette. . . 




. . . 93 5 
107 4 





L 103 1 
1 52 2.5. 





















5.2 A Collins 
S E X T A C A B B K B A 




C A B A L L O S jock'y 
Bltf of Blarney 92 
Thcmas Haré 106 
Cousin Bob no 
Business Agent . 114 
Donald Donald 114 
Tom Manson inr» 
Salón . . . 109 
Sargon 2nd . . . . . . 113 
Juaquln , . . . . . . , 1 1 4 
Little String .,. 114 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
"Cesó la tempestad, el Cielo e s t á 
s in nubes, tranquila e s t á la mar", 
exclamemos a s í como el S i m ó n de L a 
Tempestad al tratar sobre la organi-
z a c i ó n del Campeonato de la L i g a Na-
cional de Amateurs. 
Y a no hay temor a que los clubs 
"At lé t i co Medina" y "Bellamar" de-
serten y que l a L i g a , s e g ú n amena-
zas, quede sin terrenos en que jugar, 
L a blena voluntad de los s e ñ o r e s 
de la "Mesa de la L i g a " y sobre todo 
la de su Presidente D r . M o i s é s P é -
rez, han salvado todos los escollos 
y el "camino" de la o r g a n i z a c i ó n ha 
quedado libre para llegar hasta la 
meta del Campeonato. 
L a "Liga" se r e u n i ó en la noche del 
m i é r c o l e s , y todos los o b s t á c u l o s fue-
ron salvados, pero para ello hubo ne-
cesidad de modificar el Reglamento, 
si no v é a s e lo que dice K a l - C i n e s res -
pecto de la expresada junta : 
" E n la noche de ayer ( m l é r c o l e s l 
se r e u n i ó la L i g a Nacional de A m a -
teurs. 
" E l Dr. M o i s é s P é r e z t o m ó pose-
s ión de su cargo de presidente. 
" E l Delegado del "At lé t i co" presen-
tó una m o d i f i c a c i ó n a varios a r t í c u -
los de los Estatutos, la cual fué apro-
bada por unanimidad. 
"Con esa m o d i f i c a c i ó n quedan a 
salvo varios Jugadores que estaban 
excluidos de tomar parte en el C a m -
peonato. 
" E l club "Bel lamar" q u e d ó inscr ip-
to y con él f i g u r a r á n Paco L u j á n y 
A b r a h á n Tolosa. 
" E l Campeonato c o n s t a r á de diez y 
seis juegos, comenzando el 14 de 
Abr i l , en Matanzas "Bel lamar" y 
"Ferroviario" y en la Habana en los 
nuevos terrenos de L i n a r e s , "Lawton' 
y "Atlét ico". 
"Queda vacante ese d ía el "Medina". 
"Se a c o r d ó t a m b i é n que los juga-
dores que deserten de esta L i g a pa-
r a otra mientras dure el Champion, 
queden inhabilitados por dos a ñ o s . 
"Se a c o r d ó l a d e s i g n a c i ó n de los 
Umpires pero sus nombres no se h a -
rán púb l i co hasta que aquellos acep-
ten sus cargos. 
"Se tomaron otros acuerdos de or-
den interior. 
"A la junta asistieron el Dr . Betan-
court y licenciado R o d r í g u e z , P r e s i -
denta y Secretario del "Bel lamar" y 
se mostraron satisfechos del Ingrese 
de su club en la L i g a Nacional y de 
los acuerdos tomados." 
Por lo descripto anteriormente yx 
p a s ó todo peligro para la L i g a . L o s 
Jugadores "Paco" L u j á n y A. Tolosa, 
pueden estas satisfechos de su tr iun-
fo como Jugadores de i ¡AMaTEURS! ! 
Y como es Tavtural tras el triunfo 
del "Bel lamar" e«tá aparejado el 
del "At lé t i co Medican" con "Long 
Branch", Octavio G o n z á l e z y otros. 
¡Que vivan los ¡ ¡ A M A T E U R S ! ! do 
1918, que V ivaaan! 
E n sus "Notas del Diamante" dice 
el c o m p a ñ e r o Massaguer: 
' A n g e l A r a g ó n se niega a repor-
tar al club Memphis de la L i g a del 
Sur, y va a reorganizar, de acuerde 
do con el doctor H e n r í q u e z , el famo-
so club Long Branch . E l line up del 
nuevo Long B r a n c h s e g ú n A r a g ó n , 
s e r á poco m á s o menos é s t e : Pareda, 
Paco Muñoz y B o t í n , pitchers. E l n i ñ o 
J i m é n e z y Torres catchs. P r i m e r a ba-
se Manilo Baranda , segunda Hungo, 
tercera Papo G o n z á l e z , y short A r a -
g ó n , en el outfield R o d é s , Ballesteros 
y uno de los pilches. 
"Los jugadores mencionados en 
efce line-up as í como t a m b i é n los otros 
que deseen gestionar un chance en 
ese team deben escribir directamente 
a Angel A r a g ó n , a la d i r e c c i ó n s i -
guiente: 241 E a s t 86 ftie Street, New 
Y o r k City. 
" E l día 20 en un Juego de prác t i ca 
en Marl in entre dos teams formados 
por Me Graw, J o s e í t o R o d r í g u e z j u g ó 
la primera base con su acostumbrada 
m a e s t r í a , y d ió , a d e m á s , dos hits 
oportunos". 
De l Campeonato "Inter-Clubs" me 
o c u p a r é en una de mis p r ó x i m a s " I m -
presiones". H a y mucho bueno en él . 
r á una hermosa fiesta deportiva y 
social. 
H e aqu í los teams que c o n t e n d e r á n 
en el ground de Columbia; 
4>y. t . g . " 
1. — A . Céspedes . 
2. — H . Sai-diñas. 
3. — C . H a r r i m a n . 
4. — E . Si lva. 
Suplente: C. Montalvo. 
E J E R C I T O 
1. — C . Arteaga. 
2. — C a p . P é r e z Arocha. 
3. —Teniente V. Torres . 
4. —Teniente Mart ínez Moles. 
Suplente: Cap. A. Gandía . 
Se j u g a r á n seis p e r í o d o s de 7 y me-
dio minutos cada uno Se e n t r e g a r á la 
Copa S e ñ o r a del Presidente Menocal 
entre el tercero y cuarto per íodos . 
B A N Q U E T E E N H O N O R I»E L O S 
C A M P E O N E S I ) E F0OT B A L L A S -
S O C T A T I O N D E C U B A . — S E C E L E -
B R A R A E L D O M I N G O E N 'AMBOS 
M U N D O S » 
Los numerosos socios y simiiatiza-
dores de los "fortunatos", preparan 
un homenaje en honor de los juga-
dores que integraron el equipo que 
tan bril lante labor r e a l i z ó durante la 
pasada batalla en conquista del codi-
ciado t í tu lo de campeones. 
Los albos obtuvieron un ruidoso 
triunfo y el pasado lunes fueron pro-
clamados Campeones de Cuba "en 191S 
en junta extraordinaria celebrada por 
l a " F e d e r a c i ó n Nacional d© B a l ó n 
Pie". 
E l homenaje c o n s i s t i r á en xm ban-
quete que se c e l e b r a r á en la noche del 
domingo en el restaurant de "Ambos 
Mundos". 
Son muchas las adhesiones rec ib í -
das. Todos los elementos f u t b o l í s t i -
cos t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n en el acto. 
L o s actuales campeones, que han 
dado probadas muestras de su nunca 
desmentida caballerosidad durante el 
transcurso del Campeonato, son dig-
nos de ta l homenaje. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los vencedo-
AÑO 
C U A N D O C O M P R E SüS j , 
T A D I R E C T A M E N T E ^ 
H a l l a r á todo lo ^ 
precios de primera U n ^ i 
F A B R I C A N T E S 
i r a n d a y Carballel, ^ 
Hacemos tod» efeM d(( ' 
por dif íc i les qn« ^ ^ S 
Compramos oro viejo, « r ^ 
tigruaa, platino y plata. S 
M U R A L L A . 61. TELEFONO A> 
5.ÍD, 3.40. R O Y : 7.G0, 4.10. D A M I E T T : 3.30. 
S E X T A CAKBERA,—'tTna milla y 20 yardas. 
Tres aos en adelante 
Caballos, W. PÍE». SI. % % % St F . O. 





Oíd Ben 114 
Rlack Prost. . . . . . . 112 
London GirI 107 
Tiempo: 1 52 4.5. 
Mútua: FLARE: 9.00, 5.70, 
1 
2 2 3 
0 5 6 





2 Me Crann 





4.10. A L G A I v D I : 7.90, 4.10. E V E L I N A : 3.00. 
aquí 110 se puedan producir de altas cua-
lidades que reflejen gran gloria sobre la 
isla y sus Inmensas riquezas. Aquellas per-
sonas que han dedicado al asunto un de-
tenido estudio tienen lar firme creencia de 
que con la debida atención se pueden pro-
ducir en Cuba los mejores caballos de raza. 
" E l precio Futurity de Cuba será ín-
tegramente una copia de ios que con tanto 
(̂ xito se han reñido celebrando en loa 
Estados Unidos. Como dato interesante 
debe mencionarse el hecho que los Pu-
turitys que se han venido celebrando 
anualmente ne los hipódromos de New 
York han alcanzado la respetable suma de 
$77.000 que han correspondido al ganador. 
Como una de la» condiciones del Futurity 
de los Estados Unidos, el de Cuba tendrá 
también inscripciones del producto por 
nacer del cruce de selectaá yeguas y se-
mentales, con un sistema acumulativo de 
las cuotas percibidas por distintos con-
ceptos, que engrosarán el monto del pre-
mio correspondiente al ganador de la ca-
rrera. Unicamente podrán tomar parte en 
la mismai aquellos caballos de raza naci-
dos en el país, y además de los pre-
mios correspondientes a los dueños del 
ganador, segundo, tercero y cuarto caba-
llo, habrá un premio especial para sus 
criadores, aunque éstos hubiesen traspa-
sado sus pertenencias posteriormente a 
nombre de cualquier otra persona. 
" E l Futurity Cubano se celebrará anual-
mente el día de Pascuas a partir del afio 
1921. para cuya época el producto de las 
yeguas que serán pronto cruzadas habrá 
cumplido dos años. E l primer Derby cu-
bano se efectuará al afio siguiente. E n 
ésta podrán tomar parte los importados de 
fcres aíios: igual que los de producción na-
cional de igual edad, pero éstos serán 
beneficiados con cierta ventaja. Sn se tra-
ta del ganador del Futurity Cubano, dicha 
ventaja será de cinco libras, los restantes 
tendrán una ventaja de diez libras, ade-
más de otras ventajas a que tengan de-
recho, que les beneficiará mucho en el 
recorrido de la carrera. E l objetivo de 
permitir la inscripción de "pur sangs" ex-
tranjeros en el Derby de Cuba, es con 
idea de atlraer ejemplares de alta calidad 
de los Estados Unidos y otros países a 
tomar parte en él . 
"SI dichas importantes carreras logran 
interesar en alto grado al elemento del 
pais, entonces no tardnrá el llegar la fe-
cha en que los ciudadanos de este país 
puedan señalar con mucho orprullo aquellos 
ejemplares de raza producidos en el país. 
Esa es mi opinión." 
P R O G R A M A P A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Las carreras efectuadas ayer tarde en el 
Orient&l Park estuvieron desprovistas de 
nota especial. L a pista estaba bastante pe-
sada, a consecuencia de los recientes 
aguaceros, habiendo triunfado en las dis-
tintas competencias los caballos habitua-
dos a correr sobre el fango. 
En la primera de eliminación triunfó 
el favoritísimo Enver Bey. Otros de los 
favoritos que ganó ayer tarde fué el ca-
ballo de propiedad local, José de Vales, 
que llevó los colores del señor Francisco 
del Barrio. 
E l jockey Chris Miller se distinguió di-
rigiendo a los ganadores Proctor y Ficklc 
Fancy. 
Sólo quedan ya tres días de carreras en 
la pista de Mariianao, donde se hacen 
bueno» preparativos parai la despedida 
d© la temporada el próximo domingo. 
M P Ü A N A C m i D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s 1 1 - 0 . 4 3 9 , j R . - 0 4 J l O y A - 1 0 5 S 
Presídante: José Lópe* Bodrltraer. Vloepresidentet Hanael L . Cafrét, 
Letrado Consultor: Doctor Vidal Momio*. Directores: Julián Lloares. Satur-
nino Parajón. Mannol Flores. W. A. BCerobont. Bernardo Pires. M. A. Co-
roalles. Tomás 8. Moderes. Administrador: Marcial tilmo Trnífln. Secreta 
rfo Contador: Eduardo Télloz. 
FIANZAS d» ledas clases y por módicas primas par» Snbset», Cootsa-
tlsta». Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para tes Adua-
nas, etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Raptdaz en el despacho de los sollcitades. 
Lantana 90 
Napper Tandy 101 
Moller , 106 
Zamloch ioo 
Lady Speudthrift 107 
Bunice no 




Miss Gove 94 
Brown Baby . . . . . . 107 
Diván ]]0 
Palfrom x\¿ 
SEGUNDA C A R R E R A 














Algardl . . 
Tom Tit . 
Kestrel . . 
Casta ra . . 








T E R C E R A OVTtKERA 






Quin . . 
Kbyme 




Nonesuch . . . . 
Betterton 
Deviltry n i 
Cuddle Up \ w 










CUARTA C A R R E R A 




c a b a l l o s jock'y 
P O R T I V A S 
C L U B A T L E T I C O B E C C B A . - P O U -
L E B E I E S P A B A : C O P A M O R E . 
D© la p r e p a r a c i ó n de otra nueva 
fiesta deportiva dtel Club A t l é t i c o de 
C u b a damos cuenta hoy en esta sec-
c i ó n , toda vez que desde un tiempa 
a esta parte se han celebrado muchas 
en l a s i m p á l i c a sociedad que tiene s u 
domicilio en l a Avenida de Martí . 
L a semana entrante el "Club A t l é -
tico dé Cuba", l l e v a r á a cabo una 
"poule" a espada con punta de a r r e s -
to entre los alumnos de su eala de 
esgrima l lamada a tener grsu luc i -
miento. 
L a s bases para este concurso han 
sido confeccionadas por l a c o m i s i ó n 
de esgrima del "Club At l é t i co de C u -
ba" y son las siguientes: 
Pr imero: Solo podrán tomar parto 
en este Campeonato los socios que 
a l iniciarse l a poule estuviera ins-
criptos como alumnos de la S a l a die 
Armas . 
Segundo: L a copa se d i scut i rá entre 
dos grupos de alumnos, uno de los 
cuales r e p r e s e n t a r á e l color Xegro y 
el otro el Anaranjado. 
Tercero: Cada grupo e s t a r á repre-
sentado por u n Capi tán . L a designa-
c ión del c a p i t á n , a s í como las personas 
que h a b r á n de formar ambos grupos 
l a hará exclusivamente el profesor de 
l a Sala de Armas . 
Cuarto: L o s asaltos s e r á n a E s p a d a 
y se e f e c t u a r á n con ptunta de arresto 
de a siete m i l í m e t r o s . 
Quinto: L o s combatientes ( i e b e r á i 
estar en el momento del asalto con 
el torso completamente descubierto. 
Sexto: L o s asaltos s e r á n a un solo 
golpe. 
Sépt imo . L o s golpes dobles t-e con-
t a r á n como un punto perdido para 
cada uno de los combatinetes. 
Octavo: L o s asaltos s e r á n a E s p a -
da francesa, debiendo medir cada ho-
j a 88 c e n t í m e t r o s de largo por el d i á -
metro de la cazoleta, que es de 14 cen-
t í m e t r o s . 
Noveno: L o s combatinetes d e b e r á n 
cantar los golpes recibidos, pero sí 
no lo hicieran, el Director del asalto 
p o d r á hacerlo. 
D é c i m o : E l Profesor de la sa la se-
rá el director de todos los asaltos y 
el ú n i c o Juez, por consiguiente sus 
fallos s e r á n indiscutibles e inapela-
bles. 
D u o d é c i m o : S i durante el Campeo-
rá ©1 nombre de los triunfadores y 
desde ese momento se t i t u l a r á o se 
le l l a m a r á con el nombre de les ven-
cedores, por un a ñ o . 
U u o d é s i m o : S i durante el Campeo-
j nato se presentara a l g ú n problema no 
j previsto en las presentes Basas , s e r á 
¡ resuelto con arreglo a lo que deter-
¡ mina el Reglamento para poules a 
1 E s p a d a y Sable de la Sociedad de 
Madrid. 
He aquí los alumnos que competi-
r á n en la "poule" de espada con nun-
ta de arresto. 
Fernando Calves. 
R a m i r o M a ñ a l l c h . 
Doctor Montorl. 
Doctor A r a g ó n . 
J o s é Ulmo. 
Gustavo Gut iérrez . 
F r a n c i s c o J . Morán . 
G a s t ó n F e r n á n d e z . 
Pas tor Lagueruela . 
Char les Agulrre , J r . 
Ju l io G u z m á n . # 
Diego F e r n á n d e z . 
Rafae l Reina . 
F l o r Reina . 
Doctor Angel C a i ñ a s , 
L u i s V i d a ñ a Vald'éfk 
Octavio Setglie. 
A S O C I A C I O N B E P O L O B E C U B A . -
i C O P A S R A . B E L P R E S I D E N T E M E -
IN O C A L . — I N A U G U R A C I O N B E L 
T O R N E O . 
L o s matches d é e x h i b i c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de Polo de Cuba, termina-
ron el s á b a d o pasado, para dar lugar 
el p r ó x i m o , a l torneo por la Copa 
" S e ñ o r a del Presidente Menocal" que 
en la actualidad so ha l la en poder del 
Vedado Tennis Club, que l a f a n ó el 
a ñ o 1916. 
E l d ía 30 del actual , se v e r i f i c a r á 
l a I n a u g u r a c i ó n del campeonato de 
Polo en el m a g n í f i c o "ground" de Co-
lumbia asistiendo a l a fiesta l a s e ñ o r a 
Mariana S . de Menocal, la que h a r á 
entrega del trofeo a l Presidente del 
Vedado Tennis Club, comenzando en 
seguida el partido entre dbs fuertes 
"teams'.. 
Todas las familias que deseen en-
tradas de i n v i t a c i ó n pueden solicitar-
las de l a A s o c i a c i ó n de Polo de Cuba. 
L a i n a g u r a c i ó n del trneo, constlu-
Bandymo . . . 100 
High Ge^r 105 
Money 110 
rraseuelo . . . 113 
Bill Simmons 113 
James G 105 
King Stalwart 105 
Bill y Joe i . 113 
Brizz 113 
711 ;ÍH 
Q T I E N T A C A R R E R A 





Farnum . . . 
Frank Geokh 
Zu Zn . . . . 
Dr. Nickell . 









B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva y utilidades no repartidas $ 9.716.083-0© 
A c t i r o en Cuba $90.005.708.42 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S B E L M U N B 0 
E l Departamento do AJhorros t.liona e l 8 por 100 de fn teré* anua l so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cnalquler di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
E N H O N O R B E S A N M A R T I N 
E l homenaje A r t í s t l c o - D e p o r t l v o en 
honor de los queridos c o m p a ñ e r o s B . 
San Mart ín , Eduardo L . S á n c b e z y F . 
L . Miranda se e f e c t u a r á el jueves 4 
de abri l , en el Recreo de Belascoaln, 
que e s t á situado en la c a l z a d ^ 
mo nombre, a tres cuadras i u* 
Rema. u-« 
E n t r e los números de sport atal 
hemos anunciado oportuname! 
g u r a en primer término el hZ" 
las luebas, entre conocidos atleta? 
t a m b i é n la pelea San Laníord-to 
en p e l í c u l a hermosís ima sacadi I 
gran H i p ó d r o m o de París el d'a, 
mero de abri l de 1911. ' 
L a parte art ís t ica del prograjns. 
r a esta estupenda función del J 
4 r e ú n e el mejor conjunto de acta 
y artistas aplaudidos' siempre pon 
'labor e s c é n i c a inmejorable. A«b 
Poitou, Dona-dio, Colombo, ett * 
¿Qu^é) agregar a esos nombrei' 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cara U debilidad es general, escrófula jr raquitismo de tu •¡i* 
PREMIADA CON MEDALlA O l OJIO EN LA ULTIMA EXPOSICIfl 
C O E S P A H O L D E U I S L A D E C i 
FUNDADO S L AftO 18SO CAPITAL: $ 8,000.00 
D S C A M O JCO» I B A W C O a P E I , 1 » A I 9 
0 K I » 9 S I T A I t l O OJE L O S F O N D O S R S L B A N C O T B R R I t O R I t 
iaa Gentrai: AGUMR, 8 1 y 8: 
t m m , « l . m m m m . { 






Finar del Río. 
fiancti Splrttua. 
Caibarién. 
Sagua la CLran̂ ow 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R f l 
mu • i fi£ A D M I T E D E S D E U N P i » 0 E N A D I J - A N T B **' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DB 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G ü R f l ^ 
~ - p & £ ¿ 3 0 . S F G O M T A M A Ñ O 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I f l 
ESTABLECIDA E \ LA HABA?»A DESDE ^ ¿ f ¿4. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PHOBIO: EMrí-DKAlW^ y | 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota asegura f^c^brante a ^ 1 ' 
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios ei . 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. ^ ^ó^0'1 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • ^ j.TSfl.» 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta 1V f a '„ 'cnbrau- ôfl 
Cantidad que se e s t á devolviendo a ios socios como su ^ ^ 
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. • * con 
Importe del Fondo especial de Reserva ^ J ^ T cuba, 
propiedades, hipotecas, Bonos de la KePllbllca .^ '«s de ,,,15^ 
L á m i n a s del Ayuntamiento d i la Habana, accione ^ 5̂ 1 
H a v a n a E l e c t r i c Ra l lway Llght & Power Co. . • 
Habana, 28 de Febrero de 1018. c o n s e J e r o - D i r ^ J ^ 
JOAQUIN DELGADO DB 
C20S2 alt. lBd.-9 
C2110 alt. in. 11-mz. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
T E A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A A T A E I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M Á S T I A S 
U R I N A R I A S . 
Inyeccioues IntraTenosas de N ^ o s a l v a r s á n , a l e m á n l e g í t i m o . 
Consultas de 8 a 11 y de 1 n 4, (Gratis para los pobres,,) 
TI 113, BAJOS. - TELEFONO A - 1 0 4 § . 
N . G E L A T S & C o 
Y ^ ^ C H E 0 U E S d ¡ V I Á J E R O S ^ a 
« t w U w p a r t e a d e l s a u » ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C í R C 
« a í e s m e j o r e » c o n d i c i ó n -
A i 
R e c i b i m o s d e b i t o * en 
p a n e do l a t e r w e . al % P * ¡ ^ X t o H * 
T«*Ja» eota» operaciooos pnodon « f e c w a r a e 
A Ñ O L X X X V i Ü i A K i U U b L A lYlAKllNA M a r z o ge 
P A G I N A O U I N C i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empwlrwfo» 18; á t 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
H»b»n«, titos: de 3 a 0. 
C 1772 30d-l 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
T o b a c c o a n d s n g a r U n d s 
Hora» oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Macíana de 0<5mez. (Dto. 208) . 
Teléfono A-4tó2. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
J O S E A . R Ü I Z 
A B O G A D O 
O ' R e i l l y , 2 5 . — T e l . A - l - 2 3 9 
27 mz 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex- S 
Magistrado del Supremo de Hondn- I 
ras. Chacón, 17, hajoa. Teléfono i 
A-0e42. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mwzana de GOmek Departamen-
lo, número 411. Parque Central. Te-
léfono J.M1302. 
6178 SI mz 
I I I M C T M — — — — ^ • I I I I M I I I H ' 111 I I 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E K T % O I A Z P A R D O j 
/bogadoB. Merervdsres. 53, altos. Te- í 
léíonr A-441». ? 
D r . L f l c m s Q , C . U m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DI5 NUEVA 
YORK, WASHlNG,TOÍl Y LA 
HABANA 
Cuba, 68, altes. Apart&do 1T29. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
ao A-6340. 
C S-'.SO 15 t 
C A R L O S A H O G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T t ! . A < ¿ 3 6 2 . Cab le : A U U 
Hora? á « despacho: 
De S a 12 a . ta. y de 2 a 5 p . m. 
:4702 SOs-1918 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A a g u l o 
Amargura, 77, Habano. 
130 Broadway, New York 
G o s t a v o A n g u l o 
Abocado r >otario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Cotmoeler •» 1>w 
31 mz. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO F V B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Okljpo, aftmaro {53. alto». Teléfono 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
AMAROTTRA, XI, R A B A K A 
"•Ne 7 Telégrafo i "Oodolato. * 
Teléfono A-SSM. 
! ü t o ^ « M e d i d » f G r a f í a 
D r . R E G Ü E Y R A 
rr¿fmaJ!11Ient<) «uratlro del artritlsmo, 
r^atiím<>- de ^ P'el. («zema, ba-
fll»^-?^**' úlceras), dlabetaa, 
SSESÍSí?' histerismo, neuralgias, 
teSte?Ía' ^«"IHsifc y demás an-
wrajfrdaae,, nerviosas. Consulta* de 
ÍBrOh,,N0,aJíac« rlslta a domicilio. 
c",bM' antiguo, bajos. 
— — 
•y) mz 
^ . M a n u e l A . de V i l l i e r s 
MEDICO CIRUJANO 
f o f e ^ p e c l a l atenciOn a 
« 2 - 5 ^ ] ^ interna. Consultas d« 3 
' teléfono A-2511. Industria, 2 
la» en-
eras y a 
••Has 
1 ab 
D r . J . D I A G O 
^«nSSSt- , ,3e Tí8« urinarias, 
^ f a á a 19 «^oras. Km-
D r . F E L I X P A G E S 
De»«jndÍBMitM. 
CXXÜeSa K N GENBKAI . 
IvMetaoM de Neo-Salviira&a. Can-
«oltaa da 2 a 4. Non tuno. Si, Ta-
létano A-OSS?. DomtclUo: BaAaa» 
Vedad» 'MéT». entre 21 y 
no 
2S. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Da toa hospital*»! Ae TOadelfla, Now 
y orb y Me roed m 
Especialista en enfennedadea aa-
cretaa. Exámenes uretroscAplcoa y 
eiatoc<5plco«, Examen del rifida por 
loa^ Rayos Sv toyeccionej dal 900 7 
•aai JtAfaol 80, aitos. De « H • a 
Tet«ono A-905Í 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
EnpedaTlsta en enfennedadea da! 
pecko. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Bx-lnterno dol 
Sanatorl» de Nevr Tork y ex-dlree-
tor del Sanatorio "La Espenanaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. To*4-
fonot 1-2342 y A-2553. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 217:; 20d-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpati. Enfermedades cTdnlcas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
fiades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209, 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas: tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neosalvarsán; 
cura radical y rápida. No risito de 
1 a 4. Habana. 15S. 
C 0«75 In 28 d 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultan: Lomea, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meraad. 
Horas! 12 a 3. Teléfono A-5T55. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Otra ¿«no da I * Qotat» de Balad 
"LA B A L S A R " 
Enfermedades de sefioras y tírngía 
en general Consultas: d a l a 1. 
San José, 47, Teléfono A-2Í71. 
47;5 31 e 
D r . G O N Z A L O P E 0 R O S O 
ClroJaao del Hospital de Kmer-
genems y del Hospital N ú x s l Una. 
JDapedalista en fían nrtnarla» y 
eafermedades renérea*. Clstoaeo-
pta, caterlsmo de lo« ttrtteres y. esa-
men del riñó», por los Bayos X 
Inyeocionea do Kaoaal-nuraaa. 
0«easnlta« de 10 a 12 a. m. y d# 
8 a 6 p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
5368 31 mz 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e * 
Bayos X. Piel. Enfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalrarsan para tn-
yecoiones. D# 1 a » p. m. Teíéfono 
A-5807. Sen Mlgnel. número 107, 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
«onea, Nerrlosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 19 a 
% los días laborables. Salud, nú-
mero 34- teléfono A-641& 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»! Lunes, Miérco-
lee y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, S2. ^ 
Sanatorio. Barreto, ©nasabacoa. 
Teléfono 8111. 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mojares, partos y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50, Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
BspoeSaaist» 401 IR* enfannodiMUa del 
estómago. 
Tl&ATA POR XJH P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, AÍEGU-
BANDO L A CURA. 
CONSULTAS t D E 1 a 3. 
Bata*. M. Teléfono A - O O M l 
O R A T i S A LOS P O B R E S , LUNES, 
MZBBCOLES Y V I E R N E S . 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús, María, BL 
T E L E F O N O A-1332 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DR 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrteas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (aitón); do 1 a 4 y en Co-
rrea esauina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1 - 1 0 9 0 . 
D r . A N T O N I O R i V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRfBS: GRATIS . 
BEBNAZA. S3, BAJOS. 
Ü3C0 31 mz 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B É R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Uniro 
en sa clasel. Cristina, 38. T«»léfono 
I-Jfll4. Casa partlenlnr: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Eaonltndes de Bareetonat y 
Haban* 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 60. altos. Teléfo-
no M-171& 
D r . R o q u e i S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de. 12 a í, en Neptuno, 8S, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
5361 31 mz 
5Í* 
D r . J O S E A L E M A N 
Garsausta, nariz y oídoa. 
dállate dal "Centro Aatpdaaa.' 
Da 2 a 4 on Virtude», 8§. Tai*-
fono A-^90. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42Sa. 
31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NXJlOe 
Cenanltas: da 12 a a Chacdn.' 31, 
casi asqalna a Aguacate. Teuto-
na A-fidtf. 
O i n i c a ' S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-^065. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . P E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermes por ios médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
peen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sOlo lo avartes pa-
ra señoras, y sábado;, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V W A N C O 
Enfermedades de los Pulmón*», Es -
tómago e Intestinos. Consultan de 
1 a 3. días .íaborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M>17Cr7. 
5353 31 mz 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrojía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
«ultac de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A - 8 9 9 0 . 
5513 8 1 mz 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por «posición de la F a -
cultad de Medicina. CKrnJano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeao te. To-
Ulono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultaar: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OMtedrátleo de T«fapéntl«i de ia 
Unirersidad de I» H»baaa. 
Medicina general y especialmente «n 
enfermedades secretas de la ptaL 
Consultas: de 8 a B excepto loa do-
mingos. San Mignei. Í5C altos. To-
léfono A-431ff, 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clmgfa en geneaal y partos. Ba-
pecialldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
viontre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, etc). Tratamiento de la úlean 
ra del estómago por el proceder da 
• i n k o n . Consulta de 1 a 3 (eaoopt* 
loa domingos). Beapedrxdo. M, Teld-
feno A - s n a 
D R . £ . F E R í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, U A B I E 7 0X5)08 
ValacdB. 1L altos; da S c 4 Ta-
Mtfoao A i 4 - n . 
D r . E u g e a i e A f t e y C a b r e r a 
ModiclBa en genaral. EspeciaImen. 
te tratamiento de >ai afeéeiones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberoolools pulmonar. Con-
sultas diaria».mite de 1 £ 3 
Neptuno, m . Teléfone A-100S 
5356 31 mz 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado. 19. Teléfono A-67d2. consi 
5515 31 mz 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIBtTJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladtflo sa Gabinete Den-
tal a O'Rollly, 98, altos. Oonaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
5355 8 1 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO L E X T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todoís los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica <3ei doctor J . 
SantOR Fernánde*. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
6381 81 mz 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qniropediata dal "Centra Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operadoaet 
Manzana de G{»ez. Departamento 
203 Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a & 
5850 81 mz 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, «íntre F y G. Vedado, Te-
léfono F-4229. 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
cltínes comunes de ios pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
OOWTI7TUADOR BARCARIO 
T I R S O ESQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
CÁsa origrlnabnente esta-
blecida en 1844. 
— A C E pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Niuropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y ain interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable: Cbtlds. 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
E POSITOS f Onautes oa-
STtesttes. Depósitos de valo-
saa, haciéndooe cargo d* co-
bro y remisión de dividendos o In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras do aamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crddlta. 
J . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
I » 
A CBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y ¡puebloi de España e Isla» Ba-
leares y Canarias. Agenatfs de la Com-
pañía de Seguros contra Inemdloa 
"ROYAL," 
-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
N«p>tano, 8. TeL A-SS1Í 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio do manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
5783 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
;NO ABONES A L A C I E G A l 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
8«.n LAraro, 294. Teléfono A-5244 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor: tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completoa, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba-
jos. Teléfono A-8622. S^ "practican 
análisis químicos en general. 
G í ó n i c a R e l i g i o s a 
b w » . . J 
E i D r a m a d e ! a P a s i ó n 
(Continuación.) 
VI 
E L REINO D E JESUS 
4. señor; est'i vez el cargo ta 
«rtd-19 «lüo hábilmente escogido. 
Pilatoe ' parece conmoverse-. Había des-
preciado. Había desdeñado las otras acu-
saciones; a este nuevo capitulo presta 
atención e interroga al acusado: "¿Eres 
tú el rey de los judíos? 
No ignora Pilatos las esperanzas de 
éstos; sabe que están hace tiempo aguar-
dando a un hombre extraordinario uue 
debe asegurarles el imperio del mundo. 
¿Quién sabe si él mismo no está lejos 
de ofrecerse a Jesite para ayudarle en 
sus grandes designios y ponerse a su 
servicio ? 
A la^ pregunta do Pilatos contesta Je-
sús : "¿Dices esto de tu propio movi-
miento, o alguien te lo ha sugeridoV" 
Pregunta misterioea, cuyo lin era, sin 
duda, preparar a este hombre débil, pero 
inteligente, a recibir la. lumbre y fuer-
za de lo alto. 
Imaginóse tal vez Pilatos que Cristo 
Quena sondearle y que sospechaba no 
quisiese él preparar ei terreno para pe-
dirle un alto puesto en su reino, y para 
aletjar tal sospecha, que podría sin uti-
lidad indisponerle coñ el César, le con-
testó con mal reprimido despecho: "; Soy 
yo acaso judío. Tu pueblo y los Ponti-
lices te han puesto en mis manos, ¿qué 
has hecho V" , 
¿Qué has hecho? Pilatos ya no pre-
gunta a Cristo si es rey; pero en reali-
dad este es el único punto que le inte-
resa. Representante de un César rece-
loso, Pilatos está ansioso de saber qué 
es este reino nuevo, y si es de tal natu-
raleza que pueda turbar el reposo del se-
nor de Roma. 
Jesús por su parte quiere ilustrar la 
mente del juez a fin de que tenga su-
ficiente y más que suficiente luz para 
no precipitarse en el abismo del crimen. 
La respuesta será corta; pero en su bre-
vedad bastará para tranquilizar al repre-
sentante de Tiberio, y aun para inspi-
rarle quizá una ambición más alta y le-
gítima. 
—"Mi reino—dice—no es de este mun-
do." Como si dijera: Mi reino está 
ciertamente en este mundo, pues reinaré 
en este mundo y sobre este mundo, ya 
que se me ha dado todo poder, así en 'la 
tierra como en el cielo; pero mi reino 
no viene ni trae';su origen de este mundo 
—Jesús no lo ha recibido de los Césares 
ni del pueblo. No le viene de los hom-
bres. Como Dios. Jesús lo tiene de si 
mismo; como hombre lo ha recibido del 
Padre. 
Este reino pertenece a un orden supe-
rior, no es como loa reinos de aquí aba-
jo. SI fuese como ellos y trajese su Ori-
gen y estabilidad de aquí, mis minis-
tros, añade Jesús, habrían desenvainado 
su espada y luchado para que r#' vinie-
se yo a manos de los judíos; iiero mi 
reino no es de origen terreno, pertene-
ce a un orden más levantado, (•don so-
brenatural, y está muy lejos de pertur-
bar o conmover el orden establecido o 
tolerado por Dios en el mundo social. 
No tienes, pues, que temer por este 
lado, oh Pilatos; puedes estar seguro y 
dar también seguridades a los Cesares d'e 
Roma. 
Así es. E l reino de Jesús, la realeza 
del Vicario de Cristo, la realeza sacer-
dotal no contradice, menoscaba ni usur-
pa derecho ninguno; al contrario, ase-
j gura y consolida todos los derechos: los 
derechos de la autoridad contra la anar-
quía y la revolución, los derechos de la 
libertad contra la tiranía. 
Reyes, magistrados, monarquías y aris-
tocracias, democracias, imperios ó repú-
blicas, respirad con entera confianza, na-
da temáis. Con tal que no seáis ni la 
tiranía ni el despotismo, la revolución 
o el motín, nada tenéis que temer de la 
realeza de Jesús, de la de su Vicario 
ni de la del sacerdote. Repito que na-
da tenéis que temer; sin embargo, no ol-
vidéis la advertencia que voy a haceros 
Puede ser que os haga temblar. 
Contra un reino que no trae su origen 
de este mundo, contra una realeza que 
viene inmediatamente de Dios, el hom-
bre no puede nada—11 mese este hombre 
César, o pueblo.— ¡Desdichado quien ose 
levantarse contra este Rey, quien recha-
ce a este Rey. quien no combata por es-
te Rey y bajo sus úrdenes y bandera! 
Porque no hay salud, ni libertad, ni au-
toridad, ni paz. sino con él y por él. 
Sin darse, mucha cuenta de esto, com-
prendió Pilatos la expresión a la vez 
sencilla y sublime de Jesucristo: Mi rei-
no no es de este mundo. 
Y sin salirse del asunto, continuó: 
"¿Luego eres' tú rey?" 
—"Lo soy"*—contestó Jesús.—Y movi-
do de compasión hacia Pilatos. añadió 
para despertar en su alma el deseo de 
aprender más: "Yo—¡prosiguió Jesús— 
para esto he nacido y venido al mundo, 
para dar testimonio de la verdad: quien 
es de la verdad oye mi voz." 
Trátase, pues, de un reino espiritual, 
superior a todo reino temporal, de un 
reino hecho para dirigir y juzgar todo 
reino inferior. 
Este lenguaje debía al mismo tiempo 
excitar y atemorizar la ambición de Pí-
lalos. Atemorizar su ambición, porque 
no era prudente ni útil ponerse en ries-
go con la verdad; excitarla, porque lo 
levantaba sobre sí abriéndole ni'evos ho-
rizontes, superiores a los podeVs de la 
tierra. 
Al llegar a este punto pregunta Pila-
tos: "¿Qué es la verdad? Y ¡conducta 
Inverosímil levántase sin aguardar con-
testación. Quizá temió aprender dema-
siado y verse obligado por su concien-
cia de hombre honrado, no sólo a salvar 
a Jesús, sino a hacerse también su dis-
cípulo. ¡Juicios de Dios! 
Pilatos con una seguridad que debía 
desconcertar a los pontífices, declara que 
no encuentra en .lesús delito ninguno. 
Insisten los principes de los sacerdo-
tes: dicen una y otra vez que Jesús al-
borota al pueblo con las doctrinas que 
siembra en toda la Judes, comenzando 
por Galilea. 
Entonces Pílalos se dirige a Jesús: 
"¿Oyes cuántas cosas dicen contra ti? 
¿Nada respondes? Mira cuántos cargos 
te hacen." 
Jesús calla. Su propia dignidad le 
prohibe hablar a un hombre que. en el 
mismo momento en que iba a ilustrarlo, 
le volvió la espalda que le acababa de 
puesta a la pregunta que le acababa de 
hacer: Qué es la verdad? Por otra 
parte, la contestación de Jésxra sería aquí 
perfectamente inútil. Pilatos sabe a qué 
atenerse acerca de las pretendidas exci-
taciones o alborotos del pueblo. 
Un nuevo y hábil ardid se ofrece en-
tonces a su política. Acaba de pronun-
ciarse por los judíos el nombre de Gali-
lea. Esta provincia depende de la ju-
risdicción de Herodcs. Pilatos eptí ene-
mistado con este principe, quizá por al-
guna colisión de derechos. Heredes, he-
chura de César, está bien reputado en 
la corte. La ocasión viene a pedir de 
boca De un lance Pilatos se desentien-
de de Jesús y se gana la amistad de He-
rodes. Transmite, pues, la causa de Je-
sús al rey de Galilea. 
V I I 
L A C O R T E D E H E R O D E S 
HIfrodes se alegró de que Jesús fuese 
comiucido a su presencia; esperaba vet-
le hacer algún milagro. Jesús burló su-
Vtíi ^ Porflue. a pesar de que los 
• i s m"itlplicaron sus acusaciones 
y toda la corte estaba ansiosa de oírle 
y verle obrar algún prodigio, guardó un 
bios silencio y no desplegó los la-
líerodea no comprendió la dignidad y 
valor de 8̂t.e silencio. No podía expli-
carse cómo aquel hombre que tenia de-
lante no aprovechaba una ocasión tan so-
lemne para hacer demostración de su sa-
biduría y poder. Y como no podía ex-
plicarse este silencio, despreció al que 
tan perfectamente lo guardaba. Los cor-
tesanos y soldados de Heredes hicieron 
otro tanto; era de esperar. 
E l mundo, representado aquí por la 
l'?rj!e y el ejército de un rey. ha despre-
ciado al varón justo y sabio. Herodefl 
na vestido a la misma justicia y sabidu-
ría con la vestidura propia de los locos. 
Locura, pues, será en adelante hacer ca-
so de los juicios del mundo. 
.Notemos aquí que Herodes se ha l i-
mitado a despreciar a Jesús. Satisfe-
cho con haber visto reconocido su dere-
cho por Pilatos, le envía de nuevo el i-eo 
para que él conozca de su causa. 
>.o ha logrado Pilatos desentenderse 
ne Jesús; pero puede felicltitrse de ha-
berse por este medio reconciliado con 
Herodes y ganado su amistad. 
V I H 
E L P U E B L O 
Un nuevo expediente ofrece a Pilatos 
SU talento, y gracias a él espera poder 
salvar a Jesús. 
Con motivo de la fiesta de Pascua de-
bía el gobernador dar libertad a un pre-
so, el que eligiese el pueblo. Pilatos en 
esta ocasión no aguardó a que el pueblo 
pronunciase el nombre del reo, sino que 
se adelantó, proponiéndoles él mismo 
los nombres de dos para que eligiesen 
entre ellos. 
Había entonces en los calabozos de la 
ciudad un criminal de la peor casta. Era 
un sedicioso, ladrón y asesino: su nom-
bre Barrabás. 1 
Pilatos sabía cuán popular era Jesús'. 
Propone, pues, al pueblo que elija en-
tre Jesús y Barrabás, y para revonar 
en el pecho de los Judíos el amor hacia 
Jesús menciona todos los títulos que de-
bían hacerle grato a la multitud:— 
"¿Queréis que dé libertad al rey de los 
judíos? ¿A quién queréis que os suel-
te, a Barrabás o a Jesús, que se dice 
Cristo? 
E n este momento la mujer de Pilatos 
avisa a éste que de ninguna manera se 
arriesgue ni se atreva a condenar al 
Justo, acerca del cual iia tenida una vi-
sión. 
Pilatos insiste, pues, y dirigiéndose a 
los príncipes de lo ssacerdotes y a loe 
príncipes les dice: "Me habéis presen-
tado a este hombre como a un revolvedor 
del pueblo que lo excita a la rebellón. 
Yo le he interrogado delante de vosotros, 
y no he hallado en él crimen ninguno 
de los que le acusáis. Tampoco Hero-
des. a quien lo envié, ha hecho cosa nin-
guna que revele le tenga por digno de 
muerte." 
Cuando Pilatos propuso al pueblo la 
elección entre Jesús y Barrabás, los 
pontífices gritaron t "Barrabás."1 {Y 
arrastrada por sus Jefes la multitud, 
gritó también: "Quita a este, y danos 
libre a Barrabás." Y todos los ángulos 
de la plaza y cercanías1 del pretorio re-
sonaron con un mar de gritos descom-
pasados : "No a éste, sino a Barrabás." 
Desconcertado Pilatos al oír una elec-
ción que no esperaba, esforzó la voz, gri-
tando a su vez: "¿Qué haré, pues, de 
Jesús que se apellida Cristo? ¿Qué que-
réis' que haga del rey de los judíos?* 
—"Que le crucifique»"—responden los 
pontífices. Y dóciles a la vez de sus 
jefes, el pueblo rompe en infernal cla-
moreo: "¡A la cruz! Sea crucificado." 
C no recuerda ya que Jesxis sanaba a 
los enfermos, bendecía a los niños, a l i -
mentaba a lals turbas en el desierto y 
•se portaba de tal manera que pensaron 
levantarle por rey. No recuerda que ha-
ce poco decía que Jesús todo lo había 
hecho bien, y que entre bendiciones y 
hosannas le había tributado. 
¡Ah! he aquí el único crimen de Jesús 
para loa príncipes de la nación judaica: 
su poptllaridad. Todo el mundo va tras 
él. 
¡Iglesia de Jesucristo. Vicario de Je-
sucrl'sto, sacerdote», religlolsos y fieles 
de Jesucristo! este es también vuestro 
crimen: sois demasiado populares. Por 
esto se os quiere crucificar, reducir a la 
impetencia de caminar y de obrar al 
Papa, a los sacerdote1» " y religiosos; 
vuestra popularidad, autoridad moral, 
palabras y ejemplos contradice y con-
dena las pasiones del mundo. 
Todas las habilidades de Pilatos. todos' 
lo;i recursos de su política han fracasa-
do. NI el haberle enviado a Herodes'. ni 
el haberle comparado con Barrabás han 
bastíalo para quitarle los estorbos y em-
barazos en que le ha puesto la causa 
del justo. Dispónese, pues, a ensayar 
un nuevo medio que espera le dará buen 
resultado y satisfará a los enemigos de 
Jesús al paso que conmoverá en favor 
de éste al pueblo. 
R. P, Boylesve, J . S . 
(Concluirá.) 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho y media: So-
lemne misa, -sermón por el R. P. M. Gu-
tiérrez. C. M., comunión general y pro-
cesión con Su Divina Majestad al Mo-
numento. Llevará el Guión el Excmo. Sr. 
Marqués de la Real Proclamación y el pa-
lio lo» señores (íeneral Rafael Montalvo, 
Vidal Morales, Néstor Mendoza, Peter Re-
cio de Morales, José Francisco Soto Nava-
rro y doctor José María Chacón. 
Estos cultos, así como los del viernes, 
son de la iniciativa de la Excma. Sra. Mar-
quesa de la Real Proclamación, señora 
Montalvo de Morales. 
Viernes Santo.—A las ocho, los oficio» 
del día, pasión cantada, adoración de la 
Santa Cruz y procesión de S. D. M.. lle-
vando el guión y pallo los mismos señorea 
antes indicados. 
A las doce, sermón de las Siete Pala-
bras, por el R . P. Alvarez, Superior de 
la Comunidad y en los intermedios habrá 
orquesta. 
A las siete p. m.. Vía Crucls, cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R . P. C. Moral, C. M. 
Sábado Santo.—A las slefie y media los 
oficios del día y misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho y 
media,: misa solemne con sermón. 
7490 29 mz. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a C a r i d a d . 
Jueves Santo.—.^las ocho y media, misa 
solemne con el sermón de Institución a 
cargo del R. P. Cipriano Izurriaga. 
A las cuatro de la tarde. Lavatorio y 
sermón del Mandato, por el R. P. Pedro 
Figuerás. 
A las ocho de la noche, sermón de Pa-
sión por el R. P. Andrés Lago. 
Viernes Santo.—A las ocho de la ma-
ñana, los Divinos Oficios. 
A las doce del día, sermón de las Sieto 
Palabras, por el R. P. Jorge Camarero. 
A las siete y media de la noche, sermón 
de Soledad, por el R. P. Jorge Curbclo. 
Sábado de Gloria. A las ocho de la ma-
ñana. Los Oficios Santos del día. 
Domingo de Resurrección, a las nueve, 
misa solemne, en la que predicará el Re-
verendo Padre Jorge Camarero. 
7 6 6 9 81 mz. 
Ig l e s ia d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne, comunión general y procesión con Su 
Divina Majestad al Monumento. 
A las tres de la tarde,—Ejercicio d© los 
Quince Jueves al Santísimo Sacramento. 
Sermóu sobre la Eucaristía por el Padr» 
Telesforo Corta, S. J . 
Viernes Santo.—A las siete y media n. 
m.—Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las doce.—Sermón de las Siete Pala-
bras, por el Padre Enrique Pérez, S. J . 
En el intermedio se tocará a orquesta la9 
Siete Palabras de Hydn. 
A las siete p. m.—Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado y sermón de Soledad, por 
el Padre Telesforo Corta, S. J . 
Sábado Sauto.—A las siete y media. Ofi-
cios y misa de Gloria. Se dará la Sagrada 
Comunión. 
Domingo de Pascua—A la* ocho a. m., 
misa solemne y sermón. 
7434 30 mz. 
C u l t o s d e S e m a n a S a n t a e n l a I g l e -
s i a d e l a V . 0 . T . d e S* F r a n c i s c o . 
Día 2S, Jueves Santo.—A las nueve, mi-
sa s-olemne con sermón de la Institución 
del Santísimo Sacramento, procesión por 
las naves del templo y reserva de S. D. 
Majestad en el Monumento. 
Día 29. Viernes Santo.—Por la mañana, 
a las ocho, serán los Oficios divinos con 
solemnidad; a las doce, comienzan las Sie-
te Palabras y por la noche, a las siete, 
se harfi. un devoto ejercicio con sermón 
de la Soledad. 
Día 30, Sábado Santo.—A primera hora 
de la mañana, ejercicio del Vía Crucis y 
a las siete y media se cantarán los Ofi-
cios del día. 
7658 50 mz. 
DIA 29 D E MARZO 
Viernes (Santo.)—(Ayuno con absti-
nencia )—Nuestra Señora de la Soledad. 
—Santos Eustasio, abad y Bertoldo. car-
melita, confesores; Armogasto y Jonás. 
mártires. 
Este es el gran día de las misericor-
dias del Señor, pues es el día en que 
este divino Salvador quiso, por nn ex-
ceso de amor incomprensible a todo cria-
do entendimiento, sufrir los más crueles 
tormentos y expirar Ignominiosamente 
en una cruz. 
Ningún día del año es más respetat-
ble. ninguno por decirlo asi, más cris-
tiano, ninguno más distinguido que el 
Viernes Santo. Su celebridad nació con 
la Iglesia. 
Desde los apóstoles viene el no haber 
misa en este día. E l gran duelo de la 
Iglesia v la muerte del Salvador hacen 
que no' se ofrezcan el divino sacrificio. 
E n este día se reúnen o verifican dos 
épocas: el fin de la an.tigua alianza y 
el principio de la nueva. La muerte 
de Jesucristo fué el nacimiento de la 
Iglesia, y la sepultura, por decirlo así. 
de la Sinagoga: su sangre, como un di-
luvio de celeistiales bendiciones, renovó 
toda la tierra, levantando un nuevo pue-
blo a Dios. 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han despredicar. D, 
m . en la Santa iglesia Catedral durante 
ei'primer semestre del corriente año. 
Marzo 29.--Vierne3 Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M I. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "ia albls"; M. L «o» 
ñor Penitenciario. 
M 1 señor Magistral. 
Abril 21—Domingo 111 (de Minerva); 
Mayo 9,—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. • . 
I Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2<5.—Nuestra Señora oe Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mavo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral, 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva), 
M L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Uabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ta 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente overen la divina palabra. Lo 
decretó v firma S. E . R. de que certl-
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l OMepo. 
G r a n d e s f ies tas e n A r r o y o A r e n a s 
a J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e 
DIA 31 DB MARZO 
A las 5 p. m. saldrá la procesión de la 
Iglesia de E l Cano paya la Ermita d© 
Arroyo Arenas, con la venerada imagen 
del Nazareno. 
A las siete p. m. solemne saive. a con-
tinuación se quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
DIA lo. D E A B R I L 
A las 9 a. m. solemne misa de ministros 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el lívdo. Padre Jorge Camarero, 
S. J . , estando la Sagrada Cátedra a car-
go del M. I . señor Canónigo Presbítero 
licenciado Santiago G. Amigó y el coro 
será desempeñado por los señores L . Pa-
lau y A. Portolés. 
A las 5 p. m. saldrá procesionalmente 
por las calles del pueblo la milagrosa/ 
Imagen de Jesús Nazareno del Rescate. 
Después de la procesión se quemarán va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
NOTA.—Por acuerdo de la Comisión so 
suprime el reparto de volas en ambas pro-
cesiones, debiendo venor provistos de ella 
losi devotos que acompañen la procesión. 
0-2467 "d- 26. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A l N T A 
Jueves Santo.—A las nueve a. m., misa 
solemue, comunión general, sermón de ins-
titución y procesión. 
Viernes Santo.—A las nueve a. m., los 
oficios propios de este día. A la una p, 
m sermón de las Siete Palabras por el 
R P Corta, S. J . A las siete y media do 
la noche. Vía Crucis y sermón de So-
ledad. 
Sábado Santo.—A las siete y media a. 
m. darán principio los divinos oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las nueve 
a. m. íuisa con exposición del Sacramento, 
sermón y bendición. 
7 3 0 1 3 1 m z - _ 
E l dta 
mienzau en es 
a San José, haciénd 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNES CULTOS D E LA SEMANA 
SANTA 
AÑO D E 1 9 1 8 
Deseando el Párroco que suscribe, con-
memorar con el mayor esplendor posible 
los misterios de nuestra Sauta Religión, 
durante la Semané Santa, que el mundo 
cristiano recuerda entre sus fechas más 
grandiosas y sublimes y en armonía con 
la cultura y sentimientos cristianos de 
sus amados feligreses, contando con la 
cooperación de todos al fin indicado, ês 
su deseo que acepten con agrado el si-
gUÍente PROGRAMA: 
DOMINGO DB RAMOS. 
A las 7 a. m. Misa rezada. 
A las 8, la solemne: Bendición de 
Ramos v Procesión. _ . 
A las'10. Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás ne-
lepor la tarde, a las 6%i Santo Rosario 
con Exposición. 
L U N E S , MARTES Y . M I E R C O L E S 
SANTO 
Por la mañana las misas de costum-
brpor la tarde, a las 5%, Santo Ro-
^El0'miércoles, a las 3 p. m.. confesio-
nes para la Comunión del día siguiente. 
J U E V E S SANTO 
Por la mañanav a las SVi, Misa solem-
ne._^Coni unión General.—Ocupará 1* ¡sa-
grada Cátedra el R. P. B<>iuf^^ . ^ 0 f : 
so S J . , haciéndose a su conclusión la 
procesión para colocar a Jesús bacríu-
mentado en el Monumento. , 
Por la tarde, a las 6V?, Estación al 
Santísimo, Rosario y Sermón por el K. f. 
Bonifacio Alonso. 
V I E R N E S SANTO 
Por la mañana, a las J^á, los oficios 
propios del día.—Adoración de la Santa 
rpor la tarde, a las 3, Sermón de Pa-
sión por el R. P. Bonifacio Alonso. B. J — 
Ejercicio del Vla-Crucis _ .A r.rr>. 
Por la noche, a las 7, l 1 ? 3 ^ 0 ' . , ? 0 " ; 
na Dolorosa y Sermón de • boledad por 
el B. P. Bonifacio Alonso, fs J . 
SABADO D E GLORIA 
Por la mañana, a las 7%, bendición del 
nuevo fuego.—Consagración de la Pila 
i'auttfnniil v la festiva Misa de Gloria. 
1 Por Ta tarde a las 3. confesiones para 
la Comunión del domingo. 
DOMINGO DB R E S U R R E C C I O N 
A las 7 a. m. Misa d» Comunión Ge-
" T ^ i a s S. la solemne con Exposición y 
Sermón ¿or el R- P- Bonifacio Alon-
S<A SíasJ10 Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fle-
lepor la tarde, a las 5^, Santo Ro-
sario con Exposición y Plática por el 
P A l ' d a r T w d o s las más fervientes gra-
ciaV rueca la. puntual y respetuosa asís-
t e l a a tan solemnes cultos vuestro Pá-
Francisco Garda Ves», 
NOTA — L a fiesta solemne a JesOs Na-
„ «¿rano se ha fijado para celebrarla el 
tres del próximo Febrero co- d viernes de Pascua, día 5 de Abril, 
A ¥ 2 S O S 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
ta iglesia los siete domingos ¡ a 
haciéndose el ejercicio d e s - ¡ a lab ^ San Jos»?, nacienrioso ,?JC 3", a I 
uós de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 257.3 alt 1Sí1-1 1 
A. M. D. G. 
7272 51 mz 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . SMrTH 
Agente General para C u b a . 
Dficina Centra l : 
Oficios. 24 . 
Despacho de Paaajea: 
Telefono A.6154 . 
Prado. 11S. 
¡ a p e r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pmiüos, izquierdo y -a, 
DE CADE 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SK<'UKTARIA 
D E OBRAS PUBLICAS.-NEGOCIADO D E L 
S E R V I C I O D E FABOS Y A U X I L I O S A 
L A NAVEGACION.—EDIFICIO D E L A 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba.)—'HABANA—Habana, 27 de Marzo de 
1!)18.—Haista las dos <le la tarde del día 
20 de Abril de 1918 s© reclbiríin en esta 
oficina proposiciones en pliejíos cerrados 
para la construcción y colocación de Va-
lizas en varios puntos de la Costa Sur de 
Cuba desde "Cabo Cruz" hasta el "Placer 
de Bat/aibanó" y la "Isla de Pinos'' y en-
tonces dichas proposiciones se ahrlrftn y 
leerán piúblicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impresos.—E. 
J . B A L B I N , Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C-2535 4d. 29 mz. 2d. 28 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
m r á p i d o s a h m 
E ] rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
•""asignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana. 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
o r e s u o i r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cia. 
Provistos de la Telegrafía ídn hilo») 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señore? r>a?ajeros tanio espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «sin ar.tes pro» 
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de ¡Ly 
paña. • 
Habana. 23 de Abril de {917. 
El Consignataric, 
Manuel Otadny. 
E L V A P O R 
S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
Directame^nte para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Jonsignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Comerciantes en cumpli-
iciénto de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
'•oncurrir. los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, durante cinco días consecu-
tivos, a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes" 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F.) M. Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2514 5d-2S 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Tabaco de 
Partido, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los qüe 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
e! expresado concepto, durante un 
plazo de cinco días consecuetivos 
a partir de esta fecha, formulando 
por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas corres-
pondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F.) M. Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
P 2515 5d-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora» , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
Suerte y destinatario, c n v i á n d o l o s al D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
fiue j ó l o se recibjraU cju&a 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Tabaco de 
Vuelta Abajo, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, 
durante un plazo de cinco días con« 
secutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes. 
Habana. Marzo 27 de 1918.— 
(F.) M. Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Cigarros y 
Picaduras, en cumplimiento del ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, durante un plazo de cin-
co días consecutivos, a partir de 
esta fecha, formulando por escri-
to, los que se consideren perju-
dicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F.) M. Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2517 5d-2S 
E m p r e s a s m e i r c a u s i -
i 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 28 
del actual, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas que deberá celebrarse el 
día 12 de Abril próximo, a las 
4 p. m., en el edificio del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
números 81 y 83, con el fin de 
proceder a la renovación del Con-
sejo de Administración y dar 
cuenta con la Memoria y Balance 
anual. 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a los 
tenedores de Acciones Comunes y 
que tengan inscriptas sus acciones 
por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Jun-
ta o depositarlas en las Oficinas de 
la Compañía dentro del mismo pla-
zo, si son al portador; los accio-
nistas que no puedan asistir pue-
den hacerse representar por apo-
derado, según dispone el artículo 
21 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 29 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
COMPAÑÍA AZUCARERA CEN-
TRAL "CACOCUM" 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de dicha C o m p a ñ í a , se cita por la pre-
sente a los accionistas de la misma pa-
ra la Junta extraordinaria que tendrá 
lugar a las 10 a. m. del d í a D O C E 
de Abri l p r ó x i m o , en las Oficinas de 
la C o m p a ñ í a , situada en el Edificio 
Horter, calle de Obispo, en esta C i u -
dad, para la e l e c c i ó n de la nueva Jun-
ta Directiva y tratar de asuntos de 
la C o m p a ñ í a en general. 
Antonio M o n t ó t e , 
Presidente. 
7607 3 0 mz 
"LA MUTUA" 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGU-
ROS SOBRE LA VIDA Y AC-
CIDENTES 
El Consejo de Administración, 
en sesión extraordinaria celebrada 
el día 23 de este mes, ha adopta-
do el acuerdo de separar al señor 
Gustavo Bernard del cargo de Di-
rector General de la Compañía, lo 
que se pone en conocimiento del 
público. 
Habana, 24 de Marzo de 1918. 
—El Consejo de Administración. 
7 3 5 1 29 mz. 
A V I S O ! 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes, 1 , de abril, a las dos 
d© la tarde, se romatarán en el portal 
de la Catedral, cou intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 
4 5 piezas, con 2.694 yardas dril, número 
1 0 0 , descarga del vapor Domingo L a -
rrinagaj. 
Emilio Sierra. 
7550 31 mz 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
Isgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lancbas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se ganntiaa si s© quiere en-
te Notario. 
FRANCISCO A l i A S A L 
O ' B K I L L y , NUM. 3C, A L T O S . 
876 2fl ab 
T A N C H A : S E V E X D E T J Í í A , D E S O 
JLi pies largo por 6 de manga, acabada^ 
de construir. Tiene un motor de gaso-
lina, marta "Ferro," de 25 caballos, que 
le imprime una gran velocidad. Excelen-
tes comodidades. José L . Villaamil. Santa 
Cía ni, número 5. 
7626 4 ab 
PR O E E S O R 1>B M A T E M A T I C A S . D . Rosado. Aguila, 156. altos. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S 
da e r a todfet I m « f o * 
kart»» s o d u M » y 
- 3 - — las d t a i l a m M ftsm 
raaaroar r a b r a t de teda* d u M 
b a l * Xa propia < u S 6 d h 4a h a fe-
temados. 
ffia a A d n a tfoiaam 
las d e f a l M qoa m 
6 0 4 5 18 ab. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clises de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
. / • " I R A N OPORTUMDA1): E X I / D G A B 
í XJT céntrico, con frente al Parque Cen-
tral, esquina Inmejorable, se traspasa un 
espléndido local con mercancías o sin 
ellas, hav siete años do contrato y no 
paga alquiler alguno. Inflormau: de 8 a. m. 
a 5 p. m. M. Ramírez. Mercaderes, 4 1 , 
bajos. 7 2 2 3 ^ 1 mz 
N . O e l & t s y C o m p * 
» 4 
REPASO DEL BACHILLERATO 
Latín, Griego, Filosofía, preparación del 
Magisterio y del Ingreso en el Instituto. 
A domicilio y en Monte, 1 5 7 , altos. Maca-
rio Oaaiduela y Calvo, Profesor Licencia-
do, en Filosofía y Letras. 
R 5 ab 
SE S O R I T A . AMERICAN A, CON TITÜ-lo y práctica en enseñanza, desea al-
gunas más clases, noche o día, de seño-
ras, caballeros o niños. Dirigirse a< Misa 
Qray, Lista de Correos. 
7712 1 ab 
/ B L A S E S I>E CITARA. E S T E DULCISIMO 
\ J instrumento de cuerda es el que se 
tocaba en los tiempos "de Nerón y otro» 
antiguos gobernantes. Unico que se acom-
paña por sí solo y cuyas notas "cantan." 
Precios módicos. Enseñanza rápida. Cla-
ses a domicilio. Antonio Comas, profesor 
de cítara. Apartado 1705. Habana. 
7508 30 mz 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de inglés, 
francés, español, instrucción, música, et-
cétera. 14 años de práctica. Dirigirse a 
Compostela. 102, bajos. 
7:324 31 mz. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción i'.el 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla. 106. 
699;» 4 ab 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ing lés : 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Uu tomo en 8o., pasta, $L 
6 7 4 5 13 ab 
Pérdida: en la carretera de Güi-
nes, entre Jamaica y la Loma de 
los Zapotes, se extravió una rue-
•da completa, de automóvil. La 
persona que la entregue en el "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia, 72, 
será gratificada. 
C 2527 3d-20 
ACADEMIA E N E L VEDADO. L E C -clones de la.- y 2a. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso, en las Escuelas (í< 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras especiales. Sección 
de Música incorporada al Conservatorio 
"Orbón." F . Maspons, ex-profesor del Co-
legio "Pola," de la Habana. Línea, ItM, 
esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. • 
6085 4 ab 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 1 1 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6 5 7 1 in lo. • 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde $ 3 . 0 0 
al mes. Barcelona. 6, altos. 
7i ; ;2-33 3 0 mz 
PINTURA Y DIBUJO. P A I S A J E Y MA-rina. Lecciones a domicilio y en el 
Estudio. Profesor diplomado, E . Velo. In-
formes en E l Pincel, y San Lázaro, 138, 
bajos. 
7169 30 mz 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 £ 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familia» po»* su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de aus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia. 91, 
bajos, «lases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
5956 g ab 
SEÍÍOR J . R I V E R A . P R O F E S O R -DE bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilia In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36. y en la vidriera del café de Al-
blsu. . 6382 12 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tu lo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r tam-
b i é n el ing lés , f r a n c é s y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver la famil ia . 
B í . 6 1 mz. 
U ^ n - I S ^ > J S N ^ í f H ACADEMY. LAMPA-
O rilla. 22 abrirá otra clase de inglés 
,«/„fÍav, "ocIie¿ con Precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
príVadts S 6egur08- También clases 
- 5877 31 mz 
A CADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -
^ cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corte de ropa de señora, de 
caballero y de niño. Clases diarias alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. La alumna puede hacerse sus 
vestidos en la misma. Directora : Trinidad 
L . de Blanco. Belascoaín 1 2 0 . Palacio 
Díaz Blanco. 
, rc*4 8 ab< 
CO L E G I O "AMBOS MUNDOe," SUARf.Z. -o y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
francés . Estudios Especiales. Matemáti-
cas Física, Químioa, Preparación para 
el Ingreso en el Instituto y Academia Mi-
c,ases nocturnas y diurnas. 
6 8 9 6 3 ab 
A 
RE T R A T O S PARA P A S A P O R T E S . C E -dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R . 
Rodríguez, fotógrafo hispano-americano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
Pintor y creyonista. Sn crevón con su 
marco 16 por 20, S4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
«834 2 ab. 
P é r d M 
L 
I M P E E S 
SE V E N D E UNA C O L E C C I O N ENCUA-demada de la Gaceta Oficial, de lo. 
de Enero de 1911 a 31 Diciembre de 1917, 
a dos pesos cincuenta centaivos tomo. San 
José, 8 5 . 
7707 2 ab 
UN M I L L O N D E L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 9 5 . 
5 ( i l 31 mz 
© B T © 
C a s a s y P i s o s 2 
H A B A N A 
Se desea alquilar uno ó 2 pisos altos, 
de 6 a 8 ó m á s habitaciones, que es té 
situado en el radio del parque Cen-
t r a l ; se dan las mejores referencias. 
Dirigirse bajo "Confidencial ," Apar-
tado, 2232 . Habana . 
7 7 1 1 2 ab 
Solicitamos local propio para a l m a c é n 
de tejidos en l a zona del mismo giro. 
Informes: A-2311 . 
7682-86 1 ab 
IREPARTO ALMENO A R E S : S E A L Q U I -\i la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a.^ sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje jardín. Al lado informan. 
7 6 0 6 11 mz 
BUENA OPORTUNIDAD PARA E S T A -blecerse. Se alquilarán para el día 
primero de Abril, el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
y el principal, situada en el punto más 
céntrico de la Habana, calle de Obra-
pía, número 85, entre Villegas y Ber-
naza. Informan en Amargura, 66; de 9 
a 11 y ; de 3 a 6. 
7638 . 4 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y . frescos altos de San Lázaro, número 
88. Informan en los bajos. 
7 6 3 7 1 ab 
Se solicita un local, de Egido a Ofi -
cios, propio p a r a guardar cuatro m á -
quinas particulares. Av i sar en Sol , 85 , 
o a l T e l é f o n o A-3422 . 
7544 3 0 mz 
CASA GRANDE, P R O P L l PARA CUAL-quier industria, se cede el contrato por 
pequeña regalía. Informarán: de 8 a 9 
y de 2 a 5. Zanja y Manrique, carnicería. 
7627 30 mz 
DE S E O UNOS A L T O S , F R E S C O S , Mo-dernos, que tengan seis habitaciones 
buenas. Si hay zaguán para axitomóviles, 
mejor. Informen a Animas. 1 4 1 , altos. 
7 3 9 7 3 0 mz 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador o; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
LOCAL PARA AXMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 nb 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciosa 
y en calle céntricaj, Neptuno de Belascoaín 
ai Parque o calle comercial. Para infor-
mes : calle 17. número 252, entre E y 
F, Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
RAN L O C A L , CON 800 M E T R O S CUA-
J drados, ocho puertas a la calle, apro-
pósito para almacén o industria, se al-
quila, Junto o en partes, en Composte-
La, 112, esquina a Luz, 
^903 — ao mjj 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE la casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-S752. 
6754 17 a. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, E N la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 ab 
O E A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M I E N -
k5 to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 3 5 0 metros. 
Buen contrato. Apartado 1 2 4 1 . 
5300 1 ab. 
VEDADO 
T OMA D E L VEDADO, PROXIMA A 
j l í desocuparse, se alquila la bonito ca-
sa calle 23, esquina a Dos, Villa Victo-
ria, jardín, portal, terraza, sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, cocina y 
baño completo. Dos cuartos altos con ser-
vicio independiente. InKormes: .23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
7680 1 ab 
"XT'EDADO, C A L L E 17. ¡SE A L Q U I L A N , 
Y en la calle 17. entre 10 y 12. ocho ca-
sas independientes, compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados; precio 75 
pesos. E n las mismas hay garajes; precio 
aparte. Informan en las mismas casas; o 
llame al Teléfono P-3196; de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan también en Tejadillo, 
número 7; de 3 a 5. 
7087 5 ab 
Vedado. Se alquilan dos pbos moder-
nos: uno alto, otro bajo , todos come-
didas. Buen b a ñ o . Calle 5a . n ú m e r o 80. 
I n f o r m a r á n : T e l . F - 4 4 3 9 . 
7468 29 mz. 
Vedado: Se alquilan ios altos de la 
casa calle 15, entre L y M . Informan 
en la misma. 
7257 31 mz 
Q E A L Q U I L A , A 3 CUADRAS L I N E A D E 
O 23, una sala o un cuarto, en lo más 
alto del Vedado, ventilado, con balcón 
a dos calles,' Zapata y A, altos del jar-
dín E l Jazmín del Cabo. Informes en 
la misma; un matrimonio sin niños u 
hombres solos. Teléfono F-170L 
7091 29 mz 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E DOS P L A N -
IO tas, acabada de construir, en la calle 
L . esquina á -1, Vedado, compuesta de 
sala, despacho, bibliotecii, comedor, pau-
try, comedor de criados, cocina, cuarto 
de criados, salón de billar, vestíbulo, etc. 
E n la planta alta, cinco cuartos, dos ba-
ños completos y recibidor. Garaje de dos 
plantas. Mil metros cuadrados de parque. 
Informan: Teléfono F-12Í3 y en Obis-
po, 54, altos. 
6847 30 mz 
JESUb DEL MONIS, 
VIBORA Y LUYANO 
C!J5 A L Q U I L A D LOS ALTOS D E L A CA-
sa Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielos rajaos, todo 
moderno. Informes: Inquisidor, 10, bajos; 
de 1 a 6 p m. 
7729 5 ab. 
X ? N L O MEJOR DE* L A VIBORA S E 
J_J alquila casa completamente amuebla-
da!, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gas y carbón, boblioteca, máquina 
de coser, baño, piano, dos portales am-
plios, jardines, $70 al mes. Informes: Te-
léfono A-yi20. 
7722 5 ab. 
l ^ N L A VIBORA, S E A L Q U I L A , E N 
JLU Principe de Asturias, número 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades para una familia de posición, 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de al lado tiene la 
llave; no es de 60 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82, altos. Ciudad. 
7511 0 ab 
C E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 624, una cuadra después de la 
estación de los tranvías, con sala, come-
dor y seis cuartos. L a llave en frente. In-
forman: Machín, Riela, 8. Teléfono A-26«8. 
TOüO 29 mz 
Se alquila en la Ca lzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
Henry C l a y , la casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento, 
gran s a l ó n y dos habitaciones con to-
da el servicio sanitario. Informan en 
Reina , 33 . A l Bon M a r c h é . 
7102 31 mz. 
J L S U S D E L MONTE, 339, A L T O S . SE 
O alquilan los altos de esta casa. L a 
llave en la bodega del frente. Informan : 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
Piso. 7138 30 ui/. 
Q E A L Q U I L A UN MACiNTllCO L O C A L , 
kJ acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industria o estahlecimien-
to. en el lugar más pintoresco de Je-
s ú s del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila en partes. Junco y Fer-
nández, S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2. Apartado 1423. 
7228 2 ab 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA E S T A -blecerse en Tamarindo y Vega, se al-
quila uu amplio local, acabado de fa-
bricar, propio para café, fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
Informan en Muralla, número 96.' 
6437 29 mz 
CERRO 
"DRENSA ESQUINA A V E L A R D E , R E -
JL parto Las Cañas, se vende una es-
quina, mide 14.90 de frente por 36.04 de 
fondo. Se da muy barato. Informan: San 
Francisco, número 6. Teléfono A-5028. 
7688 , 7 ab 
f\>iO, C H A U F F E U R S , SANTO TOMAS, 
\ J 3, esquina Tulipán, Cerro. Garaje y 
habitación independiente. Solo $12 al mes. 
7690 1 ab 
IVTAGN I F K A CASA, S E A L Q U I L A EN 
ITJL Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, bureau, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en .la misma. In-
forman: Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. 
0-2452 in. 24 mz. 
BARATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos, sala, etc., a veinte 
peoss. Pedroso y Cruz del Padre. E n el 
número 12 informan. 
7028 30 mz. 
Se alquila, en el Cerro, calle P e ñ ó n , 
p r ó x i m o a la C a l z d a , dos salones, con 
500 metros cubiertos, bien ventilados 
por todas partes, propio para una in-
dustria o cosa a n á l o g a . Doble servicio 
sanitario, modernos. L a llave a l lado, 
fábr ica de mantequilla. S u d u e ñ o : Ofi -
cios, 5 . Ricardo Palacio . 
7 0 7 7 29 mz 
GUANAÜACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
IfN GUANABACOA. POR $20 A L MES. j Una casa íresca. sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles fruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 28%, cerca del 
tranvía. Informan en la Habana. Teniente 
Rey, 44. 
7621 o ab 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A casa San Francisco, 4 , propia para 
familia, que tenga niños, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás 
servicios; se da en §18. L a llave en la 
bodega de la . esquina. 
7150 3 0 mz 
MARiANAÜ, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
Q E A L Q U I L A N P R E C I O S A S H A B I T A -
clones y departamentos, muy venti-
larlas, con luz eléctrica, para hombres so-
los y personas de moraJidad, con .bue-
nos servicios y piso de mosaico, próxi-
mo a la línea de los carros. Marianao, 
Real, número 33, esquina a Boquete. 
7oOQ . X ftft 
A W L X X X V I 
Solicitamos dos t a q u í ^ f ^ 1 ^ ^ 
e sp a ñ o l para nuestra ferret^í ^ 
denas. Buen sueldo y .ett ^áí, 
nuel Caldo y Cía . , o l r ^ ^ Ma, 
Habana . p a' ¿ \ alto, 
C 2496 
a a a 
O  
hí A L Q U I L A UNA MAGÑTsTr~~Sj?2 
J de esquina y en la mr.V i I C A r T ^ 
iidencias de Marianao s ^ ^ n e LASa. 
iala. comedor, seis ciiarfamá' 22 r6-
alón, cuarto de baño y ^ ^ u d j ^ 
ma, patio y traspatio V ^ . ^ a d a s ^ 
rada indenenriianíl J .co«hern có-
sal , o ña-í"1111^ 
s S ^ M
ciñ , i   i  / " i d " ^ 1111 
t  i p diente, pronia era cor; Co-
viles. Informan: Maíe£fuP^ ^ 
Pa7383 leléfono M - 1 5 5 9 ' es<luina 
--——, j nfi.^patio. v <\ 
^ada independiente, pronin 
viles. Informan: MaíecflníS 
Pa73S3 r e l é f o n o M - 1 5 5 9 . 
VARIOS 
E W Y O R K 32!. WEST 8 í m ? Durante el 0>r*«. 
ha.* . - S e p t f e m b V ^ ^ , ^ 
Park," punto ^ 
preciosa vista al río Hudson J11,1108. con 
rrio al alcance del ómriibns .i56,16^ C 
Avenirla, del Subway y del t J a >ln?a 
sa moderna completamente ^ ^ a . Cá-
Ideal residencia de verano Se ?̂-UebladiL 
fefencias. E n la misma informo í^611 rê  
Howard o el Banco del Canadá en 
'7639 1 :í;" 
T^N A R R O Y O ^ A R A N J O ^ a T ^ T T - ^ -
X I J construir. alqnUa' un w bB 
alto y bajo, por año o por ia de 
Tiene jardín, portal, agua In, ?i50ra(1a. 
teléfono y servicio . en todks " V ^ c a , 
clones. De la Estactón TermiMi „ ?abita 
tranvía cada media hora. Inform* 6 ^ 
taría del Licenciado Daniel Hah 8: 
si esquina a Obrapía, y en Ar^1* 
ranjo, bodega de D. Ju in Cu^L^o,Na 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L a T a U ^ C A B A ^ S ^ ? 
O lo, umf habitación alta, conbal^n 
la calle, amueblada, con asistencia. <La 
vicio sanitario y luz. se cambian referen 
cías. San José, 85. ^«ren. 
7708 2 ah 
© 1 0 , H A B I T A C I O N A M P L I A , VENTllT* 
tj? da y luz eléctrica, se alquila a X ' 
sonas de moralidad, sin niños. Cred" 




San Rafael y Consulado. Después 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios A» 
verano. Teléfono A - 4 5 5 6 . 
AGUIAR. 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina. 
7602 a j j ^ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demñs servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la. 
vabos de agua corriente. Su propietario 
Joaquín Socarrás. ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630.' Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
CASA B U F E A L O , MEDIA CUADRA DEL Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7 6 1 3 26 ab 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANÜEVA 
S. L A Z A R O Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador, día 
y noche. Teléfono A - 6 3 9 3 . . 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, con vista a la calle, otro, inte-
rior, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
ca de r o, número 7 3 , altos, . ¿. 
T622 1 ab_ 
H0TEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
MuraUa, l & A , esquinaaKabana. 
C¡B D E S E A UNA SALA GRANDE, **** 
h blada, para lecciones de ^ d e . p o r ia 
noche. Debe estar cerca de Prkdo. au*» 
Gowdy. Prado, 3. 
7595 
31 mz 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel R o d r í g ^ ^ ' 
iloy. Espléndidas Habitaciones. Bien am 
bladas, todas cou balcón a la caue. ^ 
eléctrica y timbres, baños de agu ^ 
líente y fría. Teléfono A - 4 7 1 S . r 
ses. habitación. $40. Por día, Si»"-
midas, $ 1 diario. Prado. 5 1 . 
Q E A L Q U I L A U N ™ * * ^ ^ * tote 
h una habitación amueblados « n ^ ^ 
servicio y comodidad, a ca^a 
moralidad, todas .con balc^es ^ ^ 
con magníficas yistas ? m eLulna a G«-
lecón, número 22, altos, esqun ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, m esq. a B ^ c e b n . 
Con cien habitaciones. ^ a un,ambre 
su b a ñ o de agua caliente, luz. i 
y elevador e léctr ico . Precio sm com^ 
cia. desde un peso por P " 3 0 ^ ^ , 
comida, desde dos pesos. P * ' ^ 
y por meses, precios convencional 
T e l é f o n o A-2996. — - r T 
. — TrTrírV SOLA»» 
7668 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
San Rafael 
T E L E F O N O ^ * ¡ ¿ * con <*' 
Antifriift v conocida cas». departa-
mentos con balcón a o fija*, 
lecta mesa, . ^ L 1 ^ todas bora* 
eléctrica y e^trl\arvrcios separados 
Baños y demás s e m ^ Moralidad 
para señoras y cabauei referen 
completa. Se toman 7 
cias. — — ^ 
HOTEL FR^CIA ; , 
r n n casa de íaum^; ^ dlreccion fi489, eran ' ^ ' V . ia misma «y horas 11Jr.. mero 15, bajo 'a idag ein .^¿fono. c* hace 32 ^ s . Coim* ducbas. ^ ¿ u l a d o * 
Electricidad, tünbres Loa 
sa recomendada y ^ ^ « rcc u Y" 
Abonos de comida. 
ÍÍ566 
ANO LXXXVi DIARIO DE U MARINA Marzo 29 de 1918. /AGINA DIECISIETE 
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, nnra familias. Situado en el pun-
S s P ^ ^ p s c o y más hermoso y céntrico 
í T ^ J n h f m a Espléndidas habitaciones, 
la Habana, r. y ^ e mt€. 
^n baleÓn ventanas muy frescas. Buenos 
ílores ^ n t a n a s i t o d la 
ba*08 completos y esmerados. 
^ ^ ^ p e T ^ ^ e ^ i o f S u ^ o ^ m : 
^ ^ t ^ r a d o . UT. — 
LA MARINA 
í g n o r a d o p a r a d e r o 
EN VILLEGAS, 127, 
-Hrular se alquila una habitación, 
casa P ^ ^ a 'a señora sola o a matrl-
¿ J o gin ni'ños, que sean de moralidad. 
J ^ r T ^ V Í ^ DOS HABITACIONES. 
h o m b r e s solos, amuebladas mo-
M Para luntas o separadas, con balcón 
^rnas Juntas famiiia particular; 
« ^ ca»li^S del Prado y cerca del nue-
' ^ ^ a c i o Te^fono. luz eléctrica y muy 
•o ^ ?aa Aeuacate. 5, altos. 
7540 
- ^ Í L S O L , " RAYO, 81, 
o o í t i j i v Estrella. Espléndidas habi-
«Dtre„¿ independientes y frescas. Abierto / 
^ a l b o r a s 1 ; Precio: de §1 a -
JOSE MARIA CONDE D E S E A SABER donde se encuentra Ramón Conde Cam-
pos. Lo solicita su hijo. Dirijan informes 
a José llamos. Teniente Rey, 69, Habana. 
7735 1 ab. 
S o l i c i t a d ® ^ 
— 
S E N E C E S T r A N ) 
7 3 5 4 
23 ab. 
— - r r T o l I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
C E A ^ o sin ellos, con balcón a la ^ f S U e í o s de moralidad. Hay Te-
Inauisidor, 44, altos. 
30 mz léíono. 
7 S 6 7 . 
TTmiSTBlA, »6, CASI E8UUINA A N B P -
se alquila una habitación amue-
1 ^"'oara uno o dos hombres. Se toman 
bla¿a,d^ referencias. ^ ^ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
7453 
^ - r ^ ^ Í L A TJNA HABITACION, MUY 
C^_.„o a extranjero, con todo servi-fresca, ÍTo' en Aguiar, 80. altos. 
7446 29 mz 
T m ^ R G U R A , 88, S E G U N D O P I S O S E 
Aalou i la un departamento Me sala y 
^habi tac iones , preferible a profesio-
nal hombres solos o matrimonio solo. In-
a n e s en el mismo. 
7506 29 mz. 
Se alquila una habitación, 
amplia y muy fresca, cerca 
de Parque Central, es en ca-
sa de familia, solo se alquila 
a hombres solos, se exigen 
referencias. Somos tres de fa-
milia. Vale 20 pesos, con luz 
y limpieza. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. 
Que hable inglés y español, se solicita 
una sirviente, amante de los niños, del 
trabajo, limpieza fina y educada, pa-
ra atender en todo a un niño, llevar-
lo al Colegio y ayudar a los queha-
ceres de una corta familia. El sueldo 
dependerá de las buenas cualidades 
que se tengan. Para informes dirigirse 
a Oficios, 22, altos. Departamentos, 
6 y 12. De 5 a 6 de la tarde. Ha-I 
baña. 
. 7677 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA I.AS habitaciones, ha de traer referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. 19, esquina a 
8, chalet. Vedado. 
7670 i ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Calle 
6, entre 11 y 13, Vedado, número 110. 
7491 29 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
O" tenga referencias en el número 180, 
calle 11. esquina a I . Vedado. 
7463 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa y que sepa de 
cocina, se paga buen sueldo y es uece 
ea"o que tenga referencias. Monte, 85. 
1489 29 mz. 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO, una joven que sepa limpiar y que estó 
acoatumbraida a servic. Informan en Cam-
panario, 98, altos. 
7472 29 mz. 
EN 8a., 42, VIBORA, S E S O L I C I T A UNA manejadora, formal y cariñosa con los 
niños. Tiene que traer reterencias. Suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Informan: Lieal-
tad. 95, bajos. 
7414 29 mz 
s 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
r . 
E SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
para el serevicio de comedor y otra : Cajas de cartón, plegables, para todas las 
para limpieza de cuartos, atender niños 
y repaso de ropa. Sueldo: $19 y $3 para 
ropa limpia. Se exigen referencias. DÍrec 
clón: Calle G, esquina a Í3. número 11T 
Quinta Merced, Vedado. 
7458 31 mz. 
SE SOLICITA 
urna buena y práctica criada que traiga 
referencias. Calle 23, número 389, entre 2 
y 4. Vedado. Tel. F-5186. Buen sueldo y 
demás. 
7484 29 mz. 
DOS BUENAS CRIADAS 
y una cocinera, hacen falta en la calle 
Habana, 114. Sueldo: $20 y |25. También 
una lavandera y una manejadora. Sueldo: 
22 pesos. 
7498 29 mz. 
EN ANIMAS 151, S E S O L I C I T A UNA una muchacha ' de once a doce años 
que ayude a los quehaceres de nna fa-
milia corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. Teléfono M-1002. 
7203 30-ma. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-
k5 ra la limpieza de unas habitaciones, 
bueldo $10 y ropa limpia. 23, esquina a 
2, Vedado. 
7679 i ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA servir mesa, corta familia, y una co-
cinera, las dos con referencias. D, nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
7685 l ab 
7224 2 ab 
E" X LA F R E S C A Y MODERNA CASA "de San Nicolás 83-A. se alquila un deoartamento de; tiene cocina y luz eléc-
trica gana 14 pesos, no se admiten niños; 
solo se alquila a personas de moralidad; 
ion bajos, 
7496 29 mz-
E> MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I L A una habitación, muy buena, con mue-bles para uno o dos caballeros de mora-
lidad o matrimonio; se piden referencias; 
y para primeros de, mea hay otra; es 
casa muy tranquila y precios económicos. 
7330 31 mz-
T T ABIT ACIONES AMUEBLADAS, CON 
J j . todo servicio y precios económicos; 
las hay en Prado, 123, al lado del Hotel 
Saratoga. 
7320 29 mz. 
En casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho ai-
re puro, se alquilan sólo a per-
sonas respetables sin niños, dos 
espléndidas habitaciones, una 
de ellas con dos bakones, amue-
bladas con gusto, todo nuevo; 
servicios modernos. Reina, 77. 
7326 30 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S , C A L I A S O , 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confcrt y con vista a la calle, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9060. 
7299 31 mz 
EL PRADO," GRAN CASA D E H U E S -pcdes. Habitaciones con vista al pa-
seo e interiores. Limpieza esmerada y 
excelentes comidas. Precios reducidos. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
7201 28-mz. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños, particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
6721 21 ab 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5591 4 a 
FIERRES H0USE 
Gran case de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
"ay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
•t la mesa. Se garantiza estricta morali-
0a<i. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6650 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
H , 154, entre 15 y 17, Vedado. 
7699 l ab 
CÍE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O de mediana edad, y dos cocineras que 
tengan buenas recomendaciones. Informa-
rán en Baños, 28, entre 17 y 19. Vedado. 
7701 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa sru obligación, para el servicio de 
una casa. E l sueldo se tratará con la 
que se presente. Malecón, 84, altos. 
7705 2 ab 
Q E d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a c h a , 
y j peninsular, de criada de mano; no le 
importa cocinar para corta familia; tiene 
referencias de donde ha estado. Direc-
ción: Inquisidor, 33, a cualquier hora; 
no se coloca 'menos de $20. 
7708 1 ab 
EN 17, E N T R E B Y C, NUMERO 321, S E solicita una buena criada de mano. 
Sueldo 20 pesos. Tiene que tener refe-
rencias. 
77718 1 ab 
T T R G E CRIADA D E MANO E N C I E N -
%J fuegos, 46, segundo piso, que duer-
ma en la colocación. 
7725 1 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA para el servicio de mano y otra para 
las habitaciones, que sepa coser algo; las 
dos con referencias. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle I , número 87 y 89. entre 9 
y 11. Se desea persona seria. Se pagan 
viajes. 
7731 . 1 ab. 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA que duerma en la colocación y tenga 
referencias. Sueldo: $15 y ropa limpia. Oa-
Ue 21 y 23. Vedaido; al lado de la botica, 
7728 1 ab. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADAS INGLESAS 
Hemos colocado varios criados y criadas 
inglesas con familias de Cuba, una coci-
nera con la señora de Lamat; otra con la 
señora de Del Valle, también un criado 
de mano, otra con la familia de Pedro 
Mora, criada de mano con la familia del 
doctor Gustodia; también familia de doc-
tor Oscar Siquel. ¿Necesita usted alguna? 
Beers Agency. O'Keilly, 9-l|2, Havamu Te-
léfonos A-6875 y A-3070. 
0-2537 3d. 29. 
T"kOS CREADOS D E MANO. QUE T E N -
j / gan referencias, se solicitan en la 
Antigua casa de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 7640 31 mz 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 1 5 
O a 16 años de edad, para criado de ma-
no, sin pretensiones; tiene que dormir 
en su casa. Sueldo: 10 pesos, comida y 
lavado. Salud, 98. 
7692 30 mz. 
S E S O L I C I T A , CON URGENCIA, UN buen criado de mano, que sepa ser-
vir mesa y que traiga referencias. Buen 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
7427 29 mz 
UN CRIADO D E MANO, SE S O L I C I T A en Animas, 141, altos. 
7395 30 mz 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin* en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS G R A T I S 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O , U N portero, un matrimonio, diez trabaja-
dores, dos muchachones peninsulares, pa-
ra almacén de tabacos, otro para ayudan-
te chaufíieur. Buenos sueldos. Habana, nú-
mero 114. 
7597 9 mz. 
C O C I N E R A S 
C E N E C E S I T A UNA MUJER, P A R A CO-
kJ cinar y ayudar en los quehaceres de 
una familia de dos personas. Tiene que 
ser de mediana edad y muy formal; con 
recomendaciones. Si duerme en el acomo-
do, mejor. Sueldo $20. Neptuno, 196, al-
tos. 7120 1 mz • 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sea limpia y formal, para todo el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Sueldo $20, San Francisco, 22, Víbora. 3a. 
cuadra de la Calzada. 
7700 1 ab 
X>ATiA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -
X ta una cocinera, blanca, de mediana 
edad y que traiga referencias. Neptuno, 
84, altos. 
7608 31 mz 
S 1 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: Estrada Palma, 13. 
7723 1 ab. 
C e s o l i C i t a u n a m u c h a c h a , p a r a 
los quehaceres, en Factoría, 39, buen 
sueldo, no tiene que dormir en la colo-
cación, s i no quiere. V 
7597 , 31 mz 
C E S O L I C I T A UNA JOVENCITA, PARA 
O hacer algunos quehaceres de la casa y 
manejar un niño. Sueldo 10 pesos y ropa 
limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., nú-
mero 292, entre C y D. 
7609 31 mz 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, E s -pañola, para los quehaceres de un ma-
trimonio españoL Aguacate, 63, altos. 
7623 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa. Campanario, 
26, altos. 
7651 "* 31 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CHIQUITA PAKA ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, gana 12 pesos. Informan: Cerro 
y Cruz del Padre, bodega. 
745 30 mz 
/ C R I A D A D E MANO, PARA L I M P I E Z A 
\ J de habitaciones y lavar la ropa de 
un niñito, se solicita en San Rafael, nú-
mero 63-A, altos. 
7513 30 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cor-
ta familia. Se da buen trato y el suel-
do se tratará con la que se presente. Con-
cepción, 173, Víbora. 
7625 30 mz 
SE SOLICITAN DOS BUENAS C R I A -das, para una corta familia americana, 
una para los cuartos y coser, la otra pa-
ra el servicio de afuera. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. Calle C, esquina a 
15. número 137, Vedado. 
7530 30 mz 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas* San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
e 2354 15d-20 
P A S A B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
>¿ quina a San Rafael, Depakamentos pa-
dirt rarnllia8 con agua corriente. Espléu-
lentl c°medor. con jardín, comida exce-
, Se admiten abonados a la mesa a 
1 ab. 
£L H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
lnrt*ina 0<lueado, espléndidas habitaciones 
^«Pendientes montada con confort, siem-
rlrf. Víierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
íU-o anuel González. J"78 31 mz. 
VEDADO 
\ l ^ 0 . P A L A C I O H , 46, E N T R E 5B. 
bit.M Raizada, se alquilan magníficas ha-
comZH",68, alta8 y bajas, con todas las 
U a *« nepe8nrlas, a $9. J , número 
Sal \ Bañoa^ número 2, entre 5a. .y 
J Í ! L _ _ 30 mz 
S i * . A l L Q U : i I ' A U N C U A R T O . M U Y fres-
CR I A D A : S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, en la casa calle 15, entre 2 
y Paseo, Teléfono F-2517. 
7542 30 mz 
/ ^ A L L E 5a., NUMERO 98, E N T R E PA-
\ J seo y 2, Vedado, se solicita una cria-
da de mano, para un matrimonio. De 
12 a 3 p. m. 
7548 30 mz 
DOS 
^na joven, de 14 a 13 años, pe-
ninsular.' Informan : en Muralla, 66, altos. 
7553 30 mz 
SE SOLICITA, PARA A T E N D E R niños, ui 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
ninsular, que esté acostumbrada a ma-
en Tejadillo, 32. 
30 mz 




C E N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE 
sea superior y que tenga referencias. 
Se paga buen sueldo. Monte, 07, altos. 
7612 3 mz 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cocinar algo a la francesa. In-
formes : Gloria, 4. primer piso. 
7642 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, en San Benigno, letra D, entre Correa 
y Santa Irene. 
7515 80 mz 
IriN R E V I L L A G I G E D O , NUMERO 41, Li altos, se solicita una cocinera, que 
sea limpia. 
7552 31 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. E N E L 
y j Vedado, calle 15, número 434, entre 
6 y 8. . . . 4d-27 
j O O C I N E R A : s e s o l i c i t a u n a b u e -
\ J na cocinera, en la casa calle 15, entre 
2 y Paseo, Vedado. Teléfono F-2517. 
7541 30 mz 
"ON E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 
JLLi 1, esquina a Tercera, se solicita una 
cocinera, que duerma en la casa. Suel-
do de 18 a 20 pesos. 
7550 30 mz 
COCINERA, SE S O L I C I T A , E N PASEO, 219, entre 21 y 23, Vedado, que ayude 
a la limpieza. Sueldo $15 y lavado de ro-
pa o los carros si no duerme en la casa. 
7558 30 mz 
T T N A BUENA COCINERA, PARA E L 
O Vedado, que duerma en la colocación. 
Informan en la calle del Sol, número 46, 
bajos. 7562 30 mz 
/ B O C I N E R A V MANEJADORA, SE SO-
licita, para la Víbora, una cocinera y 
una muchachita para manejadora. Infor-
man en "Corticelli." Calzada, 543, o San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 
7563 30 mz 
EN JESUS MARIA, 70, ALTOS, SE So-licita una cocinera. Sueldo 15 pesos, 
7565 30 mz 
EN P E R S E V E R A N C I A , 32, ALTOS, So-licitan buena cocinera, peninsular y 
que duerma en la colocación, para un 
matrimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa lim 
pia. 
7580 30 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E ME-
O diana edad, para cocinar y ayudar ¿ 
la limpieza, en casa de un matrimonio 
Sueldo !i;20 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Calle 9, número 13-A, en-
tre I y J , Vedado. Teléfono F-1889. 
"LA CUBANA" 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta 
maños; o sea: de un litro a sesenta 11 
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
"LA CUBANA" 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
j ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos hombres jóvenes, para apren-
der el oficio de marmolistas; dos más 
para almacén de ta.bacos; dos camareros, 
un portero y una criandera. Habana, 114. 
7733 1 ab. 
C E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA, M E -
canógrafa, si posible conociendo fran-
cés o inglés. Escribir o presentarse al 
Hotel Inglaterra; cuarto, 115; de 11 a 1. 
7698 1 ab 
SO M B R E R E R A S : APRENDIZAS Y ME-
dias operarías, se solicitan dos, en 
Neptuno, 65. ' 
7703 2 ab 
J O V E N , E S P A S O L , EDUCADO, CON T I -
t ) tulo académico, se ofrece como secre-
tario particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 2582. 
7734 5 ab. 
T R O Q U E G A L L E G O . T E L E F O N O 2404. 
necesito mecanógrafa, crianceras, ma-
nejadoras, criadas, lavanderas, sirvientas 
clínica, costureras, chauffeur, maestro dul-
cero, operario sastre, dependiente», sere-
nos, porteros, jardineros, cocineros, car-
pinteros, criados, camareros, ordeñadores. 
7734 1 ab. 
Se solicita para nuestra Oficina Cen-
tral en Cárdenas, un taquígrafo com-
petente en inglés y español. Buen suel-
do y oportunidad para adelanto futuro 
a persona que llene nuestros requisi-
tos. Diríjanse a Manuel Caldo y Cía. 
Obrapía, 23, altos. Habana. 
C 2497 5d-28 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E F E -rretería, que sea entendido en el gi-




Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
7533 17 ab 
SE R E N O Y CRIADO D E MANO, PARA casa de comercio, que tengan bue-
nas garantías, se solicitan en la Antigua 
casa de J . Vallés, San Rafael e Industria, 
7514 30 mz 
SE S O L I C I T A N D I E Z MUCHACHAS, que sepan coser. Pueden ganar de $1.50 a 
$2.00 diarios. Para informes: la encarga-
da del taller G. Espinosa, Espada, 80, 
colegio. 7532 30 mz 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N diz 
bajos. 
as, para coser, en Trocadero, 14, 
7537 3 ab 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 21 A 80 años de edad, que hable español e 
inglés y que tenga buenas referencias, 
para trabajo de oficina Diríjase a Zal-
do y Martínez. Apartado 769. Habana. 
7547 30 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste eu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender v SACAR SU T I -
TULiO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, Mr. Al-
oert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cfcctavoa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E A L PARQUE D E MACÍ30 
Tod-is ios tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta arras eacuela. 
S k ? ? ¥ : C E S I T A : V:s J E F E D E CONTA-
bilidad, con experiencia y práctica co-
mercial, que sepa hablar y escribir inglés 
y español correctamente. Buen sueldo. E s -
cribir dando detalles y referencias: Apar-
tado número 1166. 
. 7481 29 mz. 
SO L I C I T O TODA PERSONA QUE « U I E -ra ganar más de 5 a 8 pesos al día, 
con 100 pesos le enseño la fotografía en 
general y cuando sepa le doy un peso al 
día más el 10 por ciento; puede ganar 
más de $3 si quiere sociedad, con 300, 
y si quiere comprarla, $600. Se ganan más 
de $8 diarios. Cuba, 26, fotografía eléc-
trica. 
7502 29 mz. 
AVISO: S O L I C I T O UNA PERSONA QUE sea trabajadora y formal, con 450 pe-
sos, para trabajar a mitad de utilidades 
en un buen establecimiento; está abierto 
día y noche; su dueño no lo puede aten-
der; se garantiza el dinero. Para infor-
mes: Prado y Dragones, kiosco nuevo de 
frutas, preguntar por Adolfo; de 10- a 4. 
7589 30 mz. 
MECANICOS TORNEROS 
C 2368 10d-21 
AVISO A LOS LECHEROS 
Se necesitan. Mouserrate esquina 
niente Rey. • 
7560-61 10 ab 
Te-
Q E N E C E S I T A N OBREROS. D I R I G I R S E 
O* a los talleres de American Steel Co., 
en Hacendados. 
7573 80 mz 
C E D R I N O 
"LA CUBANA 
Acaba de recibir gran cantidad de jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mués-
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2369 10d-21 
COCINERO 
Necesitamos uno, para tienda del cam-
po, sueldo $40 y viaje pago. Dependien-
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. £1 poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es 
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiUy, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente cocrinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York, 
C 1775 31d-l 
OAR 
L 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
j l ^ uiusular, de .criada de mano, con 
buenas referencias de las casas donde 
trabajó; no se coloca menos de 20 pesos 
y ropa limpia. Informan en Suspiro, 16. 
7717 i aib 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
Av sean colocarse, una de criada de ma-
no y otra de manejadora; saben cumplir 
con su obligación. X'retieren en la Ví-
bora. Informan: calle 19, número 510 
entre I I y 16, Vedado. 
J™2, ; 31 mz 
TTkESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
Jt~s mano una peninsular de mediana 
edad; sabe cumplir su obligación y lle-
ne quien la garantice. Informan: Sol 13 
y lo. Hotel E l Porvenir. 
' « ^ 31 mz. 
T T N A BUENA CRIADA D E MANO, D E 
KJ color, desea colocarse con matrimonio 
o casa de corta familia, sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan; Maloja 8o 
7517 30 mz 
C-2458 8d. 
PARA LOS QUE S E EMBARCAN. S E llenan planillas para el Consulado ame-
rieamo. Escritos a máquina y traduccio-
nes. Habana. 124, esquina a Teniente Rey. 
7359 3 ab. 
S0UCIT0 
Una persona que disponga de 1800 pesos 
para un negocio de fonda, caíé y posada, 
que garantizo con suficientes garantías; 
deja libre mensual 500 pesos; yo sólo lo 
hago por mucho trabajo y tener otro ne-
gocio. Informes: San Lázaro, 162, bo-
dega. 
7478 29 mz. 
ACTIVO VENDEDOR 
bien introducido entre los almacenes im-
portadores de sedería, quincalla, tejidos, 
se solicita para importante casa comi-
sionista. Ofertas detalladas con referencias, 
pretensiones, diríjanse al Apartado 1733. 
C. M. H. C. Habana. 
74SS 29 mz. 
NECESITAMOS , 
vendedor con experiencia, que tenga 
buenas referencias; que conozca bien 
la plaza; para vender camisas, me-
dias y calcetines, ropa interior y no-
vedades, para casa americana, con 
te,' necesitamos uno, que entienda algo de exisfenciac en Ia Habana Pivfprihl» vinos. También nn jardinero, $40 y via-J ex*slencia* el1 la r íaDana- rrereriDle 




Necesitamos segundo cocinero fonda, 
ingenio, $40, un dependiente víveres 
panadería, $20; un cocinero, dos hom-
bres solos, Caibarién, $35; un depen-
diente restaurant, $25; un cocinero 
café, $30. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
7574 30 mz. 
CRIANDERAS 
7818 3 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E S T E acostumbrada a servir, para un matri-
monio si tiene buenas referencias se le 
paiga buen sueldo. Teléílono F-4214. calle 
O, número 1<>4, entre 17 y 19, Vedado. 
7578 30 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que ya esté acostumbrada a servir. 
E s para corta familia. San Lázaro, 488, 
altos entre M y N, muy cerca de la Uni-
versidad. 
7365 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 13 a 15 aüos, para ayudar a los queha-ceres de una casa, que sepa algo de co-
cina Sueldo 10 pesos. Industria, 83. 
3d-25 
SOLICITA UNA JOVENCITA, PA-
ra ayudar en la limpieza de la casa 
y con un niño de dos años, ha de traer 
referencias y tener buen carácter. Suel-
do según aptitudes; se prefiere peninsu-
lar. San Miguel, 254, altos de la tienda 
de ropa. 7454 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que »e» aseada. José A. Cortina 
nntV? y cómodo, para hombres solos c 
8 °lonio sin niños, eu 7a.. 124, entre 
Vedado. Taller de instalación. 
O'Farriil, Víbora. 
7445 29 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, C A L L E 1 7 , número 265, entre E y D, Vedado. 
7366 29 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
¡O bitaciones y que entienda corte y cos-
tura. Calle 11, esquina 4, Vedado. 
7479 29 mz. 
rasa n mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Calle I 6, entre 11 y 13. número 110. Vedado. 
i í z x q a 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa bien su oficio, es para 
corta familia, y se prefiere que duerma 
en la colocación. También se solicita una 
criada de mano, que ya esté acostumbra-
da a servir. San Lázaro. 488, altos, entre 
M y N, cerca de la Universidad. 
7364 29 mz 
COCINERA, QUE S E P A COCINAR B I E N , se solicita en Animas, 143L altos que 
traiga referencias. 
7396 30 mz 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude en algo a los quehaceres de 
la casa. Muralla y Compostela, altos del 
café. 7410 29 mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O que haga todo el servicio de una cor-
ta familia. De $20 a $25. Línea número 3, 
entre N y O, Vedado. 
7469 29 mz. 
EN SALUD, 71, ALTOS, S O L I C I T A N una cocinera, de mediana edad, que 
duerma en la misma. 
7263 29 mz 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO Y R E -
O postero, que sepa bien su obligación, 
de lo contrario no se presente. Calle 8, 
número 42, entre 13 y 15, Vedado. 
7678 1 ab 
/ C R I A N D E R A : S E S O L I C I T A CON UR-
\ J gencia una. a leche euterai, que sea 
joven y aseada, buen trato y buen suel-
do. Dirigirse al doctor AballL Habana, 
180, bajos; de 1 a 3 p. m. 
7710 7 ab 
V Á R E O S 
FARMACXA: S E S O L I C I T A U N apren-diz y un criado, que monten bicicle-
ta. Cerro, 607, 
7721 ' 1 ab 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999,999.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 365 días del año. con $6.00, 
franco de porte y garantía de un año. 
taición manuscrita: Fernández y Fer-
nández, Lista de Correos. 
7591 31 mz. 
Q E S O L I C I T A N DOS OPERARIOS D E 
O carpintería en Infanta y San Martín. 
7590 30 mz. 
m R A B A J A D O R E S D E C A N T E R A : SO-
JL licito 20 hombres, que hayan trabajado 
en cantera, jornal $2.40̂  o a $0.00 el me-
tro. Trabajo fijo. J*. Garcíai Mesa. Telé-
fono F-43S4. 
7390 29 mz 
Q A S T R E S ? S E N E C E S I T A N BUENOS 
IO operarios en L a Tijera, Monte, 309, en-
tre Rastro y Cuatro Caminos. 
7407 29 mz 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 18 años, que hable inglés, para trabajo 
de ofícina. Ha de dar referencias. Diri-
girse por carta al Apartado 703. 
7438 29 mz 
ESPECIALIDADES HIGIENICAS 
para hombre. Para su veiíta se solicitan 
hombres bien relacionados en todas par-
tes de la isla. Negocio muy lucrativo. 
Mándese cinco sellos rojos al Apartado 
1733, Compañía de Artículos higiénicos y 
recibirá una muestra franco y discreta-
mente. 
7487 29 mz. 
SE N E C E S I T A UNA COSTURERA PINA y educada, que sepa coser toda clase 
de ropa blanca y se encarga del manejo 
de la casa. Si no reúne todas estas cua-
lidades que no se presente. Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Teléfono 1-7314. Marianao. 
7582 30 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSH, E N CASA D E 
A - / moralidad, una joven, peninsular de 
criada de mano, manejadora o de cuar-
tos. Sabe trabajar. Informan: Cerro, 582 
r7oS1 30 mz 
T T N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
<U locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación- tie-
ne buenas recomendaciones. Cuba, 24 
7393 '30 ^2 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACH vi 
kJ peninsular, en casa de corta familia 
para todo o para cocinar. Calle 5a.. nú-
mero 72. . . . 
7371 29 mz 
ITNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-J se de criada de mano y entiende algo 
do cocina, tiene una niña de 15 meses y 
prefiere un matrimonio solo. Informan en 
Pactoria, número 17. 
7380 29 mz 
TTMA J O V E N , E S P ASOLA, D E S E A CO-
\ J lt>carse de criada do mano o maneja-
dora; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan: <?alle de 
Amargura, 94, altos. 
7400 29 mz 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D B -
± J sean colocarse de criadas de mano, 
aclimatadas en el país . Informan: Apo-
da ca, número 17. 
7412 29 mz 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
O locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Para el servicio de cuartos o co-
medor. Informan en Maloja, letra A, en-
tre Arbol Seco y Subirana. 
^ 7416 ^ 29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; tiene re-
íerencias. Informan en Oficios, 74. 
7440 29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, para criada de mano, 
de corta familia. Campanario, 235, altos; 
habitación. 4. 
7447 29 mz 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
JLS ninsular, bien de criada o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación. 
También va al campo. Informan en Santa 
Catalina, J , entre Auditor y San Pablo. 
7403 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA "GOVERNESS" PA-ra hacerse cargo de un niño de seis 
años. Debe ser inglesa, inscripta en su 
Consulado, de buen carácter y traer bue-
nas referencias. Para sus condiciones y 
sueldo debe dirigirse a Animas, 141, a 
cualquier hora. 
7460 30 mz. 
EMPLEADA PARA EL VEDADO 
De cualquier edad, si es útil y de mo-
ralidad, se solicita para atender la ca-
ja contadora, el teléfono, etc.. en casa de 
comercio. E n O'Keilly y Compostela, ca-
fé E l Polaco, informa el dueño. 
7290 2 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Se busca uno, con bastantes años de ex-
periencia en casa importadora de. vive-
res de esta ciudad; se prefiere de alguna 
edad; si es útil. Colocación cómoda y 
segura. Informan en O'Reilly y Compos-
tela, el dueño del café " E l Polaco." 
7289 2 ab 
Q E N E C E S I T A N N OPERARIOS Y M E -
io dio operarios de ebanista. Composte-
la. 58. 7213 2 ab 
EBANISTAS 
Se admiten para construir mueblesi finos, 
en la ebanistería de Francisco García y 
Hermano. Calle 17. número 252, entre E 
y F , Vedado. Teléfono F-1048. 
7436 2 ab 
Q O L I C I T O UNA PERSONA QUE DIS-
O ponga de poco dinero para un nego-
cio que trabajando deja cinco pesos dia-
rios y una gran vidriera. Informes: San 
Lázaro, 102, bodega. 
7474 29 mz. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS •fuertee. para trabajos de almacén, que 
sepan leer y escribir, se exigen referen-
cias. Informes "La Armería." Obrapía, 
Obrapía, número 28. 
7492 29 mz. 
J . R. ASCENCÍ0 




PARA INGENIO. NECESITAMOS UN I cocinero que conozca repostería, $501 
y viaje pago. Dependiente de fonda, $20, ! 
viaje pago. Jardinero, $40, viaje pago,! 
The Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2. altos; 
depa rtamento 15. 
C-2511 3d. 28. 
CANTINERO 
k5 Arroyo Naranjo. Se dan referencias en 
O'Reilly, 30. altos del Banco de Nueva 
Escocia. Departamento 3; horas: de 10 
a doce. 
7483 20 ««v 
Solicito uno, para socio de un café, con 
$600 a $700; ha de ser práctico; sino que 
no se presente. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
S 3 
IE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , QUE 
tenga conocimientos generales de ofi-
cina y hable y escriba correctamente el 
castellanoí y el inglés. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 1709. 
¿ititt 5 ab 
Q O L I C I T O SOCIO CON 750 PESOS PA-
O ra una bodega, que vende diario 80 
pesos; yo sólo lo hago por mucho tra-
bajo y no tener dependientes; es nego-
cio. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
7475 29 mz. 
Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J . 
Vallés, San Rafael e Indus-
Q E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SAS-
D tre. que sea inteligente en planchar 
driles blancos. Informes eu Teniente Rey, 
85, altos, pregunte por el señor Pichel. 
7129 31 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y K O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
U U . C-2395 30d. 22. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, E S -
£3 pañola, para los quehaceres de casa de 
corta familia; tiene quien la garantice. 
Campanario, 136. 
7500 29 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ> peninsular, con un matrimonio o para 
corta familia, de rriada de mano y en-
tiende algo de rocina; tiene quien la re-
comiende. No va fuera de la Habana. No 
se admiten tarjetas. Campanario, 14. altos. 
7471 29 mz. 
XTNA I N G L E S A D E COLOR, D E S E A CO-
U locarse en casa particular, para una 
señora o una niña; sabe bien coser; pero 
no habla español. Para informes: Llamen 
al teléfono F-1513. 
7307 29 mz 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O farmacia, para el campo, que sea hon-
rado, trabajador y estable; con referen-
cias. Informan: Santa Emilia y Dolores, 
altos, Jesús del Monte. ^ „„ 
C 2364 8d-21 _ 
H/TAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Y 
jyjL muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año, en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab-. 
"T^ESE ACOLOCARSE UNA J O V E N D E 
j L / manejadora o criada de mano o para 
limpiar habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan; 
Virtudes, 2, altos, al lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITÁO0KES 0 COSER 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
xj sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser; tiene buenas refe-
rencias, desea casa de moralidad. Infor-
man en San Anastasio, número 35, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
7605 y 31 mz 
T T N A J O V E N . R E C I E N L L E G A D A D E 
%J Santander, acostumbrada a servir, de-
sea colocarse en casa decente para habi-
taciones ; sabe coser y zurcir. Informan 
en Manrique, 3, antiguo. 
7586 30 mz. 
T T N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CA-
U sa de moralidad, para cuartos y ves-
tir señora; sabe coser bien, leer y escri-
bir y práctica en el país; prefiere fa-
milia que viaje; tiene referencias. Infor-
man : Obrapía, 54, taller de Hojalatería. 
7584 30 mz. 
THkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
española, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir; prefiere el Vedado. Infor-
man : Rayo, 33, letra A, 
7443 29 mz 
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PARA mandados y limpieza, se solicita en 
Morro. 
0809 29 mz. 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
c i o . 
C 2170 in 12 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
tria. 
72¿fi ''i mz 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su ob.i-
cación. llame al teléfono de esta antigua 
v acreditada casa, que se los íacilitarun 
¿on buenas relerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el camp" 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA J O -ven, para criada de cuartos y repasar 
de siete <le la mañana a las siete de la 
noche; tiene buenas referencias de las 
casas de donde ha servido. Informan en 
Calzada de Concha y Velázquez, solar, nú-
mero 17. 
7467 29 mz. 
"^CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N . P E -
X S ninsular, de criado de mano; no se 
coloca menos de 20 pesos. Imlormarán en 
calle Aguila, 291, bodega A-2275. 
7727 1 ab. 
T A E S E A C O L O C A l R S E U N C R L V D O D E 
mano, teniendo buenos informes da 
las casas que trabajó. Darán razón: Te-
léfono A-5441. 
7627 31 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E UN MAGNIFICO criado, un matrimonio, un portero, dos muchachones para cualquier trabajo, 
un ayudante chauffeur; dos buenas cria-
das una manejadora y nna cocinera. In-
mejorables referencias. Habana, 114. Te--
léfono A-4792. L a Palma. 
75S3 30 mz. 
E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -
pañol, de criado de comedor ô  ayuda 
cámara, sane servir a todos estilos y 
tiene referencias a satis-
 
planchar ropa; ti  f i"-
faccióu. Informan en Calzada y 




UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de cocinera. Informan: Angeles. 47. 
7601 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra^ peninsular, con referencias; no 
duerme en el acomodo, Sol, número 12. 
7657 <U j a * . 
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Decano de lo* de la ÚU. Socunai: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
T T N A SESOKA, FRANCESA, D E MEDIA-
5j na edad, desea colocarse de cocine-
ra, cocina a la francesa, americana ita-
liana y española; es repostera. Infor-
man en Keunión, número 10. 
763-i 31 m z . 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianon," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
alt Ind 12 e C 382 
TE N E D O K D E L I B R O S CON TODAS las referencias que se deseen. Ha tra-
bajado en Compañía Americana. Desea co 
locarse de contador, cajero o apoderado de 
Compañía o persona de negocios. Infor-
ma el señor Luis G. Canales. Zulueta, 36-D, 
Jefe de Oficina de The Snare et..Xriest Co. 
7504 ^ 2 9 mz. 
VARIOS 
O E D E S E A COEOCAR UNA COCINERA, 
¡U peninsular; va al Vedado o VÍDOraj 
no se coloca menos de 20 pesos y los via-
jes; no hace plaza, l'ara informes: Obra-
31 mz. 
O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio peninsular, sin niños; ella de co-
CÍnerá o criada y él para Jardinero o 
criádo de mano; tanto para la población 
o campo. Informes: Egido, 20. 
7509 30 mz 
Q B D E S E A COLOCAR UNA E S P ASOLA, 
kJ de cocinera y ayudar a la limpieza de 
la casa. Duerme en la colocación. Tiene 
buenas referencias. Informes: Monte, ol. 
Teléfono A-2483. 
7538 30 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obligación. In-
íorman: calle I . número 6 , entre 9 y 1 1 , 
Vedado. 
753Í) 30 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE COMO COCINERA, 
JLS una señora, recién llegada de Espa-
ña. Informan en Villegas y Teniente 
Key, vidriera. 
7588 ' 30 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -
kJ ninsular, para cocinera do casa par-
ticular o establecimiento; sabe de repo8>-
tería; pero no duerme en el acomodo y 
hace Imipieza de casa. Amargura, 37. 
7587 80 mz. 
T J N A COCINERA, D E S E A COLOCARSE 
para cocinar en la Habana. Sueldo 
$20 para arriba; no duerme en la colo-
cación. San Ignacio, 102. puesto frutas. 
75(yi 30 mz 
T T N A S E 5 0 R A , PENINSULAR, D E S E A 
y j colocarse para cocinar en casa de cor-
ta familia. Lealtad, 155. 
7576 30 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S D R A , D E 
O mediana edad, entiende de cocina; y 
otra joven, sabe su obligación, de cria-
da de cuartos o comedor, o >de criada de 
mano; busca familia de moralidad; no le 
gustan desórdenes. Inflorman: Cuba, núme-
ro 101. 7423 29 mz 
T T N A S E 5 0 R A . PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio; no va al Vedado y 
sabe su obligación. Informes: Industria, 
73. 7378 29 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San NicolAs, 95, carpintería. 
7385 29 mz 
"IITATRIMONIO, D E MEDIANA EDAD, 
í . t j l español, sin hijos, desea casa, formal, 
para los dos; ella' buena cocinera; y él 
para todo. Dirigirse: calle Infanta, nú-
mero 20, bodega. 
7409 29 mz 
"PiESÉA COLOCARSE UNA SEÑORA, P E -
JL^ ninsular, de mediajui edad, de coci-
nera, en casa de moralidad y corta fa-
milia; sabe cumplir con su obligación; 
no ¡idmite tarjetas; viajes pagos, l'aula, 
número 22. 
7411 29 mz 
OP E R A R I O B A R B E R O , S E O F R E C E , para el campo. ü'Heilly, 87. Dirigirse 
al maestro zapatero. 
7557 30 mz 
T T ^ A SESORA. PENINSULAR, D E S E A 
U acompañar alguna familia que vaya 
a España, durante la travesía; ha embar 
cado varias veces. Informan: San Igna 
ció, 29; habitación, número 7. 
7(529 31 mz 
Desea colocarse joven, con cono> 
cimientos mercantiles y que escri-
be en máquina. Buenas referen-
cias y sin pretensiones. Informan: 
The Beers Agency, O'Reilly, 9]/2 
Teléfono A-6875 y A-3070. 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre b u s alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas pare el intere-
sado y por el tiempo que quiera. José F l -
garola y del Valle. Empedrado, 30. bajos. 
Teléfono A-2286. „ 
7317 7 ab-
C 2494 3d-28 
SL O F R E C E SESORA, ESPADOLA, M E -diana edad, para ama de llaves, hace 
algunas habitaciones y coser, o señores 
solos. Informes verbales: Habana, 155; 
de 9 a 11 y de 3 a 6. Teléfono M-1610. 
Quiere fuera de la Habana. 
7650 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN SESOR, B K mediana edad, de portero o criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Reina, 35, Teléfono A-3686. 
7507 30 mz 
UN SEÑOR, D E MEDIANA EDAD, D E -sea empleo de portero o cosa aná-
loga. E s formal y tiene referencias. I n -
forman: Oficios, 114, barbería. 
7522 3 ab 
ARQUITECTURA Y MECANICA 
Se ofrece maestro carpintero y plantille-
ro. Informan: Monte, 79, ferretería. 
7520 3 ab 
JOVEN, CON P R A C T I C A E N T R A B A -J O S de oficina, solicita empleo de me-
canógrafo corresponsal en español, auxi-
liar de carpeta o secretario particular. Di-
rigirse por escrito al Apartado 2292. Ha-
bana. 7570 30 mz 
C E O F R E C E J O V E N , P A R A OFICINA, 
kJT tiene garantías de su trabajo y sabe 
escribir en máquina. Informan: Monte y 
Antón Recio, café, preguntar por Arman-
do. 7572 30 mz 
T T N PENINSULAR, MEDIANA EDAD, SE 
U ofrece para cobrador o sereno de casa 
comercio u hotel, o criado de casa, escri-
torio, práctico en ello. Darán razón: Pra-
do, 34%, portería. 
7369 29 ma 
T T N HOMBRE, P E N I N S U L A R , S E O F R E -
KJ ce para cobrador, o sereno, o para 
hacer limpieza en oficinas, para Conser-
je de alguna Compañía, tiene referencias. 
Informan en los talleres de fotograbado 
de este DIARIO. J . Funcasta; de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5. 
'¡'413 29 mz 
T T N A SEÑORITA, MECANOGRAFA Y 
*U que escribe con ortografía, se ofrece 
para trabajar en oficina o casa de co-
mercio. Informan en Habana, 25. 
7458 29 mz. 
T T N A SESORA, E S P ASOLA. D E S E A CO-
t J locarse de cocinera, en casa particular 
o de comercio, va al Vedado o Jesús del 
Monte; da informes de donde trabajó; 
no gana menos de $20. Jesús Peregrino, 
número ü. 
7420 29 mz 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MEDIA-
NA na edad. g;;aa buen sueldo; no hace 
plaza ni duerme en la colocación. Suspiro, 
16, cuarto S, Monte y Aguila. 
7470 29 mz. 
/"BOCINERA P E N I N S U L A R , DE MEDIA-
na edad, desea colocarse. Informan en 
la bodega esquina a Cuba y Merced. 
•7401 29 mz. 
COCINEROS 
C í e d e s e a c o l o c a r u n b u e n c o c i -
KJ ñero; hace toda clase de repostería 
y fiambrería; cocina francesa, española 
y cclólla. iniorman: O'lleilly, 66. Telé-
fono A-()040. 
TÜÜ0 31 mz. 
C E O E R E C E UN COCINERO Y R E P O S -
KJ tero, de Ira. , para casas particulares 
o de comercio, desea casa vivienda de 
Ingenios. Informan: Casa de Mendy. 
7370 29 mz 
CRiA^D£RAS 
4 MA D E C R I A , ESPASÍOLA, J O V E N , 
x j ^ solicito un niño para criarlo en mi 
casa, leche buena; se pueden ver sus ni-
ños. Plaza Polvorín, altos, cuarto, nú-
mero 23. 7518 30 mz 
T "i E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, PE*-
j l > ninsular, de criandera, con buen cer-
tificado de Sanidad y con buena y abun-
dante leche, o para ir a darle de mamar 
a domicilio" o criarlo en casa; tengo prue-
bas de niños que he criado, hasta los he 
salvado de gravedad. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Calle 11, número 
109, esquina 2 2 . Manuela Rodríguez. 
7439 29 mz 
CHAUFFEÜRS 
T T N J O V E N , E S P A S O L . C O N T I T U L O 
O de chauffeur, no muy práctico, desea 
colocaz-se para acompañar a caballero, en-
tiende de mecánico y no tiene preten-
siones y tiene buenas Informaciones de 
las casas que ha trabajado. Teléfono 
A-5022. Informan; Cerro, Falguera, 32, 
carnicería. 
7546 30 mz 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , S E 
K J ofrece para casa particular, práctico en 
toda clase de automóviles europeos y ame-
ricanos; ha trabajado las mejores marcas; 
no trabaja Ford. Teléfono A-9003. 
^ J S O S 29 mz. 
Un chauffeur desea colocarse, en casa 
particular o de comercio, tiene 3 años 
de práctica y buenas referencias, tra-
baja toda clase de máquinas europeas. 
Llamen al Teléfono A-7455. Galiano, 
número 49. 
7377 29 mz 
TENEDORES DE UBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S . CON CATOR 
JL ce anos de práctica comercial y tenien-
do algún tiempo desocupado, se ofrece ñor 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
tí. Dragones y Zulueta. 
7516 30 mz 
T O V E N , INSTRUIDO, E X P E R T O , M E -
O canógrafo-corresponsal, práctico auxi-
liar de carpeta, con práctica comercial; 
interesa empleo. Sin pretensiones. Co-
rrespondencia al señor A. González. Ber-
miza, 56, altos. Se darán referencias. 
7424 29 mz 
PERSONA SERLÍ. D I S C R E T A , D E S E A -ría ocupar algunas horas que tiene dis-
ponibles, bien sea por el día o por la 
noche, en algún trabajo de oficina, como 
de mecanografía, taquigrafía español, co-
rresipondencia inglés-español, teneduría de 
libros, etc. Garantida eficiencia en cual-
quier trabajo que se le encomiende. Tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse a 
José Ramiro. Apartado número 2293. Ha-
bana. 7448 2 ab 
T T N A JOVEN, D E S E A COLOCARSE E N 
K J casa de moralidad, para señora o se-
ñorita, o cuartos; tiene buenas recomenda-
ciones. Cuarto, número 6. Inquisidor, nú-
mero 21. 
7363 29 mz 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , FORMAL, D E -
sea colocarse en hotel para repasar; 
ayudaría habitaciones, o en casa poca fa-
milia para lo mismo. Bernaza, 19, segundo. 
7353 29 mz 
EXPERTO CALCULISTA 
Especialista en cálculos de facturas ex-
tranjeras, con veinte años experienciai y 
título profesional de Perito Mercantil, de-
sea colocarse, sin más pretensiones que 
darse a conocer en casa importante que 
sepa apreciar las aptitudes de un compe-
tente empleado. L . G. Caballero. Aparta-
do 1005. Teléfono F-1042. 
7229 29 mz 
T N T E R E S A N T E PARA LOS GANADE-
JL ros y criadores. Competente castrador 
con 15 años de práctica en España y Fran-
cia, ofrece sus servicios con rapidez y es-
mero. Castro puercos y puercas; ganado 
caballar, mular, vacuno, lanar y cabrío; 
a vuelta o pulgar. Garantizo el resultado 
de la operación en un 75 por 100 de 
ventajas. Driglrse a Juan Guerrero Ra-
mos. Santa Clara, 16. Tel. A-7100. 
7244 31 mz. 
i í m N E R O E 
I ^ H I P O T E C A Q ) 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 VERD.U>, pjira hipotecas, alqulleros, muí¡aris, ai ton-óviles desde *Ui0 hasta n ' . O O O O C . Cfiva 
pnenos casas, te renos, fincas. Hav;.iia 
Business. Dragones y Prado A-0115 
6004 18 ab. 
$2 semanales puede convertir-
les, ahora mismo en $100. Vaya 
inmediatamente a Obispo, 50, 
Compañía de Préstamos. 
7323 30 mz. 
1 500. S E DAN E N H I P O T E C A SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más informes diríjanse a E m -
pedrado, 42, de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el má» bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
11 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que é& hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocjutero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche- Teléfono A-6417. 
C 6926 ln 15 a 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
COMPRO FINCAS RUSTICAS, URBANAS y solares y doy y tomo dinero en hi-
poteca. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A-5864. 7603 31 mz 
IM P O R T A N T E : COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos invertir $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vtina Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. „ ^ 
7549 6 ab. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. ra. 
7480 29 mz. 
COMPRO E N E L VEDADO CASA MO-derna, de buena situación y que ten-
ga garage, de $16.000 a $25.000. Sin co-
rredores. Diríjanse a Mark al Apartado 
número 1741. _ 
7486 29 mz. 
URBANAS 
Esquina, gran negocio, 12 por 100 in-
terés, 346 metros manipostería, bien 
fabricado, $9.500. Renta $90. Tengo 
muchas casas baratas. Vega, Empe-
drado, 20. 
7371 1 ab 
l / S Q U I N A D E F R A I L E : S E V E N D E 
V J una, con establecimiento, contrato, en 
Belascoaín. Da, el 7 por 100, libre de todo, 
en $46.500. Señor García. O'Reilly, 13; 
de 21/3 a 5, 
TE R R E N O Y E R M O : S E V E N D E N , JUN-tos o separados, 4 lotes de 7M!x39, 
en San Rafael próximos a Infanta, a $17 
metro fijo. Señor García. O'Reilly, 13; 
de 2 ^ a 5. 
EN SANTA F E L I C I A : S E V E N D E UN solar, 11.80x42 varas; ya cimentado, 
de 2 metros, licencia, plano, aceras y agua, 
todo en $2.500. Pueden quedar $750. Se-
ñor García. O'Reilly, 13; de 2% a 5. 
I OMA D E E MAZO: S E V E N D E 1 SO-j lar, 13x40, calle Juan Bruno Zayas, 
pegado a Patrocinio, con aceras pagadas. 
Precio $4.000. Señor García. O'Reilly, 13; 
de 2 ^ a 5. 
7675 1 ab 
GANGA V E R D A D , SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se venden tres bonitas 
y modernas casas, a dos cuadras de la 
Calzada dos a $2.300 y otra $3.500. In-
forman'en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Primelles, Cerro. 
7684 • , 7 ab 
LA CASA »a., NUMERO 29. D E L R E -parto Tjawton, se vende en la misma. 
E l dueño de 12 a 2. Tiene 300 metros. 
7096 1 ab 
"PiOLORES Y OCTAVA, ACABADA D E 
JL»" construir, tiene 2 0 0 metros; el dueño 
de la misma de 8 a 1 0 a. m. Se vende. 
7697 1 ab 
CASAS BARATAS 
E n el barrio del Angel, vendo tres casas 
viejas. Informarán: Prado. 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
BONITA" CASA 
Moderna renta $75, con dos ventanas a 
la calle; en $9.000. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
EN LACALLEDELMORRO 
Vendo una gran casa, de 22x50. Informa-
rán: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
EN NEPTUNO 
Casa nueva, de 3. pisos, renta $45 ,̂ en 
$65.000. Informarán: Praido, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
VEDADO 
Una bonita esquina, de 22.66x34, renta 
$80, un establecimiento, preparada para 
2 pisos más. este es un verdadero nego-
cio; en $16.500, situada calle 15. Infor-
man: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Vendo un chalet, en la calle Lagueruela, 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. Informan: Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
GRAN ESQUINA 
En Monserrate vendo una casa vieja, de 
26x40. hace esquina y le quedan 4 ca-
lles a su frente, a $88 el metro, muy 
propia para hacer un gran edificio que 
daría más del 10 por 100. Informarán: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5 
ESQUINA COMERCIO MODERNA, C I E -lo raso, rentando $600 al año, $6.700. 
Casa moderna, dos plantas, siempre alqui-
lada, sala, saleta corrida, tres cuartos, 
comedor, servicios modernos, patio y tras-
patio, con frutales, rentando $S40 al año. 
$8.250. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí. 
7647 31 mz 
VENDEMOS 1,500 CASAS E N JESUS del Monte y Víbora, desde el precio 
más bajo hasta $25.000. Véanos antes de 
comprar. Solares de todos tamaños. Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Marti. 
7648 4 ab. 
VENDO. CORREA, 1 CUADRA CALZA-da, dos casas. 26x50 y pico, a $9 
terreno y construido; otrai, Tamarindo, 
zaguán, caballeriza, frutales. San Leonar-
do, 3-B. Villanueva; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
T^RANCISCO C A B R E R A SUAREZ, S E 
JL hace cargo de compras y ventas de 
casas y solares y fincas. Oficina: Línea 
81. entre 2 y 4 , Vedado. Teléfono F-2566. 
7528 31 mz 
I^ L P I D I O BLANCO. VENDO, E N $75.000 -J en la calle de Neptuno, de Galiano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción, con establecimiento y contrato. 4 
años, alquiler: $500. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-695L 
7534 5 ab 
1 ? N E L VEDADO. VENDO 2 CASAS, bien 
- L j situadas y a la brisa, de 4 y 5 cuar-
tos. Espléndido cuarto de baño y servi-
cios de criados. Gran patio y traspatio. 
Están listas para mudarse a ellas, en la 
hora de la operación; no corredores. Su 
dueño: J , número 66. entre 7 y 9; horas 
de 1 1 a 1 y de 5 a 7. 
7536 30 mz 
I J R E C I O S A Y LUJOSISIMA CASA MO-
X derna, de cielo raso, portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, pisos finos mosaicos, 
sanidad moderna, $5.000. Dejan $1.600 para 
pagar en tiempo largo a plazos. Otra ma-
yor lo más moderno y lujoso que se cono-
ce, con sala, saleta corrida, tres cuartos 
bajos y un salón alto, cuarto de baño 
lujoso, rentando $500 a l ano. Tranvías al 
frente. Punto alto Jesfls del Monte. $6.750. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. L a primera con traspatio grande. 
7646 31 mz. 
T f E N D O , TAMARINDO, MEDIA CUA-
V dra Calzada, casa dos plantas, 26 
habitaciones. $5.000 contado, resto con 
producto puede pagar. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
T T R C E V E N D E R ESPACIOSA CASA D E 
O azotea, grandes salones y portales, con 
1.200 metros de terreno, de dos esquinas, 
en calzada, $16.000. Y la mejor finca 
de tabaco en Pinar del Río, con 9 casas, 
madera y teja, 13.500 pesos. Más informes: 
Neptuno, 235-D, altos. Teléfono A-1824. 
7379 29 mz 
Frente al Palacio Presidencial 
Vendo la gran esquina de Villegas y Te-
jadillo, mide 547 metros. Para más infor-
mes: su dueño, Villegas, 88 y 90, en cons-
trucción. No corredores. 
7362 2 ab 
C I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E N 2 CA-
sas, una moderna. 2 cuerpos, 7%x23V^ 
varas, 2 cuadras del Campo de Marte, 
y 1% de Monte; y la otra antigua, 7.80x18 
metros, en Esperanza, buena cuadra. Pre-
cios $11.000 y $3.700. Informan en Espe-
ranza, 28. 
7404 29 mz 
íl»8.500, C A L L E MILAGROS, E N T R E 8a. 
y 9a., 4 cuartos, doble servicio, y come-
dor que domina la Habana. 9a., número 
20; de 12 a 2. 
7432 29 mz 
T^kOLORES, E N T R E P O R V E N I R Y 8a., 
$6.000, baño completo, agua caliente, 
frente de cantería, jardín y portal; due-
ño en la misma; de 8 a 10. 
7431 29 mz 
\ UNA CUADRA CALZADA Y C E R C A 
X^L Iglesia Cerro, vendo casa, dos venta-
nas, zaguán, sala, saleta, 3 cuartos, pi-
sos mármol y mosaicos. Precio $4.000. Ur-
ge la venta. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 3. 7428 29 mz 
TT'N $ « . 0 0 0 , L A CASA 9a., número 29, 
x ü Víbora, traspatio y pasillos; en la 
misma el dueño, de 1 2 a 2 . 
7386 29 mz 
BUEN NEGOCIO E N JESUS D E L MON-te. Reparto de Mendoza, lo mejor de 
la Víbora, se venden tres chalets, el fren-
te de cantería, construcción sólida, de te-
cho de hierro y cemento y en muy bue-
nos, en lucidas decoraciones los techos. 
E l dueño informa en loA mismos, San 
Julio y Zapote; de 7 de la mañana a 6 
de la tarde; de 7 a 9 de la noche, en 
Manrique, 71, altos. Juan Domínguez. Te-
léfono A-7324. 
7381 31 mz 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a S. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Soh renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000 Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180 eu $27.000. San Lázaro, rent¿ 
$125, en $17.000; Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
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Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
GRANDESCHALETS 
„ V«ndo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tulipán," de 15 y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
EN $ Í 5 5 0 
V<índo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
de fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
REPARTO LAS CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4̂  
PARA UNÁTNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada do Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta §120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CONSULADO 
tóimndo al t-fado. vendo una car* de al ' 
«on S. S. y s»1* cuartos en cada piso, 
«B $26.000. Evelio Martíjez .Wnu^drado, 
40; da 1 a 4 p. m. 
EN VIRTUDES 
a nna cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 064 ,metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censo de $1.447. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
7480 29 mz. 
SE DESEAN V E N D E R VARIAS CASAS en Jesús del Monte y la Víbora. De 
$2.500, $3.300, $3.500, $4.000. $4.500, y una 
esquina en San Francisco, en $5.500; todas 
estas propiedades son modernas y están 
cerca del tranvía y bien alquiladas; llame 
solamente de 1 a 4 al A-9925 y se le en-
señarán. (Urge.) 
7485 29 mz. 
ESPLENDIDA CASA 
Correa, cerca del tranvía, portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna^ B. Córdova, San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
8d. 26. 
17N JESUS D E L MONTE, CASA CON 
I 'i portal, sala y saleta de mampostería, 
dos cuartos de madera, sótano habitable 
y traspatio, $2.750. F . Blanco Polanco, 
Concepción. 15, altos, reparto Lawton; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
7373 29 mz 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA D E esquina, de cantería, ladrillo y azo-
tea, situada en la mejor calle de residen-
cias particulares de Marianao, Samá, nú-
mero 22. Tiene un •hermoso portal con co-
lumnas de cantería, sala y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso salón, cuartos para criados, dos 
cuartos de baño, cocina, alacena y coche-
ra, con entrada independiente, propia pa-
ra automóviles; tiene patio y traspatio. Su 
terreno mide 12^ metros frente por 60 
fondo. Su precio $12.500 m. o. No se ad-
miten corredores. J . S. Navarro, Hotel Co-
lón, Habana; de 8 a 9 a. m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
7384 2 ab 
/"ENTA D E OCASION: E N L O MAS SA-
V ludable de la Víbora, calle Laguerue-
la, esquina a Gelabert, se vende o se 
alquila con o sin muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquina^ 
frente al parte, con seis habitaciones, sala, 
recibidor, hall, comedor, cocina, repos-
tería, doble servicio sanitario moderno, 
con agua caliente. Tiene también servi-
cio independiente para criados. Jardín, pa-
tio y espléndido traspatio para cría o 
siembra de hortalizas. Por ausentarse su 
dueño se vende en inmejorables condi-
ciones; pueden entregar $3.200 al contado 
y el resto a pagar a razón de $53 men-
suales. E n la misma informa su propie-
taria. 
7304 2 ab. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E C L A V E L , número 6, entre Domínguez y Piñera, 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y dos ac-
cesorias. Se da barata por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Vedado, 17 
y 4. Teléfono F-4066. 
7398 4 ab 
SI USTED D E S E A 1 HERMOSA CASA, propia para comercio, próxima a Mu-
ralla, de 2 plantas, con 6Í62 metros. Vea 
a M. Martín. Otra de planta baja, con 
1.200 metros, en el Vedado. Varias y bue-
nas; dinero para hipoteca en todas can-
tidades, en San Ignacio, 4 4 ; de 10 a 1. 
Teléfono A-2677. Manuel Martín. 
7050 31 mz 
©20.000, TERMINADAS 4 CASAS, UNA 
»|p de esquina. Da. y Dolores, 3 cuartos, 
jardín, portales, cantería, servicios com-
pletos. 572 metros. 9a., número -29, due-
ño. 7605 1 ab 
SE V E N D E . E N $8.500, MILAGROS, E N -tre 8a. y 9a., Reparto Lawton, 4 cuar-
tos. Dueño en 9a., número 2d; de 12 a 
2. Teléfono 1-1438. 300 metros. 
7694 . ' 1 ab 
VENDO, D O L O R E S , SANTOS SUAREZ, una cuadra Calzada, casa moderna, 
cielo raso; otra, Santa, Emilia, 7x50, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, sanidad, 
$6.800. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 8 a & 
7556 30 mz 
"VTOVENA Y D O L O R E S , 4 CASAS. CON 3 
cuartos grandes, jardín y portal; can-
tería, una de esquina, desocupadas, a 
$4.800 y $5.000, servicio con bidé, agua 
callente. 
7387 29 mz 
"VTENDO E N 1̂.600 DOS CASAS MADE-
V ra, 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro más. Cerro, parte alta. F i -
guras, 78. Teléflono A-6021; de 11 a 3. Lle-
ain. 
7466 - 4 ab. 
SIN E S T R E N A R Y SITUADA MUY cer-ca de la Calzada de la Víbora, se ven-
de una espléndida casa de construcción só-
lida y elegante, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, tres bajos y dos altos, lu-
joso cuarto de baño, hermoso comedor co-
rrido, amplia cocina con calentador de 
agua, cuarto de criados, triple servicio sa-
nitario, galería, entrada independiente y 
traspatio. Su precio es razonable. Para 
verla y tratar: F . Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, reparto Lawton; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 



















1 a 5 P. M. 
B. CORDOVA. 
UNA FINCA URBANA E N E L MEJOR i barrio y céntrico de la ciudad, com-
puesta de varios locales que aunque es-
tán separados pueden ionuarse como uno 
solo, con una capacidad de unas cinco 1 
mil varas con una renta de más de quin- I 
ce mil pesos al año; de éstos diez mil de ' 
industria y comercio deseo vender. E l | 
propietario F . M. Guasch, Soledad y San 
José, fonda. 
7187 l a b , j 
AT E N C I O N : S E V E N D E , E N $3.100, L A casa, Armonía y Bellavista, Palati-
no, solar de esquina, gana $30, está ase-
gurada en $2.000, libre de todo gravamen, 
a todas horas, el encargado de la misma, 
y en 4, número 2 , Vedado. Teléfono F-4343. 
7059 31 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 » 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Qcién vende solares? 
¿Quién compra solares?, . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son i 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 
6640 
Se vende un magnífiCo So. / 
esquina en el reparto Buen p dí 
ro. Tiene una superficie si " , ^ 
1.600 varas y frente a ¿ e ? ^ ^ 
Informa su propietario Carl T ' 
ménez Rojc O'ReiUy ÍJ u l ^ 
_ r 2 4 7 1 y > ^ Habana 
^n-w .y f ru ías . Víbora p k * 
casa que se prefiere que sen ':01aPra m*6 
moderna, que sea de $lU)<)\COe"stfUccMa 
formau eu Aguila y Al;.„t.^?ll•5()0 




j y O K T E N E R QUE EMBARCARME ven-
X do chalet, pintado de verde y blanco, 
para corta familia, jardín, portal, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo, cuarto pa-
ra criados;, con servicios independientes, 
patio y traspatio, acabado de fabricar, 
es ganga. Milagros, a la derecha, a una 
cuadra de la nueva línea. Reparto Men-
doza, Víbora. Informan eü el mismo, su 
dueño. 7066 29 mz 
CIUD A D E L A : S E V E N D E UNA, Mo-derna, compuesta de ocho accesorias 
y veinticuatro habitaciones, que rentan 
trescientos pesos mensuales todas la« ha-
bitaciones. Tienen agua corriente, coci-
nâ  y fregadero. Superficie 467 metros, 
con el colgadizo, techo de acero. Oquendo, 
114, Julio Gil; de 11 a 1 y de 4 en 
adelante. 
6980 30 mz 
©16.000 R E N T A N $1.680. DOS CASAS J E -
<¡P sús del Monte, calle tranvía, $8.000 una; 
tienen sala, dos saletas, tres cuartos, ser-
vicios, terraza, patio y traspatio. Infor-
man: Sol, 82, barbería. 
7018 1 ab. 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 viaras de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mampostería, propia para tabaque: 
ría; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla 14; o se Riela, Pa-
blo Vigil, 
6730 17 ab 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L A esquina do Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el se&or Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
SOLARES YERMOS 
C E V E N D E UN SOLARi D E 12 METROS 
kJ de ancho, por 38 metros, 75 milímetros 
de fondo, en la calle de Lagueruela, en-
tre 4a. y 5a. Informan en Gertrudis, 
número 16. 
7673 1 ab 
Q E V E N D E UN T E R R E N O , D E 1.000 
kJ metros, calle Lawton, entre San Fran-
cisco y Concepción. Dueño, 9a., número 
29. Víbora. 
7693 1 ab 
U f A E E C O N V E R D A D , S E V E N D E N M I L 
Í.TJL metros con fondo a San Lázaro. L l a -
mar al F-3192. Se dan en hipoteca al 6 
por 100 en Cerro, Jesús del Monte, Cal-
zada o Vedado. Llamen a F-3192. 
7730 1 ab. 
X T ' N L A C A E L E CONCEPCION. VIBO-
J j j ra, se vende un solar, llano, de 7x40, 
a $4.25 metro. Informa: F . Blanco Po-
lanco. Concepción. 15, altos, reparto Law-
ton, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
7610 31 mz 
"17 C A R R E T E R A CON TRANVIAS, L O -
J L j tas de terrenos desde 10 a 60.000 me-
tros, de 30 a 50 centavos metro. 30 minutos 
del Parque Central. E l punto más alto 
y saludable de la Habana. Havana Busi-
ness. Dragones y Paseo de Martí. 
7544 31 mz. 
I^N E L R E P A R T O R I V E R O , VIBORA, J se vende un solar de 20x50, a $4.50 me-
tro. Informa: F . Blanco Polanco, Concep-
ción. 15, altos, reparto Lawton; de 1 a 
3. Teléfono I-160S. 
7374 29 mz 
Q E V E N D E , E N E L VEDADO, C A L L E 
IO 22, número 5, entre 11 y 13, o sea a 
cuadra y media de la línea, un bonito 
solar de 27-80 por 36-40, con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. 
7376 9 mz 
SE V E N D E TODO O P A R T E D E L T E -rreno Lawton, entre San Francisco y 
Concepción. 9a.. número 29. dueño; de 12 
a 2. 7387 29 mz 
GANGA: 5x30, E N E L R E P A R T O MAN-tilla, da a la Calzada, alto y ilano, 
y pegado a l pueblo. San José, 48-B. Juan 
Menes. 7401 4 ab / 
RE P A R T O L A S I E R R A , F R E N T E iOL parque, traspaso un solar de centro a 
$6 vara, otro a dos cuadras del parque 
en la Sierra, $4.50 la vara, en Almenda-
res, a cuatro cuadras del parque y a dos 
cuadras de ambas líneas, a $4 y otro en 
Almendares a $3.75. Informan en Línea, 
61. Vedado. 
7464 31 mz. 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto 
Larrazábal, situado a la brisa, a 
cuadra y media de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
de fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reilly, 5, 
Habana. 
C-2471 in. 26 mz. 
C 2275 16d-16 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 
UNA ESQUINA D E F R A I L E , CON sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
T i OS S O L A R E S D E CENTRO con-
J W tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
TTNA ESQUINA, E N T R E 17 Y 23, 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre con creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
Ü U E D O F A C I L I T A R CUARTOS 
JL de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
SE F A C I L I T A DINERO fabricar. PARA 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
\ / EDADO, C A L E E 19. ^ T ^ T T -
» seis mil metros í n a í ^ 0 CLN  il , magnín,0 ^ C o T 
y gran porvenir. Precio-"'V.^ ̂ tUacM» 
tres cuartos metro. M 7 ^ r o S 1 
79. sombrerería. ' ^ " a . H a & 
7302 ana. 
recio '•uat o 
OPORTUNIDAD ^ 
Vendo en la Avenida de C a p i « . t t t 
de 9.43 Por 47 varas.'a t e0^1" ^ 
dinero en hipoteca al 7 por ity» ara- Dov 
Compostela, 115; de 3 a^^^a^^me0.3: 
2'ab. \ V E L V 1 E PESOS. D C ^ r r — ^ -
* al parque Medina, cerca A fRE^TB 
, solar completo. B. C6rdova 0« ^ 
in n lg 
9d % 
vías 
nació y ObispoT 1 
C 2327 
TJEQUEÍÍOS L O T E S E N n T ^ T - i 
X Maloja. Arente al' P a r m ? ^ 3 ^ ! 
ni, vendo parcelas de terreno h . 6 f iel-
tros de frente por veintidós lSel8 "'e-
y una esquina de ocho metros n fcm<K 
tidós a una cuadra de c S V V e i n -
do, 114. Juho Olí; de 11 Í 10^uen-
4 en adelante. ^ 1 y 
«979 y de 
T N T E R E S A N T E A L O S Q C f ^ . 
X apreciar los beneficios de un J ^ I » 
ro. E n la acera de la brisa, en »e 
toresca y saludable Loma del m a P^-
Caballero casi esquina a Patrociri.20' L** 
dia cuadra del Parque y de. p̂ ,0̂ a. 
señor Rivero. vendoq u ^ l l S , v ^ ^ 
so solar, con una mata de mam«vP eci0-
centro, mide este solar 10 metro? 2 *n 61 
to por 40 de fondo, precio Sin ™ 1e frei-
forman: ¿ a . 37, ^ 0 ° ff^V^ 
30 
Dragones, 16, se vende, a $70~me! 
tro, mide 19.50 frente por 31 50 fon 
d0578Iil0rilUm: Cárdenas» 65, baj«. ' 
^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — , 6 ab 
RUSTICAS 
COLONIA DE CAÑA 
Se vende en ganga una colonia en cam. 
güey, con 17 caballerías de cana iHl 
segundo y tercer corte, y siete de cnorif 
corte. Seis caballerías más de potrero -rl 
rreno colorado y mulato. Tres pozos , 
tres bateys, 25 casas, una bodega. La fai 
tan catorce años de contrato. No naíañ 
renta. Dos chuchos y trasbordador nm 
píos. Paradero del ferrocarril. Estimado del 
central: un millón de arrobas. Le faltan 
por cotar en esta zafra 400,000 arrobas 
Ganga: se vende en .?25.000 al contado v 
$20.000 en la siguiente zafra. Si no se 
cierra negocio en veinte días, no se ven-
derá después. Informa: Pedro Nonell Ha-
bana, 90, altos. A-8007. 
^66 31 mz. 
FINCAS PARA CRIAS l)£ CERDOS C0X palmares y río caudaloso, muchos mi-
llares de palmas criollas, frutales y gana-
do vacuno. Sus terrenos son propios para 
toda clase de siembras. 36 caballerías. Se 
vende por ausentarse su dueño, dejando 
algo en hipoteca. Havana Business. Dra-
gones y Paseo de Martí. 
7645 31 mz. 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Veinte o treinta caballerías de 
monte bueno para sembrar de ca-
ña, en el mismo paradero de Ha-
tuey. Seis caballerías tumbada, y 
en preparación para sembrar de 
caña. Hay un cuarto de caballería 
de caña ya sembrada para semi-
llas. Para más informes, diríjase 
al dueño. J . D. O'Connell. Hatuey,. 
Cuba. Prov. de Camagüey. 
C 2407 • 7d-23 
SE V E N D E , SIN CORREDOR, EX SAX Antonio de los Baños, IVs caballería, 
de tierra magnífica para tabaco, y una 
oasa. informarán en Reina, 49, altos. 
7147 30 mz 
VENDO O CAMBIO POR CASA BN LA Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2^ caballerías, a 3 kilómetros de Fi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta §450. Precio $4.000. 
Pagando o . recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que ee cambia. Im011' 
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. ' . 
7056 -0 ab ^ 
VENTAS D E PINGAS. E N EA EINflA Villa Dolores, próxima a la Iglesia ae 
Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre ei 
kilómetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva aei 
mismo nombre, se venden lotes ae ierre 
nos propios para finquúas de recreo 
a tremta y cinco centavos metro, danuo 
5 centavos al contado y el resto a piaz". 
Tímbién se vende o se alquila una ras» 
de mampostería en la misma f"1^; 
puesta de sala, comedor, seis cuartos 
cuarto para criados, cocina y « « " f ^ 
sanitarios con llave de agua er ^ T 
casa y con instalación de carburo y pro 
ximo a pasar la luz eléctrica por la P^ 
t.ióa. su terreno e3 muy ^to > p"' 
compuesto de unos veinte mil metios cua 
drados, lo suficiente para s ^ ^ J " , 
buena cria. Informarán en la misma í 
en Arzobispo, 4 , Cerro. Habana, de » -
.8 p. m. mí 
6838 Z - ^-.x 
VENDO 
E n la provincia de la . ^ ^ l ^ J f n 
ñas fincas de seis y siete ^ ¡ l ^ r t ü . 
calzada, con agua, « r e a del ferroca 
A una legua de Guana-lay;rj>atroOZoB, 
cabailcrías, buen t^1-6"?' ^ f . Py 0bisp0' 
cada. B. Córdova. San Ignacio y «-
de 1 a 5 p. m. gd 19 . 
C-2325 
ESTABLECIMIENTOS VARICft 
C 2508 15d-28 
V I D R I E R A . SE VENDE, POR '¿¿riera 
V que ausentarse su d110 ,̂' ^ oficio6-
del café La L ^ a - . L ^ P ^ a ^ en * 
se da en proporción Iniorma 
misma o en Oficios, 15- 1JÍÍU 
Q E V E N D E UN ^ ^ f ^ f ^ S f J n 
b de fonda, café V<>**¿* J dDe la Ba' 
„na ciudad i ^ P ^ ^ n ü m e r o 25. . 
bana.^ Informes: Indio, nflmeri. 3 at^ 
OPORTUNIDAD ^ ^ 
Un americano que. f a ^ í L ^ d e l 
el Norte, aerificará la m i ^ ¡0 en cv 
tal invertido en «n b ien ^tablec do j £ 
nexión con ^ ^ ' " f ^ l i z a c i ó n . ^ o J 1 ^ , . 
esta ciudad. Urge la r^p0nga de 
presentarse a"16" ^rtdunidad". AParW 
Más informes: Oportum 
2092, Habana. l _ a ^ 
7726 Sp"! 
fe quina en-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V pesos, dando la m ^ hace fe. 
vende diarlo l8 l\e0b<>V ^dega. ml. 
formes: San Lázaro, 
7476 
l a " C A J A D H O R R O S " d e l B a n c o l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n fé*̂  
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s " e P 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o J " e S c u a n . 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N t _; 
d o s e d e s e e :: : : 
A R O L X X X V Í D I A R I O U E L A m A K í M M a r z o 25 ¿Te l ~ í ^ r A l i l H A V l t L U ñ V Í L V L 
r A L I D A D D E S U S E S P E J U E -
OS D E P E N D E D E L O S C R 1 S -
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
S1 E V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA eos y ciprarros y billetes de lotería 
fie Zanja y Espada. 
G095 10 ab 
! K A 
¡ Aluminio 
B A T E R I A S P A R A C O C I N A 
t m m e n t m 
T(>ner unos espejuelos de oro y no 
j ver bien con los cristales, es 
P Tener cristales finos que no sean 
toDt0' . le hacen falta, es más grave 
los 1 
í0<1-aViatodas partes se encuentran en 
COMPRO DISCOS. USADOS Y NUEVOS, en todas cautidaidea. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7024 4 ab 
por 
venta lentes y espejuelos a precios n -
ículos y el que piense un poco 
f' que por un Peso no se puede 
Íguir buenos cristales 
RAFOEONO VICTOR. SE V E N D E CON 
\ J f 43 discos, de mucho gusto, todo casi 
nuevo. Se cede lo último en 45 pesos. 
Muralla, 115 moderno, azotea, casi es-
quina a Beruaza. 
707!) 30 mz. 
y otras clases. Ferrertería " E l 
León de Oro." Monte. 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7193. 
C U B I E R T O S Y V A J I L L A S 
de todas clases. Ferretería y locería " E l 
León de Oro". Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7103. 
K E R R Á M I E N T A S 
especiales y garantizadas, para carpinte-
ros mecánicos y otros oficios. Ferretería 
y locería " E l León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Tel. A-7193. 
7665 3 1 XD.Z. 
O E V E N I > E U N A U T O P T A X O , c o n m ü -
• i O cbos rollos, v un fonügrufo, con buen 
con-I 6urtido de discos. Informan: Neptuno, 
' 61, altos. 7567 80 mz 
Q E V E N D E N 2 B U R O S D E R O B L E , D E 
li/i metro y de 1 metro 20 centímetros 
de ancho, con sus butacas giratorias; un 
estante de cedro para libros y una me-
slta de maquina de escribir. Malecón, 326, 
esquina a 'Gervasio. 
^13 3 ab 
Q E V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , 
O de palos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7672 1 ab 
|t ^" . , . i I Q E V E N D E UN AUTOl'IANO D E UN MES 
• tres ópticos trabajan con cal-1 o de uso, de 8S notas, coa sus rollos y 
exactitud y los cristales son ex-'1 
Los lentes más baratos que 
de $2 y llevan cristales de 
banqueta. Informan; Luz, número 76, ba-
jos. 756S 30 mz 
célenles 
venao son cí  
orimera calidad. 
p Deconocimiento de la vista (gratis) 
j ¡¿e las 7 a. m, hasta las 6 p. m. 
¡os sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C A F E S Y R E S T A U R A N T S 
bieu situados, pagan poco alquiler; 
w ,ip ellos vende mensual, de $4.500 a 
fírttt su precio es, de $9.500; otro, que 
prr'ull diario de 00 a 65 pesos, en 
& otra, de $1.500. Informarán: Pra-
¿o 101; de'9 a 12 y de 2 a 5. 
B O D E G A S 
|y£0 varias una de ellas muy cantine-
vende $70, muy bien surtida, eu $-1.000 
níra^ara un principiante, en $1.300 6 
idmi'te mi socio. Informan: Prado, 101; 
5e » a 12 y de 2 a 5. 
B U E N G A R A J E 
Se vende o admite un socio. Más infor-
mes en la oficina de J . Martínez. Pra-
do, 101. 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales, líquidos, sin contar con el 
restaurant; se trata de la venta de un 
iotel, pudiendo examinarlo una semana 
o dos. Informes: Prado, 101; de 1) a 12 
y de 2 a 0. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo dos, unidas, con 50 babitaciones; 
contrató 5 años, &e garantizan $210 líqui-
dos de utilidad, el que no cuente con 
$2.000 será inútil sus gestiones. Para más 
informes en la oficina de J . Martínez. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A S D E Ü U E S P E D E S 
Tengo varias, próximo al Parque Central, 
nna hace esquina con 23 babitaciones, en 
$2.500, produce $250. 
Otra coa 10 habitaciones, su renta es de 
J200 mensuales y sus babitaciones y ga-
lerías corresponden a una gran casa, de-
Jando $200 líquidos, en $4.O00l 
Otra con 23 habitaciones, que solo ren-
tan $170, en $1.800, todas estas casa« tie-
nen contrato de 4 años a 5. Informarán: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2_ ab 
A L C O M E R C I O " 
Se vende un establecimiento con sus en-
teres y algunas mercancías, propio para 
tafé, frutas, víveres, carbón, etc. ¡áe da 
barato; el dueño tiene otro. Buen contra-
to. Informan: Quinta, Pa&aje D, Bueua 
Vista, Marianao. 
P-305 30 mz. 
\ UTOPIANO MODERNO, D E CAOBA, 
se vende por luto, muy barato. Espa-
da esquina a San Miguel, altos, menos 
de noche a cualquier hora del día. 
7426 29 mz 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
P^ I A X O , CUERDAS CRUZADAS, F U E R -te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
pianos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
6733 2 ab 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -
O ra de calle, de metro y medio de an-
cho por casi ' dos metros" de fondo. Se 
da muy barata. Informan en Monte, 381. 
7G81 1 ab 
T N G E N I E R O S , D I B U J A N T E S : S E V E N -
JL de muy barato, una magnífica mesa 
de dibujo, con su escuadra, en perfec-
to estado. Puede verse en Damas, 40. Te-
léfono A-7897. -
7619 31 mz 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y | 
yeso, y puede usarlo una señorita sin j 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el r i -
ñón, desapareciendo en el act6 cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
64S1 2 9 mz. 
/ G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO Y 
OT vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
E A L Á , 
D A M 
EN V I E 30 S E L E O S V E R D E S , A Y A -ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
tURJlACIA, S E V E N D E , POR NO PO-
1' derla atender su dueño. Informan en 
Suárez, 84. 
7512 3 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Bodega con bueua venta, apenas paga al-
quiler; buen contrato, se vende barata o 
«e admite un socio que la trabaje. In-
torman: Manuel Fernández, café L a Lonja, 
Oficios y Lamparilla. , 
i ó u 5 ab. 
Barbería v e n d o , h a c e $ 2 5 0 
mensuales, tiene contrato por cuatro años, 
l paga de alquiler $17. Tres sillones y 
buenos muebles. ¿No puede atenderla? 
Mrraiz. Suspiro, 8, altos. 
7392 29 mz 
A TENCION: S E V E N D E , BARATA, una 
bodega de esquina, tiene contrato, pa-
Ea poco alquiler, hace- un buen diario, ar-
íuítostes, todo de cedro. Informes: Juan 
Solano. Lealtad, 1 0 - A , altos. 
T382 31 mz 
CE VENDE U N A B U E N A V I D R I E K A D E 
•-'tabacos y cigarros, billetes, quincalla. 
Pw no poder su dueño atenderla; infor-
m José Meuéndez, Monte, 22L 
i495 29 mz. 
¡ U e n d o U N A B O D E G A E N 1.300 P E S O S , 
que vende diario 50 pesos y mucha 
Rutina, también admito socio; esto es un 
«ttn negocio. Aprovechen ocasión. Infor-
I11¡*: San Lázaro, 103, bodega. 
'í73 29 mz. 
V e n d o c a s a d e c o m p r a - v e n t a , e n 
' 53̂ 00, a tasación. Vale más, de Galia-
{"> a Belascoaín. Alquiler barato y coe-
"«o. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 * 3- Llenín. 
4 ab. 
¡ V i e n d o u n a e o n d a c o n e o c a e a m -
fiL P'io con todos sus servicios moder-
. 0 8 ; no paga alquiler; venta sólida de se-
Pesos diarios, bien vendidos garan-
t V c o ' Mestre, San José 113. 
l-ab. _ 
ftE V E N D E E A V I D R I E R A D E T A B A -
íe p y cie!'rros del café Las Delicias 
fila- Arrt;a 'rieri"a- Informan en la mis-
l0Il!ierrate y Muralla. 
^Ü? 2 ab 
IjROENTE, BUEN NEGOCIO, SE V E N -
y U1U vidriera de tabacos, cigarros 
íulniríí^11'1, y una pequeña tienda de 
batatT 'V. eu lo mejor de la ciudad, muy 
7248 y a& 12' a S. Lizondo. 
31 mz 
A^?I,ACrA: S E V E N D E UNA B I E N SI 
tlérrV» ^ra mi5s informes: doctor E . Gu 
7283 0,lueu(io y Zanja, 
29 mz 
,Tende 
A T E N C I O N 
«ala"',. un ''-egocio de café, fonda y po 
«a 3,'ooo,n Una vellta (le 80 pesos diarios, 
te p'ongí6"!'?8 Ji se a<imlte socio para que 
5 - ^ Pesos 
al frente; la casa deja libre 
"an XA mensuales. Informes: 
7477 !'zaro. bodega. 
Blanco 
29 mz. 
" C 0 R N I N G , , 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c l a s e d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e n u e s t r o s a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
" D U P I T R E S : S E V E N D E N 1 0 , N U M E R O 
JL 3. con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee, número 20, Quemados de Ma-
rianao. 
7628 4 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bieu servido por poco di-
nero ; bay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde ?S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $ 9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : K E 1 1 1 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 1 6 5 , casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
DE OCASION: SE V E N D E UNA CA-ja de hierro, tamaño mediano, para 
caudales y libros, una balaustrada de ce-
dro, un mostrador y una reja de acero, 
propia para escritorio. Informes: übra-
pía, 2o, altos, diríjanse al portero. 
7452 29 mz 
BA R B E R O S : M U E B E E 8 E N GANGA. Vendo un lavabo nuevo, sanitario, de 
loza, de 30 por 21 pulgadas, con dos pies 
y respaldo fijo, en $23. 4 sillones de Ko-
ken, de primera; dos repiceros de níquel 
y espejos con tres cristales; se dan ba-
ratos. Vidriera del café "Carmelo," para-
dero del Vedado. Teléfono F-3194. 
7394 29 mz 
SE V E N D E , E N 85 l 'ESOS, UN JUEGO de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 
7130 6 ab 
U N I O N A U T O 
d e V e g a y C a . , S . e n C . 
G A R A J E 
G r a n o c a s i ó n : v e n d o D o d g e 
y F o r d , de m e d i o u s o . F , n ú -
m e r o 1 1 , en tre 5 y C a l z a d a . 
7600 4 ab 
Q E 
ÍO n 
V E N D E U N A C U Ñ A T I P O D E C A -
rera. carrocería cerrada, con magne-
to Boscb, carburador "Zenit," arranque 
eléctrico, fuelle, ruedas alambre, con una 
de repuesto, informan en San José, 138, 
garaje. Teléfono A-1736. 
7704 2 ab ^ 
A L O S C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta en buen estado; 
se de muy barata por tener que ausentar-
se su dueño. Su precio cincuenta pesos. 
Se puede ver en Séptima, 124, entre 8 
y A O , taller de Instalación, Vedado. 
! S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo/ a ver a Mr. Kelly sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
fuucionamlento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Cbauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámen&s. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeur.-, de la Habana. San Lázaro. 249. 
31 mz. 
Q E V E N D E UN HUDSON D E SEIS C I -
io lindros, en muy buen estado y se da 
muy barato por tener que marchar al ex-
tranjero. Informan en Campanario. 14¿); 
de 9 a 11 y de 1 a 4, 
7611 31 mz 
U N A G A N G A 
E n Animas, 4 3 , se venden varios muebles 
de una casa, como son: un juego sala, 
cinco piezas, tapizado, uno ídem comedor; 
Idem cuartos, un escaparate majagua, una 
cómoda cedro grande, un aparador estante, 
un buró mediano, una carpeta de señora, 
caoba, una máquina coser Singer, cuatro 
butacas bambú, sillas, sillones caoba y va-
rios objetos más, en verdadera ganga. 
7119 29 mz. 
FOTOGRAFOS Y EOTOGRABADORES. Se venden, cámaras fotográficas de va-
rios tamaños; lentes superiores; lámpa-
ras, prensas, cuchillas, fondos, productos 
químicos, un ventilador oscilatorio de 220 
volts, un dinamo para niquelar, etc. etc. 
Todo en bue buen estado. San Nicolás, 
1 1 1 - A , altos. 
7321 29 mz. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, moderno, y un espejo-consola, colum-
na, sillas y sillones. Cárdenas. 9 . 
7023 28 mz. 
PA R A E L I N T E R I O R . S E D E S P A C H A muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te, 16. Habana. 
6 8 8 1 29 mz 
C 2253 in 1 5 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queíiilas del pelo, sistema Eusfe, ó?) 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojiufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 , entre San 
Nicolás y Manr iaw. Tel. A-5039. 
M U E Y 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
m hogar? Por an precio casi 
regalado se to dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* .Ala-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ot<a 
Calle 21, entre E y ' F , Vedado. Frente al ¡ casa similar, para lo cual dispone de pe* 
número 244. 
7545 30 mz 
SE V E N D E N , BARATOS, POR NO N E C E -sitarlos, un aparador, un auxiliar y 
una mesa,'*' eu muy buenas condiciones. 
sonal idóneo y material inmejorable. 
VENDO UN TANQUE D E GASOLINA, de 200 galones; otro de 500 galones; 
y otro de 1.000 galones, con su bomba 
y equipo completo. Malecón, 27, bajos. 
7425 30 mz 
Y A L L E G A R O N 
las camas de hierro higiénicas que se 
esperaban en 
" L O S E N C A N T O S " 
Más de 50 modelos distintos. Precios sin 
competencia. 
SAN R A F A E L , 4£, 
entre Galiono y San Nicolás, Casa de Gui-
llermina. 
7506 2 9 mz. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a n d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
€ 23(55 lld-21 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
2319 10d-29 
í de ̂ ? O D E R L A A T E N D E R SE V E N -
Sit'ia(la o a compra venta do muebles. 
Jstá Kj magnifico punto, con contrato; 
Afines - i. ^rt ida y acreditada. Para in-
«Isco (}u;ieinaN128, barbería, señor Fran-
^«ste ^ no vleue a comprar no 
O ^ - — ^ 30 mz. 
^ tabaíw1^ C>,A BUENA V I D R I E R A D E 
rer Q u p .y cigarros, por su dueño te-
î to y riat6Q(íer otro negoci. Buen con-
g o s n V ^ . ^ l u i l e r , y un porvenir para 
íe 12 n oSOnos- reforman: Factoría 1 - D ; 
7056 •' y de 6 a 8. 
r~7—. 29 mz. 
Qegocio. Se vende una fonda 
t j t ^ Jena y acreditada, en perfecto 
mo^enio sagitario, se da ba-
** a I r *ener su ^ue°0 Q116 ansentar-
dujg la. mayor brevedad. Informa el 
c U j d^.Ia vidriera del café La Ha-
^ übrapía y Baratillo. 
29 mz. 
M U E B L E R I A 
" L A P O L A R " 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 2 4 
P o r n e c e s i d a d d e l o c a l , se 
v e n d e n a p r e c i o de g a n g a 
d i f e r e n t e s j u e g o s d e c u a r -
to, entre e l los u n o d e 
tres c u e r p o s . L o s h a y es-
m a l t a d o s en m a r f i l , m e p l e y 
c a o b a . J u e g o s d e c o m e d o r , 
m a r q u e t e r í a y n o g a l m a r i n o . 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e d i f e -
rentes modelos- M á q u i n a s 
S i n g e r d e todos p r e c i o s . J u e -
gos d e s a l a , t a p i z a d o s y es-
m a l t a d o s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . 
T e l é f o n o A - O I 0 9 . 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, moderno, se venden: un escaparate 
moderno, casi nuevo; y nna carpeta de 
cedro, propia para casa de comercio; y 
una nevera de hierro, esmaltada de blan-
ca, muy bonita. Su dueño: Elias Perle. 
7430 29 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
• II W IIMÉI ̂  
G A N G A , C A M I O N 
chico, 500 pesos. Monte, 475, esquina Ro-
may. 7616 31 mz 
Se vende: un automóvil Hudson, por 
$1.000, costó $2.850. En espléndidas 
condiciones. Informa: Mr . Acebal. Ar-
senal esquina a Milicia. 
B e r l i e t , h a y dos , u n o de 4 0 
c a b a l l o s , o tro de 2 2 c a b a l l o s , 
e n e s p l é n d i d a c o n d i c i ó n » I n -
s u p e r a b l e p a r a h a c e r r a m i o -
Bes fuer te s y e l egantes . S e 
v e n d e n a p r e c i o b a r a t í s i m o , 
e n M a r i n a , 1 2 . 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E vende un elegante landaulet, nuevo, de 
la mejor marca europea, también vendo 
un Reuault y un Ford, todos muy bara-
tos. Habana, número 4'5, informan. 
7451 29 mz 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
T ^ I A T , MAGNIEICO ESTADO, SE von-
X de. Aramburo, 28. Teléfono A-744Ü. 
607G 30 mz 
SE V E N D E U N F O R D D E L Q U I N C E , en buen estado, gomas nuevas, prueba 
rigurosa. Puede verse en Alambique, 15, 
pregunten por el 4158; de 11 a 1 todos 
los días. 
7165 30 mz 
CA D I L L A C i sajeros, i 
6977 
M A C N I F I C O , D E 7 P A -
vende. Aramburo, 28. 
30 mz 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H u d s o n 
3 3 " . S e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s e n l a a g e n c i a d e 
D o d g e B r o t h e r s , P r a d o , 4 7 
L A C R I O L L A 
E S T A B L O D E BURRAS D H L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín jr i'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con s«i 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl'i-
cieta para despachar las Ordene» en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4S1Ü. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
nüas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .uua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
cu antes que tiene esta capa, den aus que-
jas al dueño, avisando ei teléfono A-4810. 
Q E V E N D E N DOS C A L D E R A S L O C O -
KJ mobiles, de 80 a U0 caballos comple-
tas; una bomba centrifuga de 70 gns. ñor 
7312 3 1 mz. 
7110 29 mz. 
1VT-A Q U I N A R I A , P A R A M A D E R A h l V 
•L!4- í',1^" de bailda, circulares, conjiíoB 
etc. lubricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
M r mi ^ o . Manuel B. López, Jesús del 
Aicute, 10. Habana. 
0870 1 0 ab 
l O C E N NEGOCIO: S E VEi íDE UNA F A -
J J bnca de hielo, marca .¿ruovis. de tre» 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
29 mz 
Apartado 65. Placetas. 
4099 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
15d. 16. C-:276 
S e v e n d e u n S t u t z c a s i n u e v o e n 
m ó d i c o p r e c i o . U n C a d i l l a c , c u a t r o 
p a s a j e r o s , c i n c o m e s e s u s o . D o s 
C a d i l l a c y u n H u d s o n e n p e r f e c t a s j p e ¿ ^ 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o r a & 
Z a y a s C o m e r c i a l C o . , S a n I g n a -
c io , 1 7 . 
31 m-! 
Q E V E N D E UN R O A D S T E R STUTZ, 
pintado de nuevo. Motor 8 válvulas, 
igual al que ganó. Magneto Bosch. do-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos metálicos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: Übrapía, 51. Unión 
Comercial de Cuba. 
7630 4 ab 
G A N G A , A U T O M O V I L 
6 cilindros, gomas nuevas, a toda prue-
ba. 600 pesos. Monte, 475, esquina Ro-
ma y. 7617 31 mz 
T T N CAMION D E R E P A R T O . " D E L E -
\ J very," marca Loraine-Diatriche, con 
ruedas de alambre y uua de repuesto, mag-
neto Bosch y todos los adelantos mecá-
nicos. Reducido consumo de gasolina. Rin-
de 35 kilómetros por galón. Pueden to-
marse informes en Oficios, número 36. 
Pregunte por el señor Gustavo Dirube. 
7422 29 mz 
Q E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
ÍCJ rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
U n F i a t s - L a n d o í é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e o i e n í e t ea t ros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a u e d o " e n N e p t u n o , 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
27445 14 a 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN E L E -gante "Stutz." último modelo, 7 pasa-
jeros, casi nueyo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor Dobarro. 
7523 25 ab 
V A C A S 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
bunea jaca de montar con su montura. 
Informan: Colón, 1 , establo. Galán. 
6958 29 mz. 
CO M P R O C A N A R I O S B A R A T O S , A M A -rillos y pinto, que no sean caros. Vi-
ves. 125. 
7219 31 mz 
M . R 0 E A Í N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentulcy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambión me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 t 
C A B A L L O S E M E N T A L 
de pura sangre, vendo uno, 7-l|2 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios 
más de tiro. Colón, 1, establo. 
6057 29 mz. 
6<LA P E R L A " 
a á m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay . verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde §14; tocadores y lava-
bos desde $ 1 2 ; camas de hierro, dtsde 
^10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre alhajas a módico Ín-
teres y se realizan bartloimas toda cla-
se de jo-yss. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNÍFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault, 4 c i l . , 7 pas. $2.000. 
Fiat, Tipo 5, 4 c i l . , 7 pas., $1.600. 
Fiat. Tipo O, 4 c i l . , 5 pas., $1.100. 
Reo, 6 c i l . , 7 pas., $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobile, 4 ci l . , 7 pas., $900. 
Overland, 4 c i l . , 7 pas., $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7543 31 mz 
Q E V E N D E UN OVERLAND, TIPO 75, 
C letra B, de 5 asientos, en meuos pre-
cio que un Ford, está en magnificas con-
diciones. Informan: Dragones, 20, a cual-
quier hora. 
7569 1 ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 j i . R ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l l o s , tornos , m á q u i n a s 
«te C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ' 
Ies . l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
I S C E L A M E Á 
4 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Los aspirantes a Cbauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en lüfanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es mas 
fácil que aprender el de una bicicleta, j 
pero es necesario 
el motor si éste 
rretera. E n otra 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los cbauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también n¡ 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. , 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos m pa-1 
peletas. Las lecciones de manejo las da ' 
personalmente el señor Cedrino 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una miagnííSca máquina de eŝ  
cnbu- de escritura visible, en precio ra-
í1^,.,.-. Llt,rería, Neptuno, 57. Tel. A-6320 
í60á-b4 10 ab. ' 
Q E C O j I P R A N B O T E L L A S V A C I A S , lim-
kJ pías, pagándolas a diez centavos, en 
la Droguería Sarrá, Teniente Rey y Com-
posteia. 
J H í ! 5 ab 
Q E V E N D E U N G R A N A P 4 R . \ T O Ti ir 
io aprender bien, arreglar ] o carburo, tipo moderno, lluncionando lo 
; se descompone en la ca- úilsmo con una o más luces nue como 
as escuelas aprenden solo con 30 6 lnág. Tíímbié* venden 4 e T 
1 vases de carburo, de a quintaí cada uno 
t0 ,̂.11111^ barato. Informan en Omoa, 65. 7710 5 ab 
Q E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S , S E V E N -
O den gomas de uso, recoustruldas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 3%, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio .y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
Q E V E N D E , E N $1.800 UN AUTOMOVIL 
O marca Fiat, modelo B, de 4 cilindros, 
de 5 asientos, capacidad para banquetas, 
llantas desmontables, 2 llantas de re-
puesto, acabado de ajustar y listo para 
salir. Para verlo e informes en el taller 
de Domingo González, Marqués González, 
número 60, entre Sitios y Maloja. 
7235 29 mz 
SE V E N D E UN F O R D . E N MAGNIFI-cas condiciones, listo para trabajar, 
acabado de ajustar, pintar y vestir. In-
forman: bodega " E l Sardinero" en M y 
11. Vedado. 
736S 29 mz' 
] \ f ALOJA. NUMERO 3 3 , S E V E N D E UNA 
I t X carrocería, de una cufia Ford, com-
pletamente nueva, con parabrisa y guar-
dafangos. Maloja, número 3 3 . 
7406 29 mz 
AUTOMOVIL E U R O P E O , PARA 5 PA-sajeros. 15-20 H. P., alumbrado y 
arranque eléctiúeo. todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza su buen fun-
cionamiento. Informan: Garaje Habana, 
Zulueta y Gloria. Habana. 
7441 2 mz 
"jVfUEBLES BARATOS, E N L A H \ R A -
I T l na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local. 
0021 31 mz 
^ t . ^ ^ ^ ^ 8 . T V:EP;TAS ^ j o F T E N D E MUY BARATO E L JUEGO 
Ü" ^ hu^np^bPleclm'ent0-?: tr.llSPM„0rn«® S Ve im cuarto, por tenerse que ausen-
?*nVft3 V ^ d e ^ p. m. Separ- tYr'su dueño. Informan en Oficios, 72, en-
«310 * Lamparilla. 22, altos ^ _ I ^ t o j o lab. 
1 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan, esta casa paga ua cincuenra 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu» 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciCn. Teléfono A-lOO.1} 
E S T A E S 
la azucarera sanivaria 
que usted necesita pa-
ra que no le malgasten 
azúcar. 
D E P O S I T O 
E X C L U S I V O 
" L A C O P A " 
Locería y Ferretería. 
N e p t u n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
Especial atención a pe-
didos del Interior. 
15-16 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
( ^IIU» II l'Ml II 
k i r í O M O V i L E S 
M a g n í f i c o D a n i e l s , d e 7 a s i e n -
tos , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y 
fuel le V i c t o r i a , se v e n d e . S u 
p r e c i o es b a r a t o y se g a r a n -
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . V é a -
lo en M a r i n a , 1 2 . 
tTi R A N T A L L E R D E R E C O N S T R U C C I O N 
V T y vulcanización de gemas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las i s-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
V A R I O S 
C A R R O S D E 4 " R U E D A S 
Grandes y fuertes, propios para carga o 
reparto se venden en Patria y Zequei-
ra, Cerro. Compañía Licorera Cubana. 
S. A. Casa -Romañá." Hay varios. 
759S-99 SI mz . 
Q E V E N D E UN 
O rued 
CARRO D E CUATRO 
^ ruedas, nuevo, sirve para todo; se ven-
de barato porque el dueño se retira. In-
forman en Aguacate 96. 
7462 29 mz. 
Q E \ E N D E U N C A L E N T A D O R D E car-
KJ buró, casi nuevo, en Consulado 98 
bajos. 7614 3 1 ' m z ' 
BO D E G U E R O S : S E V E N D E N L O S A R -matostes y enseres de una bodega 
todos modernos. Para informes: L a Flor 
do Pando, Inquisidor y Luz, bodega. 
7633 4 a b 
AVISO: S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S de Singer, de cajón, muy buenas y 
muy baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 
8. L a Nueva Mina. 
7594 1 ab. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
C-S5 »0d- 1 f 
I V I ADERAS D E L P A I S E N B O L O S . 
Í .TJL caoba, cedro, sabicú, Júcaro, Yaba, 
Seplillo. y otras. Atravesaños para vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón. 
Cujes para tabaco, carbón vegetal de 
Llana, Júcaro y mezclado. Y postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas 90; de 1 2 
a 1. K. Calleja. Teléfono A-3716. 
7459 2 ab. 
D U Q U E S A S 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. „ 
6956 2 9 mz. _ 
7444 30 mz 
T OCOMOBILE, 6 CILINDROS, MODE-
JLi lo 38, con carrocería para 6 pasajeros, 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por tener que em-
barcar su dueño, se vende barato. Infor-
man : Garaje Habana, Zulueta y Gloria. 
7442 2 mz 
T T N L U J O S O L A N D A U L E T . B L A N C O . 
U único en la Habana para bodas ele-
gantes y un landaulet. negro, para abo-
nos y paseos a familias de gusto. Haba-
na. 45, frente al Obispado. 
7450 2 9 mz 
T ? N SAN ANDRES, NUMERO 12. E N 
JLLi Marianao, se vende un automóvil, 
marca Ford, en excelente estado, con go-
mas y cámaras de repuesto. 
7683 2 ab 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E , MARCA Indian, casi nueva, de 2 cilindros, 
del 17; tiene tres cambios de velocidad; 
se da su po-ecio y se garantiza. Cerro, 
586. esquina Santa Teresa. 
7689 1 ab 
C a m i ó n F o r d , de l 1 / ^ t o n e -
l a d a s , se v e n d e u n o , p o r h a -
b e r s e c a m b i a d o p o r otro m a -
y o r , de dos m e s e s de u s o , e n 
p e r f e c t o e s tado , c o n c a r r o -
c e r í a . " G a r a j e M a c e o . " S a n 
L á z a r o , 3 7 0 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Suoer Six. en A í p ,
7549 
;uila, 119. garaje. 
3 ab 7.,15 2 ab 
SE V E N D E N 10 COCHES CON S U S A K -neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 ' s'&t> 
/ ^ A B L E A C E R O D E 5l8 POR 1 0 0 P I E S , S E 
\ J vende y también un tractor Big Buu, 
Trato con arado'de discos & T^VnWrl 
directo, precio razonable. * . Lúmbarn. 
Habama, 110. Departamento 5. 
7724 ' 
C I E V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L 
¡ 3 de vapor, de S caballos. 
ab. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo e! año , en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-$ i80 . Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
48S6 31 mz 
C O M O fttüQOO 
S e v e n d e n emeo F i l t r o s " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 I 8 . 
C 2S1» la a ai 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
para obras hermosas y eternas es 
" L I S T O N I T " 
L T E J A D I L L O , 
7274 
T E L . A - 2 5 0 ' r . 
2 2 ab 
dera vertical de 4 
tor de gasolina de 
Una cal-
cabailos. Uu mo-
cabaUos, con un 
Winche. propio para buques de vela O 
trasbordadores de caña. L n u° ef; 
solina de 6 caballos, marca J ? W 
bomba de aire caliente de M4 «f*; 
carga, propia para fmca, por trabajar 
con carbón o leña. Una maquina de va-
por Westinghouse, vertical. 50 caba-
llos. Varios motores marinos de gasoli-
na. José L . Villaamil. Santa Clara, nú-
mero 5. 7625 4 ab 
V E N D E UNA R LAN TA E L E C T R I C A , 
francesa ,acoplada, de ^s»11™*: 
v ñoco uso y consumo general, . . 0 
% volts especial para cinema-amperes, iU voirs, ~ , 
tógrafo, o casa particular. Se puede ver. 
San Lúzaro y Oquendo, garaje. ^ ^ 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
v 000 curvas de maderas excelentes del 
país de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. 
Dirigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, C'aibariéiu o q 
7058 29 mz--
T ^ N S U V R E Z N U M E R O 94 S E V E N D E N 
Ü j 3 vidrieras metálicas, un mostrador 
de cedro de nueve pies de largo, uua 
Victrola Víctor, con 3 0 discos sencillos 
de óueras y operetas, todo casi nuevo; 
puede verse en la Üenda de ropa a to-
d í 7 2 0 2 O r a 8 ' 30-mz. 
O E V E N D E N 9 P U E R T A S , CON sus mar-
fe eos. Informan: calle 15, numero 2ol, 
altos, entre 1Z y V. 
7124 31 -mz 
B A R A T I S I M A S VENDO UN HUECO DB 
i > tableros, tres hojas, centro de cua-
¿ o ^na de'dos (cedro.) Cinco dos hojas 
uino tea y dos de tres vidrieras cedro Tu 
forman: Séptima y Doce. TeléfonoJ- -2127. 
7641 
7627 30 mz. 
O E V E N D E UN TO»NO MECANICO D E 
S seis pies y medio, entre punto, y 18 
plato sobre el carro. seis pies pulgadas de 
naza, 2 7 . 
10 
Ber-
O P O R T U N O 
•n^úivnlfVH si no nacen. Remito a toda Devalvalos^si^no >hortíllizas y 
íi^rPQ a diez centavos . 
cLnUvos; también árboles frutales, presos 








ln 19 jn 
M a r z o 2 9 d e 1 9 1 ? D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
H i g i é n i c a s 
(PATENTADA ) 
V_ V a o i a P 
A o u i a r 116 
v e n 
d e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s í a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer e l estropeo,nada c á m o un c o l c h ó n o colchoneta | J | f t , i ¿ r i i # % ^ 
P á r a l o s n iños nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ i w l i l i y q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San fadaledo 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
P A E A F B A S I S C H I N A 
La escarcha, polvo de jade, 
que cernida baja y lenta 
hiere, marchita y devasta 
los plátanos de la selva. 
Por las montañas de Vou 
corre el vendabal, se queja 
y zumbando, tristemente 
el follaje desmelena. 
En el horizonte el río 
agita sus olas negras 
y rueda el cielo en sus olas 
que en mil espumas revientan. 
Y sobre las altas cimas 
el viento en las nubes entra 
tejiendo el negro algodón 
con los humos de la tierra. 
Dos veces ya en mi destierro 
miro, de angustia deshecha, 
con ojos llenos de llanto 
florecer las crisantemas. 
Soy como náufraga barca 
detenida en la ribera 
y que no puede bogar, 
amarrada a su cadena. . . 
Todos se apresuran, todos 
con solicitud extrema 
a hacerse trajes espesos 
porque el invierno se acerca. 
Y mientras se extingue el día 
oigo subir, prisionera, 
hacia Pe-Ty-Tchu la roja, 
—la ciudad tan halagüeña-
la precipitada charla 
de gozosas lavanderas, 
I I • 
Ahora, tras el alto muro 
de la silenciosa villa 
de Khoui-Tchou, fortificada, 
el sol lento se desliza. 
Alzo los ojos al cielo, 
a esa estrella que allá brilla 
y me lleva el pensamiento 
a la capital florida 
En el fondo de los bosques 
la voz de los monos chilla. 
Son gemidos como lloro 
que mi pecho martirizan. 
Y yo suspiro pensando 
—con el alma adolorida— 
en el retorno imposible 
al pasado... a aquellos días.. . 
k '•,.> • .-.-̂ eg! 
En dónde están loa perfumes 
que embalsamaron mi vida? 
AUTOMOVILES 
BARATOS 
Existencia constante de carros 
Se uso en la Agencia del Dodgc 
Brotters. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carrocería 
En dónde están los cojines 
que acaricié pensativa? 
Oigo de los centinelas 
las voces y las consignas; 
en las almenas los miro 
lanzando a la dulce brisa 
de sus trompas el rugido 
que a los guerreros avisa 
anunciando los peligros. 
Al través de la distancia 
la luna se eleva, fría, 
arrojando sobre el río 
reflejos que lo iluminan, 
envolviendo en un sudario 
que la extensión centuplica 
islas bordadas de junco, 
y de cañas, aún floridas. 
I I I 
Muy poca luz en la aldea 
que a un gran castillo circunda 
hacen a la alta montaña 
de día y de noche, oscura. 
A lo largo del arroyo 
que un amplio río simula 
cien cabañas agrupadas 
del gran valle en la frescura. 
Me detengo aquí y allá, 
soñando cosas ocultas... 
Las barcas de pescadores 
a lo lejos pasan, mudas; 
las golondrinas emigran 
y en su vuelo el cielo nublan... 
Yo he cumplido los deberes 
de mi cargo; mi alma es pura, 
pura cual la del censor 
imperial. Nadie me inculpa. 
Qué me Importa la dsegracia? 
Mi alma resuelta la busca. 
Como el muy noble Lou-Chang 
no fui reprendido nunca. 
Pero pienso en mis hermanos, 
mis compañeros de ruta 
ricos y honrados ahora 
que a galope el valle cruzan 
alegres y descuidados 
sobre sus cabalgaduras. 
I V 
La Corte de Tchaue-Gane 
de ajedrez es una tabla 
donde se juegan partidas 
incesantes y muy agrias. 
Horror!en menos de un siglo 
cuántas terribles jugadas! 
Cómo no ser abrumado 
por una tristeza amarga? 
Los palacios de los grandes, 
de los príncipes las salas 
cambian de dueño amenudo 
amenudo de rey cambian. 
Los trajes de los señores, 
los trajes mismos de gála 
visten a distintos cuerpos 
que esclavos ayer, ae alzan. 
En las fronteras rocosas 
de las abruptas montañas, 
que rodean a Tchy-Pé, 
el tambor bate con rabia. 
Los caballos y los carros 
sin descanso pasan, pasan, 
y el Emperador augusto, 
en vano angustioso aguarda 
al mensajero anunciando 
la victoria de sus armas. 
Aquí, los peces-dragones 
que el rudo frío aletarga 
no agitan la onda del río, 
no turban su linfa clara 
y todo mi pensamiento, 
sin que nada lo distraiga, 
orienta todo su ser 
hacia la patria lejana. 
De nuevo mis ojos miran 
—lo que contemplar me es dado: 
—el palacio de Pong-Lé, 
de la montaña en lo alto. 
Y la hermosa copa de oro 
que ofrece su olor estraño 
al rocío do la aurora, 
brebaje Inmortal de un astro 
contra el sol de duros rayos. 
Y contemplo hacia Occidente 
del cielo el tranquilo lago 
donde habita Ouan Moú, 
la hada de velos largos. 
La puerta de Han al Oeste 
que se empurpura de un halo 
cuando pasa Lao-Toeu 
bajo su gracioso arco. 
Muy vecinos a las nubes 
asoman los monstruos altos 
con sus colas de faisán, 
sus pechos abigarrados. 
Y de pronto el sol envuelve 
con sus tintes de oro claro 
la éficama de los dragones 
y del rey el rostro sacro. 
En mi amarga soledad 
«1 invierno me da espanto 
Oh! la gran puerta azulada 
y el gran corredor de mármol 
donde se inclina la Corte 
al pasar el Soberano!-., 
V I 
No hago más en mi destierro 
que seguir con tristes ojos 
la sinuosidad del río 
qu« se desliza, cuál plomo. 
Transformándolas en lirios 
con las nubes juega el Noto 
mezclándolas a las brumas 
soñolientas del otoño. 
En derredor del palacio 
los claveles, entre abrojos, 
son por la bruma asaltados.., 
Flores que desde los sotos 
enviaban sus perfumes 
del dulce Monarca al rostro... 
En el ríente jardín 
que decoran altos olmos 
oye por primera vez 
el Monarca poderoso 
las nuevas de la derrota 
que quebranta al reino todo. 
Adiós, cortinas de perlas! 
adiós columnas de pórfido! 
adiós rosadas cigüeñas 
jugando del rey en tornol 
adiós, barca do marfil! 
adiós cordajes de oro! 
adiós, velas de oro y seda 
como guirnaldas de loto!... 
adiós, divinas gaviotas 
que volabais sobre el golfo 
ciñendo un nimbo a la proa 
de la barca en que hoy sollozol. . 
Oh dolor! volver la vista» 
hacia el país asombroso 
de las danzas y del canto, 
hoy mudo, sin risas, hosco!..*: 
E l bello país de • Tsin, 
país que en mi duelo invoco; 
ascendencia inmemorial 
de soberanos grandiosos! 
V I I 
Ah! si yo pudiera hallarme 
en mi alegre edad de niño 
junto al lago de Koeuen-Ming 
—bello y ancho como un río,— 
ahuecado en el ¿ran parque, 
de los Han bajo el dominio, 
cuando sobre las orillas 
flotaban con leves giros 
los estandartes gloriosos 
de Han-Ou-Ty, el temido! 
Yo encontraría en el cielo 
que ahora con tristeza miro 
la Divina Tejedora 
cambiar sus rayos tranquilos 
al través de la ancha noche 
con la luna—ancho zafiro, 
mientras el gran pez de piedra, 
en medio del agua altivo, 
deja al viento del otoño 
azotar su cuerpo lívido. 
A los reflejos brillantes 
del lago herido del frío 
flota una nube sombría 
llenada por el granizo 
que cayendo de Kou-Mi 
congela todo el recinto. 
Los mil pedruscos de nieve 
P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 






Hacen de nácar la fina 
piel de la mujer. 
Su exquisito y persistente 
aroma, subyuga. 
E l J A B O N H I E L D E V A C A , desde hace 4 0 a ñ o s embellece a ITs 
c o n s e r v a sano e l cutis de los n i ñ o s ; los P O L V O S H I E L D E 
gozan i a p r e d i l e c c i ó n femenina, por su perfume, s u f inura y 
-~5>. . 
han desmenuzado, indignos, 
los pétalos de los lotos, 
en leve polvo carmíneo... 
Hoy ante mi las gargantas 
de los montes, y los riscos, 
se alejan, se desvanecen 
dando los desnudos picos 
a los cuervos para lecho 
y a los buitres para nidos. 
Yo me hallo junto a un arroyo 
desierto, y solo diviso 
la vela gris, sobre el agua, 
de algún pescador dormido. 
V I I I 
Y pienso en el pabellón 
donde el Monarca ahora reza; 
en los picos de Tsi-Ko 
que sombríos se reflejan 
en el azul Met Pei 
encanto de la ribera. 
Sobre aus verdes orillas 
—en el tiempo de la siegb-, 
nueva. 
; C1780 16t.-lo. 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las Industrias tales como; 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO, ¿TC 
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS. Bandejas,' Conchas. VASOS para 
agua, CARTUCHOS y VASOS par» helados. 
Cucharillas, CAPACiLLOS para Dulces. Ca. 
Ĵltas y RETAPAS para Botica. Papel Salvilla, 
¡Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, etc. 
[rurDAfioK r>E s s t a i s m u t i i i a ] 
ANTONIO PEREZ BARRO 
CHAVSZ 28 Y 30, RABANA 
aOJO CON LAS FALSIFICACIONES» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GÁRATE l 
ABOGADO, 
A « ü i * h 4 3 TeLW>A^484 . 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
(UBancesyCia. 
B A M Q U B R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
att 1M2 
E S T A E S L A T A P A 
I R O N B E E R l é ^ ^ 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G Ó 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
Tomar Capsulas Frinc. es curarse por el procedimiento racionaL 
Laboratorios A . S, Pamies.-Reus. De venta en todas las Farmacias. 
las segadoras cortaban 
el suave arroz que blanquea 
dejando a las lindas aves 
picotear en las siembras. 
Las copudas frondas verdes 
ofrecían sus viviendas 
al fabuloso Fou Houang 
qué de ramas se alimenfa 
y envejece dulce y bueno . 
bajo la verdosa tienda 
alejado de la lluvia, 
del sol y de las estrellas. 
Por los jardines vagaban 
ágiles, finas, esbeltas, 
entre el olor de las hojas 
mis hermanas placenteras. 
Sobre los tranquilos lagos 
cuando el crepúsculo emplea 
vogábamos fraternales 
cantando dulces endechas. 
Mi hábil pincel escribía 
en formas nuevas y tersas | 
para encantó de las jóvenes, 
mis populares poemas. 
Hoy mi cabeza está blanca, 
y la elegía, entre penas, 
sale sólo de mi frente 
encorvada hacia la tierra. 
Conde KOSTIA. -* 
Anuncie sus PRODUCTOS ALI-
MENUCIOS entre el texto de Vi. 
da Doméstica de nuestro GRAN' 
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO próximo. 
Zona Fiscal de i a í j a j j l 
RECÁimCilTi DE I M 
M A R Z O 28 
$ 6.581.85 
O E l l 
Todos los que por sos ^ ¡ ¡ ¡ ' ^ 
viejos, no lo parecen ^ 
ACEITE KABUL, grasa flegr» 
vuelve al cabello c o b o s u ^"toral-
intenso, brillante del cabel o ^ 
ACEITE KABUL «o m a n f ^ 
nos, porque no es ptotnra, ^ ^ 
en boticas y sederías y q0v 
más eficaz de rejuvenecerse, 
dose las cana«, gd.-̂  
alt. 
NOS 
C2025 ' ' l ^ * A * 
Minas y mineral 
mineros en Oriente ^r«a Alta, 16-
niero de Minas, calle Her 
Santiago de Cuba. 
5886 
